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РИЖСКОЕ ОБЩЕСТВО
У^дешевленія Парщ мзвод- 
ства и Контроля Топокъ.
ІНРДЪ КЙБЩЪ
РИГА, Альбертская, 12.
АВТОМАТЫ наго возду* а”
П 0 Д О Г Р Ѣ В  А Т Е Л И .  
З а м у р о в к й  системѣ. 
НОВТРОЛЬ ВЕДЕТСЯ-
А нализаторам и тоночныхт. 
газовъ, измѣрителями раз- 
ницы тяги,водомѣраміі,пиро- 
метрами и пр.
А н а л и з ы  у г л я .
Брош ю ра о к о н трил ѣ  то по къ  
безпл атн о . ѵг
0  П О Д П И С К Ѣ н а  1910 годъ 
н а
„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ"
ГОДЪ ГХХХУІ. 
„ Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ "  вы хо д и тъ  е ж е м ѣ с я ч н о  к н и г а м и  в ъ  во сем ь 
и бол ѣе п е ч. л и ст о в ъ , съ  н а д л е ж а щ и м и  п р и  н и х ъ  картам и  и  чер теж ам и . 
Ц ѣ н а  за годовое и зд а н іе  в ъ  го д ъ  с ъ  пересы лкою  и доставкою : Д л я 
го р н ы х ъ  и н ж е н е р о въ  —  Ш ЕСТЬ рублей. Д л я  о ста л ь н ы хъ  п о д п и сч и к о в ъ  —  
ДЕВЯТЬ рублей. 
ГІодписка па „Г о р н ы й  Ж у р п а л ъ "  п р и н и м ается в ъ  С .-ІІе т е р б у р г ѣ , въ 
Гор ном ъ  .У ч е н о м ъ  К ом и тетѣ, и во в с ѣ х ъ  к н и ж н ы х ъ  м агази н ахъ .
ч
Нідаег СезеІІзсЬаІІ
Тиг О е с о п о ш іе  й ег  О а т р ^ е г г е и д и п д з к о е іе п  
и п й  Р е и е г и п д з с о п іг о ііе
„ Е І С Н А К Б
ТеІерЬоп №  635.
■  ^ і : •'  Г ' •
З К О Н О М Б Й З Е Р Ы
изъ  ребристыхъ трубъ для 
подогрѣванія питательной 
воды отходящпми дымо- 
выми газам и .
Одинъ элем ентъ эконо- 
м^йзера вѣсомъ ок. 180 пуд. 
,  икПіетъ поверхность н агрѣва 
700 кв. футовъ. Потребное 
мѣсто 1800X760X2400 мм. 
глубины. Равносиленъ око- 
ло 70 трубамъ экономей- 
зера „Г р и н ъ “, но около 
3 разъ  деш евле.
1?ь дьйствік ужг 6 лвть. 
рсгго поставлгно 77,000 кв. фут.
Цвна за элгмгнть рув. 1100.—
К А В Ы Т 2 “
Віда, АІЬегізІгаззе 9.
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Объявлекіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ продаются слѣдующія изданія:
1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской
ж. Д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3 , 4, 6, 8 и 16— по 2 руб., в ы і і . 5— 1 р. 30 к ,
вып. 7 и 10— по 2 р. 40  к., вып. 9 и 13 по 1 р. 50 к., вып. 11 и 20— по 1 р.,
вып. 12— 1 р. 70 к., вып. 14—  1 р. 35 к.. вып. 15 и 18— по 2 р. 50  к., вып. 17—
2 р. 70 к., выи. 19— 3 р., вып. 21— 4 р., вып. 22 , ч. 2— 5 р., вып. 24— 75 к..,
вын. 25— 6 р.. вып. 26— 3 р. 50  к. и вып. 28— 1 р. 50 к.).
2) Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышлѳнности 
карты золотыхъ пріисковъ Сибири и Урала. Ц ѣна картъ съ описаніемъ по 60 коп. 
за листъ.
3) Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго бас- 
сейна, составленная на 12 лист., горнымъ инженеромі> С т р у в е .  Ц.  15 р.
4) Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источника „Нарзанъ“ въ 
Кисловодскѣ. С. З а л ѣ с к а г о .  Ц. 1 р.
5) Карта Уральскихъ горныхъ заводовъ и округовъ. Сост. на 12 л. З а к о -  
ж у р н и к о в ь т м ъ .  Ц. 10 руб.
6) Руководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Л е д е б у р ъ  
Цѣна 1 руб. 25 коп.
7) Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Горн. Инж. Ив. М а е в -  
с к і  й, съ картами и табл. Ц. 1 р.
8) Золотопромышленность въ Томской Горной области. Ш о с т а к ъ .  Ц. 50 к.
9 ) „Горное дѣло и Металлургія на Всероссійской Выставкѣ въ Нижнемъ- 
Новгородѣ". Изд. Горн. Д-та, подъ редакдіей Горн. Инж. Н. Н е с т е р о в с к а г о .  
6 выпусковъ.
Выпускъ 1. Группа 1Ѵ\ Соль, ст. Горнаго Инженера Г а р к е м ы .  Цѣна 36 коп. 
за экземпляръ.
Выпускъ 2 . Группа V I I .  Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. Инж. П . Б о к -  
л е в с к а г о. Ц. 65 х.
Выпускъ 3. Группа X I.  Артиллерійскія орудія и снаряды, ст. Го[іпыхъ Инже- 
неровъ А. А ф р о с и м о в а  и I I .  Т р о я н а .  Ц. 40  к.
Выпускъ 4 . Группа V I I .  Ископаемые угли, ст. Горныхъ Инженеронъ Н . К о - 
д о в с к а г о, В. А л  е к с ѣ е в а и I. К  о н д р а т о в п ч а. Ц. 1 р. 50 к.
В ы п у с к ъ 5 . Группа V I I .  Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. А л е к -  
с ѣ е в а. Ц . 1 р.
Выпускъ 6. Группа I I .  Желѣзо (Описаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
10 ) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Ш. Деманэ. Пере- 
велъ съ франдузскаго Горн. Инж. I .  К о н д р а т о в н ч ъ .  Часть вторая— цѣна 2 р.
1 1 )0  горнохимическихъ пробахъ (за исключ. желііза, желѣзн. рудъ и горю- 
чихъ матеріаловъ), ироф. Э г г е р ц а .  Перев. Хпрьякова. Ц І н а  50 коп.
12) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желѣзное 
производство. П. Фонъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго I I .  К у л и б и  н ы ы ъ. Ц. 1 руб.
13) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а  (Исторія гор- 
наго дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свинецъ, цннкі. 
олово, ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо, каменный уголь, нефть, сѣра, 
графитъ, фосфориты, драгоцѣнные минералы, строительные матеріалы и мпнераль- 
ные источники). Изданіе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.
14) То-же изданіе на англ. яз. Ц ѣна 1 р.
15) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. Горн. 
Инж. А. К  а р п  и н  с к и м ъ .  Цѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.
16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 1863 гг. Цѣна 
экземпляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
17) Горнозаводская производительность Россіи за 1892 , 1893 , 1894 , 1895 п
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1897 гг. ІІо  2 р. загодъ. 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 и 1906 гг., 
но 3 р. за годъ.
18) Геологическія и топограФическія карты шссти уральскихъ горныхъ окру- 
говъ, каждыя изъ 6 листовъ, составл. Л. Г о ф м а н о м ъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.
19) Исторія Химіи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
20) ГраФическія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,
сост. А. К е п п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
21) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч. 
М. м. X м ы р о в а, псправлено и дополнсно К. А. С к а л ь к о в с к и м ъ. Цѣна 2 р.
22) Вспомогательныя таблицы для скорѣйшаго дпредѣлснія вѣса чистыхъ метал- 
ловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, передѣльной цѣны чистыхъ металловъ го вѣсу, 
п обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе 
расходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ 
монету и для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра п илатины натурою горной 
иодати. Составлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.
23) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бассѳйна 
на 4 л., сост. Л е м п и ц к и м ъ .  Цѣна 5 р.
24) Пояснительная записка къ этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
25) Та-ж е карта отдѣльными лист. въ увелич. масштабѣ иродается по 1 р. за листъ.
26) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническихъ про- 
изводітвахъ. Проф. Кл. В и н к л е р а ,  перев. съ нѣмецкаго Горн. Инж. К. Ф л у г а .  
Второе изданіе. Цѣна 2 р.
27) Сводъ дѣйствуюіцихъ узаконеній и правилъ о соляномъ промыслѣ въ Рос- 
сіи съ разъясненіями и распоряженіями иравптельств. учрежд., сост. Ш о ш п н ъ .  
Цѣна 1 р. 50 к.
28) Каменоломни и разработка простыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ Роосіи, 
сост. Ю. А з а н ч е е в ъ .  Ц. 2 руб.
29) СоЬе Міпіег Киззе. Ц. 3 р. въ иереилетѣ.
30) Руководство къ металлургіи. Д. Псрси. Переводъ съ доиолненіями Горн. Инж. 
А. Д о б р о н и з  скаго.  Томъ второй, 35 лнст. іп 8°, съ 25 рисунк. въ текстѣ. Ц. 2 р.
31) Очеркъ Исторіи развптія Кавказскпхъ минеральныхъ водт. ( 1717— 1895 гг.), 
сост. Горн. Инж. С. К  у л и б и н ъ. Ц. 1 руб.
32) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера, съ атласомъ пзъ 27 таб- 
лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о е р о в ъ. Цѣна 3 р. 50 к.
33) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экзем- 
нляръ каждой групиы.
34) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К  о в- 
р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
35) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, изд.
2-е, сост. Горн. Инж. Б и с а р н о в ъ. Ц. 1 р. 50 к.
36) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К° и Фирмъ. Сост. Горк. 
Ияж. П о п о в ы м ъ .  Ц. 2 р.
37) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 
ченія изъ отчетовъ ио заграничной командировкѣ Горваго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-Штейгера К. Шмидта, изданныя подъ редакціей Г. Д. Р о м а  но в с к  аго.  Съ 
12-ю таблицами чертежеіі въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.
38) Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части. Ив. Т и м е. Ц. 10 р. съ атласомъ.
39) Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. Т о в е  и Г о р б а ч е в а .  
въ 3-хъ книгахъ Ц. 5 р. Тоже, еѣверной части Енисейскаго округа, горн. инжен. 
В н у к о в с к а г о ,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 -руб. 
40; Отчетъ по статистико - экономическому и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности въ Амурско Приморскомъ районѣ: Т. I. Приморская 
область, горн. инж. Т о в е  и Р я з а я о в а ,  цѣна 5 р. Т. II. Амурская область,
ч. I. горн. инжен. Т о в е  и Агроном. И в а н о в а ,  ц. 5 р. и ч. I I  горн. инж. Р я - 
з а н о в а, въ 2-хъ книгахъ, ц. 7 р. 50 к. Тожг, въ Семипалатинскомъ въ Сѳми-
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рѳчексномъ округѣ, ч. I горн. ппж. К о ц о в с к а г о ,  ц. 1 руб. Лепскаго округа 
Г  о р б ач е ва, ц. 6 руб. 
41) Геологическое описаніе южной оконечности Ляо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мЪсторожденія золота. Горн. ІІнж. 
Б о г д а н о в и ч  а. Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ тексіѣ и 12 табл. автотипій. Ц. 3 р.
42) Указатель статей «Горнаго Журнала» съ 1849 но 1860 г. по 2 руб., съ 1860 
по 1870 г. съ 1870 ио 1880 г. и съ 1880 ио 1885 г. по 1 руб. 1886 —  1895 г.,
1896— 1900 г. по 1 р., 1901— 1905 г. 1 р.
43 ) «Горный Журналъ» съ 1826 г. ио 1891 г. отд. Л»Л" продаются по 50 коп..
а съ 1893 по настоящій отд. по 1 р. 50 коіі., а полный годъ по 9 руб.
44) Полезныя ископаемыя Сибири, Р е у т о в с к а г о ,  съ геологпческой картой. 
Цѣна 10 руб.
45) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Изд. 3-е 
съ картою сост. М е л л е р ъ ,  допол. М. Д е н и с о в ы м ъ .  Цѣна 4 р.
46 ) Описаніе торжественнаго празднованія двухсотлѣтія существованія Гор- 
наго Вѣдомства. Сосг. С. Н. Д е н н с о в ъ .  Цѣна 1 р. 25 к.
47) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири:
1) Огдѣльные вынускн: Енисейскій районъ— вып. I  (80 коп.), I I  (65 коп.), 
I I I  (50  кон.), IV- (90 коп.) п V  (80  коп.); Амурско-Приморскій районъ— вьтп. I 
(55 коп.), I I  (65  коп)., I I I  (1 р. 40 кои.), IV  (1 р. 30 коп.), V  (2 руб.), V I  (1 ]>. 
40 коп.), V I I  (1 руб.), V I I I  (і руб.) и I X  (90 коп.); Ленскій районъ —  вып. I 
(55 коп,), I I  (90 коп.), I I I  (1 р. 30 к ш .) и I V  (1 р. 20 коп ).
2) Геологическія варты съ описаніями. а) Енисейскаго золотоноснаго 
района.— Листы і — 8 і — 9, к— 7, к — 8, к — 9 , л— 6, л— 7, л— 8, л - 9  и описаніе 
маршрутовъ ю.-в. части Енпсейскаго округа по 1 р.: оиисаніе маршрутовъ ю.-з. 
части того-же округа (1 р. 50 коп.); б) Амурско-Приморскаго района: Зейскій 
райѳнъ— листьт 0 — 4 . 1 —  5 (по 1 руб.), I I I — 2 (2 р. 20 коіг.), I I I —3 (1 р. 70 к.). 
I I I — 4 (1 р. 50 к.); Селеиджинскій районъ: листьт I  н I I  (по 1 руб.); в) Ленсчаго 
района—  лнсты 11— 6 (2 р. 50 к.), ІТТ 0 (2 р.), I V — 1, 2 (3 р. 60 кон ).
48 ) Планы острова Челекена.
49 ) Геологическая карта Закаспійской области. М у ш к е  г о в а .  Цѣ.на 7 р.
50) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц 1 р. 50 к.
51) Карта Киргизской степи съ описаніемъ проф. Романовскаго Ц. 1 р. 50 к.
52) Современное положеніе воітроса о хрупкости частей углеродистой сталп 
составл. С а в и н ы м ъ. Ц. 3 р.
53) Очеркъ полезныхъ пскопаемытъ Русскаго Сахалнна. Составл. Т у л ь ч и н -  
с к и м ъ .  Ц. 1 р. 75 к.
54) Ііравнла по предупрежденію несчастныхъ случаевъ при работахъ на казен- 
ныхъ работахъ. Ц. 35 к.
55) Указатель русской лнтературы о золотомъ иромыслѣ. Сост. Б ѣ л о з о р о -  
в ы м ъ .  Ц. 3 р.
56) Карта Камчагки. Б о г д а н о в и ч а ,  Ц. 1 р. 50 к.
57 ) Карта побережья Охотскаго моря. Б о г д а н о в іі ч а. Ц. 1 р. 50 к.
58) Механическая обработка каменнаго угля. Л а м п р е х т а ,  Ц. 3 р.
59) Горноразвѣдочное дѣло. И. К  о р з у х и н а. Ц. 7 р.
60) Мемуаръ о строеніи металловъ, сост. Тиме. Ц. 70 к.
6 1) Химія Бурдакова. Ц. 4 р.
62) Словарь Бека. Ц. 6.
Донецкіе каменные угли И. Ф. Шредера. Ц. 1 р. 10 к,
Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также вч. кннжныхъ магазивахъ 
Риккера (Невскій. 14) и Эггерса (Невскій, 8).
^ ^ --------Точнып н шко.іыіыЯ готовлдьнв
П РЕДЛА ГА Ю ТЪ
Э. О. Р  И X  Т  Е Р Ъ  и К°, Кѳм ницт. і$ъ Сако. 
Е. О. В I С Н Т  Е К & С°, С Ь ѳ ц т іѣ г  іп  8асЬр.
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поршнѳвой, цѳнтробѣжной и турбинной системы, для всѣхь способовъ 
привода; быстроходные порпіневыо насосы. Гидравличсскіо насосьт. 
ІІодзсмныя водоподъемныя маиіины. Вертикальные шахтные иасосы. Насосы 
компаундъ и тройного расширонія нара, Наилучшія рсфѳренціи нѣсколь- 
кихъ тысячъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ.
Каталоги, с м ѣ т ы ,  равно и п о с ѣ щ е н іе  и н ж е н ер о в ъ  б е зв о з м е з д н о .
    _________
НАСОСЫ ДЛЯ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ
Отто Кзстнеръ, Москва.
М я сн т да я , Малютиненій пѳр., д . Фалѣевыхъ Телеф. 2 7 - 9 8 .  
Адресъ для телеграммъ: „АВТОМАТЪ", Моедва. 
Владѣледъ Руеедаго отдѣленія и едлада 
германсдой фабрици наеосовъ „АВТОМАТЪ— ПІВАДЕ“ .
ПАРОВЫЕ, ЦЕНГРОБѢЖНЫЕ, ТУРБИННЫЕ, 
ОРШДНЫЕ, ЗЛЕНТР0ПРИВ0ДНЫЕ
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1870 18В53 1Ѳ96
Т О В А Р И Щ Б С Т В О
33
П О Д Ъ  Ф  И  Р  м  о  ю
ТРЕУГОЛЬНИКЪ»,
фАБР^ЧДОЕ
1860. 
Т.Р.А.Р.М? 
СЛЕПРБѴРГЪ!
КДЕВІѴІО.
Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ
Резиновыя издѣлія всякаго рода, для Фабрикъ. заводовъ, желѣзныхъ 
дорогъ, пароходовъ. рудниковъ, элеваторовъ. пожарныхъ обществъ. 
акцизныхъ управленій и проч., какъ-то:
ІІластвоы, клапаны, кольца, рамки, буфора, пріемные п напорные рукава для всѣхъ 
цѣлей, трубки безъ прокладокъ, приводные ремни, кирза, обкладка валовъ, шкивовъ и 
колесъ багажныхъ ттлѣжекъ, набивка для сальниковъ, ппгентованная компснсііі ующая 
слоистая набивкп (Сплитъ), Трармитъ, азбестовыя издѣлія, предметы нзъ роговой резины, 
нредметы для электротехники и для кабельныхъ заводовъ и нроч., и проч .
Резиновые хирургическіе и галантерейные продметы, резиновыя губки, 
резиновые маты и половики, мячи и игрушки, нрорезинениыя матеріи и одежда.
Резиновыя экипажныя шины, покрышки и трубки для автомобилей. мас- 
сивныя шины для автобусовъ и проч., велосипедныя покрышки, трубки и друг. 
велоси недшд я п р и надлежности.
Ф А Б Р И К А  и  П Р А В Л Е Н І Е :
ВЪ С .-П етзрбургѣ, О б в о д н ы й  к а н а л ъ ,  138 .
К О Н Т О Р Ы
С -П етербургѣ , Е к ате р и н . к а н . ,  3 4 , соб. д. 
М осквѣ, Б ар в а р к а , соб. Д. (бы вш ее Сп- 
бирское подворье).
Ригѣ, О тары й Городъ, №  12 , соб. домъ. 
Одессѣ, И у ш ки н ская  у л ., Л1» 3 2 , соб. д. 
Е натеринбургѣ, уг. 1 'лавн аго  проснекта 
н К олобовской у л ., соб. дом ъ. 
ЙрнуТСйѢ, В ольш ая ул ., №  18 .
ГОСТОВѣ Н'Д , Т аган рогск . н р .,п р о т . теато а . 
Х арькэвѣ , Е к атер н н о сл . ул., № 3 5 , соб. д. 
К іевѣ , Ф ун дук леевская  у л ., 10 , д . М и- 
хельсон а .
ТифЛИСѣ, Э ри ван скаи  нлощ ., д. Городск.
Кред. Общ сства.
Т аш нентѣ, К ауф м аітская  ул., дом ъ А. X.
А. Х оджинова.
и С К Л А Д  Ы:
в ъ  Казани, ІІоп ер еч н о -В лад и м ір ская  улнц а , 
домъ К и льд и ш ева .
» ПорШИ, уг. Ш троп авловской  и Кунгурской 
ул ., домъ Б ар ан о во й .
» Саратовѣ, Москов. у л ., №  6 0 , д. Худобина. 
» ВильнѢ, уг. Вольш ой и М н лл іон н ой  ул., 
X? 1 3 /6 , домъ З а л к и н д а .
» Владивостонѣ, О вѣ тл ан ская  ул ., домъ 
О он -хо -ш и н а н Ч ж а н -т е н -с а н а .
» ТОШСКѢ, уг. М агн стр атско й  и  Обрубной, 
домъ О амохвалова.
» Рарш авѣ. 1’ымарская, 12.
» СашарѢ, ІІргдтеч ,, уг. ІІн ко л . д. Ю рияа.
» Сишферополѣ, О алирнал ул. д. Ш н ш м ана. 
В оронеж ѣ. уг. Болы н. М осковской и Мало-
ДКорьНСКОЙ ул.
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МАШИНЫ ДЛЯ ПБРАБОТКИ рЩ
Камнедробилки. Вальцовыя мельницы. Толчеи. Щ аровыя 
мельницы. М ельницы для мелкаго мокраго размола.
БѢ ГУН Ы  для тонкаго размола зодоты хъ рудъ.
Амальгамирные аппараты. Аппараты для отдѣленія и сгущенія. 
Аппараты для выщелачиванія.
ПОДНОЕ ОБОРУДОВДНІЕ ЗАВОДОВЪ ДДЯ РАЗРАБОТКИ ВСЯКАДО РОДАРУДЪ.
РРІЕЭ КРУРР СРШЗОМѴ/ѴЕКК 
(ѵллаоЕВУРа - висклы
иреимущественно заводовъ для обогащенія золотыхъ рудъ.
И м ѣ в тс я  больш ая и спы татвльн ая  стан ц ія  д я я  разм ельчен ія  и обработки рудъ.
Полное оборудованіе касающееся извлеченія металловъ металлург. и 
электрометаллургическимъ способомъ.
Прокатные станы. Краны и подъемныя машины всякаго рода.
Ф рид. К р уп п ъ  ік ц .  Общ. Грузонввркъ
ІѴ Гагдебургъ-Буккау (Германія). -11
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Ш Е С Т Е Р Н И  и П Р И В О Д Н Ы Я  К О Л Е С А
изъ е ы р о п  кож и . со е д и н е н н о й  со ш в е д с к о й  б у м а ж н о й  м а ссо й .
■ =   ■ ГЕРІѴЬ П Р И В И Л Е Г І Я .  ■= ■
Значитедьно прочнѣе, крѣпче и нечуветвительнѣе кодееъ изъ еырой кожи.
| ІІспы тан ія, сдѣланныя въ Корол. Тѳхническомъ И нститутѣ въ Шарлоттшенбургѣ,
| доказали значительноѳ прѳвосходство комбинированныхъ колѳсъ надъ 
приводными колесами и зъ  сырой кожи!
Кромѣ того, доставляомъ шостерни и приводныя колсса изъ: сырои кожи, шводской 
бумажной массы и спеціальной фибры. Прецизіониыя шестерни, какъ напр.: цилиндри- 
ческія, коническія и виитовыя колсса съ фрезерованными н строганными зубьями 
изъ желѣза, стали, бронзы и пр. Полныя червячныя передачи.
Саиаа солидная райота.— Самыа дешевыя цѣвы.— Скорѣйшая ноставка.
( П р у с с і я )г ш п
Оег1іаг<М4с8Іогшап.-(Вос1і ііш).
Адресъ д-ля телегр. ПАНЫЕК-ВОСНІЛѴІх ^е/х^х /-л і м т и і- и и ѵ ^ і  і и т .  :--
Главный представитель д л я  всей Россіи
А. М иллеръ, Невсній, 57, С .-П ете рб ур гъ
іп Б Е 3 Ш У ІѴ| Н Ы Й К Р Д Ъ . и Г
Л Іол ько ссглтый 
л у ч ш ій  
м а т е р іа л ъ  
и
т о ч н а я , 
п р е ц и з іо я х а я  
р а б о т а .
Ц ін ы
деш ебы я
б н і
к о х к у р е х ц іи ,
х е м е д л е х х а я
п о ст а б ка .
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йй
въ С.-Петербургѣ, учр. въ 1881 г.
Н а л и ч н ы е к ап и тал ы : 7 0 .3 0 0 ,0 0 0  р уб .
Общество заѣлючаетъ страхованія 
ЖИЗНИ:
коллективныя страхованія рабочихъ и сл.ѵжащихъ на фабрикахъ и заводахъ 
страхованія отдѣльныхъ лицъ, страхованія пассажировъ;
ОТЪ ОГНЯ:
движимыхъ и недвижпмыхъ имуществъ всякаго рода;
ТРАНСПОРТОВЪ:
морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ и корпусовъ судовъ;
СТЕКОЛЪ иЗЕРК А ДЪ :
всякаго рода и сорта отъ излома и разбитія.
ОТЪ КРАЖЪ 00 в зл о м о м ъ .
В ознагражденія.
уплаченны я Обіцествомъ со времени его учреж денія:
217.918.000 руб.
Заявленія о страхованіи нринимаются и всякаго рода свѣдѣнія
сообщаются въ иравленіи, въ С.-Петербургѣ (Морская, собств. д.,
37) и агентами во всѣхъ городахъ Имперіи 
Страхованія пассажировъ отъ несчастны хъ случаевъ во время 
путеш ествія по ж елѣзны м ъ дорогамъ и на пяроходахъ заклю- 
чаются также на главныхъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на 
пароходныхъ пристаняхъ.
, —6
капиталовъ и доходовъ для обезпеченія будущности семьи и старости 
(Застрахованные капиталы къ 1 Января 1909 г.: 189.738,531 руб.);
ОТЪ НЕСЧАСТНЫ ХЪ СЛУЧАЕВЪ:
I
і
I
і
I
1
і
і
і
Ю
Ж
М
Ш
ІЙ
1 і
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т 
ш
щ
< ■въ виду ликвидаціи. дешѳво продаетъ иолное оборудованю 
чугунно-нлавильнаго завода, желѣзнон дороги іі рудника.
С п р а в к и  письм енно и тел е гр а сьом ъ  
ЧЕРДЫНЬ „ВИЖАИХА .
2
Я ? - 1 «  ѵ і і «і і і
е
ГОРНЫИ ЖУРНАЛЪ
И З Д А В А В М Ы Й
ГОРНЫМЪ УЧЕНЫМЪ комитктомъ.
1009.
т о з ѵ г ъ  х-ѵ*.
О К Т Я Б Р Ь - Н О ЯБРЪ — Д Е К А Б Р Ь .
С.-ІІВТВРБУРГЪ.
Т и п о г р а ф ія  П . П . С оЙ К И Н А  (ПРЕЕМ Н И КЪ  ФИРЫЫ А .  Т р а н ш е л ь ) ,  С т р к м я н н а я ,  №' 12 .
1909.
Печатано по распоряженію Горнаго Ученаго Комитета.
0  Г  Л  А  В  Л  Е  Н  I Е  
Четвертаго тожа 1909 года.
1. Горное и заводское дЬло.
с т р .
Замѣтки о и р о и з Е о д с т в ѣ  м а р т е н о в с к о й  стали. Инж. С. Ю. Суржицнаго. Окончаніе.
\!Моіе8 8иг 1е ргосёсіе Магііп сіе 1’асіег іопсіи. раг М-г §иг]іІ2ку, іп§. Ріп)............................. 1
Отчетъ о развъдкахъ огнеупорной глины Патровскаго мѣсторожденія Олонец- 
кой губ., Вытегорскаго уѣзда. Горн. Инж. А. Н. Замятнна (Сотріе—гепйи йе Гехріо- 
гаііон <1и ргііе сіе 1’аг§і1е гёігасіаіге сіе Раіготѵо, сіапа 1е доиѵ ететепі, й ОІопеіг, сіі-
8ІГІСІ сіе \Ѵійе§ог8к, раг М-г А. 2атіаііпе. іпц. сіея т іп е з ) ...................................................  33
0 разработкѣ тонкихъ и средней мощности, крутопадающихъ пластовъ камен-
наго угля съ обрушеніемъ кровлн. Горн. Инж. С. А. Ауэрбаха. (Ое Гехріоііаііоп <1е8 
соисііев сіе Воиіііе тіпсеа еі тоуеппея, бге8зап(8, раг 1а тёОюсіе вап8 гетѣіаіз,
раг іопйгоуа^е, раг М-г 8. АиегЬасЬ, іпй'. сіез т і п е в ) ...............................................................  48
УПроизводительность забойщика по углю. Проф. М. ІИ. Протодьяконова. (Ргосіисілоп
ен Ьоиіііе йе 1’оиѵгіег аЬаііеиг, раг М-г 1е ргоіевзеиг N. Рго іогііакопоН )....................... 125
Къ вопросу о строеніи мѣсторожденій асбеста на Уралѣ. Горн. Инж. Н. С. Ми-
хѣева. (Ое 1а сопзіііиііоп сісз дііея сГазЪезіе еп Оигаі, раг М-г М. МікЬееіі. іп§. сіез
т і п е з ) .....................................................................................................................................................  146
0 возможности борьбы ѳлектрической печи съ домной. Проф. Б. Неймана. (Бе 
1а гіѵаііфс- роззіЫе епіге 1е іоиг ёіёсігіцие еі 1е Ьаиі-іоигпеаи,'.раг М-г 1е ргоіезвеиг
В. Ыеитапп) .   • .........................................................   . . .  158
Современное состояніе техники на Южно-Русскихъ горныхъ заводахъ и руд- 
никахъ. Профессора И. А. Тиме. (Ь’еіаі осіиеі сіе 1а іесЬпіиие сіез т іп ез еі йез изіпез
аи 8ий сіе 1а Кивзіе, раг М-г 1е ргоіеззеиг і. Т Ь іт ё ) ................................................. . . "227
Опыты выясненія условій образованія усадки въ стальныхъ болванкахъ. А. Г. 
Матюнина. (Е88аіз с1’ехр]іииег Іез сопйіііоив 8оиз ІевциеІІев 8е іогтепі 1е8 геігаііев сіапз
Іез таззеаих й асіег, )іаг А. Маіипіпе) ........................................................    312
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ГОРНЫЙ Ж У Р Ш Ъ
ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Д е к а б р ь . №  12. 1909 г.
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ').
Д» НО, ет. 011. 0  іі|»од,іенім срока длн собрапін основцою каіштала 
акціонернаго горноиронмшлеіінаго іі торговаго Обіцества
„Гномъ".
•А‘ Ш ,  ст. 021. Объ утвершденін устава ІІосковско-Донецкаго горнонро- 
ммінлеіінаго (наевого) Товарищества.
.\о 117 , ст. 071. Объ утвержденін устава Тиманскаго неФТНіюго и горно- 
проммшленнаго акціонернаго Общества.
Л5 120, ст. 000. Объ ѵтвержденіи условііі дѣнтелыюстн въ Р о с с і і і  англій- 
скаго акціонернаго Обіцества, і іо д ъ  наименованіемъ „Гор- 
ное Общество горм Ольборусъ, съ ограниченноіо отвѣт- 
ственностыо.
Л» 121, ет. 000. 0  ликвидацін дѣла Грозно-Днѣпровскаго неФтенроммііі- 
леннаго Обіцества.
Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату у.
МИНИСТРОМЪ Т0РГ0ВЛИ И ПР0МЫШЛЕНН0СТИ.
Л° 214, ст. 2127. Объ утвержденіи обіцихъ нравилъ длн мастеровъ н ра- 
бочихъ динаміітіімхъ ааводовъ.
На подлинныхт, написано: « У т в е р ж д а ю » .  21 сентября 1909 года.
ІІодписалъ: Министръ Торговли и Промышленности Н. Тимирязевъ.
О Б Щ  I Я I I  Р А В И л А  
для мастѳровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ.
і .  Рабочіе обязаны  сгрого выполнять всѣ правила при работахъ, вывѣш енныя 
въ к аж д о й  мастерской. Н икакія  отступленія отъ указаннаго въ правилахъ порядка 
не допускаю тся: равно какъ  и производство постороннихъ работъ, к акъ -то : по- 
чинка и исправленіе во время работы приборовъ и приспособленій и пр. М айтеръ 
или старшій рабочій отвѣчаегь  за исполненіс рабочпмп этихъ правилъ в ь  преДѣ-
лахъ ввѣреннаго ему участка; о всякомъ замѣченномъ имъ отступленіи или неис-
5) Распубликовано въ Собр. Узак. и Расп. Прав. за 1909 г., отд. II.
2) Распубликовапо въ Собр. Узак. и Расп. Прав. за 1909 г„ отд. I.
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правности онъ безотлагательно докладывлетъ управляюш.еліу заводомъ или его за- 
мѣстителю, пріостанавливая временно работѵ въ мастерской, въ которой замѣчена 
неисправность. Оставлять мастерскую и аппараты, не нринявъ соотвѣтствующихъ 
мѣрь, мастерѵ строго воспрещается.
2. ПРИ входѣ на заводъ, рабочіе, каждый разъ, подвергаются осмотру для 
удостовѣренія въ томъ, что при нихъ нѣтъ крѣпкихъ напитковъ, а такж е легко- 
воспламеняющихся веществъ, вещей для добыванія огня, курительныхъ нрипасовъ, 
желѣзныхъ и стальныхъ принадлежностей и тому подобныхъ вещей и нредметовъ.
3. Иосѣщеніе завода посторонними лицами дозволяется только съ разрѣшенія 
управляющаго заводомъ или лица, его замѣняющаго, и не иначе, какъ въ сопро- 
вожденіи нровожатаго по указанію управляющаго.
4. Восирещается куреніе табаку на территоріи завода, обнесенной канавою 
и оградою.
5. Воспрещается ѵпотребленіе обуви съ желѣзными гвоздями или подковами 
для всѣхъ работающихъ въ зданіяхъ, гдѣ находятся взрывчатыя вещесгва.
6. Всѣ рабочіе, занятые въ мастерскихъ, обязаны носить во время работы 
снешальное платье (балахоны), выдаваемое безвозмездно заводоуправленіемъ. Пере- 
мѣна платья производится до начала и по окончаніи работъ въ предназначенныхъ 
для того помѣщеніяхъ.
7. Въ каждомъ отдѣленіи для изготовленія, сушки или храненія взрывчатаго 
вещества должны находиться кеньги или валенки, которые обязанъ надѣвать 
каждый входящій временно въ данную мастерскую.
8. Рабочимъ, занятымъ въ кислотномъ отдѣленіи, выдаются предохранитель- 
ные очки и респираторы, а при работѣ съ крѣпкими кислотами — гуттаперчевые 
фартуки и перчатки.
9. Въ зданіяхъ, въ коихъ изготовляется нитроглицеринъ и динамитъ и вы- 
сушивается коллодіонный хлопокъ, равно какъ и въ складахъ для храненія ди- 
намита, присугствіе рабочихъ и другихъ лицъ, не участвующихъ въ работѣ, за 
исключеніемъ мастеровъ, старшихъ рабочихъ и лицъ заводскоп администраціи—  
не донускается.
10. Всѣ необходимые инструменты и матеріалы выдаются изъ заводскаго 
склада но предъявленіи требованія за подписью мастера или старшаго рабочаго 
соотвѣтственной мастерской въ опредѣленное заводоуправленіемъ время и въ каж - 
дой мастерской дозволяется оставлять только тѣ инструменты и матеріалы, кото- 
рые необходимы для работы въ данной мастерской.
11. Строго воснрещается вносить и оставлять въ помѣщеніяхъ опасныхъ 
мастерскихъ металлическія вещи и инстрѵменты изъ металловъ, дающихъ при ударѣ 
пскрѵ (чугунъ, желѣзо и сталь); лишь по приказанію управляющаго заводомъ 
разрѣшается производить какъ въ помѣіценіяхъ, такъ и въ границахъ окружаю. 
щихъ ихъ насыпей, какія-либо работы этими инструментами.
12. До начала работъ въ мастерскихъ мастеръ или старшій рабочій каждаго 
помѣщенія ѵбѣждается въ совершенной чистотѣ и исправности всѣхъ приборовъ 
и ириспособленій, а такж е иснытываетъ исправность всѣхъ приспособленін для 
подачи сигмала къ тревогѣ. Металлическіе, керамиковые или эбонитовые краны, 
соприкасающіеся съ нитроглицериномъ или съ жидкостями, содержащими нитро- 
глицеринъ, тщательно смазываются и передъ началомъ работъ исправность ихъ 
гювѣряется. О  результатѣ осмотра мастеръ (или старшій рабочій) докладываетъ
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управляющему заводомъ или его замѣстителю, съ разрѣшенія котораго пристунаютъ 
къ работамъ.
13. При работѣ въ мастерскихъ тщательно избѣгаютъ случайной просыгікй 
или разлитія взрывчатаго составэ, а самыя мастерскія надлежитъ солержать в> 
крайней опрятности, какъ внутри, такъ и снаружи. Въ случаѣ просыпки взрыв- 
чатаго состава, его немедленно собираютъ щеткой на лопатку и ссыпаютъ въ 
ведро, предназначенное для собиранія остатковъ и отбросовъ. Пролитый нитро- 
глицеринъ подтираютъ губками, мѣсто тщательно обмываютъ, а губки до уничто- 
женія ихъ хранятъ вь водѣ или слабомъ растворѣ углекислаго натрія (соды).
14. Всѣ взрывчатые отбросы производства, равно какъ и предметы, пришед- 
шіе въ негодность и бывшіе въ соприкосновеніи съ взрывчатыми веществами, 
какъ-то металлическія и гончарныя трубы, свинцовые приборы и части ихъ, де- 
ревянные лотки и ящики, бумажные копцы, тряпки, губки, фильтровочныя су- 
конки и пр., сливаются и складываются до уничтоженія ихъ въ особо предназна- 
ченномъ для сего мѣстѣ. Уничтоженіе всего перечисленнаго производится ио ука- 
занію управляющаго подъ непосредственнымъ руководствомъ мастера, съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ необходимыхъ мѣръ предосторожности.
15. Рабочіе, занятые въ патронныхъ мастерскихъ, обязаны, но окончаніи ра- 
ботъ, возвращать мастеру всѣ негодныя и неизрасходованныя гильзы.
х 6. Мастеру илм старшему рабочему вмѣняется въ обязанность слѣдить за 
температурой въ помѣщеніяхъ для изготовленія нитроглицерина и динамита, ко- 
торая не должна быть ниже 12° Ц.
17. Отогрѣваніе (оттаиваніе) замерзшаго нитроглицерина или динамита, а 
также замерзшихъ крановъ, трубопроводовъ и проч., бывшихъ въ соприкосновеніи 
съ нитроглицериномъ или жидкостями, содержащими нитроглицеринъ, допускается 
только подъ руководствомъ управляющаго заводомъ или мастера, по его назначенію.
18. Рабочій, вдохнувшій при работахъ съ кислотами бурые пары (азотной 
кислоты), обязанъ объ этомъ безотлагательно заявить мастеру или старшему ра- 
бочему данной мастерской.
19. При работахъ съ нитроглицериномъ, коллодюннымъ хлопкомъ и дина- 
митомъ надлежитъ соблюдать крайнюю осторожность, тщательно избѣгая ударов'щ 
толчковъ и проч. Взрывчатыя вегцествл въ готовомъ в и і і Ѣ  и л и  в ъ  видѣ промежу- 
точныхъ продуктовъ должно передавать изъ одного строенія въ другое въ над- 
лежащимъ образомъ закрытой посудѣ, при этомъ ящики, кувшины или другія 
помѣщенія съ взрывчатымъ веществомъ должны быть осторожно переносимы на 
носилкахъ или перевозимы на вагонеткахъ; перебрасывать, перекатывать или во- 
лочить ихъ по землѣ строго воспрещается. Если во время перевозки или пере- 
носки послѣдуетъ сигналъ къ окончанію работъ, то рабочій обязанъ доставить 
грузъ до мѣста назнлченія. Вообще строго воспрещается оставлять взрывчатыя 
вещества на открытомъ воздухѣ, а гѣмъ болѣе на солнцѣ.
Примѣчаніе 1. Помѣщенія съ взрывчатымъ веществомъ, ири обгцемъ 
вѣсѣ иха не болѣе 20 фунтовъ, разрѣшается переносить осторожно на ру- 
кахъ или посредствомъ присиособленной для этой цѣли перевязи черезъ шею, 
отнюдь не вскидывая ихъ на плеча.
Примѣчанге 2. На незначительныя разстоянія. какъ-то: изъ общаго ио- 
мѣщенія ѵпаковочной мастерской въ смежную съ ней укупорочную или изъ 
мастерскихъ и складовт. до вагонетки и обратно, разрѣшается осторожно
*
переносить на рукахъ табженныл ручкам и  помѣщенія съ взрывчатымъ ве- 
ществомъ, вѣсомъ до і ‘ /2 РУД-, держа помѣщеніе передъ собою и отнюдь 
не вскидывая его на плеча.
П рим ѣчаніе } .  На заводахъ, гдѣ рабочимъ, занятымъ переноскою нитро- 
глицерина, вмѣняется въ обязанность ходить только по спедіально предна- 
значенной для этой цѣли дорожкѣ; пользованіе послѣдней другими лицами 
строго воспрещается.
20. Д орож ки, проложенныя для сообщенія между отдѣльными зданіями, 
должны быть содержимы въ чистотѣ и полной исправности, зимой очищаться 
отъ снѣга и посьшаться опилками. На всей плоіцади, занимаемой заводомъ, должно 
строжайш имъ образомъ соблюдать совершенный порядокъ и чистоту, цричемъ 
каждый мастеръ или старшій рабочій отвѣчаетъ за чистоту и порядокъ на своемъ 
участкѣ.
21. Кочегарамъ у котловъ и машинистамъ у паровыхъ котловъ и компрес- 
сора строжайше восцрещается оставлять свои мѣста во все время работы въ ни- 
трирной мастерской.
22. По окончаніи работъ кажлое отдѣльное помѣщеніе должно быть вычи- 
щено, и всѣ свободные приборы, т. е. такіе, на которыхъ работа закончена, должны 
быть тщательно освобождены отъ взрывчатыхъ составовъ, и всѣ части мастерской 
приведены въ должный порядокъ и чистоту. Въ особенности надлеяситъ обращать 
вниманіе на калориферы, которые тщательно обмываются, очищая ихъ такимъ 
образомъ отъ пыли. По окончаніи уборки старшій рабочій (или мастеръ) обязанъ 
осмотрѣть помѣщеніе, послѣ чего рабочіе немедленно должны быть удалены съ 
завода, а самыя мастерскія заперты на замокъ. О  всякой неисправности, замѣ- 
ченной въ мастерской, старшій рабочій (или мастеръ) безотлагательно доклады- 
ваетъ управляющему заводомъ. Во время обѣденнаго перерыва помѣщенія такж е 
запираются на замокъ. Ключи заводскихъ мастерскихъ сдаются и хранятся въ 
заводской конторѣ.
23. Въ предупрежленіе возможности похищенія взрывчатыхъ составовъ, ра- 
бочіе при выходѣ изъ завода подвергаются тщательному осмотру.
24. При наступленіи грозы всѣ работы прекращаются и рабочіе собираются 
въ особое мѣсто, по указанію заводоуправленія.
П рим ѣчаніе. И зъ этого нравила исключаются мастерскія для нитраши 
глицерина и промывки нитроглицерина, въ которыхь начатую онерацію до- 
водятъ до конца въ цѣляхъ безопасности.
25. При подачѣ сигнала къ тревогѣ всѣ рабочіе немедленно оставляютъ по- 
мѣщенія и собираются при входѣ вь городокъ для полученія приказаній.
26. По сигналу, возвѣщающему о пожарѣ, всѣ рабочіе, за исключеніемъ 
рабочихъ, занятыхъ въ сушильнѣ, нитровочной, промывочной, мѣшательной и от- 
стаивательной мастерскихъ, собираются у входа въ городокъ для полученія 
приказаній.
Л? 214, ет. 21211. В .— Объ утвержденіи правіілъ отпосителыіо нредосто- 
рожностей нри нроиаводствѣ работъ ио ирііготовлепіш 
и храиеііію нитроглиідериііа и динамита.
На подлинныхъ написано: « У т в е р ж д а ю » .  21 сентября 1909 года.
ГІодписалъ: Министръ Торговли и Промыптленности $. 'Гимирямю.
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П Р А  В И Л А
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОСТОРОЖНОСТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЬ РАБОТЪ ПО ПРИ- 
ГОТОВЛЕНІЮ И ХРАНЕНІЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА И ДИНАМИТА
Въ динамитномъ отдѣлѣ акціонернаго Оошѳс ва &Б. И. Виннсръ» для выдѣлки и продажи 
пороха, динамита и другихъ взрывчатыхъ веществъ.
А. Нитроглицериновая мастерская.
а) Нитрирное отдѣленіе.
1. Развѣшиваніе или обмѣриваніе кислоты и глицерина производится какъ 
можно тіцательнѣе и точнѣе, а вѣсы содержатся въ безукоризненной чистотѣі 
и передъ употребленіемъ провѣряются.
2. Приступая къ работѣ (иитрадіи глицерина), мастеръ убѣждается предвари- 
тельно въ совершенной чистотѣ и исиравности всѣхъ нриборовъ и приспособленій. 
При провѣркѣ приборовъ онъ удостовѣряется:
а) въ исправности всѣхъ приборовъ для подачи сигнала къ тревогѣ,
б) въ исправности всѣхъ водопроводныхъ и воздухопроводныхъ и црочихъ 
крановъ и трубъ, а также термоетровъ, служащихъ для контроля температуры въ 
нитраніонномъ аппаратѣ и въ сепараторѣ, причемъ краны, соприкасаюгціеся съ ни- 
троглинериномъ или съ жидкостями, содержащими нитроглинеринъ, тщательно 
смазываются,
в) что въ охладительномъ и предохранительномъ бакахъ достаточный запасъ 
воды и что насосъ, подающій воду для охлажденія, въ полной исправности,
г) что охладительный змѣевикъ въ полной исправности и вода изъ него 
нигдѣ не просачивается,
д) что трубопроводы для глицерина и отработанныхъ кислотъ, а также рас- 
предѣлитель для глинерина не засорены и въ цѣлости.
О  результатѣ осмотра мастеръ докладываетъ управляющему или его замѣ- 
стителю, съ разрѣшенія котораго и приступаетъ къ работѣ.
3. Во время нитраціи смѣсь тщательно перемѣшиваютъ сильной струей 
сжатаго воздуха, причемъ избѣгаютъ осѣданія брызгъ на крышкѣ (фонарѣ) при- 
бора. Въ случаѣ внезапнаго прекращенія притока воздуха къ воздушной мѣшалкѣ, 
вводятся въ дѣйствіе запасныя приспособленія.
4. Температура смѣси во время нитраціи глицерина не должна превышать 
30е Ц., а въ раздѣлительномъ ягцикѣ 26° Ц.
5. Въ случаѣ ноявленія зловѣщихъ красныхъ паровъ въ нитраціонномъ- 
приборѣ или раздѣлительномъ ящикѣ, а также при повышеніи температуры за 
35° Ц., содержимое прибора и раздѣлительнаго яіцика выпускается въ предохра- 
нительный бакъ.
6. I Іо окончанш операціи смѣсь, иередъ спускомъ въ раздѣлительный ящ икъ 
охлаждается при постоянномъ неремѣшиваніи струей воздуха, не свыше 260 Ц. 
Передъ спускомъ операніи въ промывочное отдѣленіе мастеръ предупреждаетъ о 
томъ рабочихъ послѣдняго и только по полученіи отъ нихъ отвѣта, что все въ 
отдѣленіи готово къ пріему нмтровочной операціи, послѣдняя спускается. Передъ 
спускомъ отработанныхъ кислотъ соблюдается тотъ же норядокъ въ отношеніи 
отстаивательной мастерской.
7. Количество нитррглицерина въ аппаратѣ, раздѣлительныхъ ящикахъ и въ
иромывочномъ бакѣ не должно превышать установленной нормы и начинать ни- 
трированіе можно только въ томъ случаѣ, если имѣется свободный раздѣлитель- 
ный ящикъ.
8. Ио окончаніи работъ нитраніонный приборъ и раздѣлительный ящищь 
тщательно очищаются.
9. За исправностью системы трубъ для передачи нитроглицерина и ж идко- 
стей, содержащихъ нитроглицеринъ, долженъ быть строгій надзоръ. Оттаиваніе 
замерзшихъ трубопроводовъ производится только подъ непосредственнымъ руко- 
водствомъ управляющагс заводомъ или мастера цо его назначенію.
і о. Съемныя трубки отъ раздѣлительнаго ящика и всѣ краны вынимаются.
б) Промывочное и отстаивателъное отдѣленіл.
1. ІІередъ началомъ работъ ліастеръ или старшій рабочій обязанъ провѣрить 
исправпость термометровъ, крановъ и воздухопроводовъ, а такж е убѣдиться въ 
чистотѣ всѣхъ приборовъ; во время спуска огіераціи и во время промывки нитро- 
глицеринъ тщательно перемѣшивается струей сжатаго воздуха.
2. (('ь фильтраціи допускается только такой нитроглицеринъ, который при 
иробѣ на лакмусъ не покаж етъ присѵтствія свободной кислоты. *
3. Всѣ бывшія въ употребленіи губки, фильтровальныя суконки и проч., 
равно какъ и свинцовая грязь, должны находиться въ чанѣ съ водой или содо- 
вымъ растворомъ. Уничтож еніе свинцовой грязи производится, по мѣрѣ накопленія 
ея, въ опредѣленномъ мѣстѣ со всѣми мѣрами предосторожности.
4. Развѣшиваніе по кувшинамъ порцій нитроглицерина, предназначеннаго къ  
отправкѣ въ мѣшательную мастерскѵю, надлежитъ цроизводить крайне тщательно 
и точно, а вѣсы содержать въ безукоризненной чистотѣ и передъ унотребле- 
ніемъ удостовѣряться въ ихъ исправности. К увш ины  наполняются нитроглице- 
риномъ не болѣе какъ на 3/4 ихъ высоты, слѣдя при этомъ за тѣмъ, чтобы съ 
наружной ихъ стороны не было подтековъ, капель и проч., удаляемыхъ тщательно 
губкой, причемъ послѣ каждаго налива резиновая трубка также обтирается 
губкой. Послѣднюю не слѣдуетъ оставлять висящей свободно, а надлежитъ вста- 
влять въ кувш инъ.
5. При переноскѣ нитроглицернна надлежитъ принимать установленныя мѣры 
предосторожности (см. ‘ 19 «О біцихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ дина-
митныхъ заводовъ»).
6. Въ отстаивательной мастерской долженъ быть непрерывнын надзоръ за 
состояніемъ отстаивательныхъ баковъ, причёмъ:
а) Передъ отправкою отработанныхъ кислотъ въ зданіе для денитраціи слѣ- 
дуетъ тщательно отдѣлять отъ нихъ всплывшіе слѣды нитроглиперина.
б) При появленіи красныхъ паровъ въ отстаивательномъ бакѣ н е ім е д л е н н о  
открываютъ кранъ въ пневматическую бочку и пускаютъ въ дѣйствіе в о з д ѵ ш н у ю  
мѣшалку.
в) Кранъ отъ трубопровода изъ нитровочной мастерской по окончаніи работъ 
оставляется открытымъ.
7. Отработанная кислота въ неочиіценномъ видѣ донускается къ  храненію 
только въ отстаивательныхъ бакахъ. ІІневматическая бочка, служащая для пере- 
качиванія кислотъ, должна, по мѣрѣ наполненія ея, опоражниваться при первой 
возможности,тщателыюизбѣгая излишнягозастаиванія въ ней отработавшихъкислотъ.
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В. МЬшательная. патронныя, промѳжуточная и упаковочная мастерскія
1. Развѣшиваніе динамитной массы надлежитъ производитъ съ соблюденіемъ 
крайней точности и тщательности, а вѣсы содержать въ безукоризненной чи сто ті 
и передъ употребленіемъ удостовѣряться въ ихъ иснравности.
2. Прибавленіе коллодіоннаго хлоика и поглотителя къ нитроглицерину должно 
производить чрезвычайно осторожно, стараясь, по возможности, уменьшить потерю 
вещества (распыливаніемъ и проч.) и наблюдая, чтобы коллодіонный хлопокъ не 
попадалъ на стѣнки ванны, не смоченныя нитроглицериномъ.
3. Температура воды въ желатинаторахъ не должна превышать 720 Ц. Пе- 
ремѣшиваніе массы въ желатинаторахъ допускается только руками или деревян- 
ными лоиатками.
4. По сигналу, возвѣщающему о чрезмѣрномъ повышеніи температуры въ 
желатинаторах ь, или нри обнаруженіи этого повышешя на термометрахъ, непо- 
средственно установленныхъ въ означенныхъ приборахъ, мастеръ или старшій 
рабочій безотлагательно прикрываетъ кранъ отъ паропровода.
5. ІІеремѣна металлическихъ гильзъ у прибора для патроиированія, а также 
исправленіе, перемѣна и установка послѣдняго, разрѣшается только патронному 
мастеру по указанію управляющаго заводомъ, причемъ предварительно удаляются 
изъ помѣщенія всякаго рода взрывчатыя вещества, находящіяся въ немъ а по- 
мѣщеніе и приборъ тщательно очищаются.
6. Притягивать гайки нрибора самимъ рабочимъ, хотя бы даже непосред- 
ственно руками, строго воспрещается.
Если рабочій замѣтитъ, что ходъ прибора для патронированія нѣсколько 
трѵднѣе обыкновеннаго, то онъ немедленно прюстанавливаетъ работу и сообіцаетъ 
о ненсправности прибора патронному мастеру.
7. На ночь изъ патронной мастерской должны быть удаляемы всѣ взрыв- 
чатыя вещества безъ исключенія.
8. Развѣшиваніе и укупорка готовыхъ патроновъ, равно какъ и укупорка 
готовыхъ помѣщеній съ динамитомъ, нроизводится по указаніямъ управляющаго 
заводомъ съ соблюденіемъ крайней осторожности, избѣгая излишнихъ ударовъ, 
толчковъ и проч.
9. Всякое излишнее накопленіе взрывчатыхъ веществъ въ укупорочной ма- 
стерской строго воспрещается и всѣ безъ исключенія неукупоренные остатки 
дневного производства сдаются на ночь во вреіченной складъ, а ѵкупоренный 
динамитъ, по мѣрѣ накопленія его въ мастерской, отправляется въ склады, по 
указанію уиравляющаго.
ю . Доставка ящиковъ съ динамитомъ изъ общаго помѣщенія ѵпаковочной 
въ укупорочную и обратно, а также изъ мастерскихъ въ склады, производится 
на вагонеткахъ, на носилкахъ или на телѣжкахъ; причемъ примѣчанія і и 
2 къ ст. 19 «Общихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ» 
остаются въ силѣ.
С. Д и н а м и т н ы е  с к л а д ы .
А ) Ііостоянные склады.
і.  Въ постоянные склады динамитъ поступаетъ только въ окончательно 
укупоренныхъ и запломбированныхъ помѣщенія.гь, располагаемыхъ на стелажахъ,
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вь порядкѣ нумеровъ или по сортамъ. Храненіе неполныхъ и неукупоренныхъ 
помѣщеній (м ѣстъ) въ постоянномъ складѣ отнюдь не допускается.
2. О тпуски съ завода взрывчатыхъ веществъ, какъ проданныхъ частнымъ 
лидлмъ, такъ и отправляемыхъ въ торговые склады, разрѣшается производить 
только изь посгоянныхъ складовъ.
3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ 
помѣщ еніяхъ постояннныхъ складовъ, такъ и въ предѣлахъ окружаюідихъ ихъ 
насыпей, строго воспрещается. М ѣсто для производства означенныхъ рабогь ука- 
зывается управляющимъ заводомъ, и самыя работы ведутся подъ его надзоромъ 
или подъ наблюденіемъ мастера, по назначенію управляющаго.
4. Внесеніе и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ при- 
сутствіи завѣдывающаго складомъ или его замѣстителя и производятся какъ при 
дневномъ, такъ и нри искусственномъ освѣщеніи. Въ послѣднемъ случаѣ поль- 
зуются исключительно электрическими лампочками накаливанія съ достаточно 
сильнымъ и яркимъ свѣтомъ, устанавливаемыми внѣ склада.
5. Рабочіе, занятые въ складѣ, передаютъ помѣщеніе со взрывчатымъ веще- 
ствомъ въ передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передвиженіе 
и доставка продѵктовъ къ мѣсту назначенія.
6. Ремонтныя и всякія друпя работы въ складѣ или въ предѣлахъ окружа- 
ющихъ его насыпей допускаются только съ разрѣшенія управляющаго заводомъ, 
причемъ, до начала работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, послѣ 
чего до окончанія работъ въ складъ не вносятся никакія взрывчатыя вещества.
7. Ночнымъ сторожамъ лри складахъ выдаются контрольные часы, которые 
заводятся ими не менѣе одного раза въ теченіе каждаго получаса и ѵтромъ 
представляются для повѣрки въ заводскую контору.
8. Ключи отъ складовъ хранятся у управляющаго заводомъ.
В) Временные (промежуточные) склабы.
1. Храненіе ненолныхъ и неукупоренныхъ мѣстъ съ динамитомъ, равно 
какъ и съ промежуточными продуктами дневного производства, допускается 
только во временныхъ (промежуточныхъ) складахъ, причемъ мѣста (ящ ики, лотки 
и проч.) съ динамитомъ и промежуточными продуктами поступаютъ въ складъ и 
выписываются изъ него по вѣсу и располагаются на стелажахъ по сортамъ.
П рим ѣчаніе. Поступленія изъ мастерскихъ во временные склады, на 
храненіе взрывчатыхъ веществъ и отпускъ этихъ веществъ изъ складовъ 
записываются въ особыя шнуровыя книги, причемъ въ случаѣ обнаруженія 
недостачи взрывчатыхъ продуктовъ безотлагательно сообщается правитсль- 
ственному инспектору завода.
2. О тпуски взрывчатыхъ веществъ частнымъ лицамъ и въ торговые склады 
изъ временныхъ (промежуточныхъ) складовъ отнюдь не допускаются.
т,. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ 
помѣщеніяхъ временныхъ складовъ, такъ и въ предѣлахъ окружающ ихъ ихъ на- 
сыпей, строго воспрещается. Для производства означешш хъ работъ ящики от- 
правляются въ укупорочную мастерскую.
4. Внесеніе и выносъ взврывчатыхъ веществъ допускаются только въ при- 
сутствіи завѣдывающаго складомъ или его замѣстителя и производятся какъ при 
дневномъ, такъ и при искусственномъ освѣщеніи. Въ послѣднемъ случаѣ поль-
зуются исключительно электрическими лампочками накаливанія съ достаточно 
сильнымъ и яркимъ свѣтомъ, устанавлнваемыми внѣ склада.
). Рабочіе, занятые въ складѣ, передаютъ помѣщеніе со взрывчатымъ веще- 
ствомъ въ иередней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены нередвиженіе 
и доставка продуктовъ къ мѣсту назначенія.
6. Ремонтныя и всякія другія работы въ складѣ или въ иредѣлахъ окружаю- 
щихъ его насыпей допускаются только съ разрѣшенія управляющаго заводомъ, 
причемъ, до начала работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, полы и 
нары въ складѣ тщательно обмываются и затѣмъ до окончанія работъ въ складъ 
не вносятся никакія взрывчатыя вещества.
7. Ночному сторожу, въ раіонѣ котораго расположены временные (промежу- 
точные) склады, выдаются контрольные часы, которые заводятся имъ не менѣе 
одного раза въ теченіе каждаго получаса и утромъ представляются въ заводскую 
контору.
8. Кдючи отъ складовъ временныхъ (промежуточныхъ) хранятся у управляю- 
щаго заводомъ.
«\* 214, ст. 2129. 06і, утвержденіи нрави.іь отнвеителыю предосторожно- 
стей ири ироизводствѣ работъ по вьісушиваііію ко.і- 
.юдіоннаго хлопка п прнготок.іенію и храненію ннтро- 
Г гіи р ер и н а  н дннаяита.
На подлинныхъ написано: « У т в е р ж д а ю » .  21 сентября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирямвг,.
П Р А В И Л А
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОСТОРОЖНОСТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЪ РАБОТЪ ПО 
ВЫСУШИВАНІЮ КОЛЯОДІОННАГО ХЛОПКА И ПРИГОТОВЛЕНІЮ И ХРАНЕНІЮ 
НИТРОГЛИЦЕРИНА И ДИНАМИТА.
Ня Нітеровскомъ динямитномъ вяводѣ Франко-Русскаго общества химичсскихъ продукговъ и
взрывчатыхъ веществъ.
А. Сушильня.
1. Внесеніе коллодюннаго хлопка въ сушильню и выносъ его оттуда догіѵ- 
скается только подъ наблюденіемъ старшаго рабочаго, причемъ при выносѣ рабочіе, 
занятые въ сушильнѣ, должны передать помѣщеніе съ коллодіоннымъ хлопкомъ 
въ передней сушильни другимъ рабочимъ, на коихъ возложены переноска и до- 
ставка этого вещества.
2. К ъ  суш кѣ допускается только коллодіонный хлопокъ, протертын предва- 
рительно черезъ мѣдное сито, въ особо предназначенномъ для сего помѣщеніи.
3. Переноска коллодіоннаго хлопка производится въ спеціальныхъ номѣще- 
ніяхъ съ перевязью черезъ шею.
4. Развѣшиваніе порцій коллодіоннаго хлопка, предназначеннаго для мѣша- 
тельной, доггускается только въ передней комнатѣ сушильни или въ особо отве- 
денномъ для сего номѣщеніи; операцію развѣшивднія надлежитъ производить по 
возможности тщательнѣе, избѣгая излишней просыпки вещества, а вѣсы содер- 
жать въ безукоризненной чистотѣ и исправность ихъ повѣрять ежедневно.
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5- С уш ка (въ желатинаторахъ) должна нроизводиться при температурѣ. 
воды, не нревышающей 50° Ц. І Іо  сигналу, возвѣщающему о чрезмѣрномъ новы- 
шеніи температуры въ желатинаторахъ или нри обнаруженіи этого повышенія на 
термометрахъ, неносредственно установленныхъ въ означенныхъ приборахъ, мастеръ 
или старшій рабочій безотлагательно прикрываетъ кранъ отъ паропровода, понижая 
тѣмъ самымъ темнературу воды въ аппаратахъ.
6. Во время нагрузки и разгрузки желатинаторовъ температура воды въ 
аппаратахъ не должна превышать 30° Ц.
7. Высушенный коллодіонный хлопокъ разрѣщается снимать съ желатинатора 
не иначе, какъ по осмотрѣ его і\іастеромъ. Отправлять въ мѣшательную допу- 
скается только охлажденный хлопокъ.
8. При обращеніи съ коллодіоннымъ хлопкомъ въ сухомъ состояніи тщательно 
избѣгаютъ тренія, удара и нроч.
9. І іо  окончаніи работъ всѣ стѣньі и особенно паропроводы и радіаторы 
ежедневно обмываются изъ брандспойта. Всѣ отбросы тщательно собираются и 
отнюдь не выбрасываются, а отдаются для уничтоженія.
10. Всѣ дверныя петли тщательно смазываются и ежедневно очищаются отш 
пыли мягкой щеткой.
В. Нитрирная мастерская.
1. Развѣшиваніе или обмѣриваніе кислоты и глицерина производится какь- 
можно тщательнѣе и.точнѣе, а вѣсы содержатся въ безукоризненной чистотѣ п 
передъ употребленіемъ провѣряются.
2. ІІриступая къ  работѣ (нитраціи глицерина), мастеръ убѣждлется предва- 
рительно въ'совершенпой чистотѣ и исправности всѣхъ приборовъ и приспособле- 
ній. ІІр и  провѣркѣ приборовъ онъ удостовѣряется:
а) въ исгіравности всѣхъ приспособленш ддя подачи сигнала к ъ  тревогѣ,
б) въ исправности всѣхъ водопроводныхъ и воздухопроводныхъ и прочихъ 
крановъ и трѵбъ, а такж е термометровъ, служащ ихъ для контроля температуры 
въ нитрапіонномъ аппаратѣ и въ сепараторѣ, причемъ краны, соприкасающіеся съ 
нитроглицериномъ или съ жидкостями, содержащими нитроглицеринъ, тщательно 
смазываются,
в) что въ главномъ резервуарѣ и въ предохранительномъ бакѣ достаточный 
запасъ воды,
г) что охладительный змѣевикъ въ полной исправности, и вода изъ него 
нигдѣ не просачивается,
д) что трубопроводы для глицерина и отработанныхъ кислотъ, а такж е ра- 
спредѣлитель для глиперина не засорены и въ цѣлости.
О результатѣ осмотра мастеръ докладываетъ управляющему или его замѣсти- 
телю, съ разрѣшенія котораго и приступаетъ к ъ  работѣ.
3. Во время нитраціи смѣсь тщательно перемѣшивають сильной струей с ж а - 
таго воздуха, причемъ избѣгаюгь осѣданія брызгъ на кры ш кѣ (ф онарѣ) ирибора. 
Въ случаѣ внезапнаго прекращенія притока воздуха къ воздушной мѣшалкѣ, 
вводятся въ дѣйствіе запасныя приспособленія.
4. Температура смѣси во время нитраціи глицерина не должна превышать 
30° Ц., а въ раздѣлительномъ ящ икѣ 260 Ц.
5. В ъ случаѣ прявленія зловѣщихъ красныхъ паровъ въ нитрадіонномъ
приборѣ или раздѣлительномъ ящикѣ, а также при повышеніи температуры за 
35° Ц. содержимое прибора и раздѣлительнаго ящика вынускается въ предохра- 
нительный бакъ.
6. Ііо  окончаніи операціи смѣсь, передъ спускомъ въ раздѣлительный ящикъ, 
охлаждается, при постоянномъ перемѣшиваніи струей воздуха, не свыше 26° Ц. 
Передъ спускомъ отработанныхъ кяслотъ въ отстаивательную мастерскѵю мастеръ 
предѵпреждаетъ о томъ рабочихъ послѣдней и только по полученіи отъ нихъ 
отвѣта, что все въ мастерской готово къ иріему кислотъ, послѣднія спускаются.
7. Ведра, служащія для переноски нитроглицерина, воспрещается наливать 
выше, чѣмъ на 3/« ихъ высоты; проходимыя рабочими (съ  соблюденіемъ крайней 
осторожности) двери должны отворяться не ими самими, а кѣмъ либо изъ 
рабочихъ.
8) Количество нитроглицерина въ аппаратѣ, раздѣлительномъ ящ икѣ и въ 
промывочномъ бакѣ не должно превышать установленной нормы и начинать 
нитрированіе можно только въ томъ случаѣ, если имѣется свободный раздѣли- 
тельный ящикъ.
9. По окончаніи работъ нитраціонный приборъ и раздѣлительный ящикъ 
тщательно очищаются.
ю . За исправностыо системы трубъ для передачи нитроглииерина и жидко- 
стей, содержащихъ нитроглицеринъ, долженъ быть строгій надзоръ. Оттаиваніе 
замершихъ трубопроводовъ производитси только подъ непосредственнымъ руко- 
водствомъ управляющаго заводомъ или мастера по его назначенію.
і і . Кранъ отъ раздѣлительнаго яіцика по окончаніи работъ вынимаетоя.
С. Промывочная и отстаивательная мастѳрскія.
1. ГІередъ началомъ работъ мастеръ пли старшій рабочій обязанъ провѣрить 
исправность термометровъ, крановъ и воздухопроводовъ, а также ѵбѣдиться въ 
чистотѣ всѣхъ приборовъ; во время промывки нитроглицеринъ тщательнѳ пе- 
ремѣшивается струей сжатаго воздуха.
2. К ъ  фильтраціи допускается только такой нитроглицеринъ, который при 
пробѣ на лакмусъ не покажетъ присутствія свободной кислоты.
3. Всѣ бывшія въ употребленіи губки, фильтровочныя суконки и проч., 
равно какъ и свинцовая грязь, должны находиться въ чанѣ съ водой или содо- 
вымъ растворомъ. Уничтоженіе свинцовой г р я з и ,  а также послѣднихъ с л Ѣ д о е ъ  
нитроглицерина, выдѣлившагося изъ отработанныхъ водъ, нроизводится по мѣрѣ 
накопленія, въ опредѣленномъ мѣстѣ, со всѣми мѣрами предосторожности.
4. Развѣшиваніе гю кувшинамъ порцій нитроглицерина, предназначеннаго къ 
отправкѣ въ мѣшательную мастерскую, надлежитъ производить крайне тшдтельно 
и точно, а вѣсы содержать въ безукоризненной чистотѣ и передъ употребленіемъ 
удостовѣряться въ ихъ исправности. Кувшины наполняются нитроглицериномъ не 
болѣе, какъ на 3/г ихъ высоты, слѣдя при этомъ за тѣмъ, чтобы съ наружмой 
ихъ стороны не было подтековъ, капель и проч., удаляемыхъ тш.ательно губкой, 
причемъ лослѣ каждаго налива кранъ также обтирается губкой.
5. При переноскѣ нитроглицерина надлежить принимдть установленныя мѣры 
предосторожности (см. § 19 «Общихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ днна- 
митныхъ заводовъ»).
6. Въ отстаивательной мастерской долженъ быть непрерывный надзоръ за 
состояніемъ отстаивательныхъ баковъ, причемъ:
а) передъ отправкою отработанныхъ кислотъ въ зданіе для денитраціи слѣ- 
дуеть тщательно отдѣлять отъ нихъ вснлывшіе слѣды нитроглицерина,
б) нри появленіи красныхъ паровъ въ отстаивательномъ бакѣ немедленно 
открываютъ кранъ въ пневматическую бочку й пускаютъ въ дѣйствіе воздушнѵю 
мѣшалку,
в) кранъ отъ трубопровода изъ нитровочной мастерской по окончаніи работъ 
оставляется открытымъ.
7. Огработанная кислота вь неочищенномъ видѣ допускается къ храненію 
только въ отстаивательныхъ бакахъ. Пневматическая бочка, служащ ая дпя пере- 
качиванія кислотъ, должна, по мѣрѣ наполненія ея, опоражниваться при первой 
возможности, тщательно избѣгая излишняго застаиванія въ ней отработавшихъ 
кислбтъ.
Д. Мѣшательная, патронныя. промежуточная и упаковочная мастерскія.
1. Развѣшиваніе динамитиой массы надлежитъ производить съ соблюденіемъ 
крайней точности и тщательности, а вѣсы содержать в ь безукоризненной чистотѣ 
и передъ употребленіемъ удостовѣряться въ ихъ исправности.
2. Прибавленіе коллодіоннаго хлопка и поглотителя къ нитроглицерину должно 
нроизводить чрезвычайно осторожно, стараясь по возможности уменьшить потерю 
вещества (распыливаніемъ и проч.) и наблюдая, чтобы коллодіонный хлопокъ не 
попадалъ на стѣнки ванны, не смоченныя нитроглицериномъ.
3. Температура воды въ желатинаторахъ не должна превыілать 72° Ц. Пе- 
ремѣшиваніе массы въ желатинаторахъ допускается только руками или деревян- 
ными лопатками.
4. По сигналу, возвѣщающему о черезмѣрномъ повышеніи температуры въ 
желатинаторахъ, или при обнаруженіи этого повышенія на термометрахъ, непо- 
средственно установленныхъ въ означенныхъ приборахъ, мастеръ или старшій ра- 
бочій безотлагательно прикрываетъ кранъ отъ паронровода.
5. Гіеремѣна металлическихъ гильзъ у прибора для патронированія, а также 
исправленіе, перемѣна и установка послѣдняго, разрѣшается только патронномѵ 
мастеру по указанію управляющаго заводомъ, причемъ предварительно удаляются 
изъ помѣщенія всякаго рода взрывчатыя вещества, находящіяся въ немъ, а по- 
мѣщеніе и приборъ тщательно очищаются.
6. Гіритягивать гайки прибора самимъ рабочимъ, хотя бы даже непосред- 
ственно руками, строго воепрещается.
Если рабочій замѣтитъ, что ходъ прибора для патронированія нѣсколько 
труднѣе обыкновеннаго, то онъ немедленно пріостанавливаетъ работу и сообіцаетъ 
о непсправности прибора патронному мастеру.
7. На ночь изъ патронной мастерской должны быть удаляемы всѣ взрывча- 
тыя вещества безъ исключенія.
8. Развѣшиваніе и укупорка готовыхъ патроновь, равно какъ и укупорка 
готовыхъ помѣщеній съ динамитомъ, производятся по указаніямъ управляющаго 
заводомъ съ соблюденіемъ крайней осторожности, избѣгая излишнихъ ударовь. 
толчковъ и проч.
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9- Всякое излишнее накопленіе взрывчатыхъ веществч. въ укупорочноіі ма- 
стерской строго воспрещается и всѣ безъ исключенія неукуноренные остатки 
дневного производства сдаются на ночь во временной складъ, а укупоренный 
динамитъ, по мѣрѣ наконленія его въ мастерской, отправляется въ склады по 
указанйо управляющаго.
ю . Доставка яшиковъ съ динамитомъ изъ общаго помѣщенія упаковочной 
въ укупорочную и обратно, а также изъ мастерскихъ въ склады, ироизводится 
на вагонеткахъ, на носилкахъ или на телѣжкахъ, причемъ примѣчанія і и 2 къ 
ст. 19 «Общихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ» 
остаются въ силѣ.
Е Д и н а м и т н ы ѳ  с к л а д ы .
А ) Постоянные склады.
1. Въ постоянные склады динамитъ поступаетъ только въ окончательно 
укупоренныхъ и запломбированныхъ помѣщеніяхъ, располагаемыхъ на стелажахъ, 
въ порялкѣ нумеровъ или по сортамъ. Храненіе неполныхъ и неукупоренвыхъ 
помѣщеній (мѣстъ) въ постоянномъ складѣ отнюдь не допускается.
2. Отпуски съ завода взрывчатыхъ веществъ, какъ проланныхъ частнымъ 
лицамъ, такъ и отправляемых-ь въ торговые скляды, разрѣшается производить 
только изъ иостоянныхъ складовъ.
3. Всякая раскупорка или переукѵпорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ 
помѣщеніяхъ иостоянныхъ складовъ, такъ и въ предѣлахъ окружающихъ ихъ 
насыпей, строго всспрещается. Мѣсто для производства означенмыха. работъ ука- 
зывается управляюшимъ заводомъ, и самыя работы ведѵтся подъ его надзоромъ 
или подъ наблюденіемъ мастера, по назначенію управляющаго.
4. Внесеніе и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ ири- 
сутствіи завѣдывающаго складомъ или его замѣстителя и производятся какъ при 
дневномъ, такъ и при искусственномъ освѣщенш.. Въ послѣднемъ случаѣ поль- 
зуются исключительно электрическими лампочками накаливанія, съ достаточно 
сильнымъ и яркимъ свѣтомъ, устанавливаемыми внѣ склада.
5. Рабочіе, занятые въ складѣ, передаютъ помѣщеніе со взрывчатымъ неще- 
ствомъ въ передней склада дрѵгим-ь рабочимъ, на коихъ возложены нередвиженіе 
и доставка продѵктовъ къ мѣсту назначенія.
6. Ремонтныя и всякія другія работы въ складѣ или въ предѣлахъ окру- 
Жающихъ его насыпей допускаются только съ разрѣшенія управляющаго заво- 
домъ, причемъ, до начала работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, 
послѣ чего до окончанія работъ въ складъ не вносятся никакія взрывчатыя ве- 
щества.
7. Ночнымъ сторожамъ при складахъ выдаются контрольные часы, которые 
заводятся ими не менѣе одного раза въ теченіе каждаго получаса и утромъ пред- 
ставляются для повѣрки въ заводскую контору.
8. Ключи отъ складовъ хранятся ѵ управляющаго заводомъ. і
В) Временные (промежуточные) склады.
і .  Храненіе неполныхъ и неукупоренныхъ мѣстъ съ динамитомъ, равно какъ 
и съ промежуточными продуктами дневного производства, допускается только
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во временныхъ (промежуточныхъ) складахъ, причемъ мѣсто (ящики, лотки и проч.) 
съ динамитомъ и промежуточными продуктами поступаютъ въ складъ и выпи- 
сываются изъ него по вѣсу и располагаются на стелажахъ по сортамч,.
П рим ѣчаніе. ІІоступленія изъ мастерскихъ во временные склады, на 
чраненіе, взрывчатыхъ веществъ и отпускъ этихъ веществъ изъ складовъ 
записываются въ особыя шнуровыя книги, причемъ въ случаѣ обнарѵженія 
иедостачи взрывчатыхъ продуктовъ безотлагательно сообщается правитель- 
ственному инспектору завода.
2. О тпуски взрывчатыхъ веществъ частнымъ лицамъ и въ торговые склады 
изъ мременныхъ (промежуточныхъ) складовъ отнюдь не допускаются.
3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ 
помѣщ еніяхъ временныхъ складовъ, такъ и въ предѣлахъ окружаю щ ихъ ихъ на- 
сыпей, строго воспрещается. Для производства означенныхъ работъ ящики отпра- 
вляются въ укупорочную мастерскѵю.
4. Вйесеніе и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ при- 
сутствіи завѣдывающаго складомъ или его замѣстптеля и производятся, какъ при 
дневномъ, такъ и при искѵсственномъ освѣщеніи, Въ послѣднемъ случаѣ поль- 
зуются исключительно электрическими лампочками накаливанія съ достаточно 
сильнымъ и яркимъ свѣтомъ, устанавливаемыми внѣ склада.
5. Рабочіе, занятые въ складѣ, передаютъ помѣщеніе со взрывчатымъ ве- 
ществомъ въ передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передви- 
Женіе и доставка продуктовъ къ мѣсту назначенія.
6. Ремонтныя и всякія друпя работы, въ складѣ или въ предѣлахъ окрѵ- 
жаю щ ихъ его насыпей, допѵскаются только съ разрѣшенія управляющаго заво- 
домъ, нричемъ, до начала работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, 
полы и нары въ складѣ тщательно обмываются и затѣмъ, до окончанія работъ 
въ складъ, не вносятся никакія взрывчатыя вещества.
7. Ночному сторожу, въ раіонѣ котораго расположены временные (промежуточ- 
ные) склады, выдаются контрольные часы, которые заводятся имъ не менѣе одного 
раза въ теченіе каждаго получаса и утромъ лредставдяются въ заводскую контору.
8. Ключи отъ складовъ временныхъ (промежѵточныхъ) хранятся у управляю- 
щаго заводомъ.
.V 214, ет. 2180. 0Г»ь утвержденіи ирави.іъ отііоснте.іьно иредоеторож- 
ноетей при проіыводетвѣ работъ ио выеушиваніні нол- 
.іодіоннаі '0  х.юпка и ириготовленію и храненію нитро- 
г.лиідерина н динаинта.
На подлинныхъ написано: « У т в е р ж д а ю » .  21 сентября 1909 г.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимиря.іевъ.
П Р А Б И І  А
относительно предосторожностѳй при производствѣ работъ по вы суш иванію  
коллодіоинаго хлопка и приготовленію  и храненію нитроглицѳрина и динамита.
На динаммтномъ заводѣ «Русскаго Общества для выдѣлки и продажи пороха».
А. Сушильня.
і .  Внесеніе коллодіоннаго хлопка въ сушильню и выносъ его оттуда допт- 
скается только подъ наблюденіемъ старшаго рабочаго, причемъ при выносѣ ра-
■бочіе, занятые въ сушильнѣ, должны передать номѣщеніе съ коллодіоннымъ хлоп- 
комъ въ передней сушильни другимъ рабочимъ, на коихъ возложены переноска 
и доставка этого вещества.
2. К ъ  сушкѣ допускается только коллодіонный хлопокъ, протертый предва- 
рительно черезъ мѣдное сито, въ особо предназначенномъ для сего помѣщеніи.
3. Развѣшиваніе порцій коллодіоннаго хлопка, предназначеннаго для мѣша- 
тельной, допускается только въ передней комнатѣ сушильни или въ особо отве- 
денномъ для сего помѣщеніи; операцію развѣшиванія надлежитъ производить по 
возможности тщательнѣе, избѣгая излишней просыпки вещества, а вѣсы содер- 
жать въ безукоризненной чистотѣ и исправность ихъ провѣрять ежедневно.
4. Температура въ сушильнѣ не должна превышать )0° Ц. По сигналу, воз- 
вѣщающему о чрезмѣрномъ повышеніи температуры, рабочій, коему ввѣренъ над- 
зоръ за сушильней, немедленно закрываетъ паропроводный кранъ отъ калорифе- 
ровъ и понижаетъ температуру въ сѵшильнѣ усиленной вентиляціей.
5. Во время разгрузки и нагрузки лотковъ температура въ сушильномъ по- 
мѣщеніи не должна превышать 30° Ц.
6. Расположенныя на нарахъ полки съ коллодіоннымъ хлопкомъ осторожно 
снимаются съ подпорокъ и отнюдь не выдвигаются; вообще при обращеніи съ 
коллодіоннымъ хлопкомъ въ сухомъ состояніи тщательно избѣгаютъ тренія, 
удара и проч.
7. Полъ подъ нарами и въ проходѣ вытирается сырой губкой не менѣе 
одного раза въ день, а радіаторы обмываются водой изъ брандспойта не менѣе 
двухъ разъ въ недѣлю.
8. Въ свободныхъ отдѣленіяхъ стѣнки тщательно обтираются влажной губкой; 
причемъ полная обмывка всей суиіильни должна быть произведена, такимъ обра- 
зомъ, не менѣе одного раза въ недѣлю.
9. Всѣ дверныя петли тщательно смазываются и ежедневно очшцаются отъ 
пыли мягкой щеткой.
В. Нитрирная мастерская.
1. Развѣшиваніе или обмѣриваніе кислоты и глицерпна производится какъ 
можно тщательнѣе и точнѣе, а вѣсы содержатся въ безукоризненной чистотѣ и 
передъ употребленіемъ провѣряются. Вливаніе глицерина какъ въ подогрѣва- 
тель, такъ и въ пневматическую бочкѵ, производится не иначе, какъ черезъ 
сито.
2. Гіриступая къ работѣ (нитраціи глицерина), мастеръ убѣждается предва- 
рительно въ соверіиенной чистотѣ и исправности всѣхъ приборовъ и приспо- 
собленій. I Іри провѣркѣ приборовъ онъ удостовѣряется:
а) въ исправности всѣхъ приспособленій для подогрѣванія глицерина и всѣхъ 
приборовъ для подачи сигнала къ тревогѣ,
б) въ исправности всѣхъ водопроводныхъ и воздухопроводныхъ и прочихъ 
крановъ и трѵбъ, а также термометровъ, служащихъ для контроля температѵры 
въ нитрацюнномъ аппаратѣ и въ сенаторѣ, причемъ краны, соприкасающіеся съ 
нитроглицериномъ или съ жидкостями, содержащими нитроглицеринъ, тщательно 
смазываются,
в) что въ верхнемъ (охладителыюмъ) и нижнемъ (предохранительномь) ба- 
кахъ достаточный запасъ воды,
г) что охладительный змНвевикъ въ полной исправности и вода изъ него 
нигд-ѣ не гіросачивается,
д) что трубопроводы для глицерина и отработанныхъ кислотъ, а такж е рас- 
предѣлитель для глицерина, не засорены и въ цѣлости. Кром ѣ того, приступая 
к ь  нитраціи, мастеръ обязанъ предварительно включить краны нитровочнаго аппд- 
рата и сепаратора въ систему автоматическаго спускового механизма.
О  результатѣ осмотра мастеръ докладываетъ управляюгцему или его замѣ- 
стителю, съ разрѣшенія котораго и приступаетъ къ работѣ.
3. Во время нитрлши смѣсь тіцательно перемѣшиваютъ сильной струей сж а- 
таго воздуха, причемъ избѣгаютъ осѣданія брызгъ на кры ш кѣ (фонарѣ) прибора. 
Въ случаѣ внезапнаго прекращенія притока воздуха къ воздушной мѣшалкѣ, 
вводятся въ дѣйствіе запасныя приспособленія.
4. Температура смѣси во время нитраціи глицерина не должна превышать 30° Ц ., 
а въ раздѣлительномъ ящ икѣ 26° Ц.
5. Въ случаѣ появленія зловѣщихъ красныхъ паровъ въ нитраціонномъ при- 
борѣ или раздѣлительномъ ящ икѣ, а также при повышеніи температуры за 
35° Ц „ содержимое прибора и раздѣлительнаго ящика выпускается въ предохра- 
нительный бакъ.
6. По окончаніи операши смѣсь, передъ спускомъ въ раздѣлптельный ящ икъ, 
охлаждается, при постоянномъ перемѣшиванш струей воздуха не свыше 260 Ц. 
Передъ спускомъ операціи въ промывочную мастерскую мастеръ предупреждаеты 
о томъ рабочихъ послѣдней, и только по полученіи отъ нихъ отвѣта, что все 
въ мастерской готово къ пріему нитровочной операціи, послѣдняя спускается. 
Гіередъ спускомъ отработанныхъ кислотъ соблюдается тотъ ж е  порядокъ въ отно- 
шеніи отстаивательной мастерской.
7. Цоличество нитроглицерина въ аппаратѣ и въ раздѣлительномъ ящ икѣ 
не должно превышать установленной нормы и начинать нитрированіе можно 
только въ томъ случаѣ, если имѣется свободный раздѣпительный ящикъ.
8. По окончаніи работъ нитраціонный приборъ и раздѣлительный ящикъ 
тщательно очищаются.
9. За исправностью системы трубъ для передачи нитроглииерина и жидко- 
стей, содержащихъ нитроглицеринъ, долженъ быть строгій надзоръ. Оттаиваніе 
замерзшихъ трубопроводовъ производится только подъ непосредсгвеннымъ руко- 
водствомъ ѵправляюіцаго заводомъ или мастера, по его назначенію.
10. Кранъ отъ раздѣлительнаго ящика по окончаніи работъ вынимается.
С. Промывочная и отстаивательная мастерскія.
1. Передъ началомъ работъ мастеръ или старшій рабочій обязанъ провѣрить 
исправность термометровъ, крановъ и воздухопроводовъ, а такж е ѵбѣдиться въ 
чистотѣ всѣхъ приборовъ; во время спуска операціи и во время промывки нитро- 
глицеринъ тщательно перемѣшивается струей сжатаго воздуха.
2. К ь  фильтрацш допускяется только такой нитроглицеринъ, который при 
пробѣ на лакмусъ не покажетъ присутствія свободной кислоты.
3. Всѣ бывшія въ угютребленіи губки, фильтровальныя суконки и ироч., 
равно какъ и свинцовая грязь, должны находиться въ чанѣ съ водой или содо-
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вымъ растворомъ. Уничтонсеніе свинцовой грязи производится, по мѣрѣ накоп- 
ленія ея, въ опредѣленномъ мѣстѣ со всѣми мѣрами предосторожности.
4. Развѣшиваніе по кувшинамъ порцій нитроглицерина, предназначеннаго къ 
отправкѣ въ мѣшательную мастерскую, надлежитъ производить крайне тщательно 
и точно, а вѣсы содержать въ безукоризненной чистотѣ и предъ ѵпотребленіемъ 
удостовѣряться въ ихъ исправности. Кувшины наполняются нитроглицериномъ не 
болѣе какъ на 3/4 ихъ высоты, слѣдя при этомъ за тѣмъ, чтобы съ наружной 
ихъ стороны не было подтековъ, капель и проч., удаляемыхъ тщательно губкой, 
причемъ послѣ каждаго налива кранъ также обтирается губкой.
5. При переноскѣ нитроглицерина надлежитъ принимать установленныя мѣры 
предосторожнѳсти (см. § 19 «Общихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ дина- 
митныхъ заводовъ»).
6. Въ отстаивателъной мастерской долженъ быть непрерывный надзоръ за 
состояніемъ отстаивательныхъ баковъ, причемъ:
а) передъ отправкой отработанныхъ кислотъ въ зданіе для денитраціи слѣ- 
дуетъ тщательно отдѣлять отъ нихъ всплывшіе слѣды нитроглицерина,
б) при появленіи красныхъ паровъ въ отстаивательномъ бакѣ немедленно 
открываютъ кранъ въ пневматическую бочку и пускаютъ вь дѣйствіе воздушную 
мѣшалку,
в) кранъ отъ трубопровода изъ нитровочной мастерской по окончаніи работъ 
оставляется открытымъ.
7. Отработанная кислота въ неочищенномъ видѣ допускается къ храненію 
только въ отстаивательныхъ бакахъ. Пневматическая бочка, служащая для пере- 
качиванія кислотъ, должна, по мѣрѣ наполненія ея, опоражниваться при первой 
возможности, тщательно избѣгая излишняго. застаиванія въ ней отработавшихъ 
кислотъ.
0. Мѣшательная, патронныя, промежуточная и упаковочная мастерскія.
1. Развѣшиваніе динамитной массы надлежитъ производить съ соблюденіемъ 
крайней точпости и тщательности, а вѣсы содержать въ безукоризненной чистотѣ 
и передъ упоіребленіемъ удостовѣряться въ ихъ исправности.
2. ГІрибавлепіе коллодіоннаго хлопка и иоглотителя къ нитроглицерину 
должно производить чрезвычайно осторожно, стараясь по возможности, уменьшить 
потерю вещества (распыливаніемъ и проч.) и наблюдая, чтобы коллодіонный 
хлопокъ не попадалъ на стѣнки ванны, не смоченныя нитроглицериномъ.
3. Температура воды въ желатинаторахъ не должна превышать 72 0 Ц. Пере- 
мѣшиваніе массы въ желатинаторахъ доиускается только руками или деревянными 
лопатками.
4. Гіо сигналу, возвѣщающему о чрезмѣрномъ повышеніи температуры въ 
желатинаторахъ, или при обнаруженіи этого повышенія на термометрахъ, непо- 
средственно установленныхъ въ означенныхъ приборахъ, мастеръ или старшій 
рабочій безотлагательно прикрываетъ кранъ отъ паропровода.
5. Перемена металлическихъ гильзъ у пркбора для патронированія, а также 
исправленіе, перемѣна и устанбвка послѣдняго разрѣшается только патронному 
мастеру по указанію управляющаго заводомъ, причемъ предварктельно удаляются 
изъ помѣщенія всякаго рода взрывчатыя вещества, находяшіяся въ немъ, а помѣ- 
щеніе и приборъ тщательно очищаются.
6. Ііритягивать гайки прибора самимъ рабочимъ, хотя бы даже непосред- 
ственно .руками, строго воспрещается.
Если рабочій замѣтитъ, что ходъ прибора для патронированія нѣсколько 
труднѣе обыкновеннаго, то онъ немедленно пріостанавливаетъ работу и сообщаетъ 
о неисправности прибора патронному мастеру.
7. На ночъ изъ патронной мастерской должны быть удаляемы всѣ взрыь- 
чатыя вещества безъ исключенія.
8. Развѣшиваніе и укупорка готовыхъ патроновъ, равно какъ и укупорка 
готовыхъ помѣщеній съ динамитомъ, производятся по указаніямъ управляющаго 
заводомъ съ соблюденіемъ крайней осторожности, избѣгая излишнихъ ударовъ, 
толчковъ и проч.
9. Всякое излишнее накопленіе взрывчатыхъ веществъ* въ укупорочной 
мастерской строго воспрещается, и всѣ безъ исключенія неукуноренные остатки 
дневного производства сдаются на ночь во временной складъ, а укупоренный 
динамитъ, по мѣрѣ накопленія его въ мастерской, отправляется въ склады, по 
указанію управляющаго.
10. Доставка ящиковъ съ динамитомъ изъ общаго помѣщенія упаковочной 
въ укупорочную и обратно,. а такж е изъ мастерскихъ въ склады, производится 
на вагонеткахъ, на носилкахъ или на телѣжкахъ, причемъ примѣчанія і  и 2 къ 
ст. 19 «О бщ ихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ» 
остаются въ силѣ. Въ помѣіценіи для укупорки не должно каходиться одновре- 
менно болѣе четырехъ ящиковъ съ динамитомъ.
Е. Д и н а м и т н ы е  с к л а д ы .
А . Постоянные склады.
1. Въ постоянные склады динамитъ поступаетъ только въ окончательно 
укупоренныхъ и запломбирсванныхъ помѣщеніяхъ, располагаемыхъ на стелажахъ, 
въ порядкѣ нумеровъ или по сортамъ. Храненіе неполныхъ и неукупоренныхъ 
помѣщеній (мѣстъ) въ постоянномъ складѣ отнюдь не допускается.
2. О тпуски съ завода взрьівчатыхъ веществъ, какъ проданныхъ частнымъ 
лицамъ, такъ и отправляемыхъ въ торговые склады, разрѣшается производить 
только изъ постоянныхъ складовъ.
3- Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ 
помѣщеніяхъ постоянныхъ складовъ, такъ и въ предѣлахъ окружаіощихъ ихъ 
насыпей, строго воспрещается. Мѣсто для производства означенныхъ работъ ука- 
зывается управляющимъ заводомъ, и самыя работы ведутся подъ его надзоромъ 
или подъ наблюденіемъ мастера, по назначенію управляющаго.
4. Внесеніе и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ присут- 
ствіи завѣдывающаго складомъ или его замѣстителя и производятся какъ при 
дневномъ, такъ и при искусственномъ освѣщеніи. Въ послѣднемъ случаѣ поль- 
зуются исключительно электрическими лампочками накаливанія, съ достаточно 
сильнымъ и яркимъ свѣтомъ, устанавливаемыми внѣ склада.
5. Рабочіе, занятые въ складѣ, передаютъ помѣщеніе со взрывчатымъ ве- 
ществомъ въ передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передви- 
женіе и доставка продуктовъ къ мѣсту назначенія.
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/6. Ремонтныя и всякія друпя работы въ складѣ или въ нредѣлахъ окру- 
жающихъ его насыпей допускаются только съ разрѣшенія управляющаго за- 
водомъ, причемъ, до начала работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ ве- 
ществъ, послѣ чего до окончанія работъ въ складъ не вносятся никакія взрыв- 
чатыя вещества.
7. Ночнымъ сторожамъ при складахъ выдаются контрольные часы, которые 
заводятся ими не мешЬе одного раза въ теченіе каждаго получаса и утромъ пред- 
ставляются для повѣрки въ заводСкую контору.
8. Ключи отъ складовъ хранятся у управляющаго заводомъ.
В) Временные (промежуточные) склады.
1. Храненіе неполныхъ и неукуггоренныхъ м істъ  съ динамитомъ, равно какъ 
и съ нромежуточными продуктами дневного производства, допускается только 
во временныхъ (промежуточныхъ) складахъ, причемъ мѣста (ящики, лотки и проч.) 
съ динамитомъ и промежуточными нродуктами поступаютъ въ складъ и выпи- 
сываются изъ него по вѣсу и располагаются на стелажахъ по сортамъ.
Примѣчаніе. Поступленія изъ мастерскихъ во временные склады, на 
храненіе, взрывчатыхъ веществъ и отпускъ этихъ вещесгвъ изъ складовъ 
записываются въ особыя шнуровыя книги, причемъ въ случаѣ обнаруженія 
недостачи взрывчатыхъ продуктовъ безотлагательно сообщается правитель- 
ственному инспектору завода.
2. Отпуски взрывчатыхъ веществъ частнымъ лицамъ и въ торговые склады 
изъ временныхъ (промежуточныхъ) складовъ отнюдь не допускаются.
3. Всякая раскупорка или переукупорка яіциковъ съ динамитомъ, какъ въ 
помѣщеніяхъ временныхъ складовъ, такъ и въ предѣлахъ окружающихъ ихъ на- 
сыпей, строго воспрещается. Для производства означенныхъ работъ ящики отпра- 
вляются въ укупорочную мастерскую.
4. Внесеніе и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ лрисут- 
ствіи завѣдывающаго складомъ или его замѣстителя іГ производятся, какъ при 
дневномъ, такъ и при искусственномъ освѣщеніи. Въ послѣднемъ случаѣ поль- 
зуются исключительно электрическими лампочками накаливанія съ достаточно 
сильнымъ и яркимъ свѣтомъ, устанавливаемыми внѣ склада.
5. Рабочіе, занятые въ складѣ, передаютъ помѣщеніе со взрывчатымъ ве- 
ществомъ въ передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передви- 
женіе и доставка продуктовъ къ мѣсту назначенія.
6. Ремонтныя и всякія другія работы въ складѣ или въ предѣлахъ окру- 
жающихъ его насыпей допускаются только съ разрѣшенія управляющаго заво- 
домъ, причемъ, до начала работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, 
полы и нары въ складѣ тщательно обмываются и затѣмъ до окончанія работъ въ 
складъ не вносятся никакія взрывчатыя вещества.
7. Ночному сторожу, въ раіонѣ котораго расположены временные (проме- 
жуточные) склады, выдаются контролыіые часы, которые заводятся имъ не менѣе 
одного раза въ теченіе каждаго получаса и утромъ представляются въ заводскую 
контору.
8. Ключи отъ складовъ временныхъ (промежуточныхъ) хранятся у управляю- 
ш.аго заводомъ.
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ВОЕННЫМЪ МИНИСТРОМЪ:
Л» 227, ст. 2204. 0  раснространеніи на зеили Кубанснаго н Терскаго 
казачы іхъ  вонскъ въ отношенііі неФтнного нроиысла 
обнзателыіыхъ разъиснеііііі по статыілъ 558, 502, 507,
509, 570 и 1419 Уст. Горн. изд. 1893 г., изданныхъ
'Ніініістронъ Земледѣлія н Государственнмхъ Имуществъ 
н Піініістромъ Торговлн н ІІромышленности.
Военный Министръ, 9 сентября 1909 г „  донесъ Правительствующему Се- 
натѵ, для расиубликованія, что имъ, Министромъ, на основаніи ст. 556 Уст. Горн. 
изд. 1893 г. и статей і и 8 правилъ, приложенныхъ ко 2 гіримѣчанію статьи 544 
того ж е  устава по прод. 1906 г. и по соглашенію съ Министромъ Торговли и 
Промышленности, распространены на земли Кубанскаго и Терскаго казачыіхъ 
войскъ въ отношеніи нефтяного промысла слѣдующія обязательныя разъясненія:
і )  по статьямъ 558 и 562 5Т т . Горн., изд. 1893 г-> изданныя Министромъ Зем- 
ледѣлія и Государственныхъ Имущсствъ и распубликованныя въ «Собраніи уза-
коненій и распоряженій Правительства» за Т 9 0 0  г. въ статьѣ 2805 и 2) по
статьямъ 567, 569 и 570 У ст. Горн. изд. 1893 г., изданныя Министромъ Тор- 
говли и нромышленности и распубликованныя въ «Собраніи узаконеній и распо- 
ряж еній Правительства за 1908 г. въ статьѣ 1419.
Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ.
.V 228, ст. 2273. 0  вкліоченііі поі рузочныхъ нунктовъ Нагольчнкъ и ІІово- 
надеікдііііскін, Ёкатеріііінііскоіі желѣзноіі дорогн, въ 
чнсло станцііі, конмъ ііредоставлеио взнманіе особаго 
иовагоннаго сбора на содержаніе болышцъ длн горно- 
рабочнхъ Боковскаго іі Хрустальскаго раіоновъ.
П о выслушаніи записки Министра Путей Сообщейія, отъ "'І10 іюля 1909 г.. 
за № 1,ЗЭ6/ в5 (по Управленію желѣзныхъ дорогъ), о включеніи погрузочныхъ 
пунктовъ Нагольчикъ и Новонадеждинскій, Екатерининской желѣзной дороги, 
въ число станцій, коимъ предоставлено взиманіе особаго повагоннаго сбора на 
содержаніе больницъ для горнорабочихъ Боковскаго и Хрустальскаго раіоновъ, 
Совѣтъ Министровъ полагалъ: испросить Высочайше Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  соизволеніе на включеніе погрузочныхъ пунктовъ Нагольчикъ и 
Новонадеждинскій, Екатерининской желѣзной дороги, въ число станцій, на 
коихъ, въ силу Высочайше утвержденнаго, 28 февраля І 9°7  г °Д а> положенія Со- 
вѣта Министровъ, взимается особый повагонный сборъ съ отправляемаго мине- 
ральнаго топлива, по 0,05 к. съ пуда, на содержаніе больницъ для рабочихъ Бо- 
ковскаго и Хрустальнаго раіоновъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 21 день октября І 9°9  г-> на положеніе Со- 
вѣта Высочайше соизволилъ.
О  семъ Министръ Путей Сообщенія, 16 ноября 1909 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
«\* 2 3 0 ,  с т . 2 3 І І .  0  з а м ѣ н ѣ  у п о т р е б л и с м о й  в і .  п н д ѣ  т о н л іів а  н а  н е Ф т я -  
н ы \ ъ  і ір о з ім с л а х ъ  с ы р о й  н е Ф т н  н е Ф т я ііы м п  о с т а т к а н и  
і і  о б ъ  о с в о б о ж д е н іи  с б е р е г а е н о іі т а к и п ъ  о б р а з о м ъ  і іс ф т і і  
о т ъ  о н л а т ы  в ъ  п о л ь з у  к а з н ы .
Высочайше утвержденнымъ, 2 і октября 1909 года, положеніемъ Сов-ѣта 
Мннистровъ установлено: исключать изъ итоговъ добычи и освобождать отъ по- 
пудной или долевой платы, согласно приводимымъ ниже правиламъ, нѣкоторую 
долю нефти, добываемой на тѣхъ изъ арендованныхъ отъ казны нефтяныхъ 
ѵчасткахъ. гдѣ на топливо при приведеніи въ дѣйствіе иромысловыхъ устройствъ 
потребляется исключптельно или частью мазутъ.
1. За нефтяные остатки (мазутъ), употребленные въ видѣ топлива въ пре- 
дѣлахъ арендованнаго у казны нефтеноснаго участка для приведенія въ дѣй- 
ствіе его промысловыхъ устройствъ, освобождается отъ оплаты попудной пла- 
той или долевымъ отчисленіемъ въ пользу казны равное по вѣсу количество 
нефти.
2. Учетъ потребляемаго на участкѣ мазута производится ежемѣсячно и при- 
мѣнительно къ правиламъ учета нефти.
3. Министру Торговли и Промышленности предоставляется возлагать на 
промышленниковъ, пользующихся настоящею льготою, покрытіе издержекъ но 
содержанію дополнительнаго штата правительственныхъ агентовъ по учету, ко- 
торый можетъ быть вызванъ настоящимъ мѣропріятіемъ, причемъ какъ раз- 
мѣръ вознагражденія учетчикамъ, такъ и распредѣленіе покрытія расхода между 
названньнми промышленниками предоставляется Министру Торговли и Промыш- 
ленности.
4. Удѣльнын вѣсъ нефтяныхъ остатковъ (мазѵта) принимается равнымъ
0,912.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20  ноября 1909 года, до- 
несъ Правительствущему Сенату, для распѵбликовапія.
ПРИКАЗЫ П0 Г0РН0МУ ВЪДОМСТВУ.
Оть & ноября 1909 за № 14.
I.
С ъ  В Ы С О Ч А И Ш А Г О  созволенія, послѣдовавшаго въ І 7  день сентября 
1909 г., помощникъ управителя златоустовскаго завода, горный инженеръ,
титѵлярный совѣтникъ ІІерш ке  командированъ заграницѵ, срокомъ на два мѣсяна, 
для осмотра завода Гасселя (Вестфалія) и другихъ, заслуживающихъ вниманія.
II.
В Ы С О Ч А Й Ш И М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
а) 8 сентября І9 °9  г-> за № 66.
ІІо  горному управленію.
Уволенъ отг службы, гю болѣзни, членъ горнаго совѣта, горный инженеръ, 
тайный совѣтникъ Василъевъ, съ мундиромъ, чиНамъ горнаго вѣдомства при- 
своеннымъ.
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Утверждены въ чинѣ, со старшинстзомъ, губернскаго секретаря, состояшіе 
по главному горному управленію, IX  класса: Ферстеръ— съ 12 февраля 1908 г. и 
Мъпиенковь— съ 6 февраля 1909 г., оба по званію горнаго инженера.
б) 14 сентября 1909 г., за № 67.
П о вфдомству Министерства Финансовъ.
Обълвлеио В Ы С О Ч А И Ш Е Е  благоволеніе 25 августа 1909 года начальнику 
с.-петербургскаго монетнаго двора, горному инженеру, дѣйствительному статскому 
совѣтнику Александру Рѣдько.
Произведенъ, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ коллежскихъ ассесоровъ 
въ надворные совѣтники, управляющій медальными и вспомогательными частями, 
горный инженеръ Смирновъ— съ 31 августа 1909 г.
I II .
Приказомъ Министра Торговли и Промышленности отъ 2 сентября 1909 г., 
за і№ 6.
По канцеляріи.
ПричисляютсА к ъ  Министерству горные инженеры: лаборантъ лабораторіи 
Министерства Торговли и Промышленяости, штатный преподаватель горнаго 
института Императрицы Екатерины I I,  горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ 
Севіерь, съ оставленіемъ при исполненіи обязанностей лаборанта названной ла- 
бораторш и штатнаго преподавателя горнаго института, съ 7 іюня 1909 г.; со- 
стоящіе по главному горномѵ управленію: коллежскіе совѣтники: инженеръ для 
развѣдокъ и особыхъ порученій при горномъ управленіи южной Россіи Михайлов- 
скій, исполняющій обязанности бухгалтера горнаго департамента Карпинскій I  и 
командированный для техническихъ занятій въ распоряженіе россійскаго золото- 
промышленнаго общества Литтауэръ, съ оставленіемъ Михайловскаго и Карпин- 
скаго при исполненіи обязанностей по упомянутымъ должностямъ, а Литтаѵэръ—  
при исполненіи имъ техническихъ обязанностей,— всѣ трое съ 9 іюня і9 ° 9  г-
IV .
ОбъАвляетсА благодарность членамъ горнаго совѣта и горнаго ѵченаго 
комитета, горнымъ инженерамъ, тайнымъ совѣтникамъ: Лораискому и Доброниз- 
скому за отличное исполненіе обязанностей предсѣдательствующихъ: первымъ—  
въ горномъ совѣтѣ и вторымъ— въ горномъ ученомъ комитетѣ, обоимъ за время 
нахожденія въ отпуску тайнаго совѣтника Іосса.
УтверждаетсА въ званіи горнаго инженера, окончившій въ текущемъ году 
курсъ наукъ въ горномъ институтѣ Императрицы Екатерины I I  по заводскому 
разряду корпуса инженеръ-механиковъ флота капптанъ Викторъ Чорбо.
Опредѣляются въ службу по горному вѣдомству окончившіе курсъ горнаго 
института Императрицы Екатерины I I  съ правомъ на чинъ коллежскаго секретаря: 
Иванъ Клочковъ, съ 26 августа 1909 г., Константинъ Коцоевъ, съ ю  сентября 
1909 г., Филиппъ Ивановъ (онъ ж е Стихаревъ), съ 12 сентября і 9°9  г-і Иванъ 
Бахуринъ, сь  22 сентября 1909 г., Виталій Гасселъблатъ, Григорій Бекь-Теръ- 
Давыдовъ, оба съ 25 сентября 1909 г., Федоръ Малышевь, съ 29 сентября 1909 г., 
всѣ семь съ зачисленіемъ по главному управленію и откомандированіемъ въ рас- 
поряженіе: Малышевъ и Бахуринъ— директора горнаго института Императрицы
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Екатерины II,  Клочковъ— горнаго департамента, всѣ трое для практическихъ 
занятій, срокомъ на одинъ годъ, изъ нихъ первый безъ содержанія отъ горнаго 
вѣдомства и послѣдніе два съ содержаніемъ по чину коллежскаго секретаря, 
Коцоевъ— бакинскаго нефтяного общества, йвановъ— общества кыштымскихъ 
горныхъ заводовъ, Гассельблатъ— потомственной почетной гражданки И. А. 
Чижевой, Бекъ-Теръ-Давыдовъ— владѣльца боковскаго антрацитоваго рудника 
М. П. Бекъ-Теръ-Давыдова, всѣ четверо длл техническихъ занятій, безъ содер- 
жанія отъ горнаго вѣдомства.
Командируются горные инженеры:
а) по дѣламъ службы:
Инспекторъ по горной части, тайный совѣтникъ Урбановичъ— на уральскіе 
казенные горные заводы на і ‘ /2 мѣсяца; горный начальникъ олонецкихъ заводовъ, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Яхонтовъ— въ С.-Петербургъ по дѣламъ 
округа олонецкихъ заводовъ; прикомандированный къ горному департаменту, 
коллежскій секретарь Стукачевъ— на о. Челекенъ, срокомъ на два мѣсяна, для 
составленія карты произведенныхъ въ натурѣ отводовъ нефтеносныхъ площадей.
б) для техническихъ занятій: состоящіе по главному горномѵ управленію: 
коллежскіе совѣтники: Косенковъ— въ распоряженіе совѣта съѣздовъ горнопро- 
мышленниковъ юга Россіи, съ і  сентября 1909 г., Ордынскій— въ рапоряженіё 
с.-петербургскаго монетнаго двора, съ 30 сентября 1909 г.; надворный совѣтникъ 
Владимірскій I — въ распоряженіе главнаго начальника уральскихъ горныхъ за- 
водовъ, съ 31 августа 1909 г.; коллежскіе ассесоры: Кнюпферъ— въ распоряженіе 
донецко-юрьевскаго металлѵргическаго общества, съ і марта 1909 г.; Брунсъ— въ 
распоряженіе общества выксунскихъ горныхъ заводовъ, съ 15 іюня І9 °9  г-> 
Боіушевскій I — на нефтяные промыслы, принадлежащіе отставному генералъ- 
лейтенанту Н. Н. Гульковскому, съ 6 октября 1909 г.; коллежскіе секретари: 
Гайлъ— въ распоряженіе донецко - юрьевскаго металлургическаго общества, сь 
ю  іюня 1909 г., Федоровъ 5— въ распоряженіе главнаго начальника уральскихъ 
горныхъ заводовъ, съ 8 августа 1909 г-, Савичъ— въ распоряженіе екатеринослав 
скаго горнопромышленнаго общества, съ 25 августа 1909 г., Владиміровъ— въ 
распоряженіе директора геологическаго комитета, съ ю  сентября 1909 г., Щиров- 
скій— въ распоряженіе южно-русскаго днѣпровскаго металлургическаго общества, 
съ 8 октября 1909 г., всѣ одиннадцать съ оставленіемъ по главному горному 
управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.
в) Для практическихъ занятій: неутвержденный въ чинѣ Гринчакъ— въ рас- 
поряженіе горнаго департамента, съ і августа 1909 г., съ содержаніемъ по чину 
коллежскаго секретаря и съ оставленіемъ по главному горному ѵправленію.
Продолжается срокъ практическихъ занятій горнымъ инженерамъ, откоман- 
дированнымъ въ распоряженіе начальниковъ горныхъ управленій: южной Россіи—  
Кузъмицскому до 27 іюня 1910 года, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, и 
иркутскаго— М ухину  2— до 13 августа 1910 г., съ содержаніемъ по чину коллеж- 
скаго секретаря.
ГІоручается окружному инженеру калужско-смоленскаго горнаго округа, 
горному инженеру, статскому совѣтнику Танскому— завѣдываніе орловско-туль- 
скимъ горнымъ округомъ, на время нахожденія въ отпуску статскаго совѣтника 
Левицкаго I.
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Зачисляются по главному горному управленію, на основаніи ст. 182 устава 
горнаго, по прод. 1906 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны: горные 
инженеры, коллежскіе совѣтяики: Марковъ і — съ і  апрѣля 1909 г„  Крж ивицкій— - 
съ і  мая 1907 г., коллежскій ассесоръ Пораковъ— съ і апрѣля 1909 г.; коллежскіе 
секретари: Свѣтловъ— съ і  августа 1909 г. и Даниловъ 2— съ і  октября
1908 года.
Уволъняются горные инженеры: а) отъ службы, на основаніи ст. 182 ѵстава 
горнаго, по прод. 1906 г., состоящій по главному горному управленію, коллежскіп 
совѣтникъ Крж ивицкій— съ і  мая 1908 г.; б) въ отпускъ: горный начальникъ
златоустовскаго горнаго округа, дѣйствительный статскій совѣтникъ Зеленцовъ—  
на двадцать восемь дней; окружный инженеръ орловско-тульскаго горнаго округа, 
статскій совѣтникъ Левицкій і — на одинъ мѣсяцъ; коллежскіе совѣтники: началь- 
никъ отдѣленія горнаго департамента Барботъ-де-Марнц —на двѣ недѣли; сверх- 
штатный маркшейдеръ горнаго управленія южной Россіи Кованъко— на одинъ 
мѣсяцъ; окружный инженеръ приморскаго горнаго округа, надворный совѣтникъ 
Цимбаленко 2— на четыре мѣсяца; состоящіе по главному горному управленію: 
коллежскіе совѣтники: БѣлЯминъ— на два мѣсяца, Рабиновичъ— на одинъ мѣсяцъ; 
коллежскіе ассесоры: Свидерскій— на одинъ мѣсяцъ, Левандовскій— на нолтора 
мѣсяца; титулярный совѣтникъ Зеленковъ— на два мѣсяца и губернскій секретарь 
Имянитовъ■— на два мѣсяца; изъ нихъ Зеленцовъ, Кованько, Барботъ-де-Марни и 
Левицкій і — внутри Имперіи, остальные— заграницу.
Исключается, за смертію, изъ списковъ: управляющій николаевскою золото- 
сплавочною лабораторіею, состоящій по главному горному уиравленію, горный 
инженеръ, коллежскій ассесоръ Джанумянцъ— съ 15 августа 1909 года.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.
Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности В . Тимирязевъ.
Отъ 17 ноября ір о р  і., за №  17.
Именнымъ Высочайшимъ Указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату въ 
5 день ноября сего года, мнѣ Всемилостивѣйше повелѣно быть Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.
О таковомъ Высочайшемъ соизволеніи и о вступленіи моемъ въ управленіе 
горнымъ вѣдомствомъ объявляю по сему вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.
Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности С. Тимаиіевъ.
Отъ 24 ноября ір о р  г., за №  іб .
I.
В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  приказомъ по гражданскому вѣдомству, отъ 22 октября
1909 года, за № 73.
По горному управленію.
Произведены горные инженеры, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ 
коллежскихъ въ статскіе совѣтники: помощникъ горнаго начальника пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, Темниковъ— съ 14 февраля 1909 г„  окружные инженеры 
горныхъ округовъ: верхнеуральскаго, Ш иш овъ— съ  9 марта 1909 г., радомскаго,.
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Пенчковскги— съ и  августа 1909 г., геологи геологическаго комитета: Фаасъ—  
съ 21 декабря 1908 г., Веберъ— съ 30 апртЬія 1909 г.. управитель орудійныхъ и 
механическихъ фабрикъ и пробы орудій и снарядовъ пермскихъ пушечныхъ за- 
водовъ Глинковъ— съ 22 апрѣля 1909 г.; изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣт- 
ники: геологь уральскаго горнаго управленія, Кандыкинъ— съ 14 августа 1909 г., 
управитель чугуно- и мѣдно-литейной, котельной и столярной фабрикъ пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, Мякотинъ— съ 22 августа 1909 г.; состоящіе по главному 
горному управленію, V I I  классаз Толстой— съ іб  мая 1909 г., Гросманъ —  съ 
25 мая 1909 г., Рязановъ— съ іб  іюня 1909 г., Арандаренко— съ 5 іюля 1909 г., 
Померанцевъ, Волъфъ— оба съ 15 іюля 1909 г., Ставро— съ 7 августа 1909 г., 
Ковачевъ— съ 12 августа 1909 г., Савицкій 3 — съ 14 августа 1909 г., Князевъ, 
Чижевскій Бостремъ, всѣ— съ 18 августа 1909 г.; изъ коллежскихъ ассесоровъ 
въ надворные совѣтники, состоящіе по главному горному управленію, V I I  класса: 
Марковъ 3— съ 20 мая 1909 г., Соломинъ і — съ 30 іюня 1909 г., Пащенко— съ 
і іюля і 9°9 гч Саркисянцъ— съ 7 іюля І 9°9 г-і Гриюръевъ 2 — съ 20 августа 
1909 г., Беклешовъ— съ 22 августа 1909 г , Мошнинъ— съ  24 августа 1909 г., 
Ауэрбахъ 3 и баронъ Фититовъ, оба— съ 31 августа 1909 г., маркшейдеръ том- 
скаго горнаго управленія Карпинскій  у— съ 25 сентября 1909 г., завѣдующій 
физико-химическою лабораторіею пермскихъ пушечныхъ заводовъ Кавадеровъ— съ 
27 сентября І9 °9  г<; изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры: 
окружный инженеръ домбровскаго горнаго округа Даниловъ і — съ 3 августа 
1909 г., лаборантъ иркѵтской золотосплавочной лабораторіи Лабзинъ— съ 17 іюня 
1909 г., ѵправитель усть-кутскаго солевареннаго завода Олыиевскій— съ и  іюня 
1909 г., помоіцники окружнаго инженера: горныхъ округовъ: енисейскаго: Гум- 
ницкій—-съ 23 августа 1909 г., Крыловъ— съ 24 сентября 1909 г., минусинскаго, 
Борейша— съ 21 іюня 1909 г„  маркшейдеръ уральскаго горнаго управленія, Ми- 
хіъевъ— съ іб  іюня І9 °9  г-> смотритель пудлинговаго, кричнаго, стального и чу- 
гуно-литейнаго пронзводствъ воткинскаго завода, Заремба — съ і марта 1909 г., 
состоящіе по главному горному управленію, IX  класса: Моріулевъ— съ ю  іюня 
1909 г., Гавриловъ 2, Володкевичъ, Сорокинъ 2, всѣ— съ 13 іюня 1909 г., Руд- 
бахъ— съ і б іюня 1909 г., Пастуховъ— съ 19 іюня і 9°9 г-> Смитъ— съ 21 іюня 
1909 г., Серебряковъ— съ 27 іюня 1909 г., Морозовъ— съ 17 іюля 1909 г., помощ- 
никъ геолога геологическаго комитета, Воларовичъ— съ іб  іюня 1909 г.; изъ кол- 
лежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники: состоящіе по главному горномѵ 
управленію, IX  класса: Деревенсковъ— съ 5 мая 1909 г., Брандтъ— съ 29 мая 
1909 г., Цишевскій— съ 31 мая 1909 г., Адарюковъ— съ 8 іюля 1909 г., Стецкій — 
съ 14 іюля 1909 г., Полевой— съ 31 іюля 1909 г.
По вѣдомству Министерства Императорскаго Двора.
Назначенъ причисленный къ Кабинету Его Императорскаго Величества гор- 
ный инженеръ, статскій совѣтникъ Денисовъ — завѣдывающимъ золотыми хозяй- 
ственными промыслами V I  класса нерчинскаго округа вѣдомства Кабинета Его 
Императорскаго Величества, съ і октября.
II.
Приказомъ Министра Торговли и Промышленности, отъ 12 октября 1909 г., 
за № 7, по отдѣлу промышленности.
Уволенъ, согласно прошенію, по болѣзнн, помощникъ пробирера риясскаго
окружнаго пробирнаго управленія, состояш.ій по главному горному управленію, 
горный инженеръ, коллежскій секретарь Кейхелъ отъ должности помощника про- 
бирера, съ і  сентября І9 ° 9  г-
I I I .
Приказами по угіравленію Намѣстника Его Императорскаго Величества на 
Кавказѣ.
а) отъ 20 апрѣпя 1909 г., за № 88.
Состоящ ій по главному горному управленію горный инженеръ, коллежскій 
ассесоръ Леманъ і  назначенъ портовымъ техникомъ батумскаго портоваго упра- 
влейія, съ з апрѣля 1909 г.;
б) отъ 20 іюня 1909 г., за № 147.
Портовый техникъ батумскаго портоваго управленія горный инженеръ, кол- 
лежскій ассесоръ Леманъ і  оставленъ состоящимъ по главному горному упра- 
вленію.
I V .
Приказомъ по Кабинету Его Императорскаго Величества, отъ 3 ноября 1909 г., 
за № 47.
Завѣдывающій золотыми хозяйственными промыслами V I  класса нерчин- 
скаго округа, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Денисовъ временно отко- 
мандировывается для занятій въ Кабинетѣ Его Величества, съ і  октября 1909 г.
V .
Опредѣляется въ службу, по горному вѣдомству, горный инженеръ, окон- 
чившій курсъ томскаго технологическаго инститѵта Императора Николая I I  съ 
правомъ на чинъ губернскаго секретаря Василій Акимовъ— съ 12 октября 1909 г., 
съ зачисленіемъ по главному горному управленію и откомандированіемъ въ распо- 
ряженіе главнаго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ, для техническихъ за- 
нятій, безъ содержанія отъ казны.
Утверждены горные инженеры; окружный инженеръ макѣевскаго горнаго 
округа, статскій совѣтникъ Сикорскій и горный надсмотрщикъ при юго-восточ- 
номъ горномъ управленіи, неутвержденный въ чинѣ Греченко— преподавателями 
техническихъ предметовъ школы горныхъ десятниковъ имени В. А . Вагнера, 
въ сел. М акѣевкѣ, области войска Донского; состоящій по главному горному 
управленію титулярный совѣтник ь Левицкій 4 — завѣдующимъ той ж е школой, всѣ 
трое съ 5 сентября 1909 г.
Командируются состоящіе по главному горному управленію горные инже- 
неры, для техническихъ занятій: коллежскій совѣтникъ Головачевъ— въ распоря- 
женіе русскаго товарищества торговли металлами «Износковъ, Зуккау и К°» съ 
і  октября 1909 г.; коллежскій ассесоръ Детеръ— въ распоряженіе акпіонернаго 
общества сулинскаго завода съ і  октября 1909 года; коллежскіе секретари: Ани- 
товъ— на симскіе заводы Балашевыхъ съ і  сентября і 9°9  г-> Меффертъ— въ рас- 
лоряженіе директора геологическаго комитета съ 24 сентября 1909 г.; неутвер- 
жденный въ чинѣ Завадзкій— въ распоряженіе семеновско-ивановскаго горнопро- 
мышленнаго общества для разработки соли и алебастра на югѣ Россіи, съ і  сен- 
тября 1909 г., всѣ пятеро съ оставленіемъ по главному горному управленію, безъ 
ц : , ) К Н  ія отъ горнаго вѣдомства.
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Продолжастся срокъ лрактическихъ заиятій еще на одинъ годъ откоманди- 
рованнымъ въ распоряженіе директора горнаго института Императрицы Екате- 
рины I I  горнымъ инженерамъ, коллежскимъ секретарямъ Гливииу — съ 25 февраля 
1909 г. и Пятницкому— съ 5 мая 1909 г., обоимъ безъ содержанія отъ горнаго 
віздомства.
Зачисляются г.о главному горному управленію, горные инженеры: сох-ласно 
прошенія: преподаватель екатеринбургской торговой школы, коллежскій секретарь 
Великановъ, съ откомандированіемъ въ учебный отдѣлъ Министерства Торговли и 
Промышленности, для техническихъ зднятій, съ 17 октября 1909 г.; на основаніи 
ст. 182 уст. горн., по прод. 1906 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны: 
коллежскій совѣтникъ Адолъфъ— съ і іюня 1909 г„ за окончаніемъ техническихъ 
занятін, и коллежскій ассесоръ Омелъяновичъ-Павленко— съ 31 мая 1909 г., за 
окончаніемъ практическихъ занятій.
Уволъняются горные инженеры:
а) отъ службы, согласно прошенію, состоящій по главному горному упра- 
вленію, коллежскій секретарь Кейхелъ— съ і сентября 1909 г.;
б) въ отпускъ: маркшейдеръ горнаго управленія южной Россіи статскій со- 
вѣтникъ Сутуловъ —  на і  мѣсяцъ; окружный инженеръ бахмутскаго горнаго 
окрѵга, коллежскій совѣтникъ Абраамъ— на двадцать восемь дней; помощникъ 
маркшейдера томскаго горнаго управленія, коллежскій ассесоръ Соломинъ 2 —-на 
два мѣсяда; окружный инженеръ домбровскаго горнаго округа, титулярный со- 
вѣтникъ Даниловъ і — на двадцать восемь дней; состоящіе по главному горному 
управленію: статскій совѣтникъ Колъберіъ— на четыре нелѣли; коллежскій со- 
вѣтникъ Ивановъ 2— на два мѣсяііа; коллежскіе ассесоры: Гоюцкій, Монома- 
ховъ 2, оба на два мѣсяца, изъ нихъ Сутуловъ, Абраамъ, Соломинъ 2 и Дани- 
ловъ і — внутри Имперіи, остальные заграницу.
Отчисляется отъ главнаго горнаго управленія, съ исключеніемъ изъ спи- 
сковъ горныхъ пнженеровъ, согласно прошенію, состоящій по главному горному 
ѵправленію, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Грофммовъ— съ і сентября 
1909 года.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.
Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности С. Тимаіиевъ.

ГОРНОЕ И З У О Д С У Е  Д У О .
Вы пускъ У .— Механическая вентиляція копей и устройство рудничныхъ
Настоящее введеніе состоитъ изъ двухъ частей: А) относящейся 
исключительно къ настоящему выпуску и В) въ которой вкратцѣ упомя- 
нуты наиболѣе выдающіяся и извѣстныя мнѣ нововведенія, осуществлен- 
ныя въ Донецкомъ бассейнѣ въ послѣдніе годы и о которыхъ будетъ 
сообщено въ будущемъ VI выпускѣ, но о времени опубликованія кото- 
раго не могу ничего сказать опредѣленнаго въ виду того обстоятельства, 
что масса чертежей помѣіцаемыхъ мною въ моихъ очеркахъ по Донец- 
кому баесейну не подъ силу нормальнымъ средствамъ „Горнаго Ж урнала“, 
и каждый разъ приходится ходатайствовать о дополнительномъ кредитѣ, 
чго не всегда, удается. Въ настоящемъ случаѣ просвѣщенное содѣйствіе 
оказалъ г. Товарищъ Министра Д. II. Коновалот, еще въ бьггность его 
Директоромъ Горнаго Департамента.
При моихъ описаніяхъ механизмовъ Донецкаго бассейна, я придер- 
живаюсь въ общемъ системы моего курса горнозаводской механики въ 
Горномъ Институтѣ, конспектомъ котораго служитъ моя „Справочная книга
вентиляторныхъ станціи.
ВВЕДЕНІЕ ').
А .
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1899 г.“, (45 печ. лист. ,текста и 124 таблицы чертежей), и на которую я 
постоянно дѣлаю ссылки, и что самымъ оиисаніямъ придаетъ болѣе серьез- 
ный характеръ. Однако вполнѣ придерживаться системы курса я не могъ. 
потому что публиковать выпуски ириходилось но мѣрѣ накопленія и об- 
работки извѣстнаго матеріала. Такъ какъ этотъ матеріалъ возможно было 
пріобрѣтать только во время моихъ лѣтнихъ экскурсій, то нерѣдко при- 
ходилось по нѣсколько лѣ тъ  ждать покуда соберется надлежащ ій мате- 
р іалъ по извѣстному предмету. Поэтому въ предш ествую щ ихъ четырехъ 
вы пускахъ мы встрѣчаемъ самый разнообразный матеріалъ. Настоящему 
вы пуку по собранному матеріалу возможно было, въ отличіе отъ преж- 
нихъ, придать болѣе спеціальный характеръ, посвятивъ его исключитсльно 
изслѣдованію вопроса о состояніи механической вент иляціи копей Донец 
каго бассейна. Вопросъ этотъ давно назрѣлъ и имѣетъ для каменноуголь- 
ныхъ рудниковъ первостепенное значеніе, особенно съ появленіемъ въ 
Донецкомъ бассейнѣ гремучаго газа, причинивш аго кромѣ массы мелкихъ 
несчастій съ людьми за послѣдніе годы, четыре значительныхъ взрыва съ 
крупными человѣческими жертвами. Всѣ эти взрывы произошли въ пре- 
дѣлахъ Юго-Восточнаго Горнаго У правленія, а именно:
і ;  на копи Екатериновскаю  Обіцества (бывш. Рыковскихъ) въ 1891 г.
2) На ш ахтѣ «Пванъ», въ М акѣевкѣ, Русско-Донецкаго Общества въ 
1899 г.
3) Второй взрывъ на той же ш ахтѣ въ 1905 г.; и
4) Самый болыпой взрывъ на Макаръевскомъ рудникѣ Екатеринов- 
скаго Общества 18-го іюня 1908 г. Число жертвъ при этомъ было небы- 
валое въ лѣтописяхъ нашего горнаго дѣла, а именно 278 человѣкъ 
рабочихъ!
Въ періодъ нерваго моего вы пуска о Донецкомъ бассейнѣ въ 1889 г., 
гремучій газъ хотя и проявлялся въ копяхъ, но въ незначительномъ ко- 
личествѣ. Открытыя рудничныя лампы имѣли весьма значительное рас- 
пространеніе и для удаленія рудничнаго газа послѣ праздниковъ. при- 
мѣняли отжившій способъ, постепеннаго сожиганія его помощью газо- 
выхъ рожковъ и воспламененіемъ помощью длинныхъ шестовъ съ фи- 
тилемъ ')•
Съ тѣхъ поръ шахты значительно углубились (Ново-Смоляниновскія до 
350 саж.) и добыча угля въ Донецкомъ бассейнѣ возросла до 800 милліо- 
новъ пудовъ, лричем ъ и выдѣленіе гремучаго газа значительно возросло, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ предохранительныя рудничныя лампы съ сѣгпками 
(т. е. съ закрытымъ огнемъ) сдѣлались почти повсюду обязательными, равио 
какъ  и механическая вент иляція  копей, вмѣсто отжившаго споообапечами.
Стгіринный сиособъ вентиляціи печами теперь совершенно оставленъ. 
Нъ послѣднее десятилѣтіе механическая вентиляція когіей Донецкаго бас- 
сейна значительно прогрессировала. Вмѣсто тпхоходныхъ вентиляторовъ
*■) См. I выиускъ, § 14.
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болыиихъ размѣровъ 1 ибаля и Уокера, съ паровымъ двигателемъ, теперь 
получили растіространеніе быстроходные вентиляторы  относительно неболь- 
шого діаметра, отъ з до 3,5'", тоже съ паровымъ, но все чаще съ электрт е- 
скимъ двигателемъ,, извѣстныхъ въ Бвропѣ системъ: Серъ, Фарко, Рапго, 
ІІелъцера, Ііаѵеллъ, Мортъе, Женестъ-1 ершера, Сирокко и проч.
Электрическіе вентиляторы, какъ извѣстно, имѣютъ рѣш ятельное пре- 
имущество надъ паровыми въ случаяхъ удаленія провѣтривающей шахты отъ 
углеподъемной (при діагоналъной системѣ гіровѣтриванія) и конечно при 
имѣніи на рудникѣ электрической станціи. При электрическомъ вентиляторѣ 
устраняется надобность въпаровыхъ котлахъ на провѣтривающей шахтѣ, а 
слѣдовательно и доставка угля и устройство особаго водоснабженія для пи- 
танія паров. котловъ. При параллелъной системѣ провѣтриванія, когда обѣ 
шахты: подъемная и провѣтривающая находятся близко одна отъ другой, 
д л я  дѣйствія вентилятора можно удобно пользоваться паромъ отъ котловъ 
углеподъемной машины.
Огшсаніе современныхъ типовъ рудничныхъ вентиляторовъ имѣетъ н 
спеціальное значеніе для Горнаю Ж урнала, въ которомъ имѣется только 
весьма скудный матеріалъ по этой части. Изъ современныхъ типовъ былн 
описаны, и то мною, только вентиляторы: Серъ, Рато и Фарко, въ Гор- 
номъ Ж урналѣ, за 1904 г. нри описаніи Парижской Выставки 1889 г. ‘).
Въ послѣднее время, для увеличенія производительности каменно- 
угольныхъ рудниковъ, не рѣдко и провѣтривающую шахту заставляютд» 
исполнять роль второй подъемной шахты, хотя и съ нѣкоторыти неудоб- 
ствами п устанавливая при ней вторую подъемную машину. Какъ извѣстно, 
устье провѣтривающей шахты бываетъ всегда закрыто и испорченныіі 
рудничный воздухъ доставляется къ вентилятору особымъ боковымъ ка- 
наломъ ниже устья шахты. Главная задача при этомъ заключается въ 
устраненіи доступа наружнаго воздуха въ шахту. Это достигается двоя- 
кимъ способомъ: 1) устье шахты закрывается особымъ клапаномъ, си- 
стемы Кріара и т. п. который открывается движеніемъ ноднимающейся 
клѣтп и затѣмъ снова закрывается при опусканіи ея. Во время же разгрузки 
клѣти, она сама, закрывая устье шахты, исполняетъ роль клапана. Кла- 
панъ Бріара на Корсунской копи (въ Горловш ) былъ описанъ мною въ 
Горномъ Ж урналѣ  1897 г., въ III выпускѣ о Донецкомъ бассейнѣ, § 3.
2) Устье провѣтривающей шахты остается открытымъ и подъемное 
отдѣленіе съ небольшимъ копромъ устраивается герметтескимъ, съ двой- 
ными оконными рамами и входными дверями и съ герметическимъ поломъ 
н потолкомъ, причемъ разрѣженіе воздуха образуемаго вентиляторомъ 
распространяется и въ подъемномъ отдѣленіи. ІІодобныя устройства, не 
рѣдко гіримѣняемыя за. границеіі, у насъ почти совсѣмъ не извѣстны.
') ОгдГільниП книгой это описапів вы ш л о  в ъ  1894 г., въ  иадан іп  К. Р иккера. З а т ѣ ы ъ  
пъ моей „Справочноіі к н и гп  1889  г.“ , в ъ  о т д в л ѣ  III, і? 8 — 12 пмѣются всѣ д а н н ы я  дл л  проск- 
.тированія р у д н и ч н ы х ъ  вентнляторовъ.
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Мнѣ лично извѣстенъ только одинъ подобный примѣръ въ Донецкомъ 
бассейнѣ на провѣтриваюіцей шахтѣ ІІугачевка, на ІЦербиновскомъ руд- 
никѣ. Устройство это изображено на табл. ХѴ’І настоящаго выпуска ‘)
Служба по вентиляціи копей можетъ бытыю драздѣлена на двѣ части: 
механическую и рудничную.
1) Къ первой главнѣйше относится погіеченіе объ исправномъ со- 
стояніи главныхъ вентиляторовъ, (или вентиляторныхъ станцій), устана- 
вливаемыхъ въ особомъ помѣщеніи вблизи устья провѣтриваюіцей шахты. 
На большихъ рудникахъ эта часгь поручается механт амъ. Наибольшее 
распространеніе въ новѣйшее время имѣютъ всасывающге вентиляторы, 
но съ устройствомъ допускающимъ и временное дѣйствіе нагнетаніемъ, 
т. е. такъ называемой реверсивной системы. Эта послѣдняя получила рас- 
пространеніе въ Донецкомъ бассейнѣ въ относительно недавнее время 2). 
Всасываніе устраняетъ возможность скопленія воздуха въ порахъ угля 
и требуетъ болѣе простыхъ устройствъ, и обезпечиваетъ восходящую про- 
вѣтривающую струю въ копи, единственно раціональн^^ю при содержаніи 
гремучаго газа, который легче воздуха. Только для вспомогательнаго про- 
вѣтриванія отдѣльныхъ частей рудника, или отдѣльныхъ выработокъ, 
глухихъ забоевъ и т. п. примѣняютъ неболыніе нагнетателъные подзем- 
ные вентиляторы съ электрическимъ или пневматическимъ дѣйствіемъ.
Къ дѣйствію нагнетаніемъ главныхъ вентиляторовъ прибѣгаютъ въ. 
экстренныхъ случаяхъ. Кромѣ случаевъ указанныхъ на стр, 3 1 2 — 3 1 3  
моей „Справочной книги“, нагнетаніемъ приходится нользоваться для сво- 
боднаго доступа къ извѣстнымъ частямъ рудника спасательныхъ ар- 
телей при рудничныхъ пожарахъ и послѣ взрыва газа.
При настоящемъ состояніи техники надлежащее выполненіе поверх- 
ностныхъ устройствъ механической вентиляціи особыхъ затрудненііі не 
представляетъ и вся задача сводится къ установкѣ вентиляторовъ, могу- 
щ ихъ доставить требуемое максималъное количествв воздуха и максимаяъ- 
чую депрессію при возможно раціоналъномъ регулированіи того и другого, 
для полученія наиболыпаго полезнаго дѣйствія при постояцно из.мѣняю- 
щ ихся условіяхъ дѣйствія рудннчнаго вентилятора. Раціональное регу- 
лированіе силою вентялятора вообще проще при паровомъ нежелп прп 
электрическомъ двигателѣ. Въ послѣднемъ случаѣ приходится не рѣдко 
прибѣгать къ дополнительнымъ приспособленіямъ.
2) Рудничная часть вентиляціи заключается въ правильномъ напра- 
вленіи и распредѣленіи свѣжей струи воздуха въ отдѣльныхъ выработ- 
кахъ , чтобы а,) воздухъ достигалъ забоевъ въ надлежащемъ количествѣ;
’ ) О подъемВ черѳзъ нровѣтривагощія шахты см.:
1) Мой библіографрческій очеркъ въ Горномъ Ж урналѣ  1906 г., 5, стр. 252 -254.
2) Русское изданіе соч.: Демане: „Курсъ разработки ьаменноугольныхъ мѣсторождсніЯГ 
1907 г., стр. 202—206.
-) См. Справочную існигу стр. 312—313.
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б) чтобы онъ имѣлъ по выработкамъ преимущественно восходящее движе- 
ніе; с) чтобы правильное движеніе воздуха не нарушалось при измѣне- 
ніи услввій подземныхъ работъ, неправильнаго дѣйствія вентиляціон- 
ныхъ дверей и т. п. причинъ. Все это находится на попеченіи рудчич- 
наго инженера и контролируется автоматически.ии депрессіонными и т. п. 
приборами при вентиляторахъ и періодическими замѣрами скорости и 
расхода воздуха въ главныхъ пунктахъ подземныхъ выработокъ и во 
всасывающемъ каналѣ вентиляторовъ. Все это находится подъ контро- 
лемъ рудничной администраціи.
Хотя современные центробѣжные вентиляторы и могутъ давать деп- 
рессію въ 500 и до 1000 мм. вод. столба (см. Справочную книгу стр. 309), 
но въ рудничной практикѣ рѣдко превосходятъ 200— 250 мм. (стр. 308) 
но обыкновенно депрессія бываетъ значительно меныне, 50 до 150 мм. 
(стр. 316).
Чрезмѣрно большая депрессія невыгодна: она увеличиваетъ работу 
вентилятора при томъ же количлствѣ воздуха и причиняетъ болыпую 
утечку, т. е. потерю воздуха прн движеніи его по выработкамъ, черезъ 
поры и трещины породъ, и черезъ зазоры въ вентиляціонныхъ дверяхъ 
н т. п., т. е. въ общемъ она увеличиваетъ расходы по вентиляціи по- 
мимо многихъ другихъ неудобствъ.
Съ другой стороны при неболыпой депрессіи, рудничныя выработки 
должны имѣть достаточное поперечное сѣченіе, или надлежаіцей величины 
эквивалентное отверстіе по Мюргу, или надлежащій темпераментг по 
Гибалю. Главная трѵдность ир^вилыюй вентиляціи рудниковъ заключается 
въ томъ, что сопротивленіе рудника представляетъ собою весьма перемѣн- 
ную величину по мѣрѣ развитія новыхъ и сокращенія (уединенія) старыхъ 
выработокъ. Эта измѣняемость сопротивленія п вызываетъ необходимость 
самаго зоркаго и неослабнаго надзора за вентиляціей.
На нашихъ рудникахъ исключительно примѣняются вентиляторы 
параллельной  установки, т. е. при двухъ или трехъ вентиляторахъ каж- 
дый изъ нихъ доставляетъ отдѣльную струю. Напримѣръ, на Макарьев- 
скомъ рудникѣ, для двухъ шахтъ имѣются 3 вентилятора въ одномъ зда- 
ніи, которые при помощи вентиляціонныхъ заслонокъ допускаютъ 4 
различныхъ комбинацій вентилированія. ІІри этомъ депрессія всѣхъ вен- 
тиляторовъ одинаковая. Вентиляторовъ ѵослгьдовательной установки, или 
такъ называемыхъ Компаундъ, причемъ одно и тояш количество воздуха 
проходитъ послѣдовательно черезъ оба вентилятора, или черезъ всѣ три, 
у насъ я не встрѣчалъ. Эта система допускаетъ въ случаѣ надобности 
значительное усиленіе депрессіи и количество воздуха (Справочн. книг. 
стр. 325— 326; табл. 66, фиг. 113), и имѣетъ иримѣненіе заграницей.
Въ послѣднее время, по иниціативѣ Н . Д. Еоцовскаго, на нѣкоторыхъ 
рудникахъ Донецкаго бассейна были произведены измѣренія количества 
доставляемаго въ выработки воздуха. Пособниками г. Коцовскаго были
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горные инженеры А . Скочинскіц (профессоръ), II. Куяибинъ и Л . Фрезе- 
Многія изъ этихъ изслѣдованій показали, что не смотря на хорошее со- 
стояніе нриборовъ для механической вентиляціи, въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъ замѣчается неудовлетворительное распредѣленіе свѣжей струи воз- 
духа внутрп выработокъ и утечка воздуха, причемъ нерѣдко въ забояхъ 
бываетъ недостатокъ свѣжаго воздуха и накопленіе рудничнаго газа.
Прп этомъ я замѣчу, что I I .  Д . Коцовскій состоитъ дѣятельнымъ 
членомъ-секретаремъ постоянной комисеіи при Горномъ Ученомъ Коми- 
тетѣ „для систематическаго изученія вопросовъ, касающихся рудничныхъ 
газовъ“, а А . А . Скочинскій— дѣлопроизводителемъ ея. Кромѣ того, чле- 
нами комиссіи состоятъ: Л. />. Бертенсонъ, Н . С. Курнаковъ, Ы. Я. Нес-  
теровскій, И. Н . Урбановичъ, Е. И. Бокій и И. И. ІІоповъ.
Ііо смерти профессора Г. Д . Романовскаю , предсѣдательствованіе въ  
этой комиссіи было возложено Ученымъ комитетомъ на меня.
Въ послѣднее время контролытые вентиляціонные приборы устраи- 
ваются съ графическими приспособленіями и съ часовымъ механизмомъ, 
дающими непрерывную діаграмму депрессій, числа оборотовъ, количества 
амперъ и волътъ для электромоторовъ, что облегчаетъ въ высшей степени 
точный контроль надъ дѣйствіемъ вентиляціи. Всасывающій каналъ для 
вентилятора долженъ имѣть достаточные размѣры для свободнаго помѣ- 
щенія въ  немъ наблюдателей, производящихъ измѣреніе скорости воздуха 
помощію анемометровъ. Для точнаго измѣренія средней скорости въ этомъ 
каналѣ устанавливаютъ крупную сѣтку изъ тонкой проволоки и измѣ- 
ряютъ скорость въ  каждой клѣткѣ. Сумма нолученныхъ результатовъ, 
дѣленная на число клѣтокъ, дастъ среднюю скорость, а произведеніе ея 
на площадь поперечнаго сѣченія подводящаго канала, дастъ секундный 
объемъ воздѵха, извлекаемаго изъ рудника. Д ля изслѣдованій дѣйствія 
вентиляторовъ при различномъ темпераментѣ рудника далѣе за рѣшет- 
кой устанавливаютъ деревянную перегородку съ четыреугольнымъ отвер- 
стіемъ по срединѣ и регулирующимъ щитомъ, съуживая которымъ отвер- 
стіе, увеличиваютъ сопротивленіе относительно вентплятора, т. е. произ- 
водятъ дѣйствіе, аналогичное уменьшенію эквивалентнаю отверстія р у д - 
ника  (по М юргу), или темперамента (по Гибалю).
В.
Въ этой второй части введенія я даю перечень нѣкоторыхъ видѣн- 
ныхъ мною лѣтомъ съ 1906 по 1909 г. наиболѣе замѣчательныхъ новыхъ 
заводскихъ и рудничныхъ устройствъ въ Донецкомъ бассейнѣ, и оппсаніе 
которыхъ еще не вошло въ моп очерки и составитъ предметъ послѣдую- 
іцихъ моихъ трудовъ.
1) Электрическій подъемъ (элеваторъ) для образованія конической 
кучи пустой породы („ іеггіе-сопідие“) при капитальной шахтѣ Екат ери- 
новскаю обіцества. Это нервое подобное примѣненіе въ Донецкомъ бас-
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ееіінѣ, введенное по иниціативѣ французскаго инженера Буроза, управляю- 
іцаго предпріятіемъ. Этотъ споеобъ навалки въ вышину, былъ вызванъ мѣст- 
ными условіями вслѣдствіе ограниченности рудничной площади; иріобрѣ- 
теніе-же сосѣдней площади у крестьянъ повело-бы къ чрезмѣрнымъ 
расходамъ. Электрическая лебедка установлена въ особомъ зданіи у 
основанія кучн, рельеы для подъемныхъ вагончиковъ расположены по 
откосу кучи и направляющіе шкивы на желѣзной рамѣ выше и далыне 
вершины кучи. По мѣрѣ наростанія кучи, желѣзная рнма наращивается, 
н направляющіе шкивы устанавливаются все выше и выше. Описаніе 
иодобныхъ оригинальныхъ подъемовъ имѣется въ журналѣ 8іаЫ и. Е ізеп, 
1906 г„ №  7 н о нихъ имѣется сообгценіе въ моихъ библіографическихъ 
очеркахъ въ Горномъ Журналѣ, 1908 г., № 1. За послѣднее время куча 
Буроза значительно возрасла, и въ степной мѣстности она ясно видна за 
нѣсколько верстъ. Достойно сожалѣнія, что энергичный г. Бурозъ, столь 
чуткій на всякія нововведенія, оставляетъ Донецкій бассейнъ послѣ ко- 
лоссальнаго взрыва гремучаго газа, случившагося на одномъ изъ завѣ- 
дываемыхъ имъ рудниковъ, Макаръевскомъ.
2) На нѣкоторыхъ дрѵгихъ рудникахъ свалка пустой породы изъ 
шахты производится помощыо электрическаго горизонтальнаго проволоч- 
наго пути, съ подвѣшенными къ канату поворачивающимися ковшами. 
Опрокидываніе ковшей происходитъ при задѣваніи ихъ о неподвижную 
опору, которую можно передвигать, и высыпку пустой породы, получен- 
ной при нроводкѣ шахты и подготовительныхъ работахъ, можно произво- 
дить въ желаемомъ мѣстѣ. Этимъ путемъ весьма удобно можно произво- 
дить выравниваніе или планировку мѣстности. Во многихъ случаяхъ на- 
громожденіе породы въ видѣ отдѣльныхъ громоздкихъ кучъ, нежела- 
тельно.
3) На. Макаръевскѳмъ рудникѣ имѣется при подъемной шахтѣ весьма 
оригинальная механическая эстакада, въ видѣ безконечной гутаперчевой 
ленты. Добытый изъ шахты уголь сваливается на грохоты и просѣян- 
ный поднимается желѣзной составной лентой на гутаперчевую горизон- 
тальную безконечную ленту. Оригинально при этомъ то, что вагончики 
остаются постоянно въ надшахтномъ зданіи и оттуда не вывозятся. Для 
свалки угля въ желаемомъ мѣстѣ имѣется особая телѣжка, которую 
можно устанавливать въ произвольномъ мѣстѣ на рельсовомъ пути. Лента, 
изгибаясь надлежащимъ образомъ на барабанахъ этой телѣжки, высыпаетъ 
уголь въ вагоны или въ кучи ио бокамъ эстакады.
4) На Марковскомъ рудникѣ установлена первая въ Донецкомъ бас- 
сейнѣ главная электрическая шахтная подъемная машина. До сихъ поръ 
на нашихъ рудникахъ имѣлись только неболынія вспомогательныя элек- 
трическія лебедки отъ 30 до 50 л. Машина эта въ 200 силъ съ безко- 
нечнымъ канатомъ системы Кёпе. Шкивъ Кёпе приводится въ дѣйствіе 
непосредственно отъ мотора постояннаго тока, получающаго электриче-
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скую энергію отъ трехфазнаго моховичнаго регулятора извѣстной системы 
І1дпег’а. Эта машина еще не успѣла надлежаще дѣйствовать, какъ ее 
пришлось усилить установкой второго электромотора на другую сторону 
вала. При этомъ и самый валъ пришлось сдѣлать вновь и болѣе длин- 
нымъ. Пройзошло это вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, а именно пере- 
хода Марковскаго рудника въ Русско-Донецкое общество, причемъ пред- 
ставилась возможность добычи угля  изъ данной шахты не только вверхъ 
по паденію пластовъ, какъ это первоначально предполагали, но и внизъ 
по паденію, т. е. въ части мѣсторожденія, принадлежащаго Русско-До- 
нецкому Обществу.
5) ЬІа шахтѣ Ш мидтъ Екатериовнскаго Общества для угле-подъем- 
ной машины Кёпе, съ безконечнымъ канатомъ, установленъ самый высо- 
кій металлическій коперъ въ Донецкомъ бассейнѣ, высотой отъ почвы до 
оси верхняго направляющаго ш к и в а = 3 8  ш. До сихъ поръ самый высо- 
кій желѣзный коперъ былъ на капитальной шахтѣ Щербиновскаго руд- 
ника; здѣсь барабаны цилиндричеекіе, и, слѣдовательно, оси обоихъ на- 
правляющихъ шкивовъ расположены на одномъ горизонтѣ, на высотѣ
34,5 ш. отъ ночвы (см. III выпускъ о Донецкомъ бассейнѣ, табл. 7). 
Въ УІ-мъ выпускѣ будетъ данъ чертежъ вышеупомянутаго желѣзнаго 
копра шахты Шмидгпъ, отличающагося кромѣ грандіозности и изящностью 
сооруженія.
6) При капитальной ш ахтѣ Екатериновскаго общества, вблизи кок- 
совальныхъ печей устроена обширная водоочистителъная и озоноторная 
станція для очистки и обезвреживанія рудничной воды. Сначала вода от- 
стаивается и очищается въ  цѣлой системѣ каменныхъ осадочныхъ бас- 
сейновъ и затѣмъ, для питьевой цѣли, вода озонируется при помощи 
тока высокаго напряженія въ 15.000 вольтъ. При такомъ высокомъ на- 
пряженіи всѣ микроорганизмы, заключающіеся въ водѣ, умерщвляются 
и становятся безвредными. Токъ высокайо напряженія въ необходимомъ 
количествѣ доставляется при помощи трансформатора, перемѣннаго тока, 
преобразующаго токъ въ 500 вольтъ электрической рудничной станціи въ 
токъ, напряженіемъ 15.000 вольтъ. Это первый случай столь высокаго на- 
пряженія тока въ  Донецкомъ бассейнѣ. ІІри помощи электрическаго 
центробѣжнаго насоса очищенная вода нагнетается въ водонапорные баки. 
Озонированная вода имѣетъ преимущество надъ обыкновенной фильтро- 
ванной водою, иотому что фильтры относителыю быстро засоряются и 
могутъ служить источникомъ заразы. Все это устройство грандіозно п 
образцово. Оно обязано иниціативѣ и энергіи г. Буроза, главнаго днрек- 
тора Екатериновскаго обіцества, какъ  и всѣ д р )г ія  нововведенія на руд- 
никахъ этого общества за послѣднее время.
7) Централъная элёктрическая рудничная станція Екатериновскаго 
Общества. Въ предисловіи къ IV  выпуску, 1906 г., мною бьілъ данъ 
восторженный отзывъ объ этой станціи. Будучи по сосѣдству съ этой
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станціей лѣтомъ 1908 г., я полюбопытствовалъ вновь заглянуть въ нее, 
и былъ пораженъ полной ея трансформаціей. Всѣ прежнія прекрасныя 
поршневыя паровыя машины, съ ихъ динамами были оставлены, и на- 
ходились подъ чахлами, и всѣ онѣ были замѣнены только одной паро- 
вой многоколесной турбо-динамой, типа Нарсопса въ 1.500 л. силъ, съ 
четырехъ-полюсной динамой постояннаго тока, силою въ 2.000 амперъ и 
при напряженіи 550 вольтъ. Отработанный паръ изътурбины поступаетъ 
въ обыкновенный холодильникъ съ поршневымъ воздушнымъ насосомъ, 
расположеннымъ подъ поломъ, и прпводимымъ въ дѣйствіе электромото- 
ромъ въ 30 силъ. На столько бысіро здѣсь усваиваются всякія нововве- 
денія ’). На электрической станціи Макаръевскаго (отнынѣ злосчастнаго) 
рудника, имѣются 3 турбо-динамы, съ иаровыми турбинами Рато.
8) Въ настоящемъ выпускѣ имѣются краткія свѣдѣнія о механи- 
ческомъ заводѣ Оливъе, находящемся въ селеніи Нъю-Іоркъ, Екатерино- 
славской губерніи, спеціально изготовляющемъ рудничиыя машины, и 
особую спеціальность котораго составляютъ также электрическіе венти- 
ляторы системы Женестъ-Геріиера, получившіе въ послѣднее время боль- 
шое распространеніе въ Донецкомъ бассейнѣ.
9) Новосмоляштовскія іиахты глуб. 300  с. Здѣсь обращаютъ на. себя 
вниманіе: а) двѣ болыпія паровыя угленодъемныя машины; Ь) электри- 
ческія лебедки, примѣнявшіяся для передвиженія платформы ири бето- 
нированіи шахтъ, во время ихъ проводки; с) канатный водоподъемъ съ 
вспомогательнымъ электрическимъ насосомъ. Этотъ послѣдній устраняетъ 
необходимость погруженія бадей въ воду, для зачерпыванія послѣдней. 
Настоящее устройство напоминаетъ собою извѣстную систему шахтнаго 
водоподъема Томсона 2); сі) реверсивнъш болыдой вентиляторъ Уокера, съ 
паровою машиной компоундъ, допускающей обращать струю воздуха. 
Обѣ шахты находятся въ разстояніи 2 X 9 5 = 1 9 0  ф .=около  60 т .  и вен- 
тиляторъ расположенъ лосрединѣ между ними. Каждая изъ шахтъ по- 
перемѣнно можетъ быть сдѣлана всасывающею. Несмотря на образцовое 
устройство, это вѣроятно будетъ послѣдній случай примѣненія въ До- 
нецкомъ бассейнѣ вентилятора большого діаметра, въ виду успѣха. быстро 
вращаюшихся электрическихъ вентиляторовъ.
10) /Іетровскій заводъ Русско-Белыійскаю Общества. Это первый за- 
водъ въ Донецкомъ бассейнѣ, въ которомъ примѣнены газодоменныя ма- 
шины для воздуходувокъ и для проволочно-прокатнаго стана. Въ послѣд- 
ній разъ я посѣтилъ этотъ заводъ лѣтомъ, въ 1906 г. Изъ 4-хъ домен- 
ныхъ печей, колошниковые газы трехъ изъ нихъ употреблялись для на- 
грѣванія паровыхъ котловъ, а газы послѣдней доменной печи №  4 послѣ
’) По странной случайности поврѳждѳнія турбины грозой въ 1908 г. вызвало необхо- 
димость снова временно прибѣгнуть къпоршневымъ машинамъ. Аварія проиаошла велЪд- 
ствіе дефекта въ громоотводѣ, хотя и поставленнаго извѣстной фирмой Сименса.
2) Система Тоясона см. .,Ііеѵие ТІпіѵегкеІІе йех Міпез. 1902 г. 'Г. Ы Х . Лё 3“.
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сухой и мокрой очистки примѣнены непосредственно въ двутактныхъ га- 
зомоторахъ Кврт ит а, фирмы братьевъ Клейнъ, въ Далъбрук/ь (въ Герма- 
ніи) ‘ ), а именно ири 2-хъ воздуходувныхъ машинахъ силою въ 
2 X 1 -2 0 0 —2.400 л. с. и одна сдвоенная машина той-же системы въ 
2 X  15 0 =  1.500 л. с. для проволочно-прокатнаго стана и газомоторъ въ 
300 силъ прн электрической станціи, слѣдовательно, всего 4.200 лош. с. 
при суточной производительности печи №  4 = 1 8 .0 0 0  до 20.000 пуд., 
ч у г .= 3 0 0  до 330 і. чугуна. На тонну чугуна въ сутки при ч и тается=
=  = 1 4  л. с. (см. справочн. кнису, стр. 595).
Д ѣйствіе газомоторовъ было, повидимому, вполнѣ исправное, хотя 
относителыю экономіи газомоторовъ по сравненію съ гіаровыми маши- 
нами, дѣйствующ ими на доменномъ газѣ, увѣренны хъ сужденій отъ мѣст- 
ныхъ техниковъ, услыш ать не удалось, и, напротивъ того, на заводѣ испы - 
тывались новыя газовыя топки при паровыхъ котлахъ, и на которыя 
возлагались больш ія надежды. У вѣряли, что при нихъ достигается часо- 
вая испарительность на 1 т 2 нагрѣвательный поверхности въ 20 к§., т. е. та- 
кая-ж е, какъ и при отопленіи углемъ 2). К ъ сожалѣнію, и по сіе время 
мнѣ не удалось получить отъ мѣстнаго горнаго надзора обѣщанныхъ свѣ - 
дѣній по этимъ испытаніямъ. Впрочемъ, относительно сравнительной 
етоимости содержанія газомоторовъ и паровыхъ машинъ, дѣйствую щ ихъ 
доменными газами, имѣются данныя въ статьѣ Эргардта, см. ж урналъ 
ЗіаМ  ипсі Е ізеп. 1905. №  11.
Обыкновенно пользованіе теплотою колошниковыхъ газовъ принято 
называть даровымъ, что оіиибочно. Колошниковый газъ  имѣетъ извѣстную 
цѣнность, пропорціональную его теплотворной снособности :і). Затѣм ъ, 
при опредѣлекіи стоимости содержанія моторовъ, необходимо приннмать 
въ  разсчетъ проценты и погаш еніе затраченнаго капитала на устройство 
газбмоторовъ, газопроводовъ и очистки газа сухой и мокрой, требующей 
сложныхъ устройствъ и подвода воды. Напримѣръ, на, Кыштымскомъ за- 
водѣ на У ралѣ, содержаніе газомоторной (на доменномъ газѣ) электри- 
ческогі станціи было на столь высоко, что желѣзное дѣло его не окупало, 
и дѣятельность станціи была направлена на мѣдное производство (элек- 
тролизъ), гдѣ, вслѣдствіе высокой стоимости мѣди, примѣненіе газомо- 
торовъ оказалось вполнѣ выгоднымъ. Здѣсь доменныя печи, какъ н во- 
обще на У ралѣ, древесноуголънын.
11) Спасателъное дгъло. Спасательное дѣло въ послѣдніе годы замѣтно 
прогрессировало въ Донецкомъ бассейнѣ съ устройствомъ значительнаго
’) ,.8іеЫ и Еіхеп, 1906 г„ № 18, таб. 30“. Гориаонт. сдвоенная газодоменная возду- 
ходувная машина системы Кёртинга.
-) Обыкновенно при пользованін доменными газами достигается нспарительность въ 
60% протпвъ испарительности при твердомъ горючемъ (см. мого Справочн. книгу, стр. 582;.
3) На счетъ оцѣніш газовъ доменныхъ или коксовальны.чъ печей, см. статыо I,. Ѳгеі- 
пег'а въ ,.1іеѵие ипіѵегвеііе йее Міпев, 1907“. Апргъль.
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числа спасательныхъ станцій. Псчинъ этому благому дѣлу принадлежитъ 
Совгъту съѣзда горнопромышленпиковъ юга Россіи, который на свои средства 
устронлъ первую болыпую (центральную станцію) въ Макѣевюь, области 
Войска Донского, прекрасно оборудованную всѣми спасательными прибо- 
рами. Для испытанія спасательныхъ приборовъ и упражненій въ горныхъ 
работахъ въ удушливой атмосферѣ. въ отвалахъ пустой породы здѣсь 
устроена штольня длиною въ 90 сажень, наполняемая газами изъ особой 
печи. Кромѣ обширныхъ кабинетовъ съ всевозможными спасательными 
приборами здѣсь организована школа для обученія спасательному дѣлу 
рабочихъ, присылаемыхъ съ рудниковъ. Опытъ показалъ, что трех- 
недѣльный срокъ пребыванія рабочихъ на станціи вполнѣ достаточенъ 
для обученія. Въ настоящее время здѣсь же окончена сооруженіемъ школа 
десятнпковъ имени В. А . Вагнера. начальника Юго-Восточнаго горнаго 
ѵправленія. Станція соединена рельсовымъ путемъ съ главными желѣзно- 
дорожными станціями Донецкаго бассейна. Въ случаѣ несчастья на какомъ- 
либо рудникѣ, спасательная артель, въ вагонѣ, принадлежащемъ спаса- 
тельной станціи, доставляется на ближайшую желѣзнодорожную станцію, 
гдѣ  вагонъ прицѣпляется къ  любому поѣзду и доставляется къ мѣсту 
несчастья. Несмотря на свою молодость, спасательная станція уже во 
многихъ случаяхъ принимала самое дѣятельное участіе въ спасеніи рабо- 
чихъ въ рудникахъ послѣ взрыва газовъ, или при подземныхъ пожа- 
рахъ '). Настоящая станція была сооружена подъ непосредственнымъ 
надзоромъ горнаго инженера Федоровича, который уже много разъ, во 
главѣ артели являлся спасателемъ на рудпикахъ 2). Эта станція была 
мною посѣщена еще лѣтомъ 1908 г. Тогда она была единственною пра- 
вильно организованною спасательною станціею, между тѣмъ теперь, кромѣ 
Макѣевской, имѣются централы ыя станціи въ Алмазномъ и Іруіиевскомъ 
районахъ и, кромѣ того, еще значительное число групповыхъ станцій, 
меныпей величины, обслуживающихъ по нѣсколько сосѣднихъ рудниковъ. 
Одну изъ такихъ станцій я видалъ на Нелѣповскомъ рудникѣ, вблизи 
ІЦербиновки.
Что же касается вопроса объ организаціи правительственной испыта- 
телъной станціи при  одномъ Іізъ рудниковъ съ гремучимъ газомъ, по 
иниціатявѣ Н . Д. Коцовскаго, то таковой еще и по настоящее время не 
нолучплъ надлежащаго разрѣш енія. Какъ этотъ вопросъ, такъ и вопросъ 
объ устройствѣ спасателъныхъ камеръ въ шахтахъ, находится теперь на 
обсужденіи особой комиссіи подъ предсѣдательствомъ В . А . Вагнера 3). 
Цѣль подобныхъ камеръ, какъ извѣстно, заключается въ томъ, чтобы
*) ІТожары особенно доступны аитрацитовымъ рудникамъ, въ которыхъ работаютъ 
съ открытымъ огнемъ.
Ц Статистическія данныя на счетъ дѣйствія МакЬевской станціи см. Горнозаводскій 
Листокъ 1908 г., № 102.
3) См. „Горнозаводскій Листокъ“ 1909 г., № 117 — 118.
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дать возможность рабочимъ укрыться отъ удуш ливыхъ и ядовитыхъ га- 
зовъ, до прибытія спасательной артели.
Теперь я приступлю къ описанію различныхъ системъ вентилято- 
ровъ, употребляемыхъ въ Донецкомъ бассейнѣ для провѣтриванія руд- 
никовъ, а также къ описанію нѣкоторыхъ болыпихъ вентиляторныхъ 
станцій.
При этомъ слѣдуетъ отмѣтить отрадный фактъ, что въ послѣднее 
время уже не ограничиваются только установкой и пускомъ въ дѣйствіе 
пріобрѣтаемыхъ рудниками Донецкаго бассейна вентиляторовъ, но нерѣдко 
подвергаютъ ихъ обстоятельнымъ изслѣдованіямъ. Имена піонеровъ въ 
этомъ направленіи будутъ указаны съ благодарностью въ надлежаіцихъ 
мѣстахъ настоящаго труда.
Особенную благодарность приношу также горному инженеру А лек-  
сандру Ивановичу Тиме ’), постоянно сопутствующему мнѣ при моихъ 
посѣщ еніяхъ Донецкаго бассейна и отлично знакомаго съ состояніемъ 
механизмовъ на рудникахъ и заводахъ этаго бассейна и часто прнни- 
мающаго личное участіе при обработкѣ деталей и собираніи матеріала, 
что для меня особенно важно, потому что засиживаться на мѣстахъ для 
меня неудобно и нѣтъ достаточно свободнаго времени.
§ 1 . Таб. I ,  фиг. 1, 2  и  3. Общее расположеніе вентилятора Капеллъ 
(СареП) въ ‘/ 48 н. в., германской фирмы В . И7. Ш ппепйаЫ  (на Рур>ь), 
установленнаго на провѣтривающей шахтѣ №  15 (бывшей) Рыковскихъ, 
но теперь принадлежащей Новороссійскому обществу. До послѣдняго вре- 
мени онъ служ илъ для вентиляціи восточяаго крыла работъ Смолянинов- 
скаго пласта центральной углеподъемной шахты 2).
Двигатель вентилятора трехфазньш  электромоторъ, фирмы Уніонъ 
(въ Ригѣ), посредствомъ гибкой муфты непосредственно соединенъ съ 
валомъ вентилятора. Моторъ установленъ въ а на прочномъ каменномъ 
фундаментѣ и номѣщенъ въ каменномъ зданіи с. Токъ высокаго напря- 
женія 2500 до 2700 и даже 3000 вольтъ лодводитея тремя проводами, 
расположенными на высокихъ деревянныхъ столбахъ. Подъ проводами, 
на нѣкоторомъ разстояніи къ  тѣмъ же столбамъ укрѣнлены на всемъ 
протяженіи проволочныя предохранительныя сѣтки, предупреждающія 
паденіе проводовъ высокаго напряженія на землю, въ случаѣ разрыва 
нхъ. Разстояніе до электрической заводской станціи версты двѣ. Путь 
проводовъ идетъ на открытомъ мѣстѣ чрезъ поля. Моторъ имѣетъ 3 кон- 
тактныхъ кольца съ 6-ю щетками (по 2 на кольцо), соединяющимися съ 
внускнымъ реостатомъ. Колесо вентилятора Ь (детально изображенное на
Ц Помощнику окружнаго инжѳнѳра Юзовскаго горнаго округа.
2) Въ настоящѳе время онъ убранъ и перенесенъ на Новосмоляниновскія шахты 
того же обіцесгва. Объ этомъ спѣшномъ перенѳсенін рѣчь будетъ дальше.
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табл. II) укрѣплено на длинномъ желѣзномъ валу, поддерживаемомъ 
четырьмя подушками. Всасываніе воздуха ироизводится горизонтальнымъ 
каналомъ с[, соединяющимся съ провѣтривающей шахтой нѣсколько ниже ея 
устья, плотно закрытаго деревянной настилкой. Всасываніе воздуха помоіцью 
щитовъ можно регулировать съ двухъ или съ одной стороны. Лѣстницы 
у  служатъ для удобнаго доступа во всасывающій каналъ оГ, на случай 
ремонта или измѣренія количества воздуха посредствомъ анемометровъ, 
і рѣшетчатые желѣзные полы, состоящіе изъ желѣзныхъ полосъ, задѣ- 
ланныхъ въ кладку, на подобіе колосниковъ. Желѣзное колесо Ь на 
2/ 3 окружности замуровано въ кирпичную кладку и только ’ / з  прикрыта 
желѣзнымъ кожухомъ (рф), склепаннымъ изъ желѣза и дозволяюіцимъ 
доступъ къ колесу на случай ремонта.
Кожухъ вентилятора спиралъныгс, оканчивающійся расходящейся 
къ верху пирамидальноіі трубой „диффг)зеромъ“, /  каковая при вентиля- 
торахъ Капелль обыкновенно дѣлается изъ желѣзо-бегпона, т. е. изъ ме- 
таллическаго каркаса, заполненнаго бетономъ. е— е двѣ двойныхъ двери, 
допускающія доступъ къ  подушкамъ вентилятора и въ каналъ й  и при 
дѣйствіи вентилятора. При моторѣ и вентиляторѣ имѣются необходимые 
измѣрительные приборы и тутъ же на столѣ лежитъ контрольная книга, 
въ которой ежедневно отмѣчаются: число амггеръ я волъгт, а также ми- 
нѵтное число оборотовъ вентилятора и разрѣженіе воздуха у всасываю- 
щихъ отверстій.
Въ день моего посѣщенія мощность была: А — 16 до 18 амперъ при
напряженіи тока К = 2 5 0 0  вольтъ, гг=294— 305 оборотовъ въ минуту;
разрѣженіе 1і= ъ'Іг до з 5/4" = 8 7 У 2 до 933/4 тга. по водяному манометру.
_ у 2500 X  18 „
Олѣдовательно сила мотора = --------  —  =  61 лошад. При 3000 воль-
/  о О
тахъ и 360 оборотахъ въ минуту сила мотора =  150 л. и минутный 
объемъ воздуха () м. =  2650 "*3. (>с /> 44 "і3. Діам. колеса вентиля- 
тора 2, 5 ширина 2 т. и діам. всасыв. отверстій 1,42 т. Сѣченіе двухъ
. 2650
всасыв. отверстіи =  2.1,58 =  3,16 . Скорость всасыванія =  -- - =
60 х  з, 16
=  14 ”* тахітига. Высота диффузера надъ осью колеса всего 2,83
2>83отношеніе этои высоты къ діаметру колеса =  — =  1,415. Въ новыхъ
вентиляторахъ Канеллъ это отношеніе дѣлается значительно больше. Пло- 
щадь верхняго сѣченія диффузера =  2,4 X  1,78 =  4,27  т 2 н соотв.
44
выходная скорость воздуха =  = 1 0 ,  30"'.4,2 7
Размѣры сгшралънаю кожуха. При ширинѣ кожуха 2,06 радіальныя 
сѣченія кожуха въ четырехъ четвертяхъ окружности, считая влѣво отъ 
трубы. будутъ:
2 4 0 Г0РН0Е И ЗАВ0ДСК0Е ДТ.ЛО.
1 - 1  2,0(5 X  0,192 - -  0,396 "X
2 -  2 2,06 X  0,5.28 =  1,088 „
3 - 3  2,06 X  0,672 =  1,384 „
4 — 4 2,06 X  1,06 =  2,18 „
Верхнее сѣченіе трубы 5— 5 2,40 X  1,78 4,27 „
Отношеніе этихъ сѣченій 1 — 2— 3— 4 — 5.
=  1 : 2,75 : 3,5 : 5,5 : 10,78.
Таб. I I ,  фиг. 4 — 5— 6'. Эта конструкція колеса отличается отъ перво- 
начальной, изображенной на фиг. 82й ~ ь, таблицы 59 моей Справочной 
кнпги н болѣе детально въ соч.: I . Наиег: „<Не ТѴеНегпіазсі/іпеп“, 1889. 
іаі’. XX. Въ первоначальныхъ вентиляторахъ Капелль иерья были на 
внѣшней окружности загнутыми назадъ, т. е. съ острымъ выходнымъ 
угломъ (какъ показано въ Справочн. киигѣ), здѣсь же выходной уголъ 
90°, что, какъ извѣстно, болѣе раціонально для вентиляторовъ съ диффу- 
зеромъ. Въ настоящемъ чертежѣ, однако, пропущены во всасывающихъ 
отверстіяхъ вспомогательныя (такъ называемыя черпачныя) перья, направ- 
ленныя по относителъной осевой скорости; безъ нихъ не избѣженъ ударъ 
воздуха при входѣ о радіальныя части т, фиг. 6. На фиг. 7— 8 этотъ 
пробѣлъ пополненъ показаніемъ черпачныхъ перьевъ а. Основная форма 
перьевъ въ видѣ ломанной лин іи , казалось бы, скорѣе противорѣчитъ 
теоретическимъ требованіямъ. Н аиег даже считаетъ отличительнымъ 
признакомъ вентиляторовъ Капеллъ , что ихъ перья не образуютъ непре- 
рывную  кривую, какъ  во всѣхъ остальныхъ системахъ вентиляторовъ. Бо, 
очевидно, что это сужденіе не относится къ послѣдней конструкціи 1906 г.
Опредѣлимъ для настоящаго вентилятора 2 основныя величины:
1) Коэффиціентъ /,-(І въ формулѣ п і і  — І:0 \ / \  гдѣ  Іі разрѣженіе 
по водян. манометру. При Л  =  1,25 п =  305 и Ь —  0,094
1,25.305 381
/,„ =  =  г— - =  1230.
1 /0 ,094  0,31
2) Нроизводителъностъ вентилят ора:
2,50 +  1,42
Средній діаметръ колеса —  --------- =  1,96 Объемъ описываемый
перьями при одномъ оборотѣ =  -  1,96. 2. 0,55 =  6,74 т'\, гдѣ  2 
ш ирина лопатокъ и 0,55 т радіальная ихъ длина. Слѣдовательно:
Ѵ„ 6,74 . 305
, =  ■—  . — =  0,91 и производителыюсть вентилятора (ио Демане)
ум  2250
/ /«
-уг- —  і д о  приблизительно 
* «
гдѣ С0 минутный объемъ описываемый перьями и //« — минутный объемъ 
воздуха, оба соотв. 305 об. вентилятора въ минуту.
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Вентиляторъ Капелльновой копструкціи 1906 г. (Таб. I I ,  фиг. 0 —10). 
Иодобной конструкціи вентиляторовъ въ Донецкомъ бассейнѣ еще не 
имѣется. ІІервое описаніе такого вентилятора дано въ журналѣ „ОІйскац/‘“ 
1907 г. Это большой вентиляторъ. Внѣшн. діам. 71, -= 4,5 ширина
Ь =  1,6 Прп эквивалентномъ отверстіи рудника а =  3 получены
слѣдующіе результаты:
. при =  184 и 245 въ минуту.
(/и  =  6000 — 8000 ’"'3.
1г = .1 6 0  — 285 шш.
Соотв. коэффиціенты:
 ^ 2,25 X  184
_ 1/0,16 
2,25'X  245 
/,0~  1/ 0,285
8000 245
•отношеніе —- =  1,33 =  - , т. е. объемы доставл. воздѵха: : числг/
6000 ’ 184’ - у
285
оооротовъ вентилятора, а отнош. депрессій =  — 0 =  1,77, т. е. близко =
=  (1,32)3 или что тоже приблиз. : : квадрату числа оборотовг.
Моторъ трехфазный въ 650 силъ, 50 періодовъ. Регулировка по- 
мощыо реостата въ предѣлахъ 10-ти ступеней, отъ 82 до 620 амперъ. 
Напряженіе тока 5150 вольтъ.
Форма перъевъ.
По конструкціп этотъ вентиляторъ существенно отличается отъ 
прежнихъ конструкцій этой системы. Нижняя половина кожѵха выведена 
въ кладкѣ фундамента, а верхняя состоитъ изъ чугунныхъ ребровид- 
ныхъ секторовъ, соединенныхъ болтами, на подобіе того, какъ у венти- 
ляторовъ Рато. Ыо особенно оригинально устройство колеса, т. е. его 
лерьевъ. Здѣсь мы находимъ какъ бы совокугіность трехъ основныхъ 
типовъ вентиляторовъ съ перьями: радіальными и загнутыми назадъ, и
впередъ, т. е. съ выходнымъ угломъ Г 90°. Чѣмъ руководствовался при
этомъ изобрѣтатель, къ сожалѣнію, не объяснено ‘). Загибъ внѣшнихъ 
кромокъ перьевъ въ противуположныхъ направленіяхъ (с и <I) и суще- 
ствованіе промежѵточныхъ короткихъ перьевъ е, очевидно будетъ содѣй- 
ствовать истеченію воздуха изъ колеса съ радіальною относительною ско- 
ростыо, на подобіе того, какъ это имѣетъ мѣсто при выходномъ углѣ 
б =  90°. Это наше предположеніе, повидимому, подтверждается тѣмъ, что
1) Впрочемъ, у него мы находимъ слѣдующее для насъ малоудовлетворительное 
объясненіе, что перья с служатъ для увеличенія разрѣженія, а <1 для увеличенія механи- 
ческаго пОлезнаго дѣйствія. Разсматривая въ отдѣльности оба случая, это вѣрно, но оба 
вмѣстѣ, они ио всей вѣроятносіи дадутъ результатъ соотв. нашему прѳдположенію.
414 
0,4 
551 
0,534
=  1035.
1032.
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вычисленные нами коэффиціенты к0 для новыхъ вентиляторовъ Капелль  
(см. выше) близко нодходятъ къ  вентиляторамъ съ прямымъ угломъ внѣш- 
нихъ кромокъ перьевъ, ІІвлъцера и т. п., и они больше, нежели при вен- 
тиляторахъ съ тупымъ выходнымъ угломъ, Рато и т. п. Изобрѣтатель 
придаетъ значеніе новой конструкціи перьевъ, какъ содѣйствующей 
лучшему заиолненію воздухомъ пространства между иерьями и тѣмъ 
устраняющей вредное дѣйствіе воздуховоротовъ при ш ирокихъ венти- 
ляторахъ, пригодныхъ для рудниковъ съ болыиимъ эквивалентнымъ 
отверстіемъ. Кромѣ того изобрѣтатель дѣлаетъ разстояніе между лопа,т- 
ками неодинаковымъ, что вынуждаетъ воздухъ выходить съ звуковыми 
волнама неодинаковой длины (ЗсІисІІіѵеПеп), которыя, взаимно уничтожаясь, 
обезпечиваютъ вентиляторъ нротивъ сгсльнаго гула. Однако вентиляторы 
Рато и непрнмѣняющіе этого средства въ большинствѣ случаевъ рабо- 
таютъ тихо, безъ гула.
Всасываніе воздуха. При новой конструкціи вентилятора Капеллъ 
обращено большое вниманіе на правильное, безпренятственное движеніе 
воздуха, и вмѣсто спицъ примѣненъ дискъ (фиг. 10) на подобіе того, 
какъ это еще раньше въ своихъ вентиляторахъ примѣняли Серъ, Рато 
и проч., н для устраненія удара воздуха о внутреннія прямыя кромки Ь, 
расположенныя по относителъной скорости входа, перья съ боковъ, въ 
предѣлахъ всасывающихъ отверстій, снабжены черпачными перьями /', 
расположенными по осевой относителъной скорости.
Устройство кожуха. Въ прежнихъ устройствахъ вентиляторъ Капеллъ 
замуровывался въ кирпичную кладку, что затрудняло ремонтъ вентиля- 
тора. Въ послѣднемъ устройствѣ, на подобіе вентилятора Рато , верхняя 
половина кожуха сдѣлана разборною изъ чугуна или желѣза, допуская 
во всякое время свободный доступъ къ  колесу.
Диффузеръ-труба. Въ старыхъ вентиляторахъ Капелль высота трубы 
была весьма незначительна, и отношеніе высоты трубы надъ осью венти-
Е
лятора къ діаметру колеса . =  1.06 (см. Справ. кнгсгу 1889. Табл. 59,
фиг. 82а~ |, и Таблиц. XX въ соч. Н аиег’а). Мнѣ всегда казалась такая 
низкая и широкая труба въ смыслѣ требованій теоріи совершенно непра- 
вильною, но приходилось молчать въ виду авторитетности фирмы Капелль. 
ііоэтому я былъ чрезвычайно обрадованъ увидѣть нзмѣненную фсрму 
трубы въ послѣднихъ вентиляторахъ этого строителя (фиг. 9а~ ь ). при-
чемъ . =  2,17 и <  у =  І 2Ѵ30, что немного болѣе 7 и 8°, указываемыхъ
77,
въ Справочной кнтѣ  (стр. 320). Труба (диффузеръ) устраиваетея изъ кир- 
пича илн изъ желгьзо-бетона по системѣ Монъе съ вертикальною перед- 
нею стѣнкою (фиг. 9а~ ь), или съ уклономъ во всѣ 4 стороны. Для 
уменыненія размѣровъ вентиляторнаго зданія труба-дгсффузеръ обыкно- 
венно располагается внѣ зданія.
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Въ нижеслѣдующихъ четырехъ таблицахъ сгруппированы результаты 
опытовъ надъ вышеописаннымъ новымъ электрическимъ вентиляторомъ 
Капелль, діам. 4,5 гп. (Ѳіііскаи/ ' 1907 г., № 13).
Т А  Б  Л  И  Д А  АСо 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число оборотовъ 
въ минуту . . . п 180 191 202 211 220 225 230,5 236 240 244
Напряж. тока въ 
вольтахъ . . . . V 5150 5128 5123 5155 5178 5125 5122 5113 5179 5 і 50
Сила тока въ ампе- 
рахъ . . А 391/!! 42,4 46 49,3 52,55 55 57,6 60.3 61,6 63,95
Работа восарини- 
маемая моторомъ 
въ килоуатахъ 
и п. лошадяхъ.
\ к .  ѴѴ. 
|р .  5.
247,6
336,4
277,6
377,2
309.6
420.7
337.4
458.4
367,0
498,6
386.2
524,6
407,0
553
426,2
579,1
443,8
603
460
625
Работа отдавае- 1К. IV. 154,2 187,6 225,0 259,5 294,8 320,7 347,7 374,1 397,5 419,7
мая моторомъ. |Р . Я 209,5 254,9 305,7 352,6 400,5 435,7 472,4 508,3 540,1 570,2
Созср ................ — 0,71 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,8 0,8 0,81
Полезное дѣйствіе 
мотора . . . . °/'0 62,3 67,6 72,7 76,9 80,3 83,0 85,4 87,8 89,6 91,2
Т А  Б  Л  11 Ц  А № 2.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
Число оборотовъ 
въ минуту . . 11 180 191 202 211 220 225 230,5 236 240 244
Абсолютная де- 
прессія ш т . . . ь 144 163 17944 19б3/4 212‘/2 224Ѵ-2 23672 24772 255 266,5
Минутный объемъ 
воздуха т . 3 . Я 5008 5210 5468 5738 6008 6142 6318 6480 6615 6750
Эквивалентяое от- 
верстіе рудника т . 2 а 2,63 2,58 2,58 2,6 2,61 2,6 2,58 2,6 2,6 2,61
Работа вентиля- |Р .  Р 160,3 188,8 217,8 251 283,7 306,4 332 356,4 374,9 399,75
тора. | К. IV. 118 139 160,3 184,7 208,8 225,5 244,4 262,3 275,9 294,2
Работа отдаваемая 
моторомъ . . . К. IV. 154,2 187,6 225 259,5 294,8 320,7 347,7 374,1 397,5 419,7
Работа получае- 
мая моторомъ . К. IV. 247,6 277,6 309,6 337,4 367 386,2 407.0 426,2 443,8 469
Полезное дѣйствіе 
вентилятора . . % 76,51 74,07 71,25 71,19 70,83 70,32 70.28 70.1І 69,4 70,1
Полезноѳ дѣйствіе 
всего устройства % 47,7 50,1 51,8 51,8 56,9 58,1 60.03 61,56 62,10 64
г о р н . ж у р н . Т. IV, 1909 г. кн. 12. 16
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„Результаты опытовъ надъ электрическимъ вентиляторомъ Капелль 
послѣдней конструкціи, пронзведенныхъ на рудникѣ Кбпід-Ьийіѵід“ . Діам. 
вент. 1){ — 4,5 т . ,  (см. выше) ').
Здѣсь  замѣчается уменьшеніе полезнаго дѣйствія вентилятора, съ 
увеличеніемъ работы.
Эту, повидимому, аномалію экспериментаторы оставили безъ разъ- 
ясненій.
Т А Б Л  И Ц А №  8.
Число оборотовъ . 180 190 200 210 220 225 230 235 240 244
<3 П>3 мин.ѵту 
прн а = 2 ,6 т2 . . 5008 5190 5420 5710 бООэ 6142 6300 6450 6615 6750
==3 т3 . 5824 6155 6435 6715 7010 7190 7370 7535 7700 7840
= 3 ,4 т2 . . 6640 7120 7450 7720 8012 8238 8440 8620 8785 8930
Абсолютная де- 
преесія прн 
а = 2,6 т 2 . . 144
м
161
иллим
176
етры
193
вод
2127г
янаго
22472
с
23572
толб
246^2
а.
255 266,5
= 3  т2 . . 149,25 166,25 183,5 200 2173/* 2293/* 2407* 251 '/* 261' * 2713/*
—3,4га2 . 154,5 171,5 191 207 2-28 235 246 256 267]/2 277
Т  А  Б  Л  И Ц  А  №  4 .
Р е г у л и р о в а н і е .
Реоетатомъ. Щитомъ во всасы- вающемъ каналѣ.
гІисло оборотовъ......................
Депрессія въ т т .  водян. столба
Объемъ воздуха въ м., въ т . 3.
Полезная работа вентилятора 
въ лош....................................
Количество т аботы доставл. 
вентилятору ..........................
Эквивалентное отверстіе руд-
п
Н
0
ІѴе 
К. \Ѵ.
ника т. ■ 
Механическое по- Ке
лезное дѣйствіе^  ц,-
180 | 210
149 1 200
5824 ! 6715
192,8 298,5 473,5
264
Въ
73
244 і 244 : 244 
271,75 271,95І 271,95 
7840 5824 і 6715
I
364
про
82
500
351,7
402
2,24
405,5
444
2,58
цен . тахъ. |
94,7 87Ѵа 1 91,1
244 
271,75 
7840
473.5
500
3.9
94,7
’) Это, повидимому, самые обстоятельные опыты надъ вевтиляторомъ Капелль по 
сіе время произведенные.
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Табл. 1 относится къ электромотору трехфазнаго тока. Табл. 2—■отно- 
сится къ вентилятору при почти постоянной величннѣ эквивалентнаго 
отверстія рудника, но при перемѣнномъ числѣ оборотовъ вентилятора. 
Въ табл. 3 указано вліяніе эквивалентнаго отверстія на дѣйствіе венти- 
лятора и наконецъ въ табл. 4 вліяніе разлнчныхъ способовъ регулиро- 
ванія расхода воздуха: рвостатомъ (т. е. электрически) и механически, 
посредствомъ щита помѣіценнаго во всасываюіцемъ каналѣ вентилятора 
(а , фиг. 9а —І>). Къ сожалѣнію эта послѣдняя таблица для двухъ спосо- 
бовъ регулированія даетъ не вполнѣ одинаковыя условія дѣйствія венти- 
лятора н затѣмъ самое число наблюденій слпшкомъ ограниченное. По- 
слѣдняя строчка механическихъ коэффиціентовъ, повидимому, даетъ пре- 
имущество механическому способу регулированія, что согласно съ заявле- 
ніемъ и фирмы віет епз и Оаізке '). Между тѣмъ на стр. 371 журнала 
Оіііскаи^ мы находимъ прямо противуположныя сужденія.
Коэффиціентъ к0 въ основной формулѣ пВ^ =  к0 ~/іі для настдящаго
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вентилятора. На основаніи табл. 4 имѣемъ, при В^ — =  2,25 т .
2.25 . 180 =  к0 і/о, 149, откуда к0
2.25 . 210 — к0 \ гО~2о7  откуда к0
2.25 . 244 =  ки | / 0,271, откуда кп
Дроизводителъностъ этаго вентилятора.
Средній діам. колеса 2,8 т .  Площадь пера, т. е. проекціи ея на 
радіальную плоскость =  1,64 X 1,6 =  2,62 ш.2; средняя окружноеть 
•гг . 2,8 =  8,79 т . ,  приблизительно 8,8 пі. Объемъ описываемый перомъ 
ВЪ 1 М. Ѵ0 =  180 . 2,62 . 8,8 =  4149 т . І
И соотвѣтствующій минутный расходъ воздуха =  5824 т . :! откуда
V
— -  =  0,71 и производительность вентилятора:
Цм I
=  до 1,50. Къ сожалѣнію по тѣмъ недостаточнымъ даннымъ ко-
' о
торыя имѣются въ сочиненіяхъ, и каталогамъ, мы не могли вычислить 
производительность вентиляторовъ Капеллъ въ другихъ случаяхъ, что 
весьма странно въ виду раслространенности этой системы.
(Оіисаи^ 11)08, Л" іі). Вентиляторъ Капеллъ: І ) х =  ь т „  п =  250, 
А =  300 т т .
/ ---------  , 625
Слѣдов. 2,50 . 250 =  к0 1/0,300; к0 =  — —  =  1140.
О , 0 4 о
405
0,387
472
0,45
549
0,52
1050.
1050.
1056
') N аскгісЫеп ѵоп Зіетепв & НаЫке 1900 г., № 24.
2 4 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .
(Оійскаи/' 1904, М  28). Вентиляторъ Капелль: 1)х —  2,75 т . ,  п  =  300 
до 375, /г. =  120 до 185 т т .  При 6 = 9 0 °  слѣдов. 1,375 . 300 =  к0Ѵ  120 ;
412,5
к0 =  - г - 1-  == 1189. 
0 0,347
1,375. 376 =  Аоі/0,185; к0 =  =  Д 0  1200.
„Данныя представителя фирмы машиностроительнаго завода Р. В . 
Диннендаль ‘) при Ш теелѣ  на Рурѣ , В . Шумовскаго, технико-промышлен- 
ная контора въ Харьковѣ“.
Рекомендуются вентиляторы Еапелль  съ 1 и 2 всасывающими 
отверстіями; первые для малой производительности. Наибольшія установкп 
при двухъ  рядомъ стоящихъ вентиляторахъ могутъ дать въ минуту до
18.000 т .3 воздуха при депрессіи 1і =  до 400 т т .  по водяному манометру. 
Сѣченіе двухъ  всасывающихъ отверстій =  поперечному сѣченію подводя- 
щаго канала, такъ что воздухъ поступаетъ въ вентиляторъ безъ измѣ- 
ненія скоростп. При двухъ всасывающпхъ отверстіяхъ осевое давленіе 
уравновѣшено. При одномъ же отверстіи для воспринятія осеваго давле- 
нія, необходимъ хотя бы одинъ гребенчатый подшипникъ, требующій 
тщательнаго ухода и болынаго расхода смазочнаго матеріала. Прп боль- 
ш ихъ вентиляторахъ механическое полезное дѣйствіе =  88 до 90% .
Труба-диффузеръ (воронка) по системѣ Монье, состоящая изъ желѣз- 
ной рѣш етки обложенной цементомъ (патентъ завода Диннендолъ). Онѣ 
устойчивы и служатъ долго.
Вычислимъ коэффиціенты к0 для четырехъ примѣровъ вентиляторовъ 
Капелль здѣсь приведенныхъ, съ выходнымъ угломъ перьевъ б =  90°.
к0 =  — =  1025.
1) 1)х =  2 т . ,  %  =  1 ш., п  =  410 и 1і =  160 т т .  по вод.;
410
] /  0,160
2) 1){ =  1,5 т . ,  В х =  0,75 т . ,  п  =  550 и 1і =  160 т т .  по вод.;
412,5
к0 = ' -у = Д =  =  1031.
1/ 0,160
3) 1)х =  1 т . , -К ,  =  0,5 т . ,  и =  850 и 1і =  160 т т .  по вод.;
425к0 —  —- =  1062.
у  одбо
4) 1)х =  0,5 т . ,  іъ, =  0,25 т . ,  п =  1200 и Ъ =  80 т т .  по вод.;
300 300
‘■ = у Г  =  ^ г ' " '
’) Основанной механикомъ Францемъ Дичнендоль (1775—1826, г.).
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Монометрическій коэффиціентъ кн, для вентилятора Капеллъ наруд -  
і.нкѣ Копгд-Ьийгѵід. На основаніи табл. 2 мы составили слѣдующую
V  2
табл. (5) для этихъ коэффиц. при чемъ теорет. разрѣженіе 1ц ~  1,25
въ шіп. вод. столба, гдѣ V, т .  скорость ня внѣшней окружности венти- 
лятора; ттЛ, =  3,14 . 4,5 =  14,13 ш.
Т А Б  Л  И ІД А № 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число оборотовъ въ 
м и н уту ................ п 180 191 202 211 220 225 230 236 240 244
Скорость на внѣшнѳй 
окружн. колеса въ т V 42,4 44,5 47,6 49,6 51,9 53 54 55'/а 5672 5 71/*
Теоритич. разрѣженіе 
въ т ш  вод. . Ы 226 249 285 310 341 354 367 388 402 416
Д Ѣ йствит. р а зр ѣ ж е н іе  
въ т т  вод. ■ . к 144 163 179 197 212 224 236 247 255 266
Манометрическій ко-
эффиц. =  . . . кь. 0,53 0.56 0,63 0,64 0,62 0,63 0,64 0,64 0,63 0,64
Приведенныя здѣсь данныя о вентиляторахъ Капеллъ въ общемъ 
согласуются съ данными Справочной гснши, стр. 346— 347.
Вентиляторъ Капеллъ на рудникѣ ІѴепдеІ (около г. Натт).
Интересныя данныя на счетъ этого устройства имѣются въ журналѣ 
Ѳійскаи/ '  1908 г. №  2. Установлено вмѣстѣ 2 электрическихъ вентиля- 
тора діам. 5.000 шга. и ширин. 1.600 шпі.При п —  250, (>.«== 10.000 ш.3, 
1і — 300 шш. по водѣ.
При нѣкоторомъ увеличеніи н, расходъ легко можно увеличить до
^ _  , г 1 6 6 .300
12.000 т д  и разрѣженіе до 400 шш. Полезная работа А м =  — -  =
75
=  664 л. и сила электромотора 800 л. Но такъ какъ въ началѣ дѣйствія 
рудника требуется со стороны вентилятора значительно меныиая энергія, 
нежели въ періодъ полнаго развитія работъ и въ виду трудности эко- 
номнаго регулированія силою электромотора въ значительныхъ предѣ- 
лахъ, здѣсь была принята слѣдующая оригинальная система. Отъ электро- 
мотора къ вентилятору устроена передача ремнемъ. Въ первое время 
примѣнялся моторъ силою всего 80 до 125 лош. при 750 оборот. въ 
минуту. Затѣмъ въ соотвѣтствующіе періоды на томъ же фундаментѣ 
устанавливали все болѣе сильные моторы, а убраннымъ, болѣе слабымъ 
моторамъ, давали другое назначеніе. Коэффиціентъ для этого вентиля- 
тора к0 —  1140 (см. выше).
248. 1’ОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДКЛО.
п „ І/Г тг . 5 . 250
Скорость на внутреннеи окружности вентилятора: Vх — ------------------=
60
=  62,5 ш.
(62,5Б
Теоретическое разрѣженіе /ц =  1,25 ----—= = =  497 тга.
9.8
300
Манометрическій коэффиціентъ =  =  60,4%.
Въ извѣстной Справочной книгѣ „Н иііе“ 1908 г. приведена слѣ-
дующая таблица рудничныхъ вентиляторовъ Капелль  послѣдней кон-
струкціи, діам. 2 до 5 ш.
Т А Б  Л II Ц А №  4 Ъів.
В нѣ тн . діам. ко- 
леса въ т т .  . . 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
Число обороговъ 
въ минуту п 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260
Дегірессія въ т т .  
вод. столба . . 135 160 190 200 245 270 295 320 340 360 375 390 400
Минутный объемъ 
воздух. т . 3 . . 2500 3200 4000 4900 5900 7000 8100 9300 10600 12000 13400 14800 16200
Соотв. эквивалент.
отверстіе рудни- 
ка т . 2 . . . . 1,36 1,6 1,84 2,09 2,38 2,7 2,99 3,3 3.64 4,0 4,38 4,75 5,13
При заказѣ слѣдующаго вентилятора Кстеллъ для Донецкаго бассейна, 
желательно было бы видѣть послѣднюю конструкцію 1906 г. (табл. II, 
фиг. 9“—6).
На Екатернновскомъ и Макаръевскомъ руднпкахъ имѣются вентиля- 
торы Капеллъ діам. 3 ш. и шириною 1,2 га. съ тѣмъ различіемъ въ кон- 
струкціи колеса, отъ фиг. 6, что кромѣ перьевъ п  съ /_  90° на. внѣшней 
окружности имѣются еще болѣе короткія перья о загнутыя назадъ. Этотъ 
типъ представляетъ средину между старымъ и новымъ типомъ вентиля- 
торовъ (табл. II, фиг. 10).
Въ послѣднемъ, какъ было выше сказано, кромѣ перьевъ загнутыхъ 
впередъ и назадъ (с и сі), имѣются еще болѣе короткія промежуточныя 
перья е.
Много лѣтъ раздѣляютъ одну конструкцію отъ другой, и это, на мой 
взглядъ, зависѣло отъ чнсто эмпиртескаго случайнаго пути, которымъ 
слѣдовалъ Капеллъ  въ усовершенствованіи своего вентилятора. Съ другой 
стороны Серъ и его послѣдователи (Рато и др.) въ совершенствованіи 
своихъ вентиляторовъ держались болѣе раціональнаго, менѣе случайнаго 
теоретическаго пути.
§ 2 . 'Габл. I I I , фиг. 11 — 16. Общее расположеніе вентилятора Ііелъ-
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цсра на шахтѣ 21 Кальміусо-Еоюдуховскбй когш, въ натурал. велич.
О т:
Діам. колеса />, =  1,75 т .  и ширина его й =  0,175 т .
Колесо В  замуровано въ кирпичной кладкѣ, равнымъ образомъ какъ 
неподвижная часть А , служащая для суженія кожуха около колеса и 
который въ остальной части имѣетъ ббльшую ширину 0,52 т .  Воздухъ 
всасывается изъ шахты кириичнымъ каналомъ круглаго сѣченія а. Вблизи 
вентилятора въ немъ вдѣлана предохранительная желѣзная рѣшетка. 
Около рѣшетки имѣются двойныя двери с и д, служащія для доступа 
въ каналъ а рабочимъ для ремонта и смазки лѣваго подшипника е вен- 
тиляторнаго вала, а также на случай измѣренія расхода воздуха помощью 
анемометра. Правый подшипникъ вала / '  находится въ небольшомъ помѣ- 
щеніи С, сосѣднемъ съ помѣщеніемъ двигателя, на чертежѣ непока- 
занномъ.
Д вигатель— наровая машина или электромоторъ и движеніе вентиля- 
тору сообщается ремнемъ. Кожухъ вентилятора спиральный, шириною 
0,52 т .  и высотою въ радіальномъ направленіи:
въ сѣч.: 1 — 1 2 — 2 3 — 3 4— 4 (фиг. 12).
0,375 0,525 0,825 1,375 т . ,
и оканчивающейся кирпичной трубою (диффузеромъ) Е ,  высотою 4,5 т . ,  
і — сточная труба для стока воды, выдѣляюіцейся дѣйетвіемъ центробѣж- 
ной силы изъ влажнаго рудничнаго воздуха. Для удобства достуна къ 
колесу на случай ремонта, верхняя часть кожуха образована изъ разбор- 
ныхъ чугунныхъ дугообразныхъ досокъ В . Всасываніе одностороннее; 
діам. всасывающаго отверстія І ) 2 =  1,225 т .  и его площадь =  1,19 т . 2. 
Послѣдовательныя поперечныя сѣченія кожуха:
1) 0,375 . 0,52 =  0,195 т .2
2) 0,525 . 0,52 =  0,273 т .2
3) 0,825 . 0,52 =  0,428 т .2
4) 1,375 . 0,52 =  0,719 т .2
5) Верхнеесѣченіетрубы (диффузера) =  2,20 X 0,7 =  1,54 т 2. т. е. въ
1,3 раза болыие сѣченія всасывающаго отверстія.
Принявъ площадь сѣченія перваго изъ этихъ отверстій кожуха за 
единицу, найдемъ слѣдующее соотношеніе площадей этихъ отверстій: 
1 : 1,4 : 2,2 : 3,69: около 8.
Ііримѣчаніе. Діаметръ цилиндрической неподвижной части А  въ 
вентиляторахъ ІІельцера обыкновенно въ 1,25 раза болыне діам. 
колеса, такъ что изъ вентилятора воздухъ поступитъ сначала въ 
узкую часть кожуха, на подобіе плоскаго диффузера въ вентиля- 
торахъ Рато и уже затѣмъ онъ переходитъ въ широкую часть
2 5 0 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.
кожуха. Въ настоящемъ случаѣ отношеніе этихъ ширинъ — 
0,520
=  — = 3  кругл. числ.
0,175 М
Къ сожалѣнію, чертежа колеса описаннаго вентилятора не удалось 
достать, и мы даемъ описаніе сходнаго колеса отъ другого вентилятора, 
служащаго для провѣтриванія работъ шахты №  27, Прохоровскаго обще- 
ства, съ діам. 1,8 ш. и всасыв. отверст. 1,4 ш. и шириною на внѣшней 
окружности 0,26 ш., см. табл. I V ,  фиг. 17— 20  ').
Изъ фиг. 18 усматривается, что во всасывающемъ отверстіи кромки 
кривыхъ перьевъ расположены по направленію относительной скорости и 2, 
для выполненія условія входа воздуха безъ удара. Въ настоящемъ слу- 
чаѣ дѣло усложняется тѣмъ, что въ предѣлахъ всасыв. отверстія Ѵ2 есть 
иеремѣнная величина. Затѣмъ кривыя перья постепенно загибаются къ 
внѣшней окружности колеса и оканчиваются радіальными кромками, т. е. 
съ угломъ б —  90°. Здѣсь нѣтъ никакихъ секретовъ, и вся премудрость 
заключается въ изготовленіи соотвѣтствующей формы нзложницы для 
штамповки перьевъ. Поэтому весьма страннымъ представляется, почему 
г. ІІельцеръ дѣлаетъ такой секретъ изъ этого, и ни въ одномъ сочиненіи 
и ни въ одномъ каталогѣ не указываетъ на точную форму своихъ 
перьевъ. Приведенный чертежъ на табл. I V  тоже не отличается должною 
отчетливостью въ деталяхъ, но ничего лучшаго на нашихъ рудникахъ 
найти было невозможно. Весьма желательно, чтобы при заказѣ вентиля- 
торовъ и д ругихъ  механизмовъ заграницей, нашп инженеры требовали бы 
детальныхъ чертежей, и въ противномъ случаѣ, до пуска въ ходъ меха- 
низмовъ, заставляли бы чертежниковъ подъ своимъ руководствомъ соста- 
влять обстоятельные чертежи своихъ механизмовъ. На Карповскомъ руд- 
никѣ однажды по моей просьбѣ, мѣстный штейгеръ не затруднплся при- 
готовить для меня изъ картона въ натуральную величину модель пера вен. 
тилятора Рато на шахтѣ №  2 1 . На Вознесенскомъ рудникѣ Карпова на шахтѣ 
№  17, имѣется вентиляторъ ІІелъцера: І ) х =  2,02 т .  и Ъ —  0,315 т .
Старый вентиляторъ ІІельцера  на шахтѣ №  18 Карповскаго рудника 
выброшенъ, такъ какъ оказался слабымъ и замѣненъ новымъ той же си- 
стемы: $.« =  2400 ш.3, к =  200 т ш .  вод. столба, п  =  480, 2Д =  2 ш. При 
помощи 5 пеньк. канат. діам. 50 шш., приводится въ дѣйствіе отъ сдвоенной 
паровой машины съ цилиндр. 325 и ходомъ 600 шт. нри 6‘ /2 атм. абсо- 
лютн. давл. соверш. 135 оборот. въ минуту. Дѣйствіемъ этаго вентиля- 
тора вполнѣ довольны.
2) Вентиляторъ Пельцера на угольной шахтѣ ртутнаго дѣла 
А . Ауэрбахъ и К°.
]) Фиг. 17 видъ колѳса бѳзъ кожуха со стороны шахты, фиг. 18 тоже видъ съ кожу- 
хомъ, фиг. 18 Ыа боковой видъ безъ кожуха и фиг. 19 тотъ же видъ съ кожухомъ, фиг. 20
видъ колеса со стороны шкива. Масштабъ =  =  _Д   н в.
1800 13,3
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Это наиболыиій изъ вентиляторовъ Пельцера  въ Донецкомъ бассейнѣ. 
Внѣшн. діам. его 2), =  3,20 ш.; діам. всасыв. отв. 1)2=  2,07 ш. и соотв. 
площадь 3,37 т . 2.
Ширина Ь =  0,350 т .  Поперечное сѣченіе спиральнаго кожуха на 
четырехъ четвертяхъ окружности: 1) 1 ,20 . 1,30 =  1,56 т .2
2) 1,50 . 1 ,3 0 =  1.95 П1 2
3) 2,40 . 1 30 =  3,12 т .2
4) 3,45 . 1,30 =  4,485 т .2
Верхнее сѣч. трубы 5) 3,70 . 1,70 =  6,29 т .2
Отношеніе этихъ сѣченій =  1 : 1,25 : 2 : 2,87 : 4,03.
Отношеніе сѣч. трубы къ сѣч. всасыв. отвер. =  — ^  =  1 ,86.
ОуО ( /
_ . , із о о т т .
Отношеніе ширины кожуха къ ширинѣ к о л е с а =  — — =  3,71.
Высота трубы надъ центромъ колеса 5,5 т .
Діам. всасывающаго канала 3 ш.
3) Иллюсмриров. каталогъ маіииностр. фабршш  / '.  Реіяег, (въ Дорт- 
мундѣр 1907 г.
Въ этомъ тщательно изданномъ каталогѣ заключается много полез- 
ныхъ свѣдѣній о вентиляторахъ Нелъцера.
Кромѣ установки типа табл. III, иногда вентиляторы Лелъцера имѣютъ 
верхнюю половину кожуха, изъ листоваго желѣза или даже весь кожухъ 
дѣлается таковымъ (табл. каталога 3, 5 и 11 ). На табл. каталога (12 и 13) 
представлены вентиляторы ІІелъцера съ двумя всасывающимн отверстіями. 
На табл. 7 и 8 имѣются 2 параллельно расположенныхъ вентилятора съ 
поворачивающимся щитомъ въ мѣстѣ развѣтвленія общаго всасывающаго 
канала на двѣ вѣтви, допускающимъ направлять воздухъ въ тотъ или 
другой вентиляторъ. Въ болынинствѣ случаевъ движеніе оси вентиля- 
тора совершается ремнемъ: отъ нростой или двойной паровой машины 
или отъ электромотора; въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ электромоторъ на- 
ходится на валу вентилятора. Въ болѣе новыхъ устройствахъ при венти- 
ляторѣ устраиваютъ, на подобіе Рато, родъ промежуточнаго плоскаго 
диффузера (см. выше).
Въ каталогѣ 1907 г. всѣ вентиляторы имѣютъ подобное приспосо- 
бленіе. Весьма часто вентиляторы ІІелъцера устраиваются съ приспособленіемъ 
для дѣйствія по желанію всасываніемъ или нагнетаніемъ, посредствомъ 
особыхъ регулирующихъ заслонокъ (щитовъ).
Примгъры нѣкоторыхъ новыхъ рудничныхъ вентшяторовъ Пелъцера:
а) Вентиляторъ діам. 2,75 ш. на копи принцъ Вилъгельмъ (въ Браун- 
швейгѣ) сл* непосредственнымъ дѣйствіемъ трехфазнаго мотора, 1050 вольтъ 
и 8 амперъ.
Число оборотовъ въ м и н у т у ........................................................ 169
Депрессія въ т т .  вод. стол б а ..................................................... 50
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Теоретическая депрессія т . т  вод.столба ........................  72,4
Манометрическое полезное д ѣ й с т в і е ..........................................7о°/0
Минутный объемъ воздуха въ т 3 .............................................. 1072
Работа вентилятора въ лошад. сил ............................................. 11,91:
Работа мотора въ лошад. сил .........................................................15,75
Механич. полезн. дѣйствіе всего устройства . . . .  75,6%.
Эквнвалентное отверстіе рудн. т .2 ............................................0,96
1,375 . 169 232
Коэффиціентъ /с0 — ---------  =  — 1040.
] /  0,050 0,224
Ь) Вентиляторъ ІІелът ра  діам. 2,6 т . ,  съ двойною паровою машиною 
съ цилиндр. діам. 0,3 ш., при ходѣ поршней 0,45 т . ,  на рудникѣ въ 
ІІаввІ іпдкаизеп ’ѣ .
Число оборот. въ минуту . . .
Д епрессія  т т .  по вод....................
Теоретич. депрессія ш т . по вод. 
Манометрич. полезн. дѣйствіе 
Минутный объемъ воздуха т . 3 . 
Работа вентилятора лош. сил. 
Индикат. работа маш. лош. сил. 
Полезн. дѣйств. всего устройства 
Эквивалентное отверстіе рудн. .
ІГ Л *  • 7 _  ^ ’3 0  • 1 8 4 -5 _Коэффиціентъ к0 — = . — —= -—
] / 0,058
184,5
58
77,13
75%
1293; въ секунду 2 1 5  т .3
16,67
27,45
60,7%
1,075 т .2
240
0,241
Эквивалентное отверстіе по формулѣ а =  0,38 -
V 58
ю о о  кр. числ.
21,5 8,17
7,62 =  1,072 т.
с) Вентиляторъ Пелъцера діам. 3,25 т .  съ одноцил. пар. маш. съ 
охлажд.; діам. цил. 0,5 75 т .  п ходъ поршня 1,10  т . ,  на копи Тгет опіа■ 
(около Дортмцноа).
Минутное число оборот. паров. маш. . . . 6 0 ,4 70
„ „ „ вентилятора . . . . 2 6 6 ,4 3 1 1 ,5
Скорость на окружн. вентил. въ т .  . . . . 4 5 ,2 5 52,8-7
Скорость воздуха въ мѣстѣ измѣренія т /зес . . 1 6 ,3 3 1 9 ,3 6
Минутный объемъ воздуха въ т . 3 . . . . . 4 2 6 7 4 8 8 0
Д епрессія въ т т .  вод. столба............................. 1 7 0 2 4 5
Эквивалентное отверстіе руднпка въ т . 3 . . . 2 ,0 7 1 ,9 7
Индикаторная работа маш. въ пар. л. . . 2 1 1 3 3 0
Полезная работа вентилятора пар. л. . . . 161 ,  2 6 6
Полезное дѣйствіе всего устройства . . . 7 6 ,3 8 0 ,6  %
„ „ вентилятора ........................ 8 6 ,7 9 П 5 %  ’>
') Эти цифры прѳдставляются цреувеличеяными.
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Манометрическое полезн. дѣйст. вентилятора. 68% 71%
Коэффнціентъ % =  
Коэффиціентъ % =
1.625 . 266,4
і / 0 , 1 7 0
1.625 . 31 1,5
433
0,413
506
= 1 0 5 0  и
У 0,245 0,495
= 1 0 2 2 .
сі) Вентиляторъ ІІельцера діам. 3,75 ш., съ двойной паров. маш. съ 
цил. діам. 0,55 т . ,  при ходѣ поршней 0,85 т .
Число оборот. въ мин. машины. .
„ „ „ „ вентилятора
Окружная скорость вентилятора .
Скорость возд. во всасыв. каналѣ передъ вент 
Минутный объемъ воздуха въ т . 3 
Депрессія въ т т .  водян. столба .
Полезная работа вентилятора пар. л. 
Индикаторная работа пар. маш. п. л 
Полезное дѣйствіе машины . . .
„ „ вентилятора. .
„ „ всего устройства
Манометрическое полезное дѣйствіе 
1,875 . 210 393
60
210
41,23 т .  
16,8 т .  
3546 
135 
106,4 
133 
87% 
92% 
80% 
65%
Коэффпціентъ ки-
у  0,135 0 368
=  —  =  Ю 7 0 .
е) Вентиляторъ ІІельцера діам. 4 т ,н а  копи КаізегзіиЫ  II, съ паро- 
вой машиной компоундъ съ цилиндрамп діаметромъ 0,48 и 0,70 т  при 
ходѣ поршней 1 т .
Минутное число оборотовъ машины. . , . . 60
„ „ „ вентилятора. . . 163
Окружная скорость перьевъ въ т .... 34,14
Скорость воздуха во всасыв. каналѣ т . . . 10,02
Минутный объемъ воздуха въ ш3 .................. 4290
Депрессія въ т т  вод. с т о л б а ......................... 110
ІІолезная работа вентилятора п. л ....................  105
Индикаторная работа машины „   157
ІІолезное дѣйствіе всего устройства . . . .  66,81%
„ „ паровой машины . . . .  80%
„ „ ве н ти л ято р а ....... 83,5%
Манометрическсе полезное д ѣ й ствіе . 7 7,1%
Эквивалентное отверстіе рудника ш2 . . . . 2,6
Коэффиціентъ к0
2 .163 
і / о д і
326
0,332 =  982. Это исключительно
благопріятный случай, если только въ измѣреніи не вкралась ошибка.
ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е Д М О .
4) Нижеслѣдующія численн. величины к0 для вентиляторовъ ІІель- 
цера, ооредѣленныя изъ данныхъ каталога Пономарева (въ Х ары т ѣ ), менѣе 
благопріятны, нежели предъидущ ія  данныя Дортмундской фирмы, что 
заставляетъ предполагать, что эти послѣднія относягся къ болѣе новымъ 
конструкціямъ, или что онѣ пѣсколько преувеличепы.
Нижеслѣдующая таблица заимствована изъ каталога Лономарева съ 
прибавленіеиъ послѣдняго столбца вычисленныхъ нами коэффиціентовъ ки. 
Въ трехъ случаяхъ этотъ коэффиціентъ показалъ нежелательное повышеніе 
противъ 1200. Д л я Германской фирмы самая неблагопріятная наибольшая 
величина была к0—  1070.
Т а б л и ц а  в е н т и л я т о р о в ъ  П е л ь ц е р а .
Т  А  Б  Л  Н Д А  № 6.
№
д , м'т
діам. кояѳса.
7 т
т
депрессія по 
водяя. 
маном.
Я'"-3
минутный
расходъ.
п
числооборот. 
въ мин.
ІІотребная 
сила въ п. л.
К
1 800 40 250 615 4і І2 1230
2 800 120 200 915 8 1055
3 1000 50 400 540 8 1205
4 1100 70 400 640 11 —
5 1100 50 450 482 9 —
6 1250 50 600 420 12 1172
7 1500 120 780 485 25 1048
8 1750 100 930 430 50 1186
Ѳ 1750 120 1200 462 55 1164
10 1850 50 1100 285 18 1128
11 2000 50 1095 280 20 1250
12 2300 50 1700 214 28 1098
13 2500 50 1800 200 30 1116
4) Возьмемъ для примѣра изъ соч. Н а и е г \  1889, стр. 109, слѣдующую 
таблицу для вентилятора Пельцера, діам. 2,5 ш., добавивъ ее вычисле- 
ніемъ коэффиціента к„.
Т А Б  Л И Ц А №  7.
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Число обо- 
ротовъ 
въ мин.
7 тд  - пот 1 ,
водян. м. 0 
депрессія.і
Р а б о т а 
м а ш .  ] вент.
Секундн. м аномеір
объемъ полезное воздуха ѢПствіе
ш3.
Механич.
полезное
дѣйствіе.
пар. л.
•200 40 1250 17,б 9.7 18,2 , 0,48 0,54
244 58 1256 31,1 18.1 23,4 0,46 0,58
284 80 1254 49,3 30,1 28,2 0.47 0,61
320 104 1240 74,0 45,6
і
32,9 , 0,48
!
0,62
Въ общемъ всѣ эти постоянные коэффиціенты для вентилятора, ио- 
строеннаго 20 лѣтъ тому назадъ, значительно менѣе благопріятны. нежели 
у вентиляторовъ той же системы, устраиваемыхъ въ настоящее время.
У нѣкоторыхъ евоихъ вентиляторовъ Дельцерг устраиваетъ регули- 
рующій колъцевой щитъ, посредствомъ котораго можно какъ бы съуживать 
ширину колеса на внѣшней окружности. Этотъ щитъ т  передвигается 
по поверхности неподвижнаго барабана А , расположеннаго возлѣ колеса 
вентилятора В  (Табл. III, фиг. 11 и 13). Очевидно дѣйствіе этаго щита 
совершенно подобно гибалевскому, т. е. имъ достигается болѣе постоянное 
полезное дѣйствіе при различномъ темпераментѣ рудника. Однако опы- 
товъ съ подобными щитами ІІелъцера не извѣстно, равнымъ образомъ мнѣ 
не извѣстны случаи прішѣненія такихъ щитовъ при вентиляторахъ Ііелъ- 
цера въ Донецкомъ Бассейнѣ.
§ 3. (ТаОлица Г, фиі. 21, 22 и 23  ') Общее расположеніе скороходя- 
чаго вентилятора Габаля діам. 5,8 т .  на Гриюръевской шахтѣ копи б. 
Рыковскихъ н въ настоящее время Екатериновскаго общества. Колесо В  
имѣетъ общепринятую для вентиляторовъ Гибаля  конструкцію, только 
самый вентиляторъ сравнительно небольшого діаметра и потому отъ го- 
ризонтальной паровой машины А  получающій движеніе ремнемъ.
Отношеніе діам. маховпка и шкива =  3 т .  : 2,25 т .  — 1,33. Кожухъ 
вентилятора на 3/ 4 окружн. концентрическій и на */« спиральный. Венти- 
ляторъ снабженъ регулирующимъ іцитомъ въ нижней лѣвой четверти 
окружности колеса. На фиг. 22 въ планѣ колесо В  не показано. На фиг. 24 
представленъ спиральный переходъ отъ концентрическаго кожуха къ ко- 
нической трубѣ, диффузеру. Напменьшее сѣченіе кожуха въ основаніи
4іцита =  2 X  0,4 =  0,8 т 2, соотвѣтствуюіцая скорость воздуха = 5  т .
0,8
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Размѣры вентиляшорсс. Наружный діаметръ 2), =  5,8 т . ,  діаметръ 
двухъ всаеывающихъ отверстій Р 2 =  2,1 т .  ширина вентилятора В =  і ,95 т .  
Минутное чиело оборотовъ п =  100; разрѣженіе воздуха 60 т т .  по водѣ, 
т. е. 1і =  6о пнп: 0,60  ш. Секундный расходъ воздуха @с — 40 га3- и
минутный (^м =  2400 ш'. Выходной уголъ перьевъ б =  90й.
Размѣры двигателя (горизонталыюй паровоіі маппшы):
діаметръ ц и л и н д р а ...................... 400 шт.
ходъ п о р ш н я ................................. 640 „
минутное число оборотовъ . . . п х =  75
100 . 2,9 290
1 ) Коэффиціентъ к0 = — т  - =  -п 0 =  1183.
* ‘ | / 0,06 °>245
2) Сѣченіе двухъ всасывающихъ отверстій 3,46 . 2 =  6,92 т 2-
40
3) Скорость всасываемаго воздуха \Ѵ0 =  — = '5 , 7 8  пі.
6,92
4) Скорость на внѣшней окружности колеса Т7, =  — =  30 ,35т .
5) Диффузеръ: высота надъ осыо колеса Н =  10,5 ш.
„ Верхнее (выпускное) сѣченіе =  3,245 . 2 =  6,49 пг’.
6) Объемъ описываемый лопаткой въ секунду:
/2,9 +  1,05\ , ч 100 ,г  ------ 0 — 1 ’ / о п  1 П К  ,р° =  2 -  (•- |  ( 2,9 —  1,0 5 ) 1,95 —  =  74,91 т :!.
7) Производительность вентилятора:
Яс _  40
0
=  0 ,5 34 . 
74,91
8) Индикаторная сила машины. ( Спр. книг. стр. 328 ) ЛТі =  
=  0,367  . 2400  . 0,06  =  52,85  Л.
Вентиляторъ замурованъ въ кладкѣ и въ случаѣ ремонта колеса 
приходится взломать часть свода.
С ъ  пріобрѣтеніемъ Вкатериновскимъ обществомъ Макарьевскаго руд- 
ника, паровая машина отставлена и вентиляторъ приводится въ дѣйствіе 
отъ электромотора трехфазнаго тока, при помоіця двойнаю ремневаго при- 
вода, (т. е. 4-хъ шкивовъ), совершающаго 735  об. въ минуту, при напря- 
женіи тока 2500  до 3000  вольтъ. На основаніи послѣднпхъ наблюденій 
. (А . И. Тиме) имѣемъ:
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=  25,3 пі3. Полезная работа вентилятораЛт(, — - с' ‘ -  =  21,02 Н Р .
75
к —  65 тін. Работа эффективная на валу трехфазнаю
V  — 2500 мотора Н с =  ^  0,98 =  65,5 п. л.
1000 . 3
А  =  12 Коэфф. иол. д. к =  =  33%.
65,5
п вент. =  101 
п  мот. =  613 
С 0 8 . ? =  0,95
Токъ высокаго напряженія доставляется съ центральной электриче- 
ской станціи Макарьевскаго рудника тремя алюминіевыми проводами 
3 X  75 т т 2. на разстояніе 6000 т .  Потеря въ вольтажѣ 100 — 150. На 
етанціи имѣются: 2 иаровыя турбины (т. е. турбо-динамы) Рато (по 
400 к. іѵ. — каждая) и і турбо динама Парсонса въ 1200 к. ѵѵ. Когда 
работаетъ одна турбина ІІарсонса при напряженіи 3150 V, то на Г р и -  
ъорьевкѣ имѣется 3000 V; при работѣ-же двухъ турбинъ Рато нанряженіе 
тока на Гріиорьеекѣ =  2500 — 2600 V.
Въ самомъ началѣ въ Донецкомъ бассейнѣ исключительно примѣ- 
нялись вентиляторы Гибаля  большого діаметра съ концентрическнмъ ко- 
жухомъ, слѣдовательно съ періодтескимъ нагнетаніемъ воздуха въ диф- 
фузеръ (трубу), см. Справочную книіу  стр. 304— 305. Малыхъ вентилято- 
ровъ Гибиля съ сниральнымъ кожухомъ, слѣдовательно: съ непрерывнымъ 
истеченіемъ воздуха, подобно изображ. въ соч.: I . Іііегіпу , сііе ОеЫсізе 
1903 г., 8. 359), въ Донецкомъ бассейнѣ мьі не встрѣчали.
Самые болыніе вентиляторы Гибаля  находятся на рудникахъ Русско- 
Белыійскаю  общества: Вѣровскомъ и Софійскомъ. Размѣры ихъ слѣдующіе:
Старый сам. большой, діам. =  12 пі. §м =  3750 га3. депресс. 48 т т .  
Діам. всас. отв. і >2 =  4 ш. соотв. площадь 12,56 т 2.
Ширина Л  =  2,5 т .  и ширина кожуха 2 56 т .
Средній діаметръ =  8 т .  соотв. окружность 25,12 т .
Площадь лопатки (т. е. проекціи его на радіальн. плоскость) =  
— 2,5 . 4 =  10 т 2.
Объемъ описыв. лопаткой въ мипуту Ѵ0 =  15,12 . 10 . 30 =  7536 т 3. 
при. 30 об.
Производптельность = 0 , 5 0  кр числ.
Ѵ0 7536
Двигатель одноцилиндр. наров. маш., съ діам. цил. 0,72 т .
Высота трубы надъ осью вентилятора 10 т . ;  верхнее сѣченіе 2,56. 3,5 =
=  8,96 т 2.
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Кож ухъ концентрическій и только на */„ части окружности онъ имѣетъ 
спиральный переходъ въ диффузеръ, трубу.
Второй по величинѣ Гибаль на Вѣровскомъ рудникѣ, по даннымъ за- 
вѣдующаго рудникомъ г. Дарскаго, имѣетъ діам. 7,5 т .  и шир. 2 т .
При числѣ об. маш. 50 и вентилят. 84,3 на основаніи опыта, въ 
минуту цоставл. 3800 т а возд. при депрессіи 45 т т .  По заказу онъ дол- 
женъ давать при й =  170 піні., ^ м =  3600 т 3., при числѣ об. маш. 70 и 
вентилят. 118. Очевидно, что условія дѣйствія мѣняются съ величиной 
эквивалентнаго отверстія. На Софіевскомъ рудникѣ имѣются совершенно 
подобные-же два вентилятора.
Въ Горловкѣ имѣется вентиляторъ Гибаля, діам. 7,5 7 т .  и шприною 
1,80 т .  Дѣйствуетъ онъ отъ паровой машины съ цил., діам. 0,5 т . ,  при 
ходѣ поршня 0,9 т .
На Брянцевской соляной копи имѣется вентилиторъ Г ибаля : =  4 т . ,
7), =  1,4 т . ,  В —  1,5 т . ,  да =  60 до 100 . При п  =  юо, @м =  450 т 3. 
Объемъ описываемый лопаткой въ 1 м. Ѵ0 =  8.35 . 2 . 100 =  1670 т 3. 
„  Ом 450 „ тт
Производ. =  ДбТо =  чертежу, мною позже полученному,
діам. этаго вентилятора значится 4,25 т .  Н асоляны хъкопяхъ въБахмутской 
котловинѣ можно встрѣтить и неболыиіе вентиляторы Гибаля Г х =  3 т .  
и В  —  1,2 т . ,  и которые дѣйствуютъ только періодическп послѣ взрыв- 
ныхъ работъ, для удаленія вредныхъ газовъ. Эти маленькіе вентиляторы 
обыкновенно безъ регулируюіцаго щита и только на Харламовской соляной 
копи имѣется маленькій вентиляторъ Гибаля 1), =  4 т .  съ ре іул . гцитомъ 
въ основаніи диффузера. Ш ирина В  =  1,25 т .  и діам. всасыв. отв.
1,4 т .  Къ сожалѣнію на нашихъ рудникакъ основательныхъ опытовъ съ 
вентиляторами Гибаля  не производилп, а потому мы дополнимъ настоящее со- 
общеніе результатами опытовъ, произведенныхъ надъ вентиляторомъ Ги- 
боля на шахтѣ 8 і. Ткеосіоге, на копи Засгё Масіате, въ Б елы іи  (см. Спра- 
вочная книга, стр 331) 4). Размѣры вентилятора:
Діам. І \  =  6 т .
Діам. всасыв. отв. =  2,7 т .  сѣчен. 5,72 т 2.
Ш ирина вентилятора В  =  1,2 т . ,  п  — і 20 .
Сѣченіе трубы =  1,22 . 3,05 =  3,72 т 2.
Высота трубы надъ осью вентилятора Н  — 8,5 т .
Діам. маховика-шкива паров. маш. 3,5 т .  !
;> отношен. */,.
„ шкива на оси вентилятора 1,75 т .  ] 1
Паров. цил. діам. 0,50 т . ,  ходъ норшня 0,8 т .
Лопатки прямыя числомъ 12, наклонныя въ сторону противуположную 
вращенію подъ /_  70° къ радіусу, для устраненія удара воздуха прп 
входѣ. Внѣшнія кромки перьевъ загнуты по радіусу.
*) Кеѵие ТІпіѵетеІІе йее 'Міпее, 1895. Т. 31, № 3. М. Ооввегіев.
Т А Б Л И Ц А №  8.
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Эквив. отв.
Ч Темпера- 
а = 0 ,3 8 /  =  <э і) 
V }і .ментъ: /— 
=0.38 Т в ъ  У ь  
ш2.
А т т  разрѣженіе при сѣченіи 
выпускн. отверст. въ іцитѣ 
въ т а.
Макси- Мано- 
і метрич. 
мальная цолезн.
депресіяі Дѣй- 
ствіе
А т т . | въ »/г
«^пг ма- 
ксим. 
расходъ 
въ се- 
кунду.
/Г—т а х .
коэф. 
работы. 
въ %.
1
1,75 1,56 1,314 1,038 0,810
0,355 0,934 104,0 100,6 104 105,7 106 106 61,1 9,74 43,31
0,656 1,728 110,9 113,4 110,4 111,1 110.9 113,7! 66,1 18,48 59,29
0,940 2,470 114,4' 113,4 110,9 108 104,5 114,4 66,7 26,46 63,24
1,220 3,204 111,0 112 106 102 89,2 112 65,1 34,43 64,15
1.490 3,930 108 115,7 100,6 86,9: 76,8 108 62,2 40,52 63,61
1,719 4,500 109 і 104 92.8 79 I 68,6 109 | 62,3 45,24 62,37
Эти результаты, относяіціеся г ь  постоянному числу оборотовъ въ 
минуту — 120, иоказываютъ, что, благодаря регулирующему щиту, венти- 
ляторъ Гибаля даетъ весьма постоянные коэффиціенты: манометрическііі 
и работы при весьма перемѣнномъ темпераментѣ. Этого свойства лише.ны 
вентиляторы не имѣющіе регулирующихъ щитовъ, къ каковымъ отно- 
сятся всѣ вентиляторы со спиральнымъ кожухомъ и съ непрерывнымъ 
движеніемъ воздуха. Н апагіе  сдѣлалъ попытку устройства раціональнаго 
щита и для такихъ вентиляторовъ (см. Справочную книгу, табл. 66, 
фиг. 115).
§  4 . Вентиляторы Мортье (М огііег). Эти вентиляторывесьмаоригиналь- 
ны, и отличаются отъ всѣхъ существуюіцихъ системъ центробѣжныхъ вен- 
тиляторовъ отсутствіемъ всасывающихъ отверстій около оси вентилятора, 
На фиг. 27 Ыз, табл. V I,  представлена схема вентилятора. Колесо I )  снаб- 
женное кривыми перьями (на фигурѣ показано всего два пера) помѣщается 
въ металлическомъ кожухѣ безъ всасывающихъ отверстій, вслѣдствіе чего 
обыкновеннное теченіе воздуха отъ центра къ внѣшней окружности, свой- 
ственное вообще центробѣжнымъ вентиляторамъ, здѣсъ не можетъ имѣть 
мѣста. Абсолютная троекторія движенія воздуха внутри колеса здѣсь 
совпадаетъ съ кривой хух. На внѣшней окружности здѣсь имѣются два 
отверстія: А  всасывающее, соединенное съ шахтой, и В  нагнетателыюе 
соединенное съ диффузеромъ (трубою); е направляющій сегментъ (пере- 
городка), неподвижно укрѣпленный къ боковымъ стѣнкамъ кожуха ‘). 
Очевидно, что при враіценіи колеса въ сторону показанную стрѣлками 
и подъ вліяніемъ всасывающаго дѣйствія диффузера, находящагося на
1) <}г 9.74
~У= =  - 7 =  =  0,945.
У н У іов
2) Эта перегородка оостоитъ изъ двухъ частей, съ промежуткомъ для помѣіценія 
диска, замѣняющаго спицы колеса.
г о г н .  ж у р н .  1909 г. Т. IV. кн. 12. 17
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сторонѣ В , воздухъ получитъ движеніе по линіи наименьшаго сопроти- 
вленія ху х , т. е. приблизительно по направленію діаметра колеса, почему 
французы и дали названіе этимъ вентиляторамъ: діаметралъныхъ вента- 
ляторовъ ( ѴепШаіеигз сііатеігаих).
Воздухъ входитъ на внѣшней окружности вентилятора съ абсолют- 
пою скоростыо І Д  и, выходя на внутренней окружности съ абсолютной 
скоростью Ж 3, выбрасывается къ противуположной сторонѣ колеса и 
снова поступаетъ на перья съ абсолютною скоростью ГѢ^ 1 и на внѣшней 
окружности съ абсолютной скоростыо Ж /  поступаетъ въ диффузеръ. Въ 
лѣвой сторонѣ колеса движеніе воздуха укоснительное, а въ правой 
ускорительное. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ отрицательное дѣйствіе 
центробѣжной силы, во второмъ положительное. Надлежащимъ образомъ 
теорія этихъ вентиляторовъ еще не разработана. Попытку къ  таковой 
мы находимъ въ соч. горнаго искусства Наіоп сіе іа ОоиріШёге. Т. II, 
(р. 569— 611), 1897 г., къ которому мы и отсылаемъ читателей. Колеса 
вентилятора Мортье, подобно вентилятору Серъ, имѣютъ перья загн5гтыя 
впередъ, т. е. въ сторону движенія (фиг. 27 Ыз). На внутренней окруж- 
ности входный уголъ перьевъ =  90й, а на внѣшней окружности перья 
образуютъ съ радіусомъ уголъ въ 40° и съ касательной тупой уголъ 
б =  90° 40° =  130°, обращенный въ сторону движенія. Внутренній ра-
діусъ В 2 по большей части =  0,7 72, внѣшняго радіуса; ширина вентиля- 
тора 3/4 до 1 внѣшняго діаметра, который измѣняется въ существующихъ 
устройствахъ 74, =  0,45 ш. — 2,8 т .
Д ля надлежащаго направленія струи воздуха. поперекъ колеса, устраи- 
вается неподвижная перегородка е.
Регулирующ ій щитъ. Каждый вентиляторъ даетъ наибольшее полезное 
дѣйствіе при нормальныхъ условіяхъ работы, т. е. когда разрѣженіе, 
давасмое вентиляторомъ сооовѣтствуеть сопротивленію рудника (см. спра- 
вочную книгу стр. 315), или, другими словами, когда эквивалентныя отвер- 
стія рудника и вентилятора равны между собой. Но съ измѣненіемъ 
нормальныхъ условій дѣйствія, т. е. съ измѣненіемъ эквивалентнаго отвер- 
стія рудника, или числа оборотовъ вентилятора, полезное дѣйствіе ухуд- 
шается. Чтобы установить наилучше дѣйствіе вентилятора и при ненор- 
мальчыхъ условіяхъ, приходится прибѣгать, за недостаткомъ въ этомъ 
случаѣ теоріи, къ  эмпирическому пути (болѣе или менѣе огцупью) устроіі- 
ствомъ регулирующ аго щита, устанавливая его въ положеніи соотвѣт- 
ствующемъ наилучшему полезному дѣйствію при измѣнившихся условіяхъ. 
Изъ вышеизложеннаго мы видѣли, что нѣкоторыя системы вентиляторовъ, 
напримѣръ, Тибаля  и Пельцера, иногда устраиваются съ щитами осно- 
ванными на сходномъ принцииѣ. Здѣсь роль щита играетъ нижняя под- 
вижная стѣнка металлическаго кожуха ас, которую можно поворачивать 
около оси о, увеличивая или уменыиая разстояніе между колесомъ и 
щитомъ, причемъ часть воздухабудетъ иеносредственно всасываться диф-
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фузеромъ чрезъ щель сс \  на подобіе струйчатыхъ вентиляторовъ Кер- 
тинга. Подобные щиты въ вентиляторахъ Мортъе носятъ названіе мулъ- 
тгтмгкатори. Съ удаленіемъ іцита отъ колеса, разрѣженіе и полезное 
дѣйствіе уменыпаются. На стр. 346— 347 (фиг. 82(1). „Справочная книга“ 
имѣются опыты надъ вентиляторомъ Мортье при трехъ различныхъ по- 
ложеніяхъ щита.
Примѣры вентиляторовъ Мортъе.
1) Первый маленькій электрич. вентиляторъ Мортъе (нагнетателъ- 
ный) видѣнный мною на Щербиновскомъ рудникѣ и установленяый около 
устья центральной шахты ири углубленіи ея изображенъ на табл. ѴН1,
3-го выпуска о Донещкомъ бассейнѣ. Онъ имѣетъ слѣдующіе размѣ ры:
Внѣшній и внутр. діам. І ) х = 0 , 4 5  га и =  0,27 га. Высота обода- 
В ,— I). 0,18
колеса — — - =  —- — =  0,09 ш.; ширина колеса Ь =  0,310 ш. Средній —> —
0,45 +• 0,27 
діам. =  0,36 га.
Соотв. окружность =  1,13 га. Мин. число об. п =  1250, густота 
1г =  90 ш т. по водѣ, См — 60 т Л
, 1250 .0,225
Изъ основной формулы пН, =  /с0 у к  , к  = ------— -----—  =  903.
У  0,09
Объемъ описываемый перьями въ 1 м.:
Ѵ0 — 0,310 . 0,09 . 1,13 . 1250 =  39,38 П 1 . \
Производительность вентплятора:
()м  60 V ,
' У  ~  3 9 , 3 8  1 , 5 2  И фм ° ’ 6 6 ,
Сѣч. выгіускной трубы 230 X  300 тга. =  0,0713 т . 2; скорость воз- 
духа 14,4 га.
Электромоторъ. Отъ электромотора, укрѣпленнаго на нагнетательной 
трубѣ, движеніе венгилятору сообщается ремнемъ.
15,61 амперъ 500 вольтъ
2830 уаттъ =  =  3,85 л. е.
736
гт .  1 X 90Полезная работа вентилят. - -  =  1,2 л. с.
1,2
ІІолезн. д ѣ й с т в .  = 0 , 3 1 2 .  Этотъ коэффиц. значительно ниже
3,85
того, каковой достигается при нормальной величинѣ эквивол. отверстія 
-(см. ниже).
Въ настоящее время этотъ вентиляторъ примѣняется внутри руд-
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ника въ м ѣстахъ скоиленія рудничнаго газа, или въ глухихъ забояхъ 
при нодвиганіи работъ.
Здѣсь имѣется еще другой электрическій вентиляторъ Мортье слѣдую- 
щ и хъ  размѣровъ:
Эта небывало благопріятная величина, наводитъ сомнѣніе относи- 
тельно точности измѣренія.
Моторъ: 40 силъ.
Невысокій коэф. полезн. д. 40% заставляетъ предполагать, что а =  
=  1 ш .2 мало для настоящаго вентилятора.
2 ) Электричвскій вентиляторъ Мортъе, на шахтѣ  №  5 Чулкдвскаго■ 
рудника.
Внѣшн. діам. ѣ», =  2 1 іх =  1,5 ш.
Ш ирина колеса Ъ =  1,5 ш.
„ к о ж у х а й = 1 , 5 3  ш.
Разрѣж. 1г =  28 гаш. =  0,028 ш. по водѣ 
11 —  300.
Секундн. расходъ фс =  отъ 16 ,8  до 25 га.3.
Эта величина, повидимому, чрезмѣрна для вентилятора Мортъе. Раз- 
рѣженіе было показано быть можетъ не вполнѣ точно.
1)х =  1400 гат.
Ъ =  1100 т т .  
п  =  270.
(>>М= 60 . 20 =  1200 т.*.
Д епрессія  1г =  60 гат. =  0,06 т .  по водѣ.
Полезная работа =  =  16 л. с.
[■ __ _ — - 
" і / 0 0^6
0,7 X  270 189
771.0,245
500 вольтъ и 60 амперъ.
650 об. въ м., иередача ремнемъ.
Полезн. дѣйствіе -п =  0,4.
0,38 . 20
Соотв. эквивалентное отверстіе а =  -
Внутр. „ В 2 =  1.5— 2 . 0,24 =  1,02 га.
Коэффиц. кп =
300 . 0,75 225
/ -----— — п 108 —  1340] /  0,028  0 ,168
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0,38 . 16,8
Эквивал. отверстіеа = ----- т= — =  1,27 т Л
У 28
Число перьевъ =  36.
Высотаиера Д — В 2 =  0,75 — 0,51 =  0,24 т .
Площадь пера 1,36 X 0,24 =  0,326 т . 2.
300
Г'0 = ~ .  1,26 . 0,326 . -  ~0 - =  6,45 т .  .
ІІроизводит. вентилятора %- —  — =  2,6; =-* =  0,38.
Ѵ0 6,45
16,8 . 28
Полезн. работа вентилятора - = 6 , 3  л. с.
7 5
М оторъ:120 амперъ 
230 вольтъ
или 37,4 л. с.
Полезное дѣйствіе весьма низкое, всего =  ОЛ? (?).
Эта низкая цифра могла зависѣть отъ неточности сообщенныхъ дан- 
ныхъ, или также и отъ ненормальныхъ условій дѣйствія вентилятора. За 
неимѣніемъ опытной діаграммы даннаго вентилятора, трудно объяснить 
гіричину столь малаго полезнаго дѣйствія. Выясненіе этаго обстоятель- 
сгва возможно только производствомъ тщательнаго опыта. Къ сожалѣнію 
такіе о і іы т ы  стали производить у  насъ только весьма недавно. 0  нѣко- 
торыхъ изъ нихъ читатель найдетъ свѣдѣнія въ послѣдующихъ пара- 
графахъ настоящаго труда.
3) Н а таблицѣ VI, фиг. 25 — 26 изображенъ приблиз. -  н. в. вен-
о
тиляторъ Мортье, постройки „ Общества судостроительныхъ, механическихъ 
и .іитейныхъ заводовъ, въ Ншолаевѣ“. Кожухъ его металлическій и ни 
одна часть его не замурована въ кладку, что облегчаетъ установку и 
ремонтъ. Вмѣсто спицъ служитъ толстый металлическій дискъ І ) ѵ къ 
которому съ обѣихъ сторонъ приклепаны кривыя перья. Д ля надлежа- 
щаго направленія воздуха къ стѣнкамъ кожуха укрѣплены 2  неподвиж- 
ныхъ перегородки е, е. Валъ покоится на трехъ подуш кахъ и вращеніе 
получаетъ отъ ремня посредствомъ шкива й. Посредствомъ щита с, 
имѣющаго вращеніе около оси о, можно регулировать зазоромъ между 
колесомъ и іцитомъ и устанавливать наивыгоднѣйшій ходъ вентилятора 
нри различномъ эквивалентномъ отверстіи (см. мою Справочн. книгу 
1899 г., стр. 346).
Диффузеръ В  склепанъ изъ листоваго желѣза. Деталей перьевъ 
колеса этаго вентилятора у меня не имѣется и взамѣнъ его, привожу я 
далыне примѣръ вентилятора IЦербиновскаго рудника.
=  27,6 к. ѵѵ.
Численныя данныя относящіяся къ настоящему вентилятору.
Внѣшн. діам. 2 І і 1,5 т .  1
Внутр. „ 2 -й, — 1 ш. срнднш радауеъ 1.26 т .
Вы сотаободаВ л— В,2 —  0,75 — 0,5 =  0,25 т .
ИІирина колеса Ь =  1,4 т .
Ш ирина кожуха 1,4 +  2 . 0,05 =  1,5 т .
Секундн. расходъ воздуха +  = 2 2  т . 3.
Минутный „ „ ( +  =  1320 т . 3.
Д епрессія  (разрѣженіе) 1і =  50 т т .  =  0,05 т .  по вод.
Эквивалентное отверстіе м = і ,20 т . 2.
Число перьевъ 36; въ каждой половинѣ колеса иерья расположены 
въ перемежку.
0,38 . 22 8,36
По ф'ормулѣ: а = -----------„ =  1,124 т . 2.
у  50
13
Кож ухъ охватываетъ 13 перьевъ т. е. всего ~ =  0,36 окружности
Скорость на внѣшн. окружности ири п =  365:
-  . 1,5 . 365
Ѵ х =    -бо . =  28,63 т .
п В .  365 . 0,75 
Коэффиціентъ к  =  , • =  — =  1213.
у і г  і /о ,0 5
Объемъ описываемый перомъ въ 1 секунду:
365
Ѵ0 =  -  . 1,25 . 0,25 . 1,40 . - -  =  9,34 т Л
ІІроизводительность вентилятора:
1+ 22 V,.
~ Т ~  =  "9 + ?  =  2’35, 0ТКУда +Г =  ° ’445-
П  6,04
Высота диффузера Н  =  6,04 ш. и -  — 4-
2  ЪІ,  1 , 5
Верхнее сѣченіе диффузера ( т р у б ы )=  1,30 . 2,14 =  2,78 т . 3;
22
Соотв, скорость истеченія воздуха =  - =  8 ш. кр. числ.
2 , / 8
На фиг. 27 и 28 изображены детали колеса Мортъе, Щ ерби- 
новскаго рудника  въ Ѵ4 н. в.; діам. 2 В х =  1,70 т . ;  внутр. діам. 
2 В , =  1,20 т .  и ширина Ь =  2 . 0,536 =  1,072 т .  Число перьевъ 60. 
Уголъ перьевъ на внутр. окр. 90° и на внѣшней окр. тупой уголъ
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обращенный въ сторону вращенія колеса =  50 +  90° =  140°. Толщина 
ободьевъ 8 т ь т .и  средняго диска 12 іпш. По ЗОперьевъ расположены въ 
каждой половинѣ колеса, причемъ перья одной половины соотв. среди- 
намъ промежутковъ другой. Число заклепокъ на дискѣ и ободьяхъ =  
=  2 . 3.60 =  360. Діам. заклепокъ 10 т т .  и толщ. перьевъ 5 тш .
4) Вентиляторы Мортъе на рудникахъ Рутченковскаго горнопро- 
мышленнаго общества. Здѣсь имѣется 2 болынихъ и 6 малыхъ вентиля- 
торовъ Мортъе. Вентиляторъ на шахтѣ № 1 9  имѣетъ внѣшн. діам. 1,5 т . ,  
внутр. 0,88 т .  и ширину 1,50 т .
Секундный расходъ воздуха 18 до 36 т . 3, средн, 27 т . 3; высота 
диффузера 6,1 т .  Потребная сила 75 п. л.
Такое сравнительно болыпое число вентиляторовъ Мортъе на этомъ 
рудникѣ побудило меня запросить бывшаго директора рудника, француз- 
скаго инженера Барбъе (ВагЬіег), пользовавшагося извѣстностью въ До- 
нецкомъ бассейнѣ, о достоинствахъ настоящей системы. Отвѣтъ былъ 
слѣдующій: „Выборъ на эту систему вентиляторовъ палъ потому, что 
при простомъ и прочномъ устройствѣ и относительно малыхъ размѣрахъ, 
они обладаютъ болыною производительностью. Ыо, въ отношеніи полез- 
наго дѣйствія, мы не могли убѣдиться, чтобы они были лучше венти- 
ляторовъ Серъ, которыми мы также очень довольны“.
Такія неопредѣленныя заключенія зависятъ оттого, что въ До- 
нецкомъ бассейнѣ обыкновенно не производятъ обстоятельныхъ опытовъ 
надъ рудничными вентиляторами, довольствуясь данными фабричныхъ 
фирмъ. Всѣ эти вентиляторы дѣйствуютъ вполнѣ удовлетворительно.
Примѣчаніе. Ж елая отдохнуть послѣ усиленныхъ трудовъ на руд- 
никахъ Рутченковской Б°, г. Борбъе вернулся въ Парижъ. Къ сожалѣнію 
отдыхъ его былъ непродолжительнымъ, и смерть унесла этаго полезнаго 
дѣятеля, о которомъ въ Донецкомъ бассейнѣ сохранилась добрая память 
Рутченковскіе рудники пользовались славою хорошей школы для моло- 
дыхъ русскихъ горныхъ инженеровъ и техниковъ, изъ которыхъ многіе 
впослѣдствіи заняли видныя мѣста въ другихъ крупныхъ компаніяхъ. 
Участь Барбъе совершенно аналогична съ участью вообще всѣхъ усерд- 
ныхъ тружениковъ по техникѣ горнаго дѣла. Это, впрочемъ, обыкновен- 
ное явленіе, что наградой за усиленные труды вмѣсто отдыха является 
преждевременная смерть. Въ промышленныхъ центрахъ Германіи  это 
явленіе вполнѣ обыденное, и выдаюшіеся дѣятели умираютъ прежде- 
временно.
5) Весьма интересныя данныя о вентиляторахъ Мортье имѣются на 
стр. 460— 461  соч. „Л . Піегіпд, сііе ОеЫа8е“ 1903 г.
На основаніи этихъ данныхъ составлена слѣдующая таблица, въ ко- 
торой я добавилъ послѣдній столбецъ численныхъ величинъ к0, въ основ- 
ной формулѣ: пЕ^ =  к0 у Х  гдѣ 1іт вод. столб.
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Т А Б Л 11 Ц А №  9.
2 В , 
внѣшн. 
діам.
Ь
ши-
рина.
Минутн,
расходъ
возд.
Срі.
Минут. 
число 
об. п.
1/ т т .  
разрѣж. 
по водѣ.
а т 3 
эквив. 
отверст.
ІІолезн. „  
работа ! Козфф. 
Л' и вент.1,а0,0ТЬІ
Маном.
коэфф.
къ.
к0.
ш. т . тп.3 п. л.
1 2,4 1,90 4325 317 155 2,20 149 0,655 0,803 974
2 2,4 1,90 3660 270 118 2,13 96 0,657 0,842 942
3 2,8 1.20 2605 199 78 1,87 45,16 0,750 0,750 993
4 2,8 1,20 2617 199 78 1,88 45,36 0.760 0,760 933
5 2,4 1 2348 344 160 1,18 83,5 0,594 0,780 1032
6 2,8 2 5723 260 116,3 3,36 147,9 0,543 0,657 1070
7 2,8 2 6716 312 172,6 3,24 262 0,589 0.662 1050
Среднѳе
9УО,
около
1000.
1,4 . 312
Д ля  (7) номера кп =  — , --------- — 1050.
0 у  0,173
г  . 2,8 . 312
60
1,25 . Ѵ у  1,25 (45,7 ) 2 _ 
д  9,81
Скороеть на внѣшн. окружн. вентилятора Vх
=  45,7 т .
Теоретич. наибольшее разрѣженіе Іц =
=  266 т т .  (см. § 12, форм. 2).
172,6
къ =  —— - =  0,662.
266
Производителъностъ.
Вент ил. № 1; І )х =  2,4 т . ,  I), =  1,68 т ;  средн. діам. =  2,04 т .  
соотв. окружность 6,4 т .
Высота пера —2-  - 0,36 т . ;  минутный объемъ описыв. перомъ
Ои 4325
Ѵв —  6,4 . 1,90 . 0,36 . 317 =  1386 т . 3; Производит. ТГ 3 ,12 и
г ,ч 1 ооЪ
V
Ял
=  0,32.
Вентиляторъ .ѣ 7. 1 )х =  2,8 т., І)г =  1,96 т., средн. діам. 2,38 т., 
СООТВ. окружность =  7,47 т.; - 1 =  0,42 т.; Б 0= 7 ,4 7  . 2 . 0,42 . 312 =
Эти результаты значительно лучш е, нежели относящіеся до венти- 
ляторовъ Мортъе въ Донецкомъ бассейнѣ. Впрочемъ эта таблица пред- 
ставляетъ результаты опытовъ, тогда какъ цифры вентиляторовъ въ Донец- 
комъ бассейнѣ только примѣрныя.
Примѣчанге 1. На стр. 458, фиг. 454, соч. 11іегіпд'& изображено весьма 
оригинальное устройство двойного вентилятора Мортъе, т. е. двухъ по- 
с.тдователъно соединенныхъ вентиляторовъ, діам. 1,8 ш., шириною 1,5 т . ,  
могущихъ дать при совмѣстной работѣ въ минуту 5000 до 5500 т . ;і воз- 
духа при депрессіи 200 т т .  ГІри помощи клапановъ можно заставить 
дѣйствовать и каждый вентиляторъ отдѣльно, иричемъ другой будетъ 
служить запаснымъ.
При совмѣстномъ дѣйствіи при томъ-же п, разрѣженіе какъ 
извѣстно, можетъ быть удвоено. Совокупное дѣйствіе примѣняется въ 
экстренныхъ случаяхъ нослѣ взрывовъ, нли вообще нри увеличеніи по- 
требности воздуха, или при уменьшеніи эквивалентнаго отверстія 
рудника.
Примѣчаніе 2. Въ числѣ проектовъ по горнозаводской механикѣ, въ 
Горномъ Институтѣ, первый проектъ вентилятора Мортъе, былъ состав- 
ленъ студентомъ Л. Росселевичемъ въ 1907.
Табл. V II , фиг. 2 9 —31. Электрическій вентиляторъ системы Э. Фарко 
(Рагсоі) на Чулковскомъ рудникѣ. Этотъ вентиляторъ установленъ на 
провѣтривающей шахтѣ Л1» 3, обслуживающей углеподъемную шахту 
№  6. Колесо настоящаго вентилятора діам. 2,5 т .  имѣетъ 24 пера своа- 
образной формы. Дѣль такой формы мало понятна и, повидимому, имѣетъ 
слѣдующихъ два недостатка: 1) при радіальныхъ внутреннихъ кромкахъ 
нензбѣженъ ударъ воздуха при входѣ въ колесо и 2) выходныя кромки 
перьевъ на внѣшней окружности, загнутыя назадъ подъ весьма малымъ 
угломъ, мало пригодны для значительныхъ депрессій. Ниже слѣдующія 
цифры, повидимому, подтверждаютъ эти заключенія. Вентиляторъ имѣетъ 
два всасывающихъ отверстія, а потому всасывающій каналъ А , идущій 
отъ провѣтривающей шахты Р , подходя къ вентилятору, развѣтвляется 
на 2 части.
Электромоторъ С непосредственно соединенъ съ валомъ вентилятора, 
покоющимся на двухъ подушкахъ. Колесо вентилятора желѣзное и со- 
стоитъ изъ центральнаго диска вмѣсто спицъ и желѣзныхъ перьевъ 
однимъ концомъ приклепанныхъ къ диску, а 'д руги м ъ  къ коническому 
ободу. ІДирина колеса на внутренней и внѣшней окружности =  1,15 и 
0,60 т .  Внѣшн. діам. 2,5 т . ;  внутр. діам. 1,4 т . ;  средн. діам. 1,95 т .
2,5 — 1,4
Гадіальная высота перьевъ -------  = 0 . 5 5  т .  Кожухъ спиральный;
верхняя часть его образована изъ склепанныхъ я«елѣзныхъ листовъ. 
Снявъ ее м ож ііо  имѣть свободный доступъ къ  колесу на случай ремонта.
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Различныя сѣченія воздушной струи.
Сѣченіе общаго всасывающаго канала =  2 X  3 =  6 т -2; сѣч. двухъ  
всасыв. отверстій 1,53 . 2 , =  3,06 пг. Сѣч. спиральнаго кожуха въ первой, 
второй, третьей и четвертой четверти окружности: [0,4— 0,65 — 1 — 1,4) .
. 1,35 =  0,54 т . а — 0,88 — 1,35 — 1,89 т А  Высота трубы (диффузера) 
надъ центромъ колеса =  5,9 пі. Верхнее сѣченіе трубы 2,252 =  5 т А
При п  —  350, 1г =  55 т т .  =  0,055 т .  по водѣ; (^тах. =  30 т 3. въ 
секунду. Обыкновенно 25 — 27,4 т \  ІІолезная работа вентилятора П и =  
30.55=  — —  =  22 л. с. Моторъ въ 180 амперъ при напряженш 230 вольтъ 
7 5
, т 1 8 0 .2 3 0  ои сила его іѵ = ------------- =  56,2 л. с.
736
22Коэффиціентъ работы 1; =  — —- =  0,39; соотв. эквивалентное отверстіе
56,2
0,38 . 27,4 
а =  . — =  1,44 ін-.
у  52
нЛ  350 . 1,25 437
Коэффиціентъ /• =  , -  , = 1 8 3 0 .
0 1/  1, | /  0,055 0,235
Коэффиціентъ мало благопріятный въ отношеніи депрессін. Большая 
величина его зависитъ отъ малаго угла внѣшнихъ кромокъ перьевъ, 
загнутыхъ назадъ. Скорость на внѣшней окружности колеса: V\  =
* т г .2 ,5 .375
60
=  49 ій.
1 25 492
Теоретическое максимальное разрѣженіе /ц — ’  ^ =  300 т т .
5 5
Коэффиц. манометрич. 1;ь =  —-- =  0,183 весьма незначительный.
Полученные результаты весьма неблагопріятны и еще ниже приво- 
димыхъ на стр. 356, соч. І1гегіпу'& для вентилятора Фарко и при перьяхъ, 
загнутыхъ впередъ.
ІІроизводительностъ настоящаю вентилятора. Средняя окружность
перьевъ =  тс. 1,95 =  6,12 ш.; площадь пера =   ^0,ІІ| . 0,55 =  0,481 ш=.
Объемъ описываемый перомъ въ минуту Ѵ0 =  6,12 X  0,481 X  350 =  
=  1029 т 3.
Ож 1800 _ I 0 _
~  =  - =  1,75 И =  0,57.
Ѵп 1029 Цт
Вентиляторы Фарко не получили распространенія въ  Донецкомъ 
бассейнѣ.
ІІримѣчаніе. На стр. 308— 310 моей Справочной книги нриведены
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3 весьма обстоятельныхъ таблицы оиытовъ надъ вентиляторами системы 
Э. Фарко: нагнетательными и всасывающими. Эти таблицы мною получены 
отъ самого Фарко, на Парижской выставкѣ 1889 г.
§ 5. Вентиляторы 8ег. Это первые вентиляторы съ перъями загну- 
тыми впередъ, т. е. съ вогнутостъю обращенною въ сторону движенія 
колеса, или съ тупымъ выходнымъ угломъ перьевъ. Долгое время оши- 
бочно считали предѣлъ выходнаго угла перьевъ въ 90°, для полученія 
максимальнаго напряженія (см. § 12).
На Табл. X I ,  фиг. 46— 49  изображенъ вентиляторъ 8ег  діам. 1,40 пъ, 
• установленный на шахтѣ №  19 Французской Кп (въ Вутченковгь).
Серъ первый ввелъ вентиляторы съ перьями загнутыми впередъ, т. е. 
подъ тупымъ выходнымъ угломъ. Достаточное количество данныхъ объ 
этихъ вентиляторахъ и примѣры расчета ихъ имѣются на стр. 306 — 307 
п 333— 338 моей Справочной книги. Въ настоящемъ случаѣ я имѣлъ только 
въ виду дать конструктнвный чертежъ вентилятора изъ практики Донец- 
каго бассейна.
Первыя обстоятельныя данныя о вентиляторахъ Серъ въ русской 
технической ліггературѣ были даны мною при описаніи ІІарижской все- 
мірной выставки 1889 г. ').
На стр. 306 моей Справочной книги 1899 г. приведена весьма инте- 
ресная таблица главныхъ данныхъ вентиляторовъ Серъ, фирмы Ріпеііе  во 
Франціи, которая занимается спеціально постройкой этой системы вен- 
тиляторовъ. Эта таблица была мною вывезена съ Парижской выставки 
1889 г. 7 номеровъ вентиляторовъ приведенныхъ въ ней удовлетворяютъ 
потребностямъ современнаго рудничнаго дѣла. Плоіцадь сѣченія выпускного 
отверстія кожуха вентилятора у основанія диффузера обыкновенно должна 
соотвѣтствовать эквивалентному отверстію рудника. Въ этой таблицѣ 
ноказаны и соотв. размѣры парового двигателя, хотя въ послѣднее время, 
при имѣніи на рудникѣ электрической станціи, исключительно примѣня- 
ются электромоторы.
!) Это описаніе было помѣщено въ „Горномъ Ж урналѣ“ въ теченіе 1890—1894 гг. и 
было иядано отдѣльной книгой К. Л . Рчккеромъ подъ заглавіемъ „Новости механическаго 
отдѣла Парижской выставки 1Я8И г.“, С.-Петербургъ, 1894 г., гдѣ стр. 315 до 332 посвяіцены 
исключигельно рудничнымъ вентиляторамъ. .
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Т  А  Б  Л  И Ц А  №  Ю.
Г О Р Н О Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .
1 ВнЬшн. 
діам.
№  і
| вентил. 
1 Л^гп.
СЬче- 
ніевып. 
отв. ко- 
жуха 
вентил. 
т 2.
7 Ш
« — де-т
прессія 
по вод. 
моно- 
метру.
/ »т  чО 6 МИ-с .н.
нутн.
объемъ
воздуха
Ш  ин- 
днк. си- 
ла въ 
пар. л.
Ш кивы (два). п число 
об. вент. 
въ м.
Размѣръ иар. 
цил. въ т .
Діам.
ш.
Шир.
ш. Діам. Ходъ.
50 300 7,5 450
1 1,0 0,25 65 330 11 0,4 0,2 500 0,25 0 ,2 5
1 80 360 15 560
50 420 10,5 370
2 | 1,2 0,36 65 480 16 0,5 0,225 420 0,30 0,30
80 540 19 470
50 570 14 310
3 [ 1,4 0,49 65 660 20 0,6 0,25 350 0,35 0,35
80 720 27 390
50 720 17 265
4 1,6 0,64 65 840 25 0,70 0,275 310 0,40 0,40
80 960 36 340
50 960 21 235
5 1,8 0,81 65 1080 31 0,80 0,30 270 0,45 0,45
.
80 1200 42 300
50 1200 27 210
6 2,0 1,00 65 1320 38 0,90 0,325 240 0,5 0,50
80 1500 53 265
50 1800 38 165
7 2,5 1,56 65 2100 58 1,10 0,35 185 0,60 0,60
1
80 2400 80 210
Дополшімъ эту таблицу вычисленіемъ нижеслѣдующей таблицы:
Т А Б  Л  И Ц А №  11.
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Эквивал. Цг т 3. сек. к т т .отв. т . 2 сред-
0,88 няя
Ѵ~к ходъвоз- деп-Ь т т . духа. рессія
V. ш. 
ско- 
ростьна 
внѣшн. 
окружн 
колеса.
п чп 
сло 
оборо- 
товъ 
въ ми 
нуту.
Теоретич. Л;ІО„л Полезн. 
деіірессіяім ч :раб. вен-
. ур ѵ і  тилятора А<—1,25—  коэфф. ос.и
' , іі №і—-—въ гапі. кн =  .. 75
по вод. п. л.
Коэф. Коэффиц.
5о- к.
ты: V к
_Яі<|при Ь т .  
жівод. стол.
СО О' 00 5,5 26,16 500 87,15 0,745 4,73 0,432 980
2 0,38 8 26,39 420 94 0,701 7 0,44 988
3 0,51 11 25,7 350 84,5 0,770 9,6 0,48 960
4 0,66 14 165 т т . 25,93 310 85,76 0,758 12,13 0,485 . 973
5 0,84 18 25,43 270 82,56 0,787 15,6 0,503 953
6 1,04 22 25,12 240 80,77 0,780 19,06 0,50 941
7 1.66 
1
35 24,2 185 [ 75 0,870 30,4 0,524 898
Іір и м ѣ ч и н іе .  Эквивалентныя отверстія по вычисленію получи лись 
нѣсколько болыиими, нежели въ таблицѣ №  ю .
Дополнимъ эти двѣ таблицы еіце третьей таблицей венгиляторовъ 
Серь (см. соч.: Иіегіпд’а: „1)іе ОеЫаяе 1903 г.“, 8. 430), включивъ въ нее 
и численпыя величины коэффиц. кп.
Т А Б  Л  И Ц А №  12.
Д га.
Экви- 
вал. 
огер- 
стіе 
а т 2.
Мин. 
числ. 
оборо- 
ТОВЪ п.
Яс т . 3 
секундн. 
расходъ 
возд.
Де-
прес-
сія.
і, _  пЛ  
0 \Гн  
гдѣ к т .  
вод. столба.
Теорет.
максим.
депрессія
V 2
кі=  1,25 я
шш.
кь ІІримѣчаніе.
1,0 0,30 560 8 ] 988 109 і Для послѣднихъ
0,74 двухъ елучаевъ
1,4 0,56 400 15 988 109 \ Кк =  98,7°/0
2,0 1,20 260 32 =80тт. 918 94,3 0,85
11 о вод
2,5 1,85 210 50 =0,08т. 927 96 0,83
3,0 2,66 160 72 850 81 1 Такая большая
0,987 величнна вѣроят-
4,0 4,60 120 125 850 81 | но зависитъ отъ
причинъ, и з л о -
ж е н н ы х ъ  въ
§ 12, при разъяс-
неніи формулы (4)
Г О Р Н О Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .
Изображенный на таблицѣ XI (приблизительно въ ‘/н  н- в-) вен'
тиляторъ нмѣетъ діам. 1,40 т . ,  слѣдовательно онъ соотвѣтствуетъ №  3
таблицы Ріпеііе  №  10. Подвергнемъ его болѣе детальному изслѣдованію.
Фиг. 46— 47 поперечный и продольный разрѣзы; фиг. 48 наружный
видъ и фнг. 49 горизонтальный разрѣзъ.
II, =  1,4 т . ;  0 2 =  0,78 т . ;  число перьевъ 32; кратчайшее разстояніе
между перьями на внутренней окружности 0,04 т .  и на внѣшней 0,09 т .
Ш ирина колеса на внутр. окружн. 0,3 ш. и навнѣшней 0,23 ш. Сумма сѣченія
каналовъ между перьями на внутр. окружности =  32 . 0,04 . 0,3 =  0,384 пѵ\
и на внѣшней окружности =  32 . 0,09 . 0,23 =  0,662 т . 2. Отношеніе этихъ
0,662 ~ .. .. „
площадеи =  -—  =  1,72. Секундныи расходъ в о з д у х а =  11 т .  . Депрессія 
0,384
65 т т .  по водѣ. Теоретичская максимальная депрессія Іц =  84,5 тш., мано- 
метрнческій коэффиціентъ кп =  0,7 7.
йндикаторная работа іѴ; =  20 л.; полезная работа іѴи =  9,6 л., коэфф. 
работы =  0,48 ; /,:() =  960; п  =  350. ПІирина кожуха постоянная =  740 шт.
Скорость на внутр. окружн. Ѵ.2=  1\ . =  14.3 ш.
, Гг тс. 1,4. 350„ внѣшн. „ К, =   —  =  20,7 Ш.
60
Эквивалентное отверстіе а =  0,51 ш2.
Лоперечное сѣченіе спиралънаю кожуха на 1, 2, 3 и 4 четвергяхъ 
окружности (фиг. 47) =  0,68 ш. . 0,14 =  0,095 т 2.
0,68 „ . 0,31 =  0,21 пТ.
0,68 „ . 0,58 =  0,39
0,68 „ . 0,64 =  0,44 пТ. близко =  а *):
Этпмъ 4-мъ сѣченіямъ соотвѣтствуютъ слѣдующіе расходы: 2,75 — 
5,5— 8,25 — 11 П13. и скорости теченія воздуха 29 — 26,3 — 21,2— 25 ш. 2). 
При верхиемъ сѣченіи диффузера (трубьі) =  2 пТ. скорость въ 
11немъ =  — =  5,5 ш.
2
ІІлощадь гіера, т. е. площадь его проекціп на радіальную плоскость 
равна:
, 300 .7 0
230 X  240 4 = 6 5 7 0 0  т т - .  =  0,0657 т  .
2
Всасывающихъ отверстій два, діам. 830 шга,; =  0,83 ш. площ ады іхъ  =
=  2 .0 ,541 =  1,082 пТ. и скорость въ нихъ воздуха =  1 *- =  ю ,2  ш.
1,082
')  Въ свѣховыхъ копіяхъ всегда встрѣчаюгёя нѣкоторыя неточносш. Напримѣръ, въ 
настоящемъ случаѣ при діам. колеса 1400 шш., по заводскому чертежу онъ нѣсколько 
меньше 1390 т т ,  Чему при масштабѣ •/,(, соотв. 140—139 ш т., т. е. 0,72%.
2) Общую установку вентил. Серъ при 1), =  2 щ., см. Справочную кни/у. Таб. 64—65,
фиг. 101—103.
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Радіальная скорость на внутр. окружности колеса ( \Ѵг).
1 I
тг. 0,78 . 0,3 . IV 2 = 1 1 ,  откуда ТГ, = -------  =  15 т .  круглымъ числомЪ.
0,735
Входной уголъ яг  
IV  15ід а2 — - -Д — ------=  1,05; а , =  до 47°. (См. мою Справ. книгу стр. 338)
2 14,3
11
Относительная скорость на внутр. окружноети =  ^  =  28,8 т .
Относительная скорость на вшыиней окружности:
11 =  15,6 ш.
0,662
Острый уголъ нерьевъ загнутыхъ впередъ на внѣшней окружности: 
=  50"; Соз а, =  0,766.
Абсолютная скорость на внѣшней окружности (см. мою Справочную 
книгу, стр. 319 и 338).
II , =  |/(15,6) 'і_+  (25,7)2 +  2 . 15,6 . 25,7 . 0,766 =
=  ] / 243,36 +  660,5 +  80,18 . 0,766 =
=  ] /  903,86 +  61,42 =  ] /  965,28 =  31,1 т .  кругл. чис.,
что болыне наибольшей скорости въ спиральномъ кожухѣ а =  25 т .  
см. выше.
Опред/ьленіе положенія центра тяжести пера 0  (фиг. 4б6*4', Таб. XI). 
ІІмѣя положеніе центровъ тяжести 0 ,  прямоугольной части и 0 2 тре^ 
угольной части, положеніе общаго центра тяжести 0  найдется по обіцы 
извѣстной формзглѣ (см. Паровыя машины Хедеръ-Сидорова 1902 г., Т. I, 
з. 272).
Сумма площадей ! / '  =  0,23 . 0,24 -)- 0,30 . 0,07 = 0 ,0 6 5 7  т . 2, т. е. рав%  
площади пера.
Х/ІС =  0,0552 . 0,12 +  0,0105 . 0,263 =  0,00938 Ш.2, И 
0,00938
х ,  = ------------ =  0,143 т .  =  143 т т .
0,0657
Діаметръ окружности описываемой центромъ тяжести пера 0  
=  1,400 — 2 .0 ,143 =  1,114 т . ;  соотвѣтствуюіцая окружность 3,5 пі. %
3,5.350
екорость вращенія =  —------— = ,  20,4 т .
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Объемъ описываемый въ секунду перомъ ^  =  0,0657 . 20,4 =  1,34 т 3,
слѣдовательно, производительность вентилятора =  —1 =  8,21.
Ѵл 1,34
ГІри различной скорости вращенія, производительность измѣняется 
въ предѣлахъ 1 до 13,1, см. стр. 322: „Новости механгіческаго отдѣш  
Парижской вссмірной выставки“ 1889 г., изданіе К. Риккера, 1894 г.
ІІримѣчаніе. Детальный расчетъ вентилятора Серъ, діам. 1), =  2 т .  
имѣется: а) на стр. 319— 322 моей книги о Парижской всемірной выставкѣ 
1889 г. и ѣ) на стр. 338 моей Справочной книги 1899 г.
Система Серъ въ свое время подверглась тщательнымъ опытнымъ 
изслѣдованіямъ извѣстнымъ академикомъ Тгезса, въ Сопзегѵаіоіге дез Л гіа  
еі. М сііегя, въ Парижѣ.
Въ настоящее время система Яег въ Донецкомъ бассейнѣ постепенно» 
уступаетъ мѣсто слѣдующей системѣ.
§ 6. Вентиляторы системы Женестъ-Гершера ( ОепеЛе-НегнсЬег). Эта 
система получила въ послѣднее время значительное распространеніе на 
копяхъ Донецкаю  бассейна. Она представляетъ собою видоизмѣненіе 
вентиляторовъ Серъ и, какъ надо полагать, въ усовершенствованномъ видѣ. 
Фирма Р іпеііе  во Франціи, прежде исключительно строившая вентиляторы 
системы Серъ, по словамъ г. Оливъе 1) ,теперь ихъ болѣе не фабрикуетъ, 
и переш ла къ  исключительной постройкѣ вентиляторовъ системы Женестъ,- 
Гершера, которые при нижеслѣдующемъ описаніи будемъ сокращенно назы- 
вать вентиляторами Гершера. Особенности этой системы суть слѣдующія:
1) Перья колеса въ срединѣ уже, нежели на внѣшней окружности 
(Таб. IX, фиг. 41), при чемъ и кожухъ имѣетъ соотвѣтствующую форму 
(Таб. ѴІІІ), между тѣмъ, какъ перья вентиляторовъ Серъ имѣютъ оди- 
наковую ш ирину къ  внѣшней окружноети. Значеніе такой формы въ 
вентиляторахъ Гершера едвали существенное, между тѣмъ она значшпельна 
затрудняетъ сборку и разборку вентилятора. Еъ вентиляторахъ Серъ снять 
верхнюю половину кожуха можно совершенно свободно, тогда какъ въ 
вентиляторахъ Геріиера необходимо еще нѣсколько раздвинуть въ гори- 
зонтальномъ наітравленіи кольца ЬЬ. ( V I I I ,  фиі. 32 — 85). Въ остальномъ 
колесо имѣетъ конструкцію аналогичную съ вентиляторами Серъ. Для 
возможности сборки и разборки вентилятора болты і, соединяющіе кольца 
Ь съ кожухомъ, имѣютъ наружныя гайки. По снятіи гаекъ болты і  вытал- 
киваютъ внутрь кожуха вентилятора.
При сборкѣ эти болты достаютъ изъ кожуха рукой въ пространствѣ 
между иерьями и снова ставятъ на мѣсто. Д ля  регулпрованія зазорамп 
вентилятора, подшипники снабжены установительными бронзовыми гайками 
п (фиг. 36 и 38), входящими въ заточенныхъ ш е й к а х ъ /• вала вентилятора 
(фиг. 41).
Бывшаго владѣльца небольшого механическаго завода въ колоніи „Ньюіоркъ“, 
Екатеринославской губерніи.
2) Кожухъ, въ смыслѣ движенія воздуха, имѣетъ вполнѣ раціональное 
ус/гройство. Онъ состоитъ изъ двухъ чугунныхъ (всасывающихъ) рукавовъ 
о —а, каждый состоящій изъ двухъ частей.
Съ ними вмѣстѣ отлиты приливы для 2 подушекъ вала, съ шаро- 
вымн подшипниками и съ кольцевой смазкой (фиг. 36), ЬЪ—два чугунныхъ 
кольца, каждый состоящій изъ двухъ частей (фнг. 35). Эти кольца уста- 
навлпваютъ постепенный, плавный переходъ воздуха въ рабочее колесо й. 
Изъ рабочаго колеса воздухъ поступаетъ въ спиральный кожухъ сс, скле- 
панный нзъ лпстоваго желѣза. Къ кожухѵ укрѣплено 8-мь желѣзныхъ 
колецъ, для облегчеиія установки и ремонта. Изъ спиральнаго кожуха 
воздухъ поступаетъ въ диффузеръ, при иастоящемъ расположеніи горло- 
впны очевидно горизонтальный.
Вентиляторы Гершера обыкновснно электрическіе, причемъ моторы 
одинъ или два соедпняются съ концами вала и устанавливаются на общей 
рамѣ съ вентиляторомъ, прпчемъ гибкія муфты становятся излишними. 
Валъ проходитъ черезъ кожухъ вполнѣ свободно, съ небольшимъ зазо- 
ромъ, который затыкается паклей, смоченной масломъ.
Н а табл. V I I I  и I X  изображенъ вентиляторъ Іершера, діам. 1 т .  
(завода Оливъе, въ Екатеринославской губ.), первоначально установленный 
въ выработкахъ централъной шахты Новороссійскаю общества, для венти- 
ляціи нагнетаніемъ Уразовскаго квершлага, но затѣмъ онъ перенесенъ на 
рудникъ Вѣт ку  н установленъ на дневной поверхности, для вентиляціи 
всасываніемъ восточныхъ работъ коксоваго пласта на ш ахтѣ №  8, Семе- 
новской.
Размѣры его: I), =  1 т .  =  1000 т т .
В 2 =  0 ,54 т .  Средняя величина діам. входной окруж- 
ности =  0,608 т .
Ъ, =  0,260 т .  Ширина на внутр. окружн. нормально къ 
струѣ воздуха =  2 X  0,16 =  0,32 т .  
число перьевъ =  32.
Кратчайшее разстояніе между перьями на внѣитей окружности 0,076 т .
„ „ „ „ „ внутренней „ 0,060 „
Сумма сѣченія каналовъ между перьями рабочаго колеса на внутренней 
окружности =  32 . 0,06 . 0,32 =  0,614 т 2. и на внѣшней: 32 . 0,076 . 0,256 =  
=  0,623 т 2. Вслѣдствіе неизбѣжныхъ неточноетей въ свѣтовыхъ копіяхъ 
чертежей, можно принять эти площади приблизительно равными.
Всасывающихъ отверстій 2, діам. 0,64 т .  Площадь обоихъ отверстій =  
=  2 .0 ,3 2 1 6  =  0,643 пг. Площадь выпускного отверстія горловины =  
=  0,83 х 0,83 т .  =  0,689 т 2.
Расходъ воздуха въ минуту 550 т 3. и разрѣж. 1і =  40 т т  по водѣ 
при п  =  380.
г о р н . ж у р н . 1909 г. Т. IV, кн. 12 18
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Секундный расходъ воздуха =  9,16 т 3. ІІолезная рабоха Же =
9,16 .4 0  я оп 
=  — --------------- =  4,88 Л.
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Моторъ перемѣннаго тока, закрытаго типа, 4-хъ полюсныйвъ 5 л. силъ. 
при 1000 оборот. даетъ 110 вольтъ и 43 амперъ. Этимъ цифрамъ соотвѣт- 
1 1 0 .4 3
ствуетъ сила —-----------  =  6,42 л. Иередача ремнемъ.
736
п • 9,16Скорость воздуха во всасывающихъ отверстіяхъ =  ^ ~ =  14,24 т .
9 16Скорость въ горловинѣ =  —1—  =  13,3 ш. 
г  0,689
Скорость врашенія вентилятора на внѣшней и внутренней окруж- 
ностяхъ:
т- I), . п  3 ,1 4 .3 8 0  „ ооѵ, =  ------ 1------ =   =  19,88 Ш.
1 60 60
3 ,14 .0 ,6 0 8 .3 8 0  ѵ, =  -2----->   — 12,10 т.
2 60
Относительныя скорости на внѣшней и внутренней окружностяхъ:
9 ,16 ч л _ 9,16
и, =  ---------=  14,7 ш. и и„ =  —  = 1 5  т .  кругл. числ.
1 0,623 2 0,614
Острый уголъ перьевъ на внѣшней и внутренней окружности рабо- 
чаго колеса =  45 и 68°.
Радіальная абсолютная скорость воздуха на внутренней окружности, 
какъ извѣстно, составляетъ катетъ прямоугольнаго треугольника, у кото- 
раго другой катетъ =  ѵ2 и гипотенуза и г  По этимъ скоростямъ не трудно 
опредѣлить величину входнаго угла а 2, потому что:
ѵ 12 1
СОйоц =  -5- =  - =  0,807, слѣдов. а ,  =  54°
и2 15
ІІолученная величина меньше 68°, измѣренной непосредственнб по 
чертежу. Въ виду малаго масштаба чертежа и потому возможной неточ- 
ности въ измѣреніи, выяснить причину такой разницы въ углахъ пред- 
ставляется не возможнымъ; затѣмъ нельзя быть увѣреннымъ въ томъ, что 
именно при 380 оборот. колеса, относительная скорость воздуха и2 вполнѣ 
совпадаетъ съ внутренней кромкой пера.
ІІроизводительность вентилятора.
Площадь проекціи пера на радіальную плоскость =  0,474 ш2. и 
діаметръ окружности онисываемой центромъ тяжести лопатокъ =  0,8 ш.
• Объемъ описываемый перомъ въ минуту: Ѵ0 =  я  . 0,8 . 0,0474 . 380 =
, 550
=  45,22 т  . и производительность =  =  12,17.
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На рудникахъ Новороссійскаго общества имѣются еще 2 вентилятора 
Іерш ера  одинаковыхъ размѣровъ (діам. 1 т .  и ширина 0,26 т .) :
а) Всасывающій вентиляторъ на вентиляціонномъ ш урфѣ „Маэстро“, 
служащемъ для вентиляціи восточныхъ работъ Александровской наклонной 
шахты.
=  1 ш., Ь =  0,26 ш., съ двумя всасыв. отверст., діам. 0,64 т .  
При помощи ремня онъ приводится въ дѣйствіе отъ мотора постоян- 
наго тока фирмы „Русскаго общества Всеобщей К° электричества въ Ригѣ“. 
V  =  500, А  —  43, л. с. 25, полюсовъ 4, число оборот. въ мин. 740. Діам. 
шкива у вентилятора 0,58 т .  и у мотора 0,325 т .  Минутное число оборот.
0,325вентилятора п  =  740 — =  398. Токъ доставляется съ электриче-
ской станціи при шахтѣ №  8. Длина сѣти проводовъ 983 саж., изъ  ко- 
торыхъ, на длинѣ 454 с. отъ станціи, провода мѣдные, сѣч. 2 X  35 т т 2. 
и на остальной длннѣ, до вентилятора 529 с., провода желѣзные, сѣч. 
4 X 75 т т 2. ІІровода поддерживаются 50-ю дерев. столбами. Установка 
совершенно подобна изображенной на табл. XVI, фиг. 9.
РІаблюденіе 12-го августа сего года, произведенное горнымъ инжене- 
ромъ А . I I . Тиме.
Число оборотовъ въ мин., опредѣленное счетчикомъ: мотора 785.
„ „ „ „ „ „ вентилятора 440.
Амперметръ показывалъ =  19 А .
Вольтметръ „ =  475 V.
Депрессія Ь =  41 тга. =  0,041 т .
Объемъ воздуха въ каналѣ ведущемъ къ вентил. Ом =  696 т 3 въ минуту 
и „ „ „ „ „ „ =  11,6 т 3 „ секунду
Полезная работа ІѴм =  — 1 ’ 41 =  6,232 л.
75
V  А  сз 0 98 4 
Эффективная работа на валу вентилятора І\те = — ' ‘ ' ’
1000 . 3
=  10,32 л. положивъ полезное дѣйствіе м отора^^в^Ѵ ^/оИ  потерю 
ремневой передачи 2°/0 и припомнивъ, что 1 к. \ѵ. =  */3 л. с.
6 232
Механическое полезное дѣйствіе вентилятора 1с =  ’ -  =  б0,4°/„.
10,32
0,38 .1 1 ,6
Эквивалентное отверстіе рудника а =  . -  =  0,687 пг.
1/41
440 X  0,5 
Коэффиціентъ /с0 = — = = — =  987.
у  0,041
Ь) Вентиляторъ Гершера на воздушной шахтѣ для подъемной шахты 
Д? .9, Семеновской, тѣхъ же размѣровъ. Моторъ постояннаго тока, той же 
фирмы.
2 7 8 Г О Р Н О Е  И  ЗА В О Д С К О Е  Д 'В Д О .
V =  525, А  =  4 9 */2, л. с. 30, полюсовъ 4, число об. въ м. =  610.
Гіередача ремневая. Діам. шкива у вентилятора 597 ш т .  и у  мотора 
335 шш., слѣдов. число об. вентилятора въ минуту ■= 342.
Токъ доставляется отъ электрической станціи нри Новосмолянинов- 
скихъ шахтахъ, на разстояніи 1200 саж., къ  доскѣ №  9 Семеновской шахты 
двуми мѣдными проводами, сѣч. по 70 шш2. каждый, а отъ доски до мо- 
тора вентплятора 70 саж.. двумя мѣдными нроводами, каждый сѣч. 35 н т г .
Наблюденіе 12 аоі. 1909 г. А  И  Ти.ме
(),К =  588 т 3. или &  =  9,8 т 3, п  =  396 И мотора ?г, =  695-
V =  505 у мотора; у  динамо V  =  535; А  =  1672; Л =  32*/2 т т -
гг а 9,8 X  32,5Полезная работа Л и =  —-— —:------’—  =  4,246 л.
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Эффективная работа на валу вентилятора 2Ѵе =  —  ~
=  9,527 Л.
_Д7
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія  А: =  - ^ 7 - = '4 4 ,6 % .
Низкое полезное дѣйствіе получилось по всей вѣроятности потому, 
что крыш ка люка с (табл. X V I I ,  фиг. 9) была неплотно замазана, и часть 
воздуха попадала, въ каналъ А  далѣе мѣста замѣра. Зимой, чтобы подъемная 
шахта не обмерзала, отболчиваютъ диффузеръ а и, повернувъ его на 180° 
вокругъ оси хх , прибалчиваютъ къ  люку с и дѣйствуютъ нагнетаніемъ. 
При этомъ задвижка е закрывается и двойная заслонка ё  открывается и 
воздухъ, всасываясь чрезъ сі, вентиляторомъ Ь чрезъ люкъ с и каналъ А  
будетъ нагнетаться чрезъ провѣтривающую шахту и выработки въ подъемную 
шахту, При положеніи органовъ, показанныхъ на чертежѣ, чрезъ А  воз- 
духъ будетъ всасываться изъ рудника и чрезъ диффузеръ нагнетаться 
въ атмосферу. — обозначаетъ мѣсто замѣра воздуха.
Смѣпга. Стопмость вентнлятора . . . 1900 р.
„ м о т о р а ..................  2000 „
Провода и с т о л б ы ..................  8900 „ (по 22,5 р. за пудъ мѣдной
Монтажъ и з д а н іе ..................  2000 „ проволоки).
Полная стоимость вентиля-
торной с т а н ц і и ..................  14800 р. и л и н а і  силу около 1500р.
и на і т 3. воздуха доставл. 
въ  минуту 25 р.
Примѣры еще нѣкоторыхъ вентиляторовъ Женестъ- Тершера въ До- 
нецкомъ бассейнѣ.
1) Шахта Дагмара на бывшемъ Лисичанскомъ казенномъ рудникѣ, 
60 с. глубиною, въ періодъ ея окончанія была назначена для добычи
к. угля. Оборудованіе этой шахты въ 1868 происходило подъ моимъ ру-
ководствомъ. Впослѣцствіи добыча угля была переведена на другую шахту:
Константинъ, названную въ честь (бывшаго, почившаго) директора Горнаго
Департамента К. А . Скальковстго, а шахта Даімара  въ настоящее время
обращена въ провѣтривающую шахту и на ней установленъ вентиляторъ
Женестъ-Іеріиера упрощенной конструкціи, поставленный извѣстною фран-
цузскою фирмою Ѵіпеііе. (табл. IX, фиг. а). Въ этомъ чертежѣ устранено
расширеніе колеса къ внѣшней окрузкности, чрезъ что упрощена конструкція
колеса и облегченъ ремонтъ. По всей вѣроятности, въ видахъ уменьшенія
тренія, кромки перьевъ на большемъ своемъ протяженіи оставлены свободными,
въ иротивуположность вентиляторамъ Серъ и Тершера (табл. VIII). Здѣсь
мы замѣчаемъ новинку, заключающуюся въ отогнутыхъ кромкахъ перьевъ о.
Отгибъ на внутренней окружности имѣетъ, очевидно, цѣлью устраненіе
удара воздуха при всгрѣчѣ съ свободными внутренними кромками ло-
патокъ колеса. Цѣль загиба на внѣшней окружности не вполнѣ понятна.
Внѣшній діаметръ колеса .71, =  1,67 ш. и внутренній І ) г =  0,88 ш.
Ширина =  0,42 ш. Діаметръ двухъ всасываюіцихъ отверстій =  1,07 ш.
Оѣченіе горловины кожуха =  1 ,1 5 Х  1,15 =  1,32 га2.
(}м —  1300 т 3., п =  230, Ъ =  40 т т .  по водѣ, =  0,04 т . ;  =  21,67 т 3.
„ „ ~ . 1,67 . 230Скорость на внѣшн. окружн. вентилятора ѵ, =  --------- ^---------  =  20,1 т .
п  20.1 . 0,88Окорость на внутр. окружн. ѵ2 = —    =  ю ,б  т .
Теоретическое разрѣженіе 1ц =  1,25 —  =  _Ь 25 ~ 404 =  51,48 т т .
у  9,81
40Манометрическій коэффиціентъ к]г — --------- =  0,78.
51,48
230 . 0.835 _  192
Коэффиціентъ 7.0 =  т=— ------- „ , =  960.у  0,04 °-2
Число перьевъ 34.
Кратчайшее разстояніе между перьями на внутр. окр. =  50 т т .  =  о,05 т .  
„ „ „ на внѣшн. „ = 9 0  „ =  0,09 т .
Соотвѣтствующая ширина перьевъ 0,57 и <1,42 т .  и ширина ко- 
жуха 0,44 т .
Относительныя скорости на внутренней и внѣшней окружностп и 2 и и у 
опредѣлятся изъ слѣдующихъ равенствъ:
0,05 . 0,57 . 34 . =  21,67 пГ, откуда и 2 =  22,34 т .
0,09 . 0,42 . 34 . и х =  21,67 т 3, „ щ  =  17 т .
Острые углы перьевъ на внутренней и внѣшней окружности, на- 
сколько можно было измѣрить по чертежу =  50°.
Со§. X, =  —  =  10’Ь =  0,48 И а =  61° >  50°. 
и 2 22,34 ’ 2
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Скороеть въ горловинѣ: ~  16,41 иі.
Эквивалентное отверстіе рудника а —
0,38 . 21,67
] /  40
=  1,30 т 2., т. е.
близко =  сѣченію горловины.
„  , г 2 1 ,6 7 .4 0Полезная работа 7Ѵ = 11,55 пар. л.
Чертежъ этого вентилятора, полученнаго мною черезъ посредство 
Окружного инженера Бахмутскаго округа, Е . Л . Лбраама, я не привожу, 
потому что н безъ того количество чертежеіі у  меня весьма разрослось.
2) Для усиленія провѣтриванія шахты Иѵанъ (въ Макѣевкѣ) 
имѣются двѣ новыхъ прекрасныхъ установки электрическихъ вентилято- 
ровъ системы Ж енеш ъ-Терш ера, завода Оливъе, въ Екатеринославской 
губерніи (см. табл. XV II, фиг. 10— 11, восточное крыло).
а) Западное крыло (или  западная станція). Вентиляторъ вращается 
отъ одного изъ двухъ  трехфазныхъ электромоторовъ, помѣщенныхъ по 
концамъ вала. Диф ф узеръ  имѣетъ горизонтальное положеніе, подобно 
тому какъ и на шахтѣ Пугачевка въ Щербиновскомъ рудникѣ. Д иф ф узеръ 
оканчивается за стѣною зданія короткимъ вертикальнымъ патрубкомъ. 
ІІормальныя условія дѣйствія вентилятора, согласно заказа:
Діаметръколеса7Д =  1 ,450т т .  =  1,45 т .
Число оборотовъ въ мннуту п  =  580.
Секундный расходъ воздуха ()с =  60 іп3.
Депрессія  1і —  280 до 360 т т .  по водѣ.
іт .  , т 60 х збоГІолезная работа вентилятора =  N  =  — ~ з оо л.
Сила моторовъ по 500 л. Моторы дѣйствуютъ поперемѣнно, одинъ 
изъ нихъ является запасньшъ;
Число періодовъ въ секунду 50.
Скорость вращенія на внѣшней окружности. ѵ, =  =  5 2 ,8 т .
Соотвѣтствующая теорія разрѣженія 1ц =  1,25 =  355  т т .
280
Манометрическій коэффиціентъ кн =  - —  =  80% .
355
Коэффиціентъ работы к  =  =  60е/о.
5 8 0 .0 ,7 2 5  420
Коэффиціентъ к0 — ---- 7= — == 77717 — Д° 80°-
\ /  0,28 ° ’ 53
Депрессіи 360 т т .  соотвѣтствующее число оборотовъ
п , =  580 |/ 360 =  580 . 1,14 =  662.280 '
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Въ настоящее время эти обѣ станціи дѣйствуютъ далеко не нолной 
с ііл о ю  (см. § 10).
Электрическій вентиляторъ не требуетъ постояннаго ухода. Помѣ- 
щеніе его находится постоянно подъ замкомъ. Машннистъ раза два въ 
день навѣщаетъ его, чтобы подлить масла въ подшипники съ кольцевой 
смазкой. По правильному гулу работающаго вентилятора можно мимохо- 
домъ контролировать нсправность его дѣйствія, не входя въ самое по- 
мѣщеніе.
Ь) На Восточномъ крылѣ (фиг. и )  имѣется два совершенно такихъ же 
вентилятора, но каждый съ отдѣльнымъ моторомъ въ 500 л.
3) На ІНербинскомъ рудникѣ въ 1905 г. былъ установленъ г. Оливье 
вентиляторъ Женестъ-Геріиера (Табл. X V I )  слѣдующихъ размѣровъ:
Діаметръ колеса =  2 т .
Мин. число оборотовъ п =  235.
Секундн. расходъ воздуха ()с =  50 т 3.
Депрессія 80 т т .  == 0,08 т .  наводѣ. Обыкновенно довольствуются 43 т т .
50 X 80Полезная работа — ——  =  53,33 лош.
Позади вентилятора расположено 2 электромотора съ осями парал- 
лельными оси вентилятора, изъ которыхъ одинъ болыній для постоян- 
наго дѣйствія, а другой меныиій— запасный. На обоихъ концахъ вала 
вентилятора имѣются шкивы. Передача отъ любого мотора къ  вентиля- 
тору совершается ремнемъ. Обыкновенно на сторонѣ запасного мотора 
ремень бываетъ снятъ.
Большій моторъ въ 140 А ,  при 500 V  и 450 обор. въ минуту;
500 .1 4 0  
с и л а   —  =  96 /2 лош.
736 12
Меньшій моторъ въ 60 А , при 500 V  и 650 обор. въ минуту;
500 . 60 
с и л а -------------=  40,8 л.
736
тг 2 235
Скороеть на внѣшн. окружн. ѵ4 =  Ѵ2—_д—  _  24,6 т .
(24 6І2
Теоретич. разрѣженіе 1ц =  1,25 9' ^  = 7 7  т т .  <  80 т т .  (?) 1).
Манометрич. коэффиціентъ кп =  ~  =  1,04 ‘).
235 . 1 235
Коэффиц. кп =  -  , =  = ——— - 830.
Ѵ 0 ] /  0,08 0,283
х) Подобныя аномаліи встрѣчаются и въ другихъ случаяхъ. Напримѣръ, при опы- 
тахъ надъ вентил. Серъ, описанныхъ на стр. 430 соч. 11іегіпд'а, кь =  0,91 — 1,24. Ікегіпд 
ириписываетъ это ошибкамъ, но отчасти это можетъ зависѣть и оттого, что вышеприве- 
денная формула для Існ собственно справедлива для выходнаго угла перьевъ 90°, и что 
несправедлива для перьевъ загнутыхъ впередъ, т. е. съ тупьшъ выходнымъ угломъ, 
дающихъ болѣе сильное разрѣлсеніе.
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Вентиляторъ находитея въ закрытомъ на замокъ помѣщеніи, и только 
однажды въ день въ него заходитъ машинистъ, чтобы подлить масла въ 
коробки подуш екъ вала, съ кольцевой смазкой. ГІостоянно вентиляторъ 
дѣйствуетъ всасываніемъ, но по мѣрѣ надобности можно его заставлять 
дѣйствовать и нагнетаніемъ при помощи перекидныхъ клапановъ, какъ  
это показано на табл. X, и какъ это также имѣетъ мѣсто при провѣтри- 
вающей шахтѣ ІІугачевка, на Щербиновскамъ рудникѣ.
§ 7. Табл. X , фпг. 4 4 — 45  показана усгановка двухъ вентиляторовъ 
Женесгпъ-Теріиера діам. 2 т .  на одной изъ шахтъ Французской До 
сихъ поръ, впрочемъ, установленъ и дѣйствуетъ только одинъ вентиля- 
торъ. Таблица пзображена въ Ѵ70 н. вел. А  электро-моторы и В  венти- 
ляторы; передача ремневая. С,С— горизонталыіые диффузеры, 1) —вытяж- 
ныя трубы, Е —всасывающіе каналы, а-Ь-с— заслонка и 2 перекидныхъ 
клапана, Е — каналъ, соединяющійся съ провѣтривающей шахтой. Кла- 
паны Ъ и с связаны между собою такъ, что они одновременно подни- 
маются н опускаются. Когда всѣ три заслонки опуіцены, то движеніе воз- 
духа будетъ совершаться по направленію стрѣлокъ, обозначенныхъ сплош- 
ными линіям и, причемъ рудничный воздухъ будетъ всасываться каналами 
Е  и Е  и нагнетаться въ  диффузеръ С и чрезъ трубу I )  онъ будетъ 
освобождаться наружу. При поднятыхъ заслонкахъ а , Ъ, с (пунктирное 
положеніе) свѣжій наружный воздухъ по направленію пунктирныхъ стргъ- 
.юкъ черезъ люкъ О будетъ поступать внутрь вентилятора и изъ него 
нагнетаться по С и Е  внутрь шахты, т. е. получится обратная воздуш- 
ная струя. Эта система перекидныхъ клапановъ допускаетъ въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ быстрое обращеніе струи воздуха, тогда какъ  другая 
система (иногда уцотребляемая) съ  поворачивающимся кожухомъ вентиля- 
гпора требуетъ для этого нѣсколько часовъ времени, потому что при 
этомъ приходится перемѣнить нѣкоторыя фланцевыя соединенія, слѣдов., 
отвинтить и вновь завинтить большое количество болтовъ. Одинъ нзъ 
вентиляторовъ Мортье на Щербиновскомъ рудникѣ  устроенъ реверсивнымъ 
съ  поворачивающимся кожухомъ. Чертежа подобнаго устройства я не при- 
вожу, по рѣдкой примѣняемости этого устройства.
Приспособленіе провѣтривающей гиахты для подъема на Щербиновскомъ 
рудникѣ, въ видѣ герметичнаго зданія.
Это приспособленіе примѣнено при провѣтривающей шахтѣ Пуга- 
чевка № 2, съ цѣлыо движенія по ней рабочихъ, пустои породы при 
дальнѣйшемъ углубленіи рудника и впослѣдствіи угля въ  помощь къ 
главной капитальной иодъемной шахтѣ, взамѣнъ клапановъ Бріара, прп- 
мѣненныхъ на Горловкѣ. Это устройство, изображенное на таблицѣ XVI, 
заключается въ томъ, что помѣтценіе углеподъемной машины дѣлается 
герметичнымъ, такъ что давленіе въ  немъ поддерживается всегда менъ- 
шимъ атмосфернаго давленія. Эта спстема, имѣющая доволыю широкое 
примѣненіе заграницей, къ Донецкомъ бассейнѣ по настоящее время рас-
лространенія не получила. Мнѣ удалось увндѣть всего-на-всего только 
одннъ примѣръ на Щербиновскомъ рудникѣ и затѣмъ, судя по слухамъ, 
имѣется еще одинъ подобный примѣръ на другомъ рудникѣ.
Н а  таблицѣ Х \  Г сГшг. 64 — 65 представлено въ 1 н. в. въ про-150
дольномъ разрѣзѣ  и въ планѣ надшахтное зданіе Пуіачевка Л2 2. В 0 —  
провѣтривающая открытая шахта съ отдѣленіемъ А 0 для углеподъемной 
машины к. Платформа машиниста находится въ стеклянномъ фонарѣ і. 
Помѣщенія зданія В п—А 0 устроены герметично. Герметичность зданія до- 
стигнута двойными дверями д и е, двумя оконными рамами въ окнахъ 
и двойнымъ потолкомъ, причемъ внутренній тщательно покрытъ обмаз- 
кою всѣхъ отверстій. При входѣ въ отдѣленіе С0 закрываются двери дсі 
и затѣмъ отворяютъ двери ее. Такимъ образомъ, помѣщенія А 0 и В 0 
прямого сообщенія съ атмосферой не имѣютъ, и въ отдѣленіи А 0 отъ 
высокой температуры машины воздухъ бываетъ спертый и бываетъ жарко, 
а потому платформа машиниста со всѣми распредѣлительными рычагами 
помѣщается въ стеклянномъ фонарѣ і, освѣжаемомъ достуиомъ наруж- 
наго воздуха внѣ зданія. І )0— вентиляторное отдѣленіе для двухъ венти- 
ляторовъ Женестъ-Теріиера г  фирмы Оливъе. Покуда довольствуются 
однимъ вентиляторомъ. Діам. вентилятора 2 т ., '  могущаго дать наиболь- 
щую депрессію 80 ш т . (см. выше), гарантированную строителемъ. Лѣтомъ 
1908 г. при болѣе медленномъ вращеніи вентилятора, довольствовались 
разрѣженіемъ въ 38 ш т. у  вентилятора, причемъ величина депрессіи въ 
самомъ зданіи Пугачевки А 0 В 0 =  20 т т .  по водѣ. Вентиляторы ревер- 
сивной системы съ перекидными клапанами  на подобіе описанныхъ на
табл. X- На фиг. 63 показанъ наружный видъ зданія въ  ^  н. в., а
на фиг. 66 до 68 изображены балки, поддерживающія направляющіе 
шкивы т  подъемной машины. Испорченный рудничный воздухъ чрезъ 
посредство горизонтальнаго диффузера С и вертикальной трубы 1) осво- 
бождается на волю.
Резулътаты опытовъ надъ 2  т. вентиляторомъ Женестъ- Тершера на 
шахгпѣ Лугачевка, Щербиновскаго рудника.
Эти свѣдѣнія были, по моей просьбѣ, любезно доставлены горнымъ 
инженеромъ В. Р. Ррюнбергомъ, завѣдующимъ горно-техническою частыо 
Общества Щербиновскихъ рудниковъ. Провѣтривающая шахта Пугачевка Л' 2, 
глуб. 220 т . ,  при которой установленъ вентиляторъ, находится въ раз- 
стояніи 33 сажень отъ центральной углеподъемной шахты, глубиною 315 т .
Вентиляторъ Женестъ-Тершера работалъ при слѣдующихъ условіяхъ: 
См =  2500 т 3 въ диффузерѣ, Ь =  45 т т .  вод. столб., при 200 оборот. въ
500 X  125минуту. Электро-моторъ V =  500 и А  =  125 пли — —  =  62,5 к.гѵ.
Послѣ трехлѣтней непрерывной работы вентиляторъ былъ тщательно
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вычищенъ (т. е. кож ухъ и крылья). Эта работа была исполнена 19 апрѣля  
настоящаго года, причемъ было удалено отъ 40— 50 пуд. грязи. Послѣ 
чистки условія дѣііствія улучшились: 0 л =  2600 ш3., 1г =  52 іпш., п  =  200, 
V =  500, А  —  115. Секундн. расходъ $ с =  43,3 шя.
Болѣе тщательныя наблюденія были сдѣланы 16 іюня сего года, въ 
4 ч. 15 м. дня фрейбергскимъ инженеромъ Штейнбергомъ, завѣдующимъ 
вентиляціей Щербиновскаго рудника.
Діаметръ колеса 2,000 га.
Ш ирина „ 0,500 ш.
Число об. вент. въ м. 196.
Число об. мотора 438, системы ЬаЬоиг.
- . 2  . 196
Окружная скорость колеса ѵ, = ----- ^ ------- =  20,47 ш.
Депрессія  измѣр. по водян. депрессіометру Л =  64 шш.
1 2 ѵ 2
Теоретическая депрессія 1ц =  — 1 =  51,25 шш. (См. § 12, форм. 2).
Манометрич. коэффиц. въ % =  - - ('Т_ _ ю о  =  124°/0 ')•
51,25
Скорость истекающей струи воздуха въ устьѣ диффузера въ ми- 
нуту =  499 ш. и въ сек. =  8,32 ш.
Іілощадь сѣченія д и ф ф у з е р а =  6,224 ш2.
Минутное колич. воздуха 3106,09 ш3.
43 3
Эквивалентное отверстіе рудника « =  0,38 —т== —  2,057 ш2. По
у  64
даннымъ рудника 2,458 ш2.
Вентиляторъ разсчитанъ на депрессію въ 80 шш. при п  =  260.
Наружное барометрическое давленіе =  749 шш. ) 
п • ѵ ѵ по (переносному)Барометрическое давленіе около устья диффу- [■ ' ..
зера =  745 шга. ) "
Наружная температура воздуха 23° К.
Темпер. въ устьѣ диффузера і 9 ’/ г К.
О/і
Полезная работа вентилятора (,0 =  44,17 л. с,
Моторъ по- | 120П  512 X  120
, ; индикат. р а б о т а  =  83,4 л. с.стояннаготока. ( 5 1 2  V  г  736
Коэффиц. полезнаго дѣйствія мотора по даннымъ фирмы =  88°/0.
Индикаторная работа вентилятора =  83,4 X  0,88 =  73,39 л. с.
Коэффиц. полезн. дѣйствія вентилятора 44,17 : 73,39 =  60,2"/0.
*) Величина ббльшая 100% объясняетея наличноетыо и естественной тяги на шахтѣ 
Пугачевка № 2 , усиливаемой паропроводомъ насоса установленнаго н а  горнз. 220 іп., а глав-
1 2 ѵ 2
нѣйшіе тѣыъ, что теорет. депрессія - 1 относится къ перьямъ радіальнымъ на внѣшн.
окр. Для перьевъ, загнут. впередъ, 1ч болыпе. (См. § 12).
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Общій механич. коэффиц. полезн. дѣйствія вентиляторнаго соору- 
женія, включая 3% потери на трансмнссію:
88 X  97 X  60,2 
'  -1 0 0 3 --------- 51.,386 /е
Наблюденія 23-го Іюня 1909 г.:
Минутн. число оборот. вентилятора — 202.
„ „ „ мотора =  446.
ѵ, =  21,138 т .  скорость на внѣшн. окружн. колеса.
1і =  64 тпі.
1ц = 5 4 ,6 1  т т .
Щ і =  117%
Скорость истекающей струи въ устьѣ диффузера въ минуту =  
=  488,33 т ,
— 3039,36 т 3.
а =  2,405 т 2.
Наружное барометрич. давленіе 755 т т .  ртутн. столба при темиер. 
воздуха 18° К. (См. табл. XVI).
Барометрич. давленіевъ надшахтномъ зданіи 751 т т . ,  при 1; =  2 3 ' /4° К. 
„ „ „ зданіи вентилятора при закрытой входной
двери 753 т т .
Барометрич. давленіе при вытеканіи исходящей струи близъ устья 
шахты Пугачевка № 2  (замѣръ на крышѣ клѣти) =  750 тш,
Темпер. воздуха внутри диффузера 18,5° К.
Полезная работа вентилятора по вычисленію 43,22 л. с.
515 X  125
Индик. работа м о то р а  ——----- =  87,46 л. с.736
„ „ вентилятора 87,46 х  88 =  76,964 л. с.
Коэфф. полезн. дѣйствія вентилятора 56, 15%.
Механич. коэффиц. полезн. дѣйствія всего вентил. сооруженія 47,93%.
Настоящія свѣдѣнія представляютъ большой интересъ, какъ едва ли 
не первыя опытныя данныя о вентиляторахъ, опредѣленныя мѣстными 
техниками въ Донецкомъ бассейнгъ.
Недовѣряя вполнѣ точности барометрическихъ наблюденій, въ настоя- 
іцее время на шахтѣ ІІугачевка устанавливаются снеціальныя трубы и 
водяные манометры, для оцредѣленія давленія воздуха въ надшахтномъ 
зданіи, въ шахтѣ, въ каналахъ и проч: для выясненія вліянія закрытаго 
зданія на работу вентилятора.
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Наблюденія на шахтѣ Пугачевка № 2 за срокъ отъ 23 іюня по 27 іюля.
(Р. Грюнберга).
Барометрическое давленіе на основаніи пяти наблюденій =
755 -I- 754 +  747,5 +  748,5 +  745,3 
=  — — -   =  750 шга. ртутнаго столба.
5
Барометрическое давленіе въ надшахтномъ зданіи было
751 +  748,2 +  742 +  743 +- 740
   1—  ------ 1-------------------   =  744,8 ШШ.
5
Слѣдовательно депрессія въ надшахтномъ зданіи =  750 — 744,8 =  
=  5,2 шш. ртутнаго столба, которомѵ соотвѣтствуетъ 5,2 X  13,6 =  70,7 гаш. 
водяного столба. Наблюденія производились барографомъ (анероидомъ) 
ШсІіагсСа. Сравнивая эту депрессію съ депрессіей наблюденной въ каналѣ 
вентилятора (63 до 75 шш.), мы видимъ, что онѣ почти равны, что и 
должно имѣть мѣсто при тщательномъ изолированіи надшахтнаго зданія.
Г . Грюнберіъ не можетъ хорошо объяснить, почему въ прошломъ 
году наблюдалась депрессія въ надшахтномъ зданіи 20 шш. при депресіи 
въ  каналѣ вентилятора =  38 шш. Можно предположить, что двери там- 
бура были неплотно прикрыты.
Герметическое зданіе на Щербиновскомъ рудникѣ при шахтѣ П уіа- 
чевка можно считать достигающимъ своей цѣли, особенно въ виду мало 
интенсивнаго движенія по ней грузовъ. Потеря воздуха не болѣе 10 — 12%, 
хотя надшахтное зданіе устроено далеко несовершенно (напримѣръ: по- 
толокъ сверху смазанный глиной и снизу не штукатуренный).
При клапанахъ Б ріара  потеря болыие; однако, установка ихъ нужна 
нри интенсивной выдачѣ грузовъ; въ этихъ условіяхъ постоянное откры- 
ваніе и закрываніе дверей въ зданіи было бы крайне неѵдобно. На Ыелѣ- 
повскомъ рудникѣ (того же общества) недавно установлены клапаны 
Бріара. Г. Грюнбергъ надѣется въ будущемъ ближе сравннть эти двѣ 
системы и лкібезно обѣщалъ о результатахъ сообщить мнѣ.
Въ слѣдующей таблицѣ № 12а  приведены результаты опытовъ, 
произведенные надъ вентиляторомъ Женестъ-Тершера, въ іюлѣ и авіустѣ 
мѣсяцахъ 1909 г. на ІЦербиновскомъ рудникѣ. Внѣшній діаметръ колеса 
/4, =  2 іп.; внутренній діаметръ =  діаметру всасывающихъ отверстій 
Б г —  1,20 ш. и ш ирина 0,50 ш.
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Т А Б  Л РІ Ц А №  12-а. 
Составлена Горн. инж. Р. Грюнберюмъ.
В Р В М Я 0 П Ы Т А.
4-го 
I ю л я.
10-го 
I ю л я.
18-го 
I ю л я.
27-го 
I ю л я.
26-го
Августа.
Минутно числ. об. вентилят. . . 208 220 212 216 228
„ „ „ мотора . . . . 448 463 448 448 461
Скор. на внѣшн. окр. въ сек. ѵх . 21.77)11 23,03 22,19, 22,60 23,86"'
Депрессія Л гаш вод. столб. . . . 60 65 64 63 75
Теор. депресс. Ь, шш........................... 57,9 64,8 59,8 62,5 74,4
к
Маном. коэффиц. у  въ °/о. . . . . . 112% 92% 107% 100,7 % 100,7 %
т
Скорость вь устьѣ дифф. . . 8,40 8,32 8,87 8,53 8,71
Площ. вверху диффузера въ т 2. 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224
Минутный расходъ возд. § ж т 3. 3145,85 3108,51 3311,10 3187,40 3251,67
Эквивал. отв. а т 3. . . . . . . . 2,471 2,541 2,621 2,543 2,394
Наружное барометр. давлен. въ т т .  
ртѵтн. столба ............................ 754 747,5 748,5 745,3 749,5
Барометр. давл. въ надшахтномъ 
зданін . . .  ■ ........................ 748,2 742,0 743,0 740,0 —
Тѳмпер. въ надшахматн. здан. й ° . 28% 26 26 27 —
Баром. давл. въ помѣіц. вентил. . 752,7 746,0 — 743,0 —
Наружная темпер. К ° ......................... 24° 24 %° 24,5° 24° 29Ѵа°
Темпер. исходящ. воздуха, . . . . 19° 19° — 21° —
Эффективн. (полез.) работа вентиля- 
тора л. с. .................................... 45,4 40,11 47,09 44,62 54,19
Индикаторн. работа мотора л. с. . 87,5 90,1 93,5 88,3 96,29
Индикаторная работа вентилятора =  
— (индик.) работа мотора ХО,88 X 
X  0,97) й) въ л. с.............................. 75,7 77,1 80,0 75,4 82,2
Коэф. полезн. дѣйствія вентилятора 
въ °/о..................................................... 60,0 % 52,0 °/о 58,8 % 59,1 % 65,9%
Общій механическій коэф.. полез. 
дѣйствія =  полезн. раб. вентил.: 
на индик. работу мотора . . . . 51,8 %і 44,5 % 50,3 % 50,5 % 58,0%
]) Здѣсь 0.88 полезн. дѣйств. электромотора и 0,97 ремневой передачи.
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М еханическій заводъ Оливье въ селеніи Нью-Іоркъ, Екатеринославской  
губерніи.
Къ числу машиностроительныхъ заводовъ положившихъ у насъ 
начало постройкѣ рудничныхъ машинъ, и тѣмъ уменьшившихъ заказы 
заграницей, и описанныхъ въ моемъ ІУ  выпускѣ о Донецкомъ бассейнѣ 
1906 г., принадлежитъ и неболыпой, но чрезвычайно дѣятельный заводъ 
г. Оливье, бывшаго главнаго механика IЦерОиновскаго рудника, находя- 
щ ійся въ поселкѣ Нью-Іоркъ (Екатеринославской гѵберніи), близь Щ ер- 
биновскаго рудника.
Этотъ поселокъ сооруженъ нѣмецкими колонистами; въ  немъ имѣются 
нѣсколько паровыхъ мелышцъ, кирпичедѣлательныхъ заводовъ, мастер- 
скихъ для изготовленія и ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ. Одну 
изъ такихъ мастерскихъ пріобрѣлъ бывшій главный механикъ Щ ерби- 
новскаго рудника замѣчательно энергичный человѣкъ, и приспособилъ ее 
для изготовленія рудничныхъ механизмовъ: вентиляторовъ, насосовъ, 
подъемныхъ машинъ, моекъ, сортировокъ и т. п.
a) Насоеы строятся исключительно скалковые, электрическіе, съ зуб- 
чатымъ приводомъ съ болыиимъ чиеломъ малыхъ пружинныхъ клапа- 
новъ типа Беера, т. е. съ металлическими сѣдлами и кожанными ворот- 
никами для герметичности (см. мою Справ.книгу  стр. 145) весьма стойкими 
при грязной рудничной водѣ. Такіе клапаны служатъ хорошо и удобо- 
замѣнимы. Въ отношеніи быстроходныхъ электрическихъ насосовъ— 
экспрессовъ г. Оливье того мнѣнія, что они хороши покуда новые, но 
подержанные трудны для ремонта. Болыпіе клапаны въ нихъ подвер- 
гаются громадному давленію воды. Въ Донецкомъ бассейнѣ электрическіе 
насосьі-экспрессы кажется совсѣмъ не примѣняются, по крайней мѣрѣ я 
не видѣлъ ни одного подобнаго насоса.
b) Въ послѣдніе годы войдя въ соглашеніе съ фирмою Ріпеііе  во
Франціи, г. Оливье сталъ строить и распространять въ Донецкомъ бас- 
сейнѣ электрическіе рудничные вентиляторы Женестъ-Гершера, которые 
онъ считаетъ за усовершенствованный типъ вентиляторовъ системы Серъ. 
ГІо его словамъ, фирма Ріпеііе  теперь перестала строить вентиляторы 
Серъ, замѣнивъ ихъ системою Гериіера, имѣющую болѣе прочную и 
раціональную конструкцію деталей. По опытамъ вентиляторы Гершера 
болѣе универсальны нежели системы Серъ, т. е. они даютъ болѣе постоян- 
ную кривую полезнаю дѣііствія при  измѣняющемся эквивалентномъ отвер- 
стіи, нежели вентиляторы Серъ. Вентиляторы Геріиера заграницей строятъ 
до 2Ѵ2 и 3 ш. въ діаметрѣ; но въ Донецкомъ бассейнѣ болѣе 2 т . ,  
соотвѣтств. эквивалентн. отверстію 1,5 т 2, по сіе время строить не прп- 
ходилось. Діам. вентил. 3 т . ,  соотв. эквив. отверстіе въ 2 пг, но такихъ 
рудниковъ въ Донецкомъ бассейнѣ покуда не имѣется.
Д ѣ ла г. Оливье ш ли столь успѣш но, что онъ наш елъ возможнымъ
продать свою фабрику и уѣ халъ  на отдыхъ во Францію. Весьма жаль,
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что за спѣшнымъ отъѣздомъ онъ позабылъ мнѣ прислать многія обѣіцан- 
ныя свѣдѣнія, между тѣмъ, надѣясь на него, по краткости пребыванія 
на заводѣ, я не успѣлъ сдѣлать необходимыхъ записей.
Впрочемъ нѣкоторыя цѣнныя свѣдѣнія о вентиляторахъ Герш ера 
впослѣдствіи мнѣ удалось получить изъ другихъ источниковъ. По отъѣздѣ 
г. Оливъе во Францію, его заводъ переш елъ во владѣніе г. Имбердисъ, 
наслѣдовавшаго послѣ Оливъе мѣсто главнаго механика Щ ербиновскаго 
рудника. Конекъ завода Оливье представляетъ постройка рудничныхъ 
вентиляторовъ Женестъ-Тершера и что наглядно усматривается изъ ниже- 
слѣдую щ ихъ таблицъ, регистрирующ ихъ до 60 установокъ подобныхъ 
вентиляторовъ съ электромоторами въ Донецкомъ бассейнѣ, осуществлен- 
ныхъ въ послѣдніе годы. Таблица №  12Ь составлена А . И. Тиме.
Т А  Б  Л  И Ц  А  № 12 Ь.
„Вентиляторы Женестъ-Гершера въ Западной части Донецкаго Бассейна“.
Діам. 
вентилят. 
въ т .
Ширина 
вентилят. 
въ ш.
Число
всасыв.
отверстій.
Діам. 
воасыв. 
отверстій 
въ т .
Число установокъ на рудникахъ 
Донецкаш Вассейна
0,800 0,150 2 0,500 Бкатериновское горноиром. Общество—1.
1,000 0,260 2 0,640 Верестово-Богодуховскій рудникъ— 1. 
Новороссійское Общество--3. 
Рутченковское горнопром. Общество -6.
1,200 0,300 2 0.800 Екатериновское горнопром. Общество—1. 
Фрапко-Русское Общество—1.
1,450 0,360 2 1,000 Русско-Донецкое Общество—3.
1,700 0,430 2 1,100 Ирохоровское Общество—1. 
Ясиновскій рудникъ—1.
2,000 0,500 2 1,200 Общество разработкн угля н каменной 
соли на Югѣ Россіи—2.
Всего 20 установокъ Щ
Послѣдняя графа этой таблички неполная, потому что извѣстны еще 
установки на Прохоровкѣ и на Пастуховскомь рудникѣ, также на Алмаз- 
номь рудникѣ и проч. Всѣ вентиляторы предъидущ ей таблицы за исклю- 
ченіемъ 1,700 т .  поставлены фирмой Оливъе, и только послѣдній поставленъ 
формою Ріпеііе, лѣтъ 10-ть тому назадъ.
Слѣдуюіцая таблица №  12с представляетъ собою результаты опытовъ 
надъ вентиляторами Женестъ- Іерш ера  изготовленными заводомъ Оііѵіег, 
находящимся теперь во владѣніи г. Имбердисъ. Эта весьма интересная
1) Бопѣе полны я св ѣд ѣ н ія  имЬются въ таблиц. № 12 Г.
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таблица мною была получена чрезъ посредство горнаго инженера И . Л . 
Минорскаго, завѣдующаго Ясиновскимъ рудникомъ.
Т А Б Л II Ц А №  12 с .
Діам.
вѳнтия.
т т .
Эквивал. 
отвѳротіѳ а 
т 2.
Механич.
коэффи-
ціентъ
к.
Манометр.
коэффиц.
кь.
Діам.
вентил.
т т .
Эквивал. 
отверстіе а 
т \
Механич.
коэффиц.
к.
Манометр.
коэффиц.
кь.
0,29 0,50 0.8
0,030 0,35 0,50 0.38 0,60 ' 0,9
300 0.052 0,45 0.86 1000 0.575 0,70 1.00
0,068 0,35 0,55 0,70 0,60 0,95
0,80 0,50 0,90
0,55 0,62 0,98
375
0,048
0.081
0,106
0,40
0,50
0,40
0,60
0.88
0,65
1200
0,63
0.83
0,96
1,09
0,665
0,72
0,665
0,62
1,00
1,05
1,04
1,03
1,15 0,50 1,00
0,57 0,50 0,95
0,72 0,60 1,00
0,072 0,45 0,62 0,93 0,70 1,05
450 0.116 0,55 0.90 1450 1,21 0.75 1,10
0,144 0,45 0,67 1.38 0,70 1,08
1,58 0.60 1,05
1,78 0,50 1,03
0,78 0,50 0,95
0,99 0,60 1,00
0,097 0,45 0,65 1,28 0,70 1,05
550 0,174 0.60 0,92 1700 1.66 0.75 1,10
0,232 0,45 0,70 1,89 0,70 1,08
2,15 0.60 1.05
2,44 0,50 1,03
1.08 0,50 0,95
1,32 0,60 1,00
0,148 0,50 0,75 1,65 0,70 1,05
675 0.262 0,65 0,95 2000 2,30 0.78 1.10
0,350 0,50 0,80 2,70 0,70 1,08
3,00 0,60 1,05
3,50 0,50 1,03
0,210 0.50 0,75
800 0,368 0.67 0,95 — . . . — —
0,495 0,50 0,80
Изъ этой таблицы усматривается: 1) что полезное дѣйствіе воз- 
растаетъ съ увеличеніемъ діаметра вентилятора; 2) для каждаго венти- 
лятора, имѣется иаивыгоднѣйш ая величина эквивалентнаго отверстія руд- 
ника, при которомъ получается наибольшее полезное дѣйствіе.
Къ сожалѣнію не имѣется данныхъ относительно (^, Ь и п, на осно- 
ваніи которыхъ вычислена эта таблица.
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Данныя фирмы 6. РіпеНе (СііаІоп-зиг-Забпе) о вентиляторахъ Женестъ- 
Гершера.
На основаніи новаго каталога этой фирмы, любезно доставленнаго 
мнѣ главнымъ механикомъ Новороссійскаго общества, Я. И . Ілассъ , мы 
имѣемъ нижеслѣдующую таблицу главныхъ условій дѣйствія вентиля- 
торовъ Женестъ-Іершера, составляющихъ спеціальность фирмы Ріпеііе.
Т А Б  Л И Ц А №  12(1.
тт- і Наибодѣе >  вен- Д,а- пригодное
тиля- метръ эквивал.
тора. въ ш. отв$ ѳтіѳ
Секундный 
расходъ 
воздуха 
въ т 3.
Депрессія 
или да- 
вленіе 
в ъ т т в о д . 
стчлба.
Погло- 
щ аемая 
сила въ 
лош.
Размѣрь 
Діам. т .
і шкива. 
ІІІирин. т.
1
1 . . 0,800 0,27—0,38 ' б -  8'/з 80 10-14 0,450 0,220
2 . 1,000 0,38-0,60 8Щ -14 80 14-23 0,600 0,250
3 . . ! 1,200 і 0,58—0,94 1372—22 80 21 - 3 4 0,750 0,250
4 . • і 1,450 0,90 -1.50 21—35 80 32—53 0,900 0,300
5 . 1,700 1,10—2,08 33—487^ 80 50—73 1,050 0,350
6 . . 2,000 1,98—2,90 46—6772 80 69 -102 1,200 0,400
7 . . 2,400 2.80—4,20
|
657^—98 80 99-147 1,400 0,450
Къ сожалѣнію, нѣтъ объясненія, почему данныя таблицы отнесены 
къ сравнительно небольшой депрессіи, а слѣдовательно и небольшому 
числу оборотовъ. Вентиляторъ №  4, діам. 1,450 га. заказанный для руд- 
никовъ Віапгу  долженъ былъ при эквив. отв. а — 1 га2 и п —  600 въ м. 
доставлять въ секунду =  40 га3- воздуха, при депрессіи 1і —  232 гага. 
Резульгаты испытанія были болѣе благопріятны, а именно: при а —  1 га2. 
п  =  545, (^ с =  40,5 га" и /( =  238 тга. Эти вентиляторы, согласно за- 
явленію фирмы, отличаются постоянностью полезнаго дѣйствія при измѣ- 
неніи эквилентнаго отверстія въ весьма значительныхъ предѣлахъ. Коэф- 
545 X  6,725
фиціентъ кп =  =  около. 810. По каталогу значится 34 вен-
0 V 0,238
тилятора, доставленныхъ въ Россію, но болыпей частью неболыного 
діаметра 0,225 — 1 га. и только 5 вентиляторовъ діаметромъ 1,2 — 1,8 га.
г о р н .  ж у г н .  1909 г. Т. IV. кн. 12. 1 9
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И  с  п  ы
ч
вентзлятора с. Ж енест-Гершеръ— з&вопді, Оливіе {1)— \ ш.; 5 = 0 ,2 6 0  т .;  2 вса-
при ш урфѣ „Маэстро“ рудниковъ „Вѣтка“ Ново-
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Они
2,257 ш2 363 т 13,65 ііГ 45,72 т т  0,7673 пГ 437,5 22,903 т 68,19 т т 0,67 12,7
393 т 13,3 т 3 47 ішп;0,7372 т 2 440 23,034 т 69 т т 0,68 12,3
444 т 12,8 пГ
1
48,26 т т  0,7000 т 2 442,5 23,168 т 69,76 т т 0,69 11,8
527 т 12,67 т 5 49,53 т т  0,6832 пГ 445 23,296 т 71,55 т т 0,69 11,6
645 т 12,55 пГ 50,8 т т  0,6690 т 2 452 23,662 т 72,78 т т 0,70 11,3
792 т 11,933 пГ 52,07 тт '0 ,6284 т 2 457 23,924 т 74,4 т т 0,70 10,6
1092 т 11.648 т :і 53,34 т т  0,6060 т а 461 24,133 т 75,71 т т 0,70 10,3
1324 ііі 10 т* 54,61 т т  0,5142 т 2 464 24,287 ш 76.68 т т 0,71 8,8
Замѣры производились въканалѣ, соединяющемъ шурфъ «Маэстро» съ вентнляторомъ.
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т  а  м  і  е
сывающихъ отверстія, каждое 1)в = 0 ,6 4 0  гад, произведенное 23-го октября 1909 
россійскаго Обшества, гор. инж. А л . И . Тиме.
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8,324 Я Р  0,84
8,334 Н Р  0.84
8.200 Н] 0,84
480 і 24 15,36 ЯР,Т2,9024 ЯРІ12,6444 НР
478
485
24 15,296 Н Г  12,8486 Н Р  12,5916 НР
54,19°/0 65,83% 743,75
і
54,48°/0 66,19% 748
8.370 Н Г  0,84 478
8,500 Н] 0,84 . 485
23 14,873 НГі 12,49^3 Н Г  12,2434 Н Г  55,13% 66.98%
23. 14,658 Н Г  12,3127 Н Г  12,0664 НГ, 57,10°',, 69,36%
22,3 14,421 Н Г  12,1136 Н Г  11,8914 Н Р  59,00% 71,5% I 768,4
752,25
756,5
8,286' Н Г  0,84 488 , 21,5 13,989 Я Р іІІ,7507 Н Г  11,5157 Н Р  59.24%: 72,00% 777
8.284 НГ  0,84 ; 495 ; 20 13,200 Н І1 11,088 ІГГ 10.8662 Н Р  62,8% 76,23% I 783,7
I 7,281 Н Г  0,84 500 18 12 Н1 10.04 НР\ 9,8392 Н Г  60,68°/0 74,00' 788,8
Глубина шурфа==45е. площаць сѣченія ш — 1,676 т  X  1-067 т  =  1,7883 тп‘-
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Т А Б  Л  I I  Ц А №  1-21.
Въ этой болѣе полной таблицѣ, нежели №  12Ъ, заключаются всѣ 
вентиляторы Ж ентт,- Гершера, построенные заводомъ Оливье ( въ Нью-Іоркѣ, 
Екатеринославской губ.) за все время его существованія и по 1-е Ноа- 
бря 1909 г.
Діам.
вентил.
ш/ш.
М Ѣ С Т А  П 0  С Т А В К И
Число
устано-
вокъ.
225 Никитовскій рудникъ О-ва разработки кам. соли н угля 
на Югѣ Россіи.............................................................................. 1 1 3
— Центральное электрическое О-во, М осква ................................. 2 1
375 Криворожскій рудникъ. А л м а зн а я ............... ..................... 1 1
— . Каменноуг. рудникъ, „Кореневъ и Ш апиловъ;‘ . . . 1 } 4
— Центральное электрическое О-во, М о с к в а ............................. 2 I
550 ч> г> ?? П * * ................ 1 1
675 Криворогское О-во .......................................................................... о
— Каменноуг. рудн. Л евест ам ъ ................. ................................. - ( 6
— Сулинскій з а в о д ъ .................................................................................. ч
— Должанскій рудникъ Юсуповой . . .  ................................. 2 1
800 Екатериновское горнопромышленное 0 - в о ................................ 3
- Должанскій рудникъ Вальяно . . ......................... 1 8
ІЦербиновскій руднш.ъ 0-ва разработки кам. соли и угля 
на ІОгѣ Россіи . . ..........................................................
Всеобщей К° Э лектричества........................................................
2
9
1000 Рутченковское горнопромышленное О-во.................................
6 І
— . Новороссійское О -во ......................................................................... 3 1
- Берѳстово-Вогодуховскій р у д н и к ъ ............................................. 1
— Анненскій рудникъ Днѣпровскаго Металлургнч. О-ва . . . 1 І
- Лидіевскій р у д н и к ъ ............................................................................. 1 17
Голубовское 0 - в о ......................... ..................................... 2
— Криворожское О-во .......................................................................... 1
— Антрацитовый рудникъ бр. Я ковенко ......................................... 1 !
Всеобіцая Электрическая Ки.............................................................. ь »
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Діам.
вентил.
ш/ш.
М 1 С Т А  П 0  С Т А В К И.
Число
устано-
вокъ. 1 •
1200 Рудникъ Никодаева и ІІІабалова................................................. 1
— Франко-Русское О-во ..................................................................... 1 4
Екатериновское горнопромыш іенное О -во................................. 1
— Алексѣевское горнопромышленное 0-во ................................ 1
1450 Рудникъ К. Л. Мсциховскаго........................................................... 2
- Русское Донедкое О-во . . . ............................................. 3
— Голубовско-Марьевское 0-во . ..................................................... 1 8
— Франко-Русское О-во. . ............................................................. 1
— Антроцитовый рудникъ П а ст ухо ва .................... .................... 1
1700 Прохоровское О-во . ................................................................. 2
— Криворожское О-во .......................................................................... 1
— Горно-заводское 0 - в о ........................  ......................................... 1 6
- Верестовскій вудникъ П а с т у х о в а ............................................. 1
— Жилловское О -во ................................................................................. 1
2000 Щербиновскій и Нелъповскій рудникн О-ва для разра-
ботки камен. соли и угля на Югѣ Р о с с іи ....................
з
— Кадіевскій рудникъ Днѣпровскаго Металлургич. О-ва . . і |
Всего вентиляторовъ . 60 1 —
§ 8. Вентиляторы „Уокера“, англійской фирмы: МѴаШег ВгоіЫгн, 
Епдіпеегз, РадеріеМ Ігопгоогкз, УѴідап (Епдіапсі). (Таб. XV) .
Новороссійское общество въ качествѣ англійской фирмы, на своихъ 
копяхъ до нослѣдняго времени исключительно примѣняла вентиляторы 
системы Уокера, болыпого діаметра, съ относительно медленнымъ вра- 
іденіемъ, представляіощіе собою видоизмѣненный типъ вентиляторовъ 
Іибалн, только съ спиральнымъ кожухомъ и кривыми перьями, загнутыми 
назадъ, тогда какъ у 1'ибаля перья наклонныя, прямьія съ загнутыми по 
радіусу внѣшними кромками и съ цилиндрическимъ кожухомъ на 
7/ 8 окружности. Въ 1872 г. фирма Уокера пріобрѣла патентъ Гибаля  для 
Англіи. Однако, вскорѣ были замѣчены въ вентиляторахъ Гибаля суще- 
ственные недостатки. Въ нижней части кожуха, нредъ входомъ воздуха 
въ диффузеръ (трубу), послѣ того какъ внѣш няя кромка иера накроетъ 
нижнюю кромку шита, моментально прекращ ается истеченіе воздуха изъ
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колеса, причиняющее ударъ, толчокъ, послѣдствіемъ котораго являются 
иногда даже поломки вала вентилятора. Д ля устраненія этого недостатка 
въ 1886 г. Уокеръ предлож илъ внизу щита устроивать треуголъную вы- 
рѣзку  (фиг. 62), которая содѣйствуетъ тому, что истеченіе воздуха изъ 
колеса въ  диф ф узеръ пріостанавливается не сразу, а замедляется посте- 
пенно, чѣмъ избѣгаются толчки, а слѣдовательно и иоломки. Такіе щиты 
изобрѣтатель назвалъ: Аніі-ѵіЪгаЫоп Зсішііег, а вентиляторы, снабженные 
подобными щитами, получили громкое названіе „ІпсІе8ігисііЫе“.
На Табл, Х \  представленъ вентиляторъ Уокера, діам. 2 4 '= 7 ,3 2  т ,,  
діам. всас. отв. 3,05 т .  и шириною 8 '= 2 ,4 4  т . ,  установленный на Завод- 
ской иіахтѣ  Новороссійскаго обіцества.
Вентиляторъ имѣетъ 8 изогнутыхъ назадъ склепанныхъ изъ желѣза 
перьевъ и снабженъ спиральнымъ кожухомъ, оканчивающимся короткою 
призматическою трубою Е .  Д ля болыней прочности колеса перья по окруж- 
ности скрѣплены между собою желѣзными связями а, снабженными гай- 
ками. Связи эти діам. 7/в" по ш иринѣ вентилятора расположены въ 
2 ряда.
Верхняя часть кожуха имѣетъ досчатую обшивку Ъ, что допускаетъ 
удобный ремонтъ колеса. А —всасывающій каналъ, соединяющійся съ 
шахтой; около самаго вентилятора онъ раздваивается и соединяется съ 
двумя всасывающими отВерстіями вентилятора Е . В — промежуточная ка- 
■мера съ двумя дверями, позволяющая имѣть доступъ къ інейкамъ вала 
вентнлятора (для смазки) на ходу вентилятора. п — герметпческое окно, съ 
двойными рамами, черезъ которое можно видѣть вентиляторъ. С— досча- 
тая передняя стѣнка съ треугольнымъ выпускнымъ отверстіемъ, для 
устраненія вредныхъ толчковъ. Регулирую щ аго подвижного щита какъ 
у Гибаля  здѣсь не имѣется.
Вентиляторъ приводится въ дѣйствіе отъ горизонтальной паровой 
машины компаундъ, съ холодильникомъ. Машпна имѣетъ собственно 3 па- 
ров. цилиндра: с и Т  образуютъ машину компаундъ а е запасный цилиндръ 
высокаго давленія. Этотъ цилиндръ дѣйствуетъ только въ случаѣ раз- 
стройства воздушнаго насоса / ‘ при холодильникѣ у. Обыкновенно же ко- 
нецъ ш атунаэтого цилиндрана сторонѣ вала бываетъ подвѣш енъ на цѣпяхъ 
блока. В  и В , балконы и В 2—входная лѣстница. Діаметръ цилиндровъ 
с и (I —  0,5 т .  (20") и 0.85 т .  (34") и запаснаго цилиндра е =  0,7 т .  (28"), 
при ходѣ поршней 1,2 т .  (48"). Передача движенія отъ машины къ вентп- 
лятору соверш ается поередствомъ 12-ти пеньковыхъ канатовъ діам. 2". при
5.376 г, .отношенш діаметровъш кивовъ =  =  2. ІІри 100 оборотахъ вентилятора,
2,688
валъ машины соверш аетъ 50 оборотовъ. Индикаторная сила машины 
=  165 л.; минутный расходъ воздуха ( / ,« =  4500 т . 3 и секудный фе =  75 т . а. 
Д епрессія 70 до 100 тіп.; средн. 85 тпь по водѣ. Полезная работа =
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85 75 85
=  85 л. Коэффиц. полезнаго дѣйствія примѣрно к = — = 0 .5 1 5 ’).
75 165
100 . 3,66 366
Коэффиціентъ к0 =   — =   =  1250. Скорость по внѣшней
У  0,085 0,292
“ 7,32 . 100окружности вентилятора К , = --------^ --------- =  38,33 ш.
С38 33)2
Теоретическое разрѣж еніе кі =  1,25 = 1 8 7  шгп. Маномет-
8 5
рическій коэффиціентъ к и —  ------- = 0 ,4 5 , т. е. величинасравнительномалая.
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Внимательное изученіе чертежа ХУ наглядно указываетъ, что настоя- 
щій вентиляторъ представляетъ собою болѣе продуктъ практическаго не- 
жели теоретическаго изслѣдованія. Въ Донецкомъ бассейнѣ вентиляторы 
Уокера имѣютъ распространеніе только на копяхъ Новороссійскаю общества 
(См. § 11).
Съ распространеніемъ электрическихъ быстроходныхъ вентиляторовъ, 
большіе и дорогіе вентиляторы Гибаля  и Уокера съ паровымъ двигате- 
лемъ, вѣроятно, предадутся забвенію. Установленный недавно Уокерь на 
Новосмоляниновскихъ шахтахъ, Новоросс. Общ. (см. Табл. XVII, фиг. 5 — 6) 
вѣроятно будетъ послѣднимъ вентиляторомъ большого діам. на рудни- 
кахъ Донецкаго бассейна.
§ 9. Вентиляторы Рато.
Эта система принадлежитъ къ числу наилучш ихъ системъ сущ е- 
ствующихъ рудничныхъ вентиляторовъ, а по мнѣнію многихъ она является 
положительно наилучшею системою. Въ конструкціи этой системы нѣтъ 
ничего непонятнаго, загадочнаго, какъ во многихъ другихъ системахъ, на- 
примѣръ: Капелль,! Пельцера, Уокера и проч. Здѣсь все просто и по- 
нятно и соотвѣтствуетъ давно установившимся теоретическимъ началамъ 
На основаніи моей Справочн. кнти  стр. 307 усматривается, что вентиля- 
торъ Рато имѣетъ перья загнутыя впередъ, подобно вентиляторамъ Серъ, 
причемъ достигается наибольшая депрессія воздуха при данномъ числѣ 
оборотовъ. Введеніемъ нлосскаго диффуеера между колесомъ и спираль- 
ной частью кожуха, какъ извѣстно, уменьшется потеря въ работѣ и повы- 
шается полезное дѣйствіе. 3 отдѣльныя неподвижныя части: 1) плосскій 
диффузеръ, 2) спиралъный диффузеръ и 3) пирамидалъная труба—обра- 
зуютъ всѣ вмѣстѣ: амортизаторъ.
На рудникахъ Донецкаю  бассейна вентиляторы Рато примѣняются 
двоякаго типа: і)  съ постоянною шириною спиральнаго кожуха, типъ
’) По единичнымъ опыхамъ надъ вентиляторомъ Уокера на рудн. Новор. Общ. 
к =  отъ 41 до 54°/, (см. § 12).
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Краматорскаго механическаго завода, причемъ колесо вентилятора.бываетъ 
замуровано въ кярпичной кладкѣ (Табл. XII) и 2) съ пвремѣнною т и р и -  
ною спиральнаго кожуха, причемъ весь кож ухъ въ малыхъ вентилято- 
рахъ устраивается металлическій, изъ чугуна, или склепанный изъ же- 
лѣза, а въ больш ихъ— онъ дѣлается металлическимъ только въ верхней 
половинѣ. Этотъ послѣцній оригинальный тиггь Рато, въ Донецкомъ бас.сейнѣ 
осущ ествляется Горловскимъ машинострошнвльнымъ заводомъ, а во Франціи 
фирмою „В іеігіх  ІА‘і'1аіѵе & 0°“, въ 81. Е ііе п п ’ѣ. Вторая конструкція 
болѣе дорогая, но за то и болѣе удобная въ смыслѣ ремонта вентилятора.
Обыкновенно вентиляторы Рато устраиваются съ однимъ всасываю- 
щимъ отверстіемъ. Перья у вентиляторовъ Рато весьма прочныя, такъ назы- 
ваемой двойной кривизны, имѣющія въ предѣлахъ всасывающаго отверстія 
входныя кромки загнутыми но направленію осевой относительной скорости 
входа ( и \ )  (Табл. XII, фиг. 50 Ь. Ьіз).
1) (Табл. XII, фиг. 50 — 52). На этой таблицѣ изображенъ вентиля- 
торъ Рато, фирмы Краматорскаго завода, установленный при шахтѣ № 2 1 , 
на Вознесенскомъ рудникѣ II. А . Карпова.
Отъ сдвоенной паровой машины Е  помощью 6-ти пеньковыхъ кана- 
товъ, діам. 30 тш ., передается движеніе валу вентилятора Р , замурован- 
наго въ кирпичной кладкѣ. В  плосскій дифф узеръ, окружающій колесо 
вентилятора. А — спиральный кож ухъ и С пирамидальный диффузеръ, 
труба. Первый, плосскій диф ф узеръ, имѣетъ цѣлью уменыпеніе абсолют- 
ной скорости воздуха входящ аго въ спиральный кожухъ, а труба С— умень- 
шеніе работы въ покидающей вентиляторъ струѣ воздуха. Е — всасываю- 
щій каналъ, соединяю щ ійся съ шахтой.
Вентиляторъ можетъ дѣйствовать всасываніемъ воздуха изъ шахты, или 
паінетаніемъ въ нее. Въ послѣднемъ случаѣ с л у ж и т ъ и к а н а л ъ ^ . Углуб- 
леніе I  служатъ для скопа п отвода особой трубкой С воды, освобождаемой 
дѣйствіемъ центробѣжной силы изъ влажнаго рудничнаго воздуха. Д ля над- 
лежащ аго направленія струи воздуха имѣются три заслонки а, Ъ и с, 
снабженныя противовѣсами, нодвѣшенныя на цѣпяхъ. Направленіе воз- 
духа при всасываніи изъ шахты отмѣчено сплошными стрѣлками, а при 
нагнетаніи  въ ш ахту пунктирными  стрѣлками. а, Ъ и с положеніе засло- 
нокъ при всасываніи и а', Ъ', и с' при нагнетаніи. На желѣзномъ (или 
стальномъ) валу вентилятора діам. 120 іпт., покоющемся въ трехъ под- 
ш ипникахъ, укрѣнленъ чугунный или изъ  литой стали дискъ, къ  которому 
приклепаны перья изъ листового ж елѣза или стали. Съ противоположной 
стороны перья приклепаны къ другому желѣзному или стальному дисюу. 
Средній нодш ипникъ имѣетъ гребенчатую цапфу, для воспринятія осевого 
давленія. Внѣшніе элементы перьевъ загнуты вгіередъ подъ тупымъ 
угломъ въ 1Я5°. 7 ) — скорость вращ енія на внѣшней окружности, — 
относительная скорость на той же окружности и ЛД абсолютная скорость, 
съ которою воздухъ покидаетъ колесо (фиг. 50). Число перьевъ =  22.
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Размѣры вентилятора.
Минутный расходъ в о з д у х а =  2100 ш.3 до 2400 ш.я 
Секундный „ „ фс =  35 до 40 іп.3
Разрѣженіе Л =  140 до 160 шш. по водѣ, сред. числ. 150 тш . =  0,15 т .  
Внѣшній діам. вентилятора X), =  2\ й ,  =  2800 тпі. =  2,80, т .
Внутрен. „ „ І ) г =  2 =  1720 „ = 1 ,7 2  „
Радіусы Д , =  1400 пш. и і?2 =  860 т т .
Діаметръ всасыв. отверстія =  2 В и б л и зк о = :і ,7 2  т . ,  соотв, пло- 
щадь =  2,32 т . 2
лОтношеніе радіусовъ — =  1,63.
Нормальное число оборотовъ въ минуту п =  280.
0,38 . 40
Эквивалентное отверстіе рудника а =   = і , 2 3 т .  .
Ш ирина колеса на внѣшней окружности 6 , - 1 5 0  гат. =  0,15 т .
„ внутр. „ Ъ2 =  450 „ = 0 ,4 5  „
Эта послѣдня равна производящей усѣченнаго конуса, съ радіусами 
0,86 и 0,434 т .  (фиг. 51).
ІІлоскш диффузеръ. Ш ирина его 160 т т .  =  0,16 т . и радіальная 
высота его въ сѣченіяхъ:
1 — 1, 9 0  т т .
2— 2, 300 „
3— 3, 450 „
4— 4, 720 „
(фиг. 50).
Окружность спиральная плоскаго диффузера въ 1,37 разъ  превосхо- 
дитъ внѣшнюю окружность колеса, а потому въ общемъ скорость истече-
\Ѵ
нія воздуха изъ плоскаго диффузера ТѴ4 = -----— =  0,7 3 (Г, (Справ. кн.
1 > 3 /
стр. 307).
Спиральный кожухъ при постоянной ширинѣ 900 т т .  =  0,9га. имѣетъ 
слѣдующіе радіальные размѣры:
Соотвѣпіствуюгція
площади поперечн. Скорости воздуха. 
спченій.
0,261 ш.2 10 : 0,261 =  до 40 т .
0,627 „ 20:0,627 =  „ 32 „
3—3, 1080 „ I л  0,854 „ 3 0 :0 ,8 5 4 =  „ 35 ,,
4 - 4 ,  1290 „ | § 1,181 „ 35: 1,181 =  „ 30 „
въ сьченіяхъ: 1—1, 420
2—2, 480 о
Диффузеръ труба внизу 5—5, 2070 т .  ш ир.0,9т. 2,07 х  0,9 =  1,86 т .  40 :1,86 = д о  21,5 т .  
„ „ вверху 6—6, 3000,, „ 1,5 „ 3 X 1 ,5 - 4 ,5 0  „ 40:4,5 =  „ 9 .,
Сѣченіе кожуха въ 4— 4 близко =  эквивалент. отверстію рудника. 
Высота трубы надъ центромъ колеса Н =  5,94 т .
3 0 0 ГО Р Н О Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .
2 8 0 .1 ,4  2 8 0 .1 ,4
Коэффиціентъ кп— , =  1010 и до . —■- =  980.
0 У 0,15 |/0 ,1 6
тт ^  л- 150 . 40Полезная работа вентилятора Л м =  —  -------=  80 л.
Индикат. сила паров. маш. N 1 —  110— 120 л.
Коэффиц.
Скорости.
вращ енія колеса на
внутр. „ Ѵ2=  41 :1,63 =  25,2 т
40
щ емъ отверстіи \Ѵ0= --------- =  17,24 т
2,32
При входномъ углѣ  перьевъ на внутр. окружности аг =  45°, имѣемъ 
ТУ
5° =  или абсолютн. радіальная скорость на внутр. окружности 
'  2
\Ѵг =  V , =  17,24 ш. Относительная же скорость на внутр. окружности 
=  У 17,242 + Т 7 ,2 4 2 =  24,3 т .
Кратчайш ее разстояніе между перьями на внѣшней окружности ко- 
леса 0,33 т .  Сумма сѣченій каналовъ между перьями по внѣшней окруж- 
н о с т и =  0,33 . 0,15 . 22 =  1,09 т . 2 и относптельная скорость воздуха на
ТТ 40внѣшнеи окружности С 4=  — — - =  36,7 т .
При выходномъ тупомъ углѣ  перьевъ въ  1350 и дополнительнымъ 
до 180", остромъ углѣ  въ 45°, и косинусъ котораго =  0,707, абсолютная 
скорость воздуха на внѣшней окружности колеса будетъ:
80 работы к = ------ =  6 6 ,7 °/о .
120
п  . - .2 ,8 .2 8 0  
Скорость  внѣшн. окружн. К , =  — =  4 1 т .
1
Скорость воздуха во всасываю ТУ  ■■— ■• =  17,24 т .  
<
IV
ід 4
\Ѵг =  У  (36,7)2 —}— (41 )2 — 2 . 36,7 . 41 . 0,707 =  72 т .  кр. числ.
(см. мою Спправочн. книг. 1899 г., стр. 338).
Кромки перьевъ т  (фиг. 50 и 50Ыв) въ предѣлахъ всасывающаго от- 
верстія загибаются по направленію осевой относительной скорости, и г т. е. 
примѣрно подъ /_  45° къ плоскости пп  всасывающаго отверстія въ сторону 
движенія колеса, т. е. онѣ какъ бы зачерпываютъ воздухъ, а потому эти 
элементы носятъ названіе черпаковъ.
Движеніе воздуха внут ри вентилятора. Вентиляторъ черпаетъ воз- 
д ухъ  изъ неограниченнаго пространства и сообщаетъ ему во всасываю- 
щемъ отверстіи скорость 1 7 т . ,  которая затѣмъ къ внѣшней окружности ко- 
лееа увеличивается до 7 2 га. и въ сгіпральномъ кожухѣ постепенно 
уменьшается до 21,5 т .  и далѣе въ трубѣ она понижается до 9 т .
V - 4 12
Теоретическое разрѣж еніе /ц =  1,25 —  =  1,25  ^ ^  =  214 ш т.
150
Манометрическій коэффиціентъ Кп —  -  =  70,1% .
С О В Р Е М Е Н Н иЕ  СОСХОЯН1Е Т Е Х Н . НА Ю Ж Н О -Р У С С К . Г О Р Н . З А В О Д . И Р У Д Н И К А Х Ъ . 8 0 1
Проітодітельностъ вентилятора .
Ѵо
Площадь пера по вычисленію 0,201 га.2; радіусъ окружности опи- 
сываемый центромъ тяжести перьевъ 0,9 т .  и скорость вращенія центра 
2~ . 0,9 . 280тяжести —  -----------    =  26,34 га.; объемъ опнсываемыи перомъ
60
т, . Ос 40
въ 1 секунду =  Ѵ0 =  0,201 . 26,34 =  5,3 Щ.л и =  ------ =  7,55.
Vо 5,3
2) (Табл. XIII и XIV). Вентиляторъ Рато діам. 3,41 т .  на Макаръев- 
скомъ рудникѣ, въ области Войска Донскою. У насъ это самый большой 
вентиляторъ Рато, тогда какъ заграницей имѣются вентиляторы Рато 
діам. 4 т .  Во Франціи вентиляторы Рато изготовляются фирмою В іеігіх  
ЬеІ'Іаіѵе еі С™. (8і. ЕЫеппе), въ Германіи фирмой ЗсЫ сЫ егтапп & К гет ег  
(Вогіт ипй) и у насъ на механическихъ заводахъ Горловскомъ и Крама- 
торскомъ. Настоящій вентиляторъ есть типичный вентиляторъ Рато съ 
перемѣнною шириною кожуха, тогда какъ упрощенный вентиляторъ, изоб- 
раженный на Табл. XII, какъ мы влдѣли, имѣетъ постоянную ширину 
кожуха.
Размѣры вентилятара.
Минутный расходъ воздуха 0.н =  3600 т Л
Секундный „ „ Ос — 60 т Л
Меня увѣряли, что ббльшаго количества воздуха онъ не даетъ, хотя 
и былъ заказанъ на ()с — 80 т . г н Л =  210 т т .
Минутное число оборотовъ п =  246 — 260.
Соотв. депрессія „ Ь =  173 — 188 т т .  по водѣ.
Внѣшній діам. вентил. І ) { =  2 Е , =  3410 т т .  =  3,41 т .
Средній внутр. діам. В \  =  2 11'2 =  1360 „ = 1 ,3 6  „
Діам. всасыв. отверстія =  ббльшему внутрен. діам. Х>2 =  2 Д, =  
=  2070 т т .  =  2,07 т .
Площадь всасывающаго отверстія =  3,37 т . 2.
. I ,705О тнош ете „  =  , —-  =  1,64.1,035
Нормальное минутное число обор. вентил. ѵ =  260.
Соотв. депрессія 1і—  188 т т .  =  0,188 т .
0,38 . 60 22,8
Эквивалентное отверстіе а =  — —------- =  • - - = і , 6 '6 'т . 2.
1/188 13-7
ІПирина на внѣшней окружности б, =  240 т т .  =  0,24 га.
„ внутр. „ Ь2 =  640 „ =  0,64 „
Число перьевъ =  24.
Размѣры плоскаю диффузера (фиг. 55—5 7). Ш ирина его постоянная 
0,296 т .  и радіальные размѣры его въ сѣченіяхъ:
3 0 2 Г 0 Р Н 0 Е  И З А В 0 Д С К 0 Е  Д В Л О .
1 — 1, 220 т т .  =  0,22 т .
2 — 2, 460 „ =  0.46 „
3 — 3,. 640 „ = 0 ,6 4  „
4— 4, 760 „ = 0 ,7 6  „
Окружность плоскаго спиральнаго дифф узера здѣсь въ 1,66 раза 
превосходитъ внѣшнюю окружность колеса, олѣдовательно средняя скорость
ТГ,
истеченія воздуха изъ плоскаго диффузера \ \ \  —  - ■ -- - ?= 0,603 И’ , гдѣ
1 ,оо
П’,— абсолютная скорость истеченія воздуха на внѣшней окружиости 
колеса.
Спиральный диффузеръ (фиг. 55— 57).
„ . Радіальные , , ,  Поперечное Соотвѣтствующія
іочете■ размѣры. ирина. сѵьЧеніе. скорости возду.га
1— 1 440 т т .  = 0 ,4 4  т .  420 т т .  =  0.42 т .  0,185 т А  15 : 0 ,1 8 5 = 8 1  т .
2—2 760 „ =  0.76 „ 740 „ =  0,74 ,. 0,562 „ 30 : 0,562 =  53,4 „
3—3 1040 „ = 1 ,0 4  „ 1120 ,. = 1 .1 2  .. 1.160 „ 45 : 1,16 = 3 8 .8  „
4 —4 1320 „ = 1 ,3 2  „ 1420 „ = 1 ,4 2  „ 1,870 „ 6 0 :1 ,8 7  = 3 2 ,4 4  „
, 5 - 5  1890 „ = 1 ,8 9  „ 1760 „ = 1 ,7 6  „ 3,320 „ 6 0 :3 ,3 2  =  18.10 „
Груоа , 6_ 6 2640  ^ _  2 б^ я 1760  ^ = і і76 я 4,640 „ 6 0 :4 ,6 4  =  13
Всѣ эти результаты конечно прибліізительные, въ зависимости отъ 
вѣрности полученныхъ данныхъ. Скорость въ устьѣ д п ф ф у з е р а = іЗ  т .  
при одинаковой ш иринѣ трубы ио всей высотѣ. ГІо чертежу однако не 
возыожно судить расш иряется-ли труба въ перпендикулярномъ направле- 
ніи. Если предположить верхнее сѣченіе трубы квадратнымъ =  2,64 т . 3 =
60
=  до 7 т . 3, то скорость воздуха въ устьѣ трубы будетъ =  _ - =  8,6 т .
60
Скорость во всасывающемъ отверстіи -— — = 1 7 , 8 т .О уО (
Сѣченіе всасывающ. канала сообщающагося съ шахтой:
2,1 X  1,76 =  3,7 т . 2 
и скорость въ немъ воздуха:
60
 =  16,2 т .
3,7
Сѣченіе кожуха по 4— 4 близко соотвѣтствуетъ эквивалентному от-
верстію: 1,87 и 1,66 т . 2.
Высота трубы надъ центромъ колеса = 7  — 0,6 =  6,40 ш.
260 . 1,705 443
Коэффиціентъ Л 0 - - г  =  0 434 =  Ю20,
188 . 60
Полезная работа А« =  у -  =  150 л.
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46,37 Ш-
28,15 П1.
Знаменатель здѣсь обозначаетъ сумму сѣченія 24 каналовъ между 
перьями рабочаго колеса па внѣшней окружности.
Абсолютная скорость воздуха на внѣшней окружности при тупомъ 
углѣ внѣшнихъ кромокъ перьевъ 135° (см. выше).
IV, =  ] /  402 +  46,42 А 2 . 40~  46,4 . 0,707 =  86,4 Ш .,
которая въ концѣ спиральнаго кожуха уменьшается до 32,44 т .  и въ  
устьѣ трубы =  іЗ  т .
46 4 2
Теоретическое разрѣженіе 1ц =  1,25 - — =  274,2 т т .9,81
188
Манометрическій коэффиціентъ к \ =  ,,7^ 2 — 0,685.
Настоящій вентиляторъ сооруженъ на Гирловскомъ механическомъ 
заводѣ. Установленъ онъ такимъ образомъ, что можетъ дѣйствовать по 
желанію всасываніемъ или натетаніемъ. При нат ет аніи  въ шахту откры- 
ваются заслонки М  и М 2 и свѣжій воздухъ, постунающій черезъ от- 
верстіе М , будетъ всасываться вентиляторомъ и нагнетаться каналомъ 0  
въ шахту. Въ это время заслонка М г, закроетъ трубу.
ГІри всасываніи изъ шахты открыты будутъ заслонки М ,  и М 2, и 
воздухъ всасываясь изъ шахты, будетъ нагнетаться въ трубу N .
Производителъностъ вентилятора .
'  о
Площадь пера по вычисленію =  0,54 ш.2 и радіусъ окружности опи- 
сываемой центромъ тяжести пера, оиредѣленный обіцеизвестнымъ графи- 
ческимъ методомъ =  0,983 т .  Скорость враіценія центра тяжести пера =
®3>27Г . 0,983 =  26,7 ш. Ѵ0=  26,7 . 0,54 =  14,42 т . 3 и =  | /   , ° =
60 Ѵ0 V 14,42
=  4,16. Почему эта. цифра получилась меньше противъ вентилятора на
Карповскомъ рудникѣ осталось невыясненнымъ.
Валъ вентилятора діам. 160 т т .  имѣетъ двѣ шейки съ кольцевой
смазкой, изъ которыхъ передняя гладкая, а задняя гребенчатая для вос-
принятія осевого давленія воздуха. Въ общей формулѣ для передаточ-
тс . 3,41 . 260
Скорость на внѣшней окр. колеса V, =  -------
около 46.4 т .
2,07 . 260
Окорость на внутр. окр. колеса У2 = ----------
Относительная скорость на внѣшней окружности:
60 60
27 =      =  40 т .
' 0,26 . 0,24 . 24 1,5
3 0 4 Г О РН О Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д В Л О .
ныхъ валовъ коэффиціентъ к найдется простымъ расчетомъ, принявъ 
силу мотора въ 300 л., см. ниже:
Отсюда /.• =  ^ ■ =  15,2; коэффиц. этотъ болыпе /• =  12, обыкно-
венно принимаемаго для желѣзныхъ передаточныхъ валовъ. Ш кивъ, на- 
саженный на валу вентилятора, имѣетъ діам. 1,66 ш., при ш иринѣ 0,55 т  
Двигателъ. Двигателемъ для вентилятора служ итъ трехфазный мо- 
торъ, фирмы ЕІесігісііаЫ ІѴегке (Вегііп) силою въ 300 л. при 420 об. въ 
мин. и 50 періодахъ въ секунду; передача ремневая. Сила тока 51,5 ам- 
перъ и напряженіе 3000 вольтъ. Этимъ цифрамъ соотв. сила:
При полезной работѣ въ 150 с., соотв. коэффиціентъ работы =  
150
= -----=  71,4%.
210
На фиг. 59 представлена діаграмма испытанія этого вентилятора. 
На оси абсциссъ отмѣчены числа оборотовъ въ м.; ординаты прямой а— а 
суть скорости въ т .  на внѣшней окружности вентилятора; ординаты кри- 
вой ЪЪ выражаютъ депрессіи въ миллиметрахъ водянаго столба, а орди- 
наты кривой сг манометрическій коэффпціентъ въ %.
Отсюда мы усматриваемъ, что при:
ТАБЛИЦА №  іоб- ьіз.
кп /с°
п •246 . 1,7
V /П". V 0.173
- _ 43,79  т .
ссгѣі<мII Ъ =  173 т т . = 0,173  ш. 7 4 % =  1005
— 44,5  1 „ =  250 = 175 „ =  0,175  „ 72 , 3% 1017
=  45,04  „ =  253 =  178 „ =  0,178  „ 72 , 1% =  1020
46,29  „ =  260 - 188 „ 0,188  „ 72 % =  1 0 1 8 .
По теоріи депрессіи :: квадрату числа оборотовъ, слѣдов. при отно- 
260ш енш  числа оборотовъ =  1,057, отношеніе депрессш  должно =
246
( 2 6 0 \2
=  — =  1,117, близко =  1,12.
'.2 4 6 /
Въ дѣйствительности же отношеніе депрессій нѣсколько меньше и 
равно:
188
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Отсюда какъ бы усматривается, что въ дѣйствительности съ уве- 
личеніемъ п  депрессіи возростаютъ менѣе быстро, нежели по теоріи. 
Дальнѣйш ія наблюденія должны подтвердить или опровергнуть этотъ 
выводъ.
3) Вентиляторъ Рато на Марковскомъ рудш ть, Русско-Донецкаго 
общества въ Макѣевкѣ.
Марковскій рудникъ прежде принадлежавшій помѣщику Маркову, 
въ настоящее время пріобрѣтенъ Русско-Донецкимъ обществомъ. Вскорѣ 
шахта Иванъ этого послѣдняго собьется работами съ капитальной шахтой 
Марковскаго рудника. Въ настоящее время вентиляторы здѣсь установлены 
на двухъ ш ахтахъ №  4 и №  7. Ш аіт а М  4: Здѣсь установленъ электри- 
ческій вентиляторъ Гибаля діам. 7,1 пі. и ширин. 2,13 т .  съ однимъ 
всасывающемъ отверстіемъ діам. 1,78 ш., дающій при п  =  90, С^т =  600 т 3., 
прп /г =  115 т т  Онъ приводится въ дѣйствіе отъ электромотора ремнемъ.
Моторъ трехфазной, фирмы Ганиъ и К°, въ Будапештѣ: V  =  3000; 
А  =  13, число періодовъ 50; сила 72 л., совершаетъ 725 об. въ м.; число 
полюсовъ 8; передача */*•
Токъ высокаго напряженія доставляется изъ центральной электричс- 
ской станціи у коксовальныхъ печей шахты Софія.
Кромѣ того при этомъ вентиляторѣ имѣется заиасная паровая ма- 
шина съ цил. діам. 280 т т . ,  ход. поршн. 457 т т .  и соверш. 90 об. въ 
м. Эта машина дѣйствовала раньше установки мотора, постоянно. Для 
дѣйствія ея имѣется 4 цилиндр. котла, съ общ. нагр. пов. 82 т Л
Ш ахт а М 7, служащ ая въ качествѣ вентиляціонной для каииталь- 
ной шахты. Здѣсь установленъ вентиляторъ Рато съ неремѣн. шириною 
кожуха фирмы: ЗсЫсЫегтапп & Кгет ег (Дортмундъ). Размѣры его 
71, =  2 т .;  Ъ =  0,23 т .; одно всасыв. отв. діам. 1,435 т .  При п =  365, 
онъ дастъ 0,т =  1500 т 3. и / г = И 0  т т .
Трехфазиый моторъ 16-ти полюсный Всеобщей К° электричества 
(Р піа ). V  =  2000; А  =  181/2, -  =  50, п =  365, 60 лош. Токъ доставлялся 
прежде съ сиеціальной электрической станціи на Марковскомъ рудникѣ, 
на разстояніи 240 саж. подземнымъ кабелемъ (3 X  25 т т . 2), что пред- 
ставляло рѣдкій примѣръ въ Донецкомъ бассейнѣ. Теперь-же токъ до- 
ставляется съ центральной электрической станціи у шахты Софія.
На валу вентилятора, между нимъ и моторомъ, насаженъ ш кивъ для 
дѣйствія ремнемъ отъ запаснаго электромотора, установленнаго въ сгоронѣ 
отъ вентилятора.
Чертежа этого вентилятора не привожу, нотому что по конструкціи 
своей онъ совершенно тождественъ сч> Табл. XIII, только меныпихъ раз- 
мѣровъ. Этотъ вентиляторъ издаетъ на ходу сильный гулъ, слышныіі 
издалека, гіри открытыхъ и закрытыхъ дверяхъ помѣщенія. Причину 
этого не удалось выяснить, между тѣмъ въ другихъ мѣстахъ вентиляторы 
Рато дѣйствуютъ тихо, безъ гула.
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Вѣроятно имѣется нѣкоторая неправильность въ установкѣ, потому 
что для предуирежденія сильнаго нагрѣванія запаснаго электромотора, 
отъ котораго вентиляторъ дѣйствовалъ лѣтомъ 1909 г., сбоку вентилятора 
установленъ малеыькій электрическій нагнетательный вентиляторъ, напра- 
вляюіцій струю холоднаго воздуха на запасный моторъ.
Вслѣдстіе ограниченности помѣщенія, передаточному ремню нельзя 
было придать надлежащую длину и для увеличенія дуги охвата ремнемъ 
шкива, находящагося на оси вентилятора, приш лось примѣнить натяжной 
роликъ, что вообще нежелательно.
При пріемкѣ этого вентилятора завѣдуюіцимъ Марковскимъ рудни- 
комъ, горнымъ инженеромъ Л. II. Мгыиковымь, были произведены тща- 
тельныя наблюденія, результаты которыхъ помѣщены въ Табмщѣ  .V 13, 
составленной горнымъ инженеромъ А . И . Тиме.
Огіыты были произведены въ предѣлахъ эквивалентнаго отверстія 
отъ 0,285 до 0,82 пі.2. Діаграммы относящіяся до этого вентилятора 
будутъ помѣщены въ § 12. При опытахъ принимали участіе 5 предста- 
вителей: 3— отъ рудника и 2 —отъ Всеобщей Электрической К°.
На табличкѣ мотора не было данныхъ относительно Сов ср, но его 
легко высчитать при полной нагрузкѣ мотора, т. е. когда онъ отдаетъ всѣ
60 Я Р ,  а именно изъ формулы: 60 Н Р  == Т Х 10()х  1 3 X  Соз ср X  4;
~ 60 х  з х  юоо .  „
отсюда Соз у  =  18 5 х  2000'X  1.732 х  4 =  °> 7 0 2 > н0 въ виду того> чт0 Сой ?
всегда меньше, когда моторъ работаетъ слабо или очень сильно перегру-
женнымъ, то Со8 ? въ опытахъ 4, 5 и 1-мъ навѣрно менѣе 0,702, но не
имѣя діаграммы даннаго мотора, трудно сказать о его величинѣ при пере-
грузкѣ, тѣмъ болѣе, что для каждаго мотора должна быть своя спеціаль-
ная діаграмма. Если бы токъ мѣрили не вольтметромъ и амперметромъ, а
ваттметромъ, то тогда работа прямо была бы извѣстна и Со8 <р—вош елъ
бы въ замѣръ, хотя величина его оставалась бы неизвѣстной. Съ другой
стороны доетоинство трехфазныхъ моторовъ— это одинаковое число оборо-
товъ съ двигателемъ станціи (или пропорціонально полюсамъ, такъ какъ
гіеріоды должны совпадать); недостатокъ же тотъ, что по вольтметру и
амперметру— нельзя узнать о работѣ, не зная Сов ©.
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„Дальнѣйшіе приіѵіѣры вентиляторовъ Рато“ .
Вентиляѵюръ Ѵато діам. 7>, =  4пі. Это еамые большіе вентилято])ы 
системы Ѵато. Объ одномъ изъ такихъ вентиляторовъ въ каталогѣ Ѵ . ѴеІ- 
гег'& имѣются слѣдую щ ія обстоятельныя данныя:
Наружн. діам. вентилятора 7>, =  4 га.
Число об. въ м. вентилятора п =  203.
„ „ „ „ иаров. маш. гг =  61; передача ремневая.
Скорость на внѣшн. окруж. вентил. Ту== 42,51 ш.
Скорость во всасыв. каналѣ =  8,65 т .
Минутный расходъ воздуха Цм =  4863 га.3.
Секѵндн. „ „ Ос — 81 ш.3.
Разрѣж еніе по водяном. маном. // =  177 гага. =  0,177 га.
0,38 . 81 30,78
Эквивалентное отверстіе а  =  7 7 = = ^  =  ■, о о = 2 , 3 2  т . 2,X 177 і о, о
(42 51 )2
Теоретическое разрѣж еніе /// =  1,25 = 1 8 4 , 2  гаш.
Манометр. коэффиц. кп — у  —  0,96.
_  _ 2 0 8 ^  =  _*0в_ = 9 6 4  
V  0,17 7 0,421
Полезная работа АѴ =  7 =  191 л.
75
По даннымъ каталога іѴи =  192,78 л. не принимая въ расчетъ есте- 
ственную тягу.
ТІо даннымъ каталога іѴи =  188,25 л. принимая въ расчетъ есте- 
ственную тягу.
Въ первомъ случаѣ механич. коэффиц. 7 =  78% и во второмъ 76,4%.
„Данныя каталога фирмы В іе ігіх, ѣеііаіѵе & С° (8Ѣ Еііеппе) спеціально 
занимающейся постройкой вентиляторовъ Рато во Франціи".
Пъ слѣдующей таблицѣ №  і зЪіз ,  даны главныя данныя касательно 
рудничныхъ вентиляторовъ діам. 1 до 4 т .  т. е. въ предѣлахъ совре- 
менной иотребности рудничнаго дѣла, при @м =  210 до 6720 т 3.
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Цифры этой таблицы хорошо подтверждаютъ приблизительную про- 
норціональность расхода воздуха числу оборотовъ [п), разрѣж енія : : 
(п 2) и работы :: п 6.
Примѣръ. При увелнченіи числа оборотовъ съ 95 до 191, т. е. въ
1122 раза, расходъ увеличился въ — =  2 раза, и густота увеличилась въ
56
192 380- = 4  раза и отношеніе работъ =  -—  =  около 8.
48 48
Коэффгщіенты К 0 —  для ѳентиляторовъ предыдущей таблицы.
Здѣсь ит. вод. столба. Эту таблицу я даю въ дополненіе къ №  13.
Т  А  Б  Л  И Ц  А  № 14.
•2 Ег Ко К о Ко
ш
4.00
3.40 
2,80
2.40
2.00 
1,70
1.40 
1,20 
1,00
95
112
137
159
191
225
274
318
382
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о
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864
864
864
867
868
865 
872 
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808
144
169
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560
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842 
868 
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868 
851
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274
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548
636
764
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870
870
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867
870
870
872
867
870
Здѣсь коэффиціенты К 0 измѣняются въ предѣлахъ К 0 =  862 до 872, 
т. е. они болѣе благопріятны, нежели на копяхъ Донецкаго бассейна, что 
говоритъ въ пользу фирмы В іеігіх . Эта фирма устраиваетъ также большіе 
вентиляторы Рато и безъ плоскаго диффузера, упроіценной системы Рато, 
которая въ сущности уже мало напоминаетъ настоящую систему.
Вентиляторы системы „8ігоссо“ (табл. ХѴІІ, фиг. 12— 13). Въ по- 
слѣднее время на рудникахъ Донецкаго бассейна (на Лисичанскомъ, 
Ясиновскомъ и въ другихъ мѣстахъ) ноявилась новая снстема вентиляторовъ, 
съ перъями загнутыми впередъ, подъ названіемъ Зігоссо. Въ сущнооти это 
тѣ же вентиляторы 8ег, но только съ своеобразными относительными раз- 
мѣрами. Высота обода колеса весьма незначительная =  около 7 ао діам.
колеса, т. е. 7?, — I ) 1
20
и отношеніе ширины къ высотѣ обода
СО В РЕ М ЕН Н О Е  СО СТО ЯН ІЕ Т Е Х Н . НА Ю Ж Н О -Р Г С С К . Г О Р Н . ЗА В О Д . И Р У Д Н И К А Х Ъ . 3 1 1
п — - - = 1 2 .  Имъ приписываются слѣдующ ія преимущества: 1) малое 
Л 1 11 2
сопротивленіе тренію воздуха въ колесѣ и 2) простота и легкость кон- 
струкціп. Эти вентиляторы суть очевидно тѣ же вентиляторы Всш Ш огіа  
детально описанные на стр. 435— 452 соч.: А. Ікегіпд „йіе ОеЫаве“ 1903 г. 
Эта система въ послѣднее время получила большое распространеніе въ 
Англіи. Осуществляются на практикѣ вентиляторы Зігоссо фирмою 
Оагѵкізоп & С° (Вігоссо Еп§іпеегіп§‘ \Ѵогкз) ІІеІ/аЫ, Ігеіапсі. Эта фирма 
издала весьма интересный илюстрированныіі каталогъ новѣйшихъ устано- 
вокъ вентилятора Зігоссо на рудникахъ Великобританіи. Самые большіе 
вентиляторы даютъ 0,и — 13.000 т . 3.
Вентиляторъ Лисичанскаю рудника имѣетъ слѣдующіе размѣры 
(фиг. 12 — 13): X», =  1.010 ш т. X, — Е .,=  50 т т . ,  Ъ =  614 т т . ,  І ) г =  і .о іо  — 
— 2 X  50 =  910 т т . ;  1і =  28 т т . ,  п  =  402.
Опытовъ надъ опредѣленіемъ (/м я не могъ достать, за неимѣніемъ 
таковыхъ на мѣстѣ.
Общее примѣчаніе. Д ля удобства осмотра и очистки перьевъ вен- 
тилятора отъ осадковъ угольной пыли, необходимо устраивать свободный 
доступъ къ тѣмъ частямъ вентилятора, откуда можно было-бы удобно 
производить чистку. Въ кожухѣ вентилятора, въ наружной части его 
необходимо имѣть отъемную часть покрайней мѣрѣ противъ одного 
отдѣленія перьевъ, и тогда поворачивая колесо, легко прочистить послѣ- 
довательно всѣ перья. Пыль и комья угольной грязи будутъ при этомъ 
падать на дно кожуха у основанія диффузера, откуда ихъ легко удалить 
чрезъ особый лазъ внизу кожуха. Нѣкоторыя системы вентиляторовъ 
имѣютъ угловатую форму перьевъ, менѣе удобную для чистки. Въ боль- 
ш ихъ вентиляторахъ Іибаля, Уокера и т. п. угольные осадки покрываютъ 
иерья слоемъ толщиною 30— 40 т т .
Выше мы видѣли, что на ІЦербиновскомъ рудникѣ, послѣ трехлѣтней 
непрерывной работы, въ вентиляторѣ Герш ера въ 2 т .  и въ нрилега- 
ющихъ каналахъ, было вычищено до 50 пуд. угольной грязи.
Часто засоряется диффузеръ въ узкомъ мѣстѣ, нричиняя умень- 
шеніе разрѣженія. Прочистка допускаетъ возстановленіе первоначальнаго 
разрѣженія. Быстро вращающіеся вентиляторы Серъ, Рато, Гергиера и 
т. гі. отъ накопленія пыли нерѣдко теряютъ 10 т т .  въ разрѣженіи.
Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ для удобства ремонта и чистки колеса, 
при одномъ всасывающемъ отверстіи, вентиляторъ устраивается съ выд- 
вижнымъ колесомъ, на подобіе вентиляторовъ Оеізіег’а (см. Н аиег, іііе 
ІѴеііегта&сІііпеп 1889 г., іа(. II).
ГІодобной конструкціи придержался и я при устройствѣ много лЬтъ 
тому назадъ, вытяжнаго вентилятора для лабораторіи раздѣленія золота и 
серебра на С.-Петербуріскомъ монетномъ Дворѣ.
(Окончаніе слѣдуетъ).
ОІІЫТЫ ДЛЯ ВЫЯСНЕІІІЯ »СЛОВІЙ ОБРАВОВАНІН Ш Д К І І  ВЪ СТАЛБ 
ІІЫХЪ БОЛВАІІКАХЪ *).
А. Г. М а т  ю н и н а.
На съѣздѣ  Горныхъ Инженеровъ Сѣверо-Американскихъ Соединен* 
ныхъ Ш татовъ, въ апрѣлѣ  1907 года, спеціалистъ желѣзнодорожнаго 
д ѣ л а  г-нъ Хёнтъ (К. М'. Нипі) доказывалъ, что качества рельсовъ, изго- 
товляемыхъ за послѣднее время въ Америкѣ, значительно ухудш ились, 
по сравненію съ тѣмъ, что было 20 или 25 лѣтъ тому назадъ.
Въ подтвержденіе того, что при прежнихъ способахъ изготовленія 
рельсовъ, они получались лучшаго качества, приводится тотъ фактъ, что 
Компанія, недавно купивш ая старый заброшенный заводъ, съ оборудованіемъ 
нынѣ уже вышедшаго изъ употребленія типа, прокатала для однон нзъ 
желѣзны хъ дорогъ до 100 тысячъ тоннъ рельсовъ, которые оказались на 
служ бѣ значительно лучш е имѣвшихся на той же дорогѣ рельсовъ совре- 
меннаго производства, такъ какъ случаевъ поломки и порчи первыхъ 
было въ четыре раза меныне, чѣмъ въ послѣднихъ.
Въ сущности, самый принципъ прокатки рельсовъ не измѣнился, но, 
благодаря все увеличивающемуся спросу на рельсы и громадному росту 
рельсоваго производства, заводы, въ видахъ удеш евленія издѣлій, стре- 
мятся усилить свою производительность, введеніемъ усовершенствован- 
ныхъ механизмовъ, благодаря которымъ значительно сокращ ается время 
работы; въ этомъ сокращеніи времени, слѣдовательно, и надо искать при- 
чину ухудш енія качествъ получаемаго продукта. ГІервымъ условіемъ по- 
лученія доброкачественныхъ рельсовъ, является отливка для нихъ здоро- 
выхъ, однородныхъ болванокъ. Во всякой стальной болванкѣ, какъ из- 
вѣстно, образуется при остываніи усадка и кромѣ того, происходитъ 
ликвація, вслѣдствіе которой отдѣльные элементы, входящіе въ составъ 
стали, какъ то: углеродъ, фосфоръ, сѣра и проч. раснредѣляю тся не- 
равномѣрно, какъ по длииѣ, такъ и по толщинѣ болванки.
Величина усадки и ликваціи зависитъ отчастн отъ способа от- 
ливки и условій остыванія болванки.
Извѣстные металлурги, профессора Ховъ (Но\ѵе) и Стоутонъ (8іои§ѣ- 
Гон) произвели рядъ  іштересныхъ онытовъ, для изслѣдованія вліянія
1) Заимствовано нзъ журнала ВсіепШіс А тегісап Д» 17/1909 года.
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времени отливки, формы болванокъ и различныхъ условій ихъ остыванія 
на ихъ качества. Принимая во вниманіе, что нроизводство опытовъ надъ 
стальными болванками потребовало бы много времени и затратъ, сказан- 
ные изслѣдователи воснользовались свойствомъ воска іі нѣкоторыхъ жи- 
ровыхъ кислотъ давать при отливкѣ усадку, подобно стали, и отлили, 
при различныхъ условіяхъ, нѣсколько брусковъ изъ стеарина съ при- 
мѣсью мѣдной соли стеариновой кислоты; послѣднее вещество, прибав- 
ленное для того, чтобы нѣсколько освѣтить законы ликваціи, играло роль 
постороннихъ примѣсей, въ родѣ фосфора, сѣры и проч, въ стали. Отлитые 
бруски, послѣ остыванія, были разрѣзаны для осмотра ихъ внутренней 
структуры; фотографіи разрѣзовъ показаны на прилагаемыхъ чертежахъ.
Ф иг. і .
БолВанка №  і отлита очень быстро, въ полминуты, XI» 2 отливалась 
сначала быстро, потомъ медленно, а Л1» 3— очень медленно.
Какъ видно изъ этихъ трехъ ф игуръ скорость отливки сказалась 
очень рѣзко на величинѣ усадки, которая въ №  1 занимаетъ 90 процен- 
товъ по длинѣ болванки, тогда какъ въ №  з она весьма незначительна.
Болванка №  4 отлита больншмъ оспованіемъ кверху, а №  5 болыпимъ 
основаніемъ книзу, при одинаковыхъ условіяхъ охлажденія и скорости 
отливки; этотъ примѣръ ноказываетъ несомнѣнное преимущество отлнвки 
большимъ основаніемъ кверху; усадка въ №  4 заннмаетъ 30 процентовъ
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отъ полной длины болванки, тогда какъ въ  №  5 она достигаетъ 80 про- 
центовъ этой длины.
Слѣдующ ая серія отлпта для изслѣдованія условій остыванія на ка- 
чества болванокъ.
Бъ №  6 верхняя часть болванки поддерживалась въ горячемъ со- 
стояніи, тогда какъ спизу она медленно охлаждалась; въ №  7 болванка 
охлаждалась сверху, такъ что остываніе и затвердѣваніе ея происходило 
сверху внизъ; величина усадкп составляла въ первомъ случаѣ 3 7, а во 
второмъ— 85 процентовъ отъ длины болванки.
Болванки № №  8 и 9 остывалн медленно, но №  8 охлаждался сверху, 
а №  9— снизу; относительная величина усадки получилась для №  8 въ 
61 процентъ, противъ 45 процентовъ въ №  9.
Фиг. 2.
Болванка №  10 была охлаждена быстро, н №  11 тоже быстро, но 
медленнѣе чѣмъ №  10, что сказалось и на величинѣ уеадки, которая въ 
№  Ю  доходитъ почти до дна болванки.
Болванка №  12 охлаждалась съ правой стороны струей воды, тогда 
какъ лѣвая сторона была окутана слоемъ фланели, чтобы замедлить ея 
охлажденіе; тутъ усадка явно перемѣстилась къ той части болванки, ко- 
торая остывала послѣдней.
Болванка №  13 была отлита спеціально для выясненія закоиовъ 
ликваціи.
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Изъ ириведенныхъ опытовъ можно сдѣлать слѣдующіе выводы:
1) Скорость отливки имѣетъ весьма существенное вліяніе на вели- 
нину усадки; чѣмъ медленнѣе (разумѣется до извѣстныхъ предѣловъ) 
производится отливка, тѣмъ усадка меныне.
2) Отливка большимъ основаніемъ кверху, въ отношеніи величины 
усадки, значительно выгоднѣе отливки большимъ основаніемъ книзу; 
этотъ фактъ былъ замѣченъ и у насъ, нанр., на Ижевскомъ заводѣ, гдѣ 
уже давно всѣ болванки отлнваются болынимъ основаніемъ кверху; та- 
кимъ же образомъ ведется отливка болванокъ на нѣкоторыхъ ш ведскихъ 
заводахъ. Опыты, произведенные въ Америкѣ надъ отливкой стальныхъ 
болванокъ, также подтверждаютъ этотъ выводъ, такъ: г-нъ Троцъ (8. 0 . Е. 
Тгоіз) отлилъ нѣсколько болванокъ, изъ которыхъ часть была слегка 
съужена кверху, а д ругая—книзу, причемъ вторыя получились значи- 
тельно лучш е первыхъ; точно также г-нъ Стевенсонъ (8іеѵеп§оп) полу- 
чнлъ значнтельно меньшую усадку въ болванкахъ отлитыхъ широкимъ 
основаніемъ кверху.
3) Для уменьшенія усадки остываніе должно производиться снизу 
вверхъ, а не сверху внизъ, какъ это ясно видно изъ фиг. 6 и 7.
4) При быстромъ охлажденіи болванки, усадка получается значи- 
тельно бблылая, чѣмъ при медленномъ; самые лучш іе результаты, какъ 
показываетъ фиг. 6, получаются ири медленномъ охлажденіи болванки 
снизу вверхъ.
Что касается выясненія законовъ ликвацін, то, какъ и можно было 
ожидать, выдѣленія мѣдной соле, въ описанныхъ здѣсь опытахъ, не 
дали опредѣленныхъ и характерныхъ указаній: въ болванкѣ №  1, судя 
по окраскѣ, мѣдная соль скопилась въ нижней части; въ болванкѣ №  2 
она распредѣлилась гнѣздами по оси; болванка № з замѣтно выдѣлилась 
отсутствіемъ ликваціи, мѣдная соль распредѣлилась равномѣрно по всей 
поверхности разрѣза; въ №  4 получилось скопленіе мѣдной солн надъ 
центромъ болванки, а въ №  б—у дна. Вообще наиболынее выдѣленіе 
примѣсей происходитъ повидимому въ той части болванки, которая осты- 
ваетъ лослѣдней; такъ, въ болванкѣ №  12 мѣдная соль выдѣлилась въ 
ббльшемъ количествѣ съ той стороны, въ которой охлажденіе было искус- 
ственно замедлено; тоже подтвердилось и въ болванкахъ №  11 и 13.
Изъ всего сказаннаго можно заключить, что первенствующую роль 
для полученія однородныхъ и здоровыхъ болванокъ играетъ время от- 
ливки и охлажденія; при медленной отлнвкѣ и медленномъ охлажденіи 
въ значительной стегіеніі уменьшаются, какъ ликвація, такъ п усадка 
болванки.
О ТЧЕГЬ  0 ГЕО Л О Ш Ч К Ш ІХ Ъ  ІЬШ Ъ ДОКЛІІП ІХЪ  II РАЗВЪ Д КАХЪ  ІІА 
ГОРЪ ІІЗЫ ХЪ , ЧИІІДЕИІІСКАГО УЪЗДА, ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРІІІИ, ВЪ  
1900 ГОД.Ѵ.
Горн. Инж. К. И. А р г е н т о в а .
По постановленію начальника Томскаго горнаго управленія въ 1904 г. 
мною были произведены предварительныя изслѣдованія на горѣ Изыхъ. 
Результаты ихъ изложены въ статьѣ: „Поѣздка на гору И зы хъ“, напеча- 
танной въ ж урналѣ „Горныя и Уолотопромышленныя И звѣстія“ за 1 905 г. 
ІІервоначальное знакомство съ мѣстностью оказало благотворное вліяніе 
на геологическія изслѣдованія и развѣдки текущ аго года, въ смыслѣ 
возможности легко оріентироваться и сразу приступить къ  работамъ. 
Тѣмъ не менѣе, недостатокъ топографической карты и сравнительно не- 
значительная площадь, изслѣдованная мною въ 1904 году, составляли 
сущ ественный пробѣлъ. Въ виду этого, на сколько можно было совмѣ- 
стить съ буровыми работами, требующими почти непрерывнаго надзора, 
я сдѣлалъ  тріангуляцію  части горы и геологическія изслѣдованія въ 
предѣлахъ съемки. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе незначптельности снятаго 
района (до 300 кв. верстъ) и почти полнаго оттутствія обнаженій по 
линіи простиранія породъ, я не могъ опредѣлить въ этомъ направленіи 
границъ Изыхскаго каменноугольнаго бассейна.
Топографической основой прилагаемой карты послужила карта ге- 
неральнаго штаба, въ 2 верстномъ масштабѣ, изданная въ фотографи- 
ческихъ снимкахъ въ 1903 году *). Впрочемъ, на ней нанесена только 
узкая береговая линія Абакана. Остальное пршшіось дополнить резуль- 
татами моей тріангуляціонной съемки, связанной съ пунктами, нанесен- 
ными на картѣ генеральнаго штаба.
Литературные источники, которыми я пользовался при составленіп 
отчета тѣ же, что указаны были въ отчетѣ за  1904 годъ: „Поѣздка на гору 
И зы хъ“ 2)-
I. Орографическій очеркъ мѣстности.
Гора Изыхъ кажется въ видѣ отдѣльной гряды, благодаря ея изо- 
лированности на Абаканской равнинѣ. Самый высокій пунктъ ея, отъ
’) Съемка, о которой говорнгъ авторъ, была произведена за счетъ Горнаго Вѣдомства 
и составляегъ часть съемокъ золотоносныхъ районовъ Сибири. Прим. Редакціи.
2) Горн. н Золотопр. Изв. 1905 г.
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котораго она получила своо названіе, находится въ четырехъ верстахъ 
на югъ отъ Абакана и представляетъ сопку, на верш инѣ которой и до 
настоящаго времени празднуется „изы къ“ мѣстными инородцами.
Гора вытянута съ ЫѴѴ на 80 и постепенно понижается въ напра- 
вленіи къ Енисею. Мѣстами ее перееѣкаютъ лога, достигающіе иногда 
значительной длины и глубины. Больш ая часть логовъ тянется подъ 
прямымъ, или почти прямымъ угломъ, къ береговой линіи Абакана. Ха- 
рактерной чертой ихъ служатъ крутые, почти отвѣсные восточные склоны, 
п болѣе значительная глубина въ сравненіи съ шириной. Лога, парал- 
лельные береговой линіи, или расположенные подъ небольшимъ угломъ 
къ  ней, отличаются напротивъ болѣе мягкими формами и значительнбй 
шириной.
Сѣверозападную часть горы омываетъ рѣка Абаканъ. Обходя Изыхъ, она 
дѣлаетъ сначала пзлучину на протяженіи 5— 6 верстъ, направляясь на 
N N0, а затѣмъ снова принимаетъ направленіе на N0. Абаканъ очень 
дѣятельно разруш аетъ гору, постепенно перемѣщ ая свое русло на 80.
Изыхскій хребетъ гіересѣкаетъ Енисей недалеко отъ деревни Крпвой, 
и долиной, лежащ ей ниже Калягина перевоза, отдѣляется отъ горъ Са- 
мохвала, Тагарскаго острова, деревни Быстрой и М аидашинскихъ. На 
юго-западъ отъ Изыха находится также долина, покрытая многочислен- 
ными озерами.
Ііа всемъ своемъ протяженіи гора носитъ типичный степной харак- 
теръ, и только по берегамъ Абакана и  Енисея и частью въ крутыхъ 
логахъ тамъ, гдѣ на осыпяхъ образовалась удобная почва, видны групгіы 
мелкаго кустарника и отдѣлыіыя березки.
II. Общій геологическій характеръ мѣстности.
Гора Изыхъ сложена осадочными породами: песчаниками, сланцами, 
конгломератами и т. п. Песчаники разныхъ цвѣтовъ, сѣрые, желтые, 
красные, синіе, зеленоватые, коричневые и т. п. содержатъ иногда много 
глины, иногда извести и частыо переходятъ въ мергели. Сланцы преиму- 
щественно глинистые и частыо углистые. Послѣдніе чериаго цвѣта, первые 
же окрашены въ сѣроватый, желтый и темножелтый, переходяіцій въ 
коричневый цвѣта. Въ тѣхъ зонахъ, которыя находились подъ дѣйствіемъ 
подземныхъ пожаровъ, сланцы окрашены въ розоватый и кирпичнокрас- 
ный цвѣта и обыкновенно содержатъ хорошо сохранившіеся отпечатки 
растеній. Конгломераты, преимущественно крупнозернистые, еостоятъ изъ 
окатанныхъ галекъ и обломочковъ разныхъ породъ, главнымъ образомъ, 
кварца, роговика, яшмъ, кремня, известняковъ, песчаниковъ, менѣе гра- 
нита, гнейса и т. п. Известняковые обломки и гальки содержатъ скор- 
лупки раковинъ плеченогихъ, совершенно идентичныхъ фаунѣ Бейскихъ
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и Уйбатскихъ известняковъ. Конгломераты представляютъ слабо сцемен- 
тированныіі, болыдею частью известью, продуктъ, легко разруш ающ ійся 
подъ дѣйствіемъ атмосферы. Едва ли можно сомнѣваться въ намыв- 
номъ характерѣ ихъ. Съ этихъ конгломератовъ начинаются собственно 
каменно-угольныя отложенія Изыха. Кромѣ нихъ среди песчаниковъ, сла- 
гаюіцихъ главную Изыхскую гряду, выступаетъ конгломератъ, или вѣрнѣе 
брекчія, существенно отличающаяся отъ перваго. ІІорода эта плотная, 
сильно сцементированиая, мало поддаю щ аяся дѣйствію атмосферы, такъ 
что выступаетъ среди окружающихъ ее песчаниковъ въ видѣ гребня, съ 
отполированной иоверхностыо со стороны господствующаго вѣтра. ІІодъ 
микроскопомъ она представляетъ включенія зеренъ и обломочковъ пор- 
фировъ, порфиритовъ, кварца, ортоклаза, илагіоклазовъ, роговой обманки, 
біотита, авгита и доломита въ полнокристалическомъ базисѣ, а потому 
вѣроятнѣе отнести эту породу не къ намывиымъ, а къ туфовымъ,— конгло- 
мерату или брекчіи.
Въ стратиграфическомъ отношеніи на Изыхѣ можно различать три 
рода неодновременныхъ отложеній. Самымъ нижнимъ служитъ медвѣжій 
ярусъ  (Игяа-яіиіе); на нѣкоторой части его лежатъ угленосныя отложенія бо- 
лѣе юнаго возраста, чѣмъ отложенія медвѣжьяго яруса. Тѣ и другія отложе- 
нія прикрыты послѣтретичными глинами. Медвѣжій ярусъ  горы Изыхъ 
выраженъ разноцвѣтными песчаниками. Въ нихъ найдены отпечатки и 
ядра частей стебля Кпоггіа ітЬгісаіа, Иерібосіепсігоп Ѵ еііЬсітіапит, Вогніа 
гасііаіа и Согсіаііез. Флора этихъ песчаниковъ, по мнѣнію проф. ІІІмаль- 
гаузена ‘), указываетъ на принадлежность ихъ къ ярусу  „Игйа-йіиіе", 
хотя отпечатковъ растенія С усіозіі^та, наиболѣе характернаго для этого 
яруса, здѣсь не было найдено.
Угленосныя отложенія характеризуются сланцами и болѣе слабымн 
песчаниками. Въ нихъ можно различать два отдѣла: нижній сланцевыіі и 
верхній-песчаниковый. Выходы перваго видны на протяженіи отъ полосы 
конгломератовъ и до Крутого лога, а второго —отъ Крутого лога и почти 
до Енисея. Въ сланцахъ и песчаникахъ этихъ отложеній находятся отие- 
чатки новыхъ видовъ папоротниковъ ТпрЬіІІоріегій Ьораііпі, Кеигоріегій §р. 
Съ несчаниками медвѣжьяго яруса горы Изыхъ сланцы угленосныхъ 
отложеній имѣютъ одну только общую форму, пменно Вогпіа гасііаіа 2).
Въ тектоническомъ отношеніи описываемая мѣстность испытала зна- 
чительную дислокацію, выразившуюся въ образованіи болыш іхъ складокъ 
и ряда сбросовъ и взбросовъ. Главныя черты рельефа горы Изыхъ и 
окружаю щ ей мѣстности опредѣлены тектоническими линіями. Такъ, гора 
Изыхъ въ предѣлахъ карты занимаетъ сѣверо-восточное крыло антикли- 
нала и въ то же время леж итъ на мѣстѣ юго-западнаго крыла синклинала
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(ф. р. 1), юго-восточное крыло котораго составляютъ Подсиній утесъ, Та- 
гарскій островъ, гора Самохвалъ, горы деревни Быстрой и Майдашин- 
скія. Линіи простиранія складокъ представляютъ дугообразныя кривыя, 
обращенныя выпуклостью на юго-западъ. Какъ юго-западное, такъ и сѣ- 
веро-восточное крыло синклинала испытало вторичную дислокацію, выра- 
зившуюся рядомъ сбросовъ или взбросовъ. Что касается собственно угле- 
носныхъ отложеній горы Изыхъ, то онѣ подверглись только послѣдней 
дислокаціи и скорѣе взбросамъ, чѣмъ сбросамъ. За это говоритъ и то, 
что линіи сбросовъ параллельны линіямъ простиранія угленосныхъ отло- 
женій, и то, что линіи паденія плоскостей сбросовъ и угленосныхъ отло- 
женій наиравлены въ одну сторону. Рядъ такихъ взбросовъ, нарушив- 
шихъ изыхскія каменноугольныя отложенія. мнѣ кажетея болѣе вѣроят- 
нымъ представить въ видѣ ряда взбросовъ-складокъ, и самое происхож- 
деніе ихъ поставить по Гейму въ зависимости не отъ вертикальнаго 
движенія по трещинамъ, а отъ сильнаго бокового давленія (Разрѣзъ по 
АВ). Такимъ образомъ, пластованіе угленосныхъ отложеній и отложеній 
ыедвѣжьяго яруса нельзя назвать трансгрессивнымъ, принимая во внима- 
ніе также не параллельность линій паденій первыхъ, падаюіцихъ на 
N 0  60°— 65°, и вторыхъ, иадающихъ на N 0  30°— 35°, а слѣдовательно и 
линій простираній ихъ. Что касается мощности угленосныхъ отложеній, 
то, въ предположеніи двухъ отдѣловъ: песчаниковаго и еланцеваго, ее 
можно прннять равной приблнзительно 200 саженямъ.
Если главныя черты рельефа описываемой мѣстности опредѣляются- 
тектоническими линіями и носятъ пликативныіі характеръ по пренмуще- 
ству, тѣмъ не ыенѣе на рельефъ мѣстности оказала громадное вліяніе и 
денудація. Благодаря ей, совершенно смьіты и унесены значптельные 
участкн толщъ, какъ угленосныхъ отложеній, такъ и отложеній мед- 
вѣжьяго яруса, и мѣстность пріобрѣла значительное разнообразіе, какъх 
напримѣръ, по береговой линіи Абакана.
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Мѣстность богата обнаженіями только по берегу Абакана, въ ниж- 
нихъ горизонтахъ котораго они перемѣщаются ежегодно, покрываясь на- 
носами и осыпями въ однихъ пунктахъ и открываясь вслѣдствіе размы- 
ва въ другихъ. Благодаря этому обстоятельству, только матеріалъ, со- 
бранный изъ наблюденій надъ обнаженіями за нѣсколько лѣтъ, можетъ 
дать полную картину обнаженій по берегу. Въ сторону отъ берега обна- 
женій почти нѣтъ за весьма ничтожными исключеніями, къ числу кото- 
рыхъ относятся главнымч> образомъ искусствепныя, представляющія не- 
большое количество шурфовъ, шахту, двѣ штольны и нѣсколько буровыхъ 
скважинъ. По плитамъ песчаниковъ, сланцевъ и конгломератовъ, укра-
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шающихъ здѣсь многочисленные курганы, невозможно судить о литоло- 
гическомъ характерѣ тоіі или иной части мѣстности, примыкающей къ 
какому-либо кургану, такъ какъ , за сравнительной незначительностью 
разстояній, онѣ могли быть доставлены сюда съ берега или отъ извѣст- 
ныхъ обнаженій. Такимъ образомъ, отсутствіе обнаженій въ сторону отъ 
берега, или что тоже, но линіи простиранія угленосныхъ отложеній, пред- 
ставляетъ существенное препятствіе ири опредѣленіи границъ углено- 
енаго бассейна.
Начнемъ описаніе обнаженій съ сѣверо-восточнаго угла карты.
У деревни Быстрой, на сѣверо-востокѣ отъ нея, на Тагарскомъ 
островѣ (ф. р. 2), горѣ Самохвалъ, у  Абаканской управы, на утесѣ у 
Подсиняго ул у са—всюдѵ въ обнаженіяхъ видны песчаники медвѣжьяго 
яруса, образующіе свиту породъ, согласно падающихъ на 8 \Ѵ  въ сред- 
немъ 210°— 215°.
Верстахъ въ 2 — 3 отъ Калягина перевоза по Бейской дорогѣ, въ видѣ 
неоолыной розсыпи, выступаетъ галечникъ, который, быть можетъ, иро- 
изош елъ отъ разруш енія конгломератовъ. Д алѣе, на западъ, холмистая 
мѣстность на болыномъ пространствѣ совершенно лишена обнаженій. 
Ближе къ  Абакану, начиная отъ подножія горы Самохвалъ и до улуса 
Бѣлыіі яръ, тянется долина въ видѣ полосы, шириною въ среднемъ отъ 
3 до 4 верстт., покрытая послѣтретичными отложеніями, среди которыхъ 
наблюдаются сконленія летучихъ песковъ съ характерными поверхностями 
выдуванія. Галечникъ, который здѣсь по берегу образуетъ мощный пластъ, 
по своему литологическому составу однороденъ съ составомъ конгломера- 
товъ, наблюдаемыхъ выше по берегу. Тотъ-же галечникъ видѣнъ на вер- 
шинѣ Алеіссѣевскаго холма и далѣе за Чернымъ холмомъ на значительной 
высотѣ, образовавшійся, вѣроятно, отч? разруш енія и переноса водой кон- 
гломератовъ, леж ащ ихъ выше по Абакану и начинающихъ угленосныя 
отложенія, а, быть можетъ, хотя и менѣе вѣроятно, отъ разруш енія кон- 
гломератовъ, залегаю щ ихъ вблизи, но выходовъ которыхъ не видно. Въ 
послѣднемъ случаѣ можно было бы предположить здѣсь сбросъ всеіі 
угленосной толщи съ подстилаюіцими ея конгломератами.
Насѣверо-восточномъсклонѣЧернагохолмаканавой г.Степановавскрытъ 
пластъ угля, достигающій вмѣстѣ съ пропластками до 3 арш. мощности 
и падающій на N 0  63° подъ угломъ въ 16°— 18°. Выше по склону видны 
песчаники, а далѣе на западъ упомянутый уже галечникъ.
На сѣверъ, ближе къ Абакану, на верш инѣ небольшого холма вы- 
ступаетъ, какъ результатъ выдуванія, ничтожное обнаженіе тонкослоистыхъ 
песчаниковъ.
Далѣе, на западъ на верш инѣ Степановскаго холма видны крупно- 
слоистые песчаники. Здѣсь же поставленъ небольшой ш урф ъ, а въ нѣ- 
сколькихч^ ш агахъ неболыная канава, въ которыхъ видны тѣ же песча- 
ники, испытавшіе дѣйствіе подземнаго пожара.
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На вершинной линіи гряды, лежащ ей на югѣ отъ предыдущаго 
холма, г. Степановымъ пробитъ еще ш урф ъ, но болѣе глубокій. 
Стѣны ш урфа хотя и сохранились, несмотря на отсутствіе крѣпи, но 
судить о глубинѣ его и породахъ, встрѣченныхъ имъ, не возможно, такъ 
какъ ш урфъ затянуло глиной. По отваламъ же изъ ш урфа видно только, 
что имъ были встрѣчены несчаники и слой сидеритовъ.
На юго-западъ отъ шурфа, въ разстояніи нѣсколькихъ саженей отъ 
него, встрѣчается еще только одно обнаженіе, весьма незначительное и 
представляюще собой неболылую площ адку выдуванія подъ дѣйствіемъ 
господствующаго здѣсь юго-западнаго вѣтра. Здѣсь видны тонкослоистые 
песчаники и сланцы, и среди нихъ въ небольшомъ карнизѣ выступаетъ 
слой сидеритовъ.
Д алѣе, до Крутого лога въ сторону отъ берега обнаженій нѣтъ, на 
берегу же выступаютъ многочисленныя обнаженія съ выходами пласта 
каменнаго угля. Послѣдніе обозначены на разрѣзѣ  А В  цифрами 1,2...19. 
Въ этомъ порядкѣ сдѣлаемъ и краткій обзоръ обнаженій.
1. Первый выходъ пласта каменнаго угля видѣнъ на уровнѣ Аба- 
кана, выше онъ покрытъ осыпями. ГІластъ угля вмѣстѣ съ тонкимн иропла- 
стками сланцевъ достигаетъ 3 аршинъ. Пластъ состоитъ изъ трехъ частей: 
верхней и нижней, представляюіцихъ тонкіе прослойки угля, и средней, 
представляющей пластъ угля до 2’/2 аршинъ мощности. Въ висячемъ 
боку пласта находится тонкій слой сѣрыхъ сланцевъ, которые далѣе на 
востокъ смѣняются песчаниками, развитыми на всемъ протяженіи до вы- 
хода упомянутыхъ уже слоевъ галечника. Въ лежачемъ боку пласта 
видѣнъ слой углистаго сланца.
Д алѣе на западъ по берегу видны преимущественно песчаникн.
2. Саженяхъ въ 100 отъ предыдущаго выхода, снова на уровнѣ 
Абакана выступаетъ пластъ угля съ двумя тонкими пропластками, ле- 
жащими надъ нимъ. Мощность одного пласта, не считая пропластковъ, 
достигаетъ 2х/4 аршинъ. Висячій бокъ его составляетъ слой сѣроватыхъ 
сланцевъ, а лежачій песчаники.
Тѣ же песчаники видны далѣе на западъ по берегу. Мѣстами среди 
нихъ выступаютъ сравнительно тонкіе прослои глинистыхъ сланцевъ.
3. Въ разстояніи 100 саженей отъ предыдущаго выхода, видѣнъ на 
высотѣ 5 саженей надъ уровнемъ Абакана пластъ угля, мощностью до 
2 ' / 2 арш инъ, отдѣленный мощнымъ пластомъ глинистыхъ сланцевъ отъ 
болѣе тонкаго пропластка угля. Кровлей пласта служатъ углистые сланцы, 
прикрытые лесчаниками, ностелью— сланцы глинистые, сѣроватаго цвѣта, 
которые вскорѣ смѣняются песчаниками, развитыми по берегу до Кру- 
того лога. Выходъ того же нласта наблюдается и въ сторону отъ берега, 
нѣсколько ближе Крутого лога, на разстояніи двухъ третей отъ берега, 
до буровой скважины 2-ой на казенномъ участкѣ. Онъ же былъ встрѣченъ, 
какъ будетъ видно далѣе, и этой буровой скважиной.
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Въ обнаженіяхъ Крутого лога видны преимущественно песчаники, а 
глинистые сланцы только въ видѣ тонкихъ прослойковъ. И тѣ и другіе 
измѣнены и ошлакованы подъ дѣйствіемъ подземнаго пожара. Большая 
часть лога, причемъ почти весь западный склонъ его, покрыты осыпями, 
и хорошія обнаженія видны только на трехъ неболынихъ утесахъ, обоз- 
наченныхъ на картѣ. Въ этихъ обнажені-яхъ виднрі также песчаники со 
слѣдами подземнаго пожара.
Крутымъ логомъ кончаются песчаниковыя угленосныя отложенія, 
далѣе на заиадъ отъ него начинаются сланцевыя, причемъ песчаники, 
уступаютъ свое преобладающее значеніе сланцамъ, на сколько можно 
судить по наблюдаемымъ обнаженіямъ
4. За  Крутымъ логомъ, почти надъ уровнемъ Абакана, обнажается 
пропластокъ угля, мощностыо до 3/4 аршина, имѣющій въ висячемъ боку 
песчаники, а въ  лежачемъ глинистые сланцы. Въ песчаникахъ, какъ и 
по ту сторону лога, наблюдаются конкреціи и секреціи желѣзняковъ.
Д алѣе, на протяженіи 180 саженей выходовъ угля не видно, вслѣдствіе 
значительныхъ осыпей. Тонкослоистые глинистые сланцы преобладаютъ 
здѣсь надъ сѣрыми песчаниками.
5. Въ разстояніи 180 саженей отъ Крутого лога, на высотѣ 4— 5 са- 
женей надъ уровнемъ Абакана, выступаетъ прослоекъ угля, до */2 арш ина 
мощностью, изогнутый зигзагообразно и имѣющій въ висячемъ боку гли- 
нистые сѣроватые и желтоватые сланцы, а въ лежачемъ песчаники.
Послѣдніе далѣе по берегу смѣняются тонкослоистыми глинистыми 
сланцами, пересѣченными прослойками несчаниковъ.
6. Въ разстояніи 90 саженей отъ предыдущ аго обнажается пластъ 
угля, раздѣленный пропласткомъ глинистыхъ сланцевъ на двѣ части: 
верхнюю до ’/., аршина и нижнюю до 2‘/4 арш инъ моіцностю. Кровлей 
пласта служатъ углистые и глинистые сланцы, а постелыо— песчаннки.
Песчаники далѣе на западъ вскорѣ смѣняются глииистыми и дру- 
гими сланцами.
7. Въ разстояніи 94 саженей отъ предыдущ аго выхода обнажается 
пластъ угля, до 3 арш инъ общей мощности, раздѣленный тонкими про- 
слойками глинистыхъ сланцевъ на три части: нижнюю до 2 арш инъ 
мощности и верхнія до 6 верш ковъ— каждая. Въ висячемъ боку пласта 
находятся сланцы, а въ лежачемъ за тонкимъ прослойкомъ сланцевъ, 
песчаники, которые вскорѣ смѣняются снова сланцами. Выходъ этотъ, 
какъ видно будетъ далѣе, встрѣченъ былъ скважиной 1 на казенномъ 
участкѣ.
8. Въ разстояніи 88 саженей отъ предыдущ аго находится логъ, на 
восточномъ склонѣ которагс видны глинистые сланцы, а у западнаго на- 
ходится ортъ №  1 Пашенныхъ и К° (планъ 0  на прилож. табл.). Ортомъ 
пройдено по простиранію пласта 62 сажени и по паденію его пройдено 
9 саженей. Мощность пласта угля до I 1/., арш инъ. Выше и ниже его
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проходятъ тонкіе прослойки у'гля, отдѣленные отъ ітласта прослойками 
глпнистыхъ сланцевъ. Кровлей пласта служатъ углйстые и глинистые 
сланцы, постелью—твердые песчаники.
Въ разстояніи 20— 30 саженей отъ берега, по гіростиранікі пласта 
скважиной пройдено.
арш.
Слой почвы ...................................... 0,5
Черныхъглинистыхъсланцевъ 7,25 
Глинистыхъ сланцевъ . . . 9,00
У г л я ..............................
Глинистыхъ сланцевъ 
У г л я ..............................
арш.
2,00
0,31
0,51
Скважиной, заданной въ разстояніи 5 саженей отъ предыдущ ей, на 
юго-западъ отъ нея, по возстанію пласта, пройдено:
Слой п о ч в ы ..............................
„ желтобурой глины . .
Черныхъ глинистыхъ слан-
ц е в ъ .........................................
Глинистьтхъ сланцевъ. . .
арш.
0,5
1.75
8.75 
9,00
У гля ....................................
Глинистыхъ сланцевъ.
У гля....................................
Глинистыхъ сланцевъ . 
У гля . . . . . . .
арш.
0,75
3.00
2.00 
0,31 
0,51
Скважиной, заданной въ томъ же направленіи, въ разстояніи ю  са- 
женей отъ предыдущей, пройдено:
Слой почвы . . . .
„ желтобурой глины 
Углистаго сланца . .
Угольной сажи . .
арш.
0,5
8,00
5,00
0,75
Глиниетыхъ сланцевъ.
У гл я ...................................
Глинистыхъ сланцевъ. 
У гл я ...................................
арш.
1,25
2,00
0,31
0,01
Скважиной, заданиой въ разстояніи 5 саженей отъ предыдущей въ 
томъ же направленіи, пройдено:
арш.
0,5
7,5.0
Углистаго сланца . 
Угольной сажи . .
Г линистаго ' сланца . 
Зеленаго песчаника
аріп.
3,00
0,25
4,75
1
Слой почвы .......................
„ желтобурой глины .
Черной глины съ угольной
сажей......................................... 1,00
Чёрной глины, съ валунами 
песчаниковъ, сланцевъ и 
т. п.............................................3,00
Скважиной, заданной въ разстояніи 5 саженей отъ предыдущ ей въ 
томъ же направленіи, пройдено:
арш.
0,25
2,75
Слой почвы .......................
„ желтобурой глины .
Черныхъ глияистыхъ слан-
ц е в ъ .........................................4,25
г о р н . ж у р н . 1909 г. Т. IV, кн. 12.
Зеленаго песчаника 
Галечника . . . .
арш.
1
3 у (о
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Слой ІІОЧВЫ . . . .
„ краснобурой глины 
Зеленаго несчаиика. . 
Глинистыхъ сланцевъ . 
Ж елтаго песчаника. . 
Сѣрой глины съ сажей
разстояніи 225  саженей ( 3 ) отъ предыду-
иройдено:
арш. арш.
0,25 Сѣраго песчаника . . . . 4,25
9,75 У гля.................................... 0,75
4,75 Глинистаго с л ан ц а . . . . 3,00
4,25 У г л я .............................. . 2,00
3,00 Глинистаго с л ан ц а . . . . 0,31
4,00 У г л я ............................. 0,51
Описываемый пластъ угля, какъ показала его разработка ортомъ, со- 
держитъ гнѣзда, но мѣстному кочки, сидерита. Д алѣе, за ортомъ по бе- 
регу видны въ обнаженіяхъ преимущественно тонкослоистые глинистые 
сланцы.
9 . Въ разстояніи 45 саженей на уровнѣ Абакана видѣнъ пропла- 
стокъ угля. Въ виеячемъ боку его находится слой песчаника, а въ ле- 
жачемъ глинистые сланцы. Скважиной, заданной по простиранію его, въ 
разстояніи 40  саженей отъ берега, пройдено:
Слой ^іочвы . . . .
„ желтобурой глины 
Глинистыхъ сланцевъ. 
Ж елтаго песчаника. .
арш.
0,25
3.00 
12,00
3.00
Глинистыхъ сланцевъ.
У гл я . ........................
Глинистыхъ сланцевъ .
арш.
3,00
0,65
Скважиной, заданной въ разстояніи 180 саженей отъ предыдущей, 
въ томъ же направленіи, пройдеао:
арш. арш
Слой почвы .............................. 0,25 Сидерита ....................... . . 0,37
„ желтобурой глины . . 3,00 У гл я .................................... . . 0.44
„  сѣрой гл и н ы . . . . 5,25 Черныхъ глинистыхъ слан-
Глинистыхъ сланцевъ . . 4,50 ц е в ъ ............................. . . 14,25
Коричневатыхъ глин. слан- Сѣраго несчаника . . 0,50
ц е в ъ ......................................... 2,56 Глинистыхъ сланцевъ . . . 0,50
У гля................................................ 0,56 У гл я ................................... . . 0,50
Глинистыхъ слан ц евъ . . . 1,25 Сѣраго песчаника . . . . 4,38
Ж елтыхъ глинистыхъ слан-
ц е в ъ .......................................... 0,75
Д алѣе, отъ выхода угля по берегу въ обнаженіяхъ видны глини- 
стые сланцы съ тонкими прослойками песчаниковъ и сидеритовъ.
10. В ъразстояніи 52  саженей отъ предыдущаго, ближе къ уровню рѣки 
Абакана, обнажается пластъ угля, раздѣленный прослойкомъ глинистыхъ 
сланцевъ на верхній тонкій слой угля и нижній, мощностью до 2 ар-
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шинъ. Кровлю его составляютъ песчаники и сидериты, а постель гли- 
нистые сланцы съ пропластками еидерита. Тѣ же сланцы видны и далѣе 
по берегу.
11. Въ 48 саженяхъ отъ предыдущаго выхода, видѣнъ на уровнѣ 
Абакана прослоекъ угля, залегающій въ песчаникахъ (ф. р. 6). Въ раз- 
стояніи 50 саженей отъ берега буровой скважиной, заданной по прости- 
ранію пропластка, пройдено:
арш. арш
Слой п о ч в ы ............................ 0,35 Глинистыхъ сланцевъ. . . 6,00
„ желтой глины . . . 1,75 У г л я .....................................2,00
Разруш енныхъ сланцевъ. . 6,00 Глинистыхъ сланцевъ. . . 0,31
Ж елтаго несчаника. . . . 1,00 У гля ..........................................1,25
Далѣе, по берегу видны сланцы съ прослойками сидеритовъ до са- 
маго лога, за которымъ находятся казармы.
12. Недалеко отъ лога, въ разстояніи 50 саженей отъ предыдущаго 
выхода угля, обнажается на уровнѣ Абакана пластъ угля, достигающій 
обшей мощности до 3 аршинъ. Пропласткомъ глинистыхъ сланцевъ онъ 
раздѣленъ на дваслоя; верхній мощностью до 2 '/ 2 аршинъ, и нижній—тон- 
кій. Кровлю пласта составляютъ песчаники, а постель сланцы. Среди тѣхъ 
и другихъ проходятъ пропластки сидеритовъ. Голова пласта обнажается 
въ видѣ сажи по восточному склону Горѣлаго лога.
Далѣе, по берегу видны сланцы, испытавшіе дѣйствіе сильнаго под- 
земнаго пожара.
13. Саженяхъ въ 25 отъ Горѣлаго лога, среди глинистыхъ сланцевъ 
съ  пропластками углистыхъ, выступаетъ ближе къ уровню Абакана пластъ 
угля мощностью до і ‘/ 2 аршинъ. Кровлей и постелью его служатъ угли- 
стые сланцы, которые далѣе по берегу смѣняются глинистыми сланцами 
съ  пропластками сидерита, песчаника, углистыхъ сланцевъ и т. п.
14. Въ разстояніи 85 саженей отъ предыдущаго, обнажается пластъ 
угля, мощностью въ 1 аршинъ. Висячій и лежачіи бокъ его составляютъ 
глинистые сланцы съ прослойками углистыхъ сланцевъ. Затѣмъ, по бе- 
регу видны преимущественно глинистые сланцы.
15. Саженяхъ въ 88 отъ предыдущаго выхода обнажается пластт. 
угля, мощностью въ 3 аршина, разбитый тонкими прослойками глини- 
стыхъ еланцевъ на 5 частей. Кровлей иласта служитъ песчаникъ, а по- 
стелью сланцы. ІІластъ по простиранію пройденъ штольней №  2 Пашен- 
ныхъ и К°, на разстояніи 32 саженей отъ устья ея (планъ К ) и неболь- 
іпими выработками по паденію и возстанію. Верхній слой пласта мощ- 
ностью въ 17 а арш., слѣдующій ниже въ 1 арш., затѣмъ въ 0,25 арш., 
ниже 0,3 арш. и самый нижній въ 0,1 арш. ІІластъ падаетъ, какъ и вся 
угленосная свита, на N 0 60°—65°, съ угломъ паденія въ 16°— 18°.
Въ разстояніи 200 саженей отъ устья штольны преведена шахта 
з^пл. Н) по простиранію пласта, которой пройдено:
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арш. арш.
Слой 1І0Ч В Ы ...................................... 0 , 2 0 Темносѣраго песчаника . . 0 , 5 0
„ свѣтлобурой глины. . 5 , 0 0 Бураго песчаника . . . . 1 , 0 0
„  глины съ обломками Песчаника съ прослойками
камней .................................... 3 ,0 0 сидерита.................................... 1 , 0 0
Сидерита ..................................... 1 ,0 0 Темныхъ глинистыхъ слан-
Уголыюй с а ж и ........................ 0 , 2 0 ц е в ъ .......................................... 0 , 3 5
Глинистыхъ сланцевъ. . . 0 , 5 0 Бѣлаго крупнослоистаго пес-
Сйдерита .................................... 0 , 2 5 чаника .................................... 1 ,5 0
Глинистыхъ сланцевъ съ про- У гл я ............................................... 1 , 5 0
слойками сидерита . . 1 0 , 0 0 Глинистыхъ сланцевъ. . . 0 , 1 2
П есчаника .................................... 0 , 3 0 У гл я ............................................... 1 , 0 0
У глистыхъ сланцевъ . . . 0 , 6 6 Глинистыхъ сланцевъ. . . 0 , 1 5
Сидерита .................................... 0 , 3 3 У гл я ................................................ 0 , 2 5
Темныхъ глинистыхъ слан- Глинистыхъ сланцевъ. . . 0 , 2 5
цевъ . . . . . . . . 1 ,5 0 У гл я ............................................... 0 , 3 2
Ііесчаникъ съ прослойками Глинистыхъ сланцевъ. . . 1 , 0 0
сланцевъ .............................. 2 ,0 0
Сланцевъ съ прослойками
песчаника .............................. 2 ,5 0
Д алѣе, на западъ отъ штольны по берегу въ обнаженіяхъ наблюда- 
ются глинистые сланцы.
1 6 . Саженяхъ въ 35  отъ штольны, обнажается тонкій прослоекъ угля , 
залегающій въ глинистыхъ тонкослоистыхъ сланцахъ. ІІослѣдніе видны 
и далѣе до слѣдующаго выхода угля. Б ерегъ  здѣсь вслѣдствіе образо- 
ванія трещ инъ въ разныхъ направленіяхъ подверженъ частымъ обваламъ 
и осыпямъ и представляетъ оригинальныя формы вывѣтриванія.
1 7 . Бъ  4 5  саженяхъ отъ предыдущ аго вьіхода, на высотѣ 5 —  6 са- 
женей надъ уровнемъ Абакана, выступаетъ пластъ угля, мощностью въ 
11  ^ аршина. Кровлей и постелью пласта служатъ углистые сланцы, за- 
легаю щ іе въ глинистыхъ сланцахъ. Ііослѣдніе распространены по берегу 
и далѣе до слѣдующаго выхода угля.
1 8 . Въ 8 0  саженяхъ отъ предыдущ аго выхода, на высотѣ 6 саженеіі 
надъ уровнемъ рѣ кя , находится обнаженіе пласта угля, мощностью въ 1\ 2 ар- 
шина. Висячій бокъ пласта составляютъ глинистые сланцы, а лежачій 
углистые сланцы, за которыми видны песчаники, чередуюіціеся далѣе до 
слѣдующ аго выхода угля съ глинистыми сланцами.
19 . Послѣдній выходъ угля находится въ разстояніи 8 4  саженей отъ 
предыдущ аго и  подобенъ 15  выходу, съ тою только разницей, что кажется 
перевернутымъ относительно послѣдняго, а именно, считая сверху, слои 
и прослойки пласта угля расположены въ слѣдующемъ порядкѣ.
Кровля пласта— глинистые сланцы.
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Слой угля. . . .
Глинпстые сланцы . 
Слой угля. . . .
Глинистые сланцы . 
Слой угля. . . .
2 верш. Глйнистые сланцы . . 3 верш.
3 „ Слой у гл я  1 арш.
5 „ Глинистые сланцы. . . 2 верш.
4 „ Слой у гл я  1,5 арш.
Далѣе, по берегу наблюдаются мощные выходы конгломератовъ. Онп 
видны и въ сторону отъ берега по линіи, отграничивающей угленосныя 
отложенія отъ медвѣжьяго яруса. Здѣсь они выступаютъ на протяженіи
3 — 4 верстъ въ видѣ гряды, покрытой ихъ валунами и обломкамн, а да- 
лѣе скрываются нодъ глинами и только недалеко отъ табора выступаютъ 
въ неболыпомъ обнаженіи.
Конгломераты подстилаются разноцвѣтными песчаниками медвѣжь- 
яго яруса, которые наблюдаются далѣе по всему берегу Абакана. Такъ, 
у  табора, находящагося на берегу Абакана, въ скалѣ, образующей во- 
сточный склонъ лога, со стороны Абакана видны, считая сверху, слѣдую- 
щ ія породы:
1. Мощный пластъ плотнаго сѣровато-темнаго пеечаника со столб- 
чатой отдѣльностью.
2. Темный красновато-сѣрый лесчаникъ.
3. Красноватый тонкослоистый песчаникъ.
4. Красновато-сѣрый песчаникъ со столбчатой отдѣльностью.
5. Тонкослоистые бѣловатые, синеватые и темно-синіе песчаники съ 
значительнымъ содержаніемъ глины.
6. Краюновато-сѣрый песчаникъ со столбчатой отдѣльностыо.
7. Тонкослоистые, бѣловатые до темно-синяго цвѣта песчаники, со- 
держащ іе значительныя количества глины.
8. Сѣрый плотный песчаникъ.
9. Тонкослоистые песчаники отъ бѣловатаго до темно-синихъ цвѣ-
товъ.
10. Красновато-сѣрые плотные со столбчатой отдѣльностью пес- 
чаники.
11. Красный слоистый песчаникъ.
12. Красновато-сѣрый со столбчатой отдѣльностью песчаникъ.
13. Тонкослоистые, бѣловатые и синіе песчаники.
14. Сѣрый плотный со столбчатой отдѣльностью песчаникъ.
15. Тонкослоистые, сѣроватые и синевато-зеленые песчаники.
16. Красновато-сѣрые, нлотные со столбчатой отдѣльностью иесчаники.
17. Тонкослоистые, сѣрые, красноватые, желтоватые, синеватые и 
зеленоватые песчаники.
18. Темно-сѣрые, плотные, пятнистые со столбчатой отдѣльностью 
песчаники.
Въ сторону отъ берега находится одно только хорошее обнаженіе
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на горѣ Синей. Подъ дѣйсгвіемъ господствующаго юго-западнаго вѣтра 
здѣ сь , у вершины, образовался невысокій утесъ, въ которомъ обнажа- 
ются, считая сверху, слѣдую щ ія породы.
1. Плотный, коричнево-сѣрый мелкопятнистый песчаникъ.
2. Такой-же песчаникъ, переходяіцій постепенно въ песчаникъ красно- 
ватаго цвѣта.
3. Тонкослонстый сѣроватый песчаникъ.
4. Красный песчаникъ со столбчатой отдѣльностью.
5. Тонкослоистый бѣловатый песчаникъ.
6. Тонкослоистый свѣтло-синій песчаникъ.
7. Тонкослоистый зеленый песчаникъ.
8. Коричнево-сѣрый, пятнистый, плотный песчаникъ.
9. Красный песчаникъ.
10. Бѣловатый тонкослоистый песчаникъ.
11. Синеватый и синій тонкослоистые песчаники.
12. Коричнево-сѣрый, пятнистый, плотный песчаникъ.
Д алѣе, отъ табора по берегу и въ крутыхъ логахъ видны тѣ же 
разноцвѣтные песчаники. Въ разстояніи 1— 2 верстъ отъ устья Уйбата, 
по направленію къ  табору, на склонѣ горы выступаютъ въ вядѣ гребня 
твердые конгломераты или брекчіи, съ отполированной дѣйствіемъ вѣтра 
поверхностью, описанные выше. За ними выступаютъ снова песчаники, 
преимущественно сѣрые, которые ближе къ степи переходятъ въ тонко- 
слоистые, содержащіе отиечатки и ядра растеній медвѣжьяго яруса.
Казенный участокъ.
Казенный участокъ Крутымъ логомъ дѣлится на двѣ приблизительно 
равныя части: западную и восточную. ГІервая ниже второй и представ- 
ляетъ часть долины, образованной Крутымъ логомъ, или опущеннымъ 
крыломъ взброса; восточная быстро возрастаетъ въ вышинѣ по мѣрѣ 
удаленія отъ лога и представляетъ приподнятую часть взброса. Западная 
часть принадлеж итъкъ сланцевому, авосточная— къ песчаниковому отдѣлу 
угленосныхъ отложеній.
Обнаженій, за исключеніеиъ Крутого лога, въ участкѣ не наблю- 
дается. Въ Крутомъ логу обнаженій мало. Западный склонъ его покрытъ 
осыпями и потому лиш енъ обнаженій совершенно. На восточномъ склонѣ 
въ предѣлахъ участка выдаются два утеса незначительной высоты. Въ 
нихъ обнажаются иесчаники, частью ошлакованные подъ дѣйствіемъ 
нодземнаго пожара. Выходовъ угля не видно нигдѣ на всемъ участкѣ.
Такъ какъ казенный участокъ лежитъ по линіи простиранія уголь- 
ныхъ пластовъ сланцеваго и песчаниковаго отдѣла, въ предѣлахъ выхо- 
довъ ихъ, обозначенныхъ цифрами 1— 8, какъ показали геологическія 
изслѣдованія и инетрументальная съемка и невеллировка, то развѣдкой
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предполагалось установить прежде всего, продолжаются-ли эти пласты 
и въ казенный участокъ, сохраняютъ-ли свою мощность, и какими до- 
етоинствами обладаетъ каменный уголь.
Съ этой цѣлью пробиты были на участкѣ три буровыхъ сква- 
жины, почти до 15 саженей глубины каждая.
Бѵровой скважиной, заданной по простиранію пласта, соотвѣтственно 
выходу 8, проидено было:
арш. арш.
Слой почвы . . . . . . 0,50 Глинистыхъ сланцевъ . . о , ю |
глины. . . . . . 6,25 У г л я .................................... 1, 75у
Конгломерата . . . . . 4,75 Глинистыхъ сланцевъ . 0,21
Глинистыхъ сланцевъ . . 4,01 Песчаника сѣраго. . . 1,00
ГІесчаника желтаго . . . 1,50 Глинистыхъ сланцевъ . 0,10
Угольной саж и. . . I І е с ч а н и к а ........................ 3,00
Углистаго сланца . . . 2,25 Глинистыхъ сланцевъ . 0,16
У г л я .............................. . . 0, 31І Песчаника ....................... 4,65
Глинистыхъ сланцевъ . . 0 , 1 іС Глинистыхъ сланцевъ 1,02
У г л я .............................. . . 1,33 Г Г е с ч а н и к а ....................... 2,00
Скважину эту, къ сожалѣнію, пришлось оставить вслѣдствіе разрыва
желонки. Недалеко отъ нея была задана другая скважина №  1, которой
пройдено:
арш. арш.
Слой почвы . . . . У г л я ................................... 1,75
., глины . . . . Глинистыхъ сланцевъ . 0,15
„ галечника . . . . 4,02 Песчаника ........................ 0,15
Глинистыхъ сланцевъ . . 3,49 Глинистыхъ сланцевъ . 1,12
Песчаника . . . . . . 1,25 Песчаника ....................... 2,95
Угольной саж и. . . . . 0,75 Глинистыхъ сланцевъ . 0,16
Углистыхъ сланцевъ. . . 2,64 Песчаника ....................... 4,78
У г л я ............................. . . 0,31 Глинистыхъ сланцевъ . 1,08
Глинистыхъ сланцевъ . . 0,10 Г Іе с ч а н и к а ....................... 4,76
У г л я ............................. . . 1.33 Глинистыхъ сланцевъ . . 4,32
Глинистыхъ сланцевъ О 1—‘
 
О
Такимъ образомъ, и той и другой скважиной встрѣченъ былъ пластъ 
угля, выходъ котораго на берегъ означенъ цифрой 7. Въ виду же одно- 
образія породъ на одинаковыхъ горизонтахъ въ этихъ скважинахъ и 
екважинѣ <3 (планъ и разр. С-Д), можно ожидать, что на глубинѣ 23,276 
сажени встрѣтится другое крыло пласта, выходъ котораго на берегъ 
означенъ цифрой 8.
Скважиной 2, заданной по линіи простиранія пласта, выходъ кото- 
раго на берегъ означенъ цифрой 3, встрѣтили голову пласта. Въ виду 
сильной трещиноватости породъ, подстилающихъ слой глины, въ кото-
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рыхъ безпрестанно засѣдалъ буръ, приш лось пройти на нѣкоторую глу- 
бину шурфомъ. Послѣднимъ встрѣчены были слѣдую щ ія породы:
арш.
Слой 1ІОЧВЫ . . . ' . . . 0,75
„ глины .......................9,01
„ глины съ обломками 
иесчаниковъи сланцевъ. 1,02
У гля  ................................ 0,34
Глинистыхъ сланцевъ съ 
растительными отпечат-
к а м и ....................................
Песчаника твердаго, силь- 
но трещ иноватаго. . .
арш.
2,00
0,7
Въ глинѣ, на глубинѣ б‘/2 арш инъ встрѣчены были кости послѣтре- 
тичныхъ позвоночныхъ.
Д алѣе углублялисъ скважиной, которой пройдены были слѣдующ ія 
породы:
арш. арш.
Глпнистыхъ сланцевъ. . . 0,75 Песчаника ........................ 3,00
Песчаника .............................. 0,25 Глинистыхъ сланцевъ . 0,09
Глинистыхъ сланцевъ . . 0,75 Песчаника ........................ 1,76
У глистыхъ сланцевъ. . . 1,25 Глинистыхъ сланцевъ . 0,14
Сланцевъ съ прослойками Песчаника ........................ 0,52
у г л я .................................... 3,00 Глинистыхъ сланцевъ . 0,12
Сланцевъ глинистыхъ съ Пеечаника ........................ 0,27
прослойками песчаника. 3,25 Глинистыхъ сланцевъ . 0,18
Песчаника .............................. 2,00 Песчаника ........................ 2,00
У г л я .............................. .....  . 0,50 Глинистыхъ сланцевъ . 0,11
Ж елтаго песчаника . 2,07 Песчаника ........................ 1,15
Глинистыхъ сланцевъ . . 0,10 Глинистыхъ сланцевъ . 0,10
Ж елтаго песчаника. . . 2,74 Песчаника ........................ 4,78
Глинистыхъ сланцевъ . . 0,11
Разрѣзъ Е Е  продолженъ до уровня Абакана на основаніи того со- 
ображенія, что на одинаковыхъ горизонтахъ въ буровой скважинѣ и 
Крутомъ логу наблюдаются однѣ и тѣ же породы.
Такимъ образомъ, лроизведенными на казенномъ участкѣ развѣдками, 
пока удалось выяснить, что участокъ лежитъ въ предѣлахъ угленоснаго 
бассейна, что пластъ угля, соотвѣтствующій выходамъ его на берегъ 
Абакана, означеннымъ цифрами 3, 7 и 8, продолжается и въ казенный 
участокъ, что нѣтъ основанія думать объ отсутствіи въ казенномъ участкѣ 
и другихъ частей пласта, выходы которыхъ означены на берегу цифрами 
1, 2, 4— 6 и что, наконецъ, уголь, встрѣченный первыми двумя скважи- 
нами, высокаго достоинства и даетъ спекающійся коксъ, какъ это видно 
будетъ далѣе.
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IV. Результаты анализа изыхскихъ углей.
Д ля болѣе полной характеристики углей горы Изыхъ, кромѣ ре- 
зультатовъ анализа за текущ ій годъ, будетъ не лишнимъ привести также 
данныя анализовъ, нроизведенныхъ ранѣе.
Существованіе угля на горѣ Изыхъ, дающаго спекающійся коксъ, 
было впервые констатировано проф. К. И. Богдановичемъ. Какъ видно 
изъ анализовъ пр. Алексѣева *), изыхскіе угли, взятые Богдановичемъ, 
отличаются слѣдующими свойствами.
Уголь №  1, чернаго цвѣта, имѣетъ въ свѣжемъ изломѣ жирный 
блескъ. Изломъ неправильный. Слоистости нѣтъ. Загорается хорошо и 
горитъ свѣтлымъ пламенемъ, испуская запахъ настоящаго каменнаго угля.
При прокаливаніи искръ не даетъ, а вы дѣляетъ газы, горящ іе боль- 
шимъ свѣтлымъ пламенемъ. Б ъ  остаткѣ отъ прокаливанія настояіцій коксъ.
Летучихъ веществъ. . . 42,8
Кокса .  ........................ 57,2
100,00
Элементарный анализъ его далъ:
С ...............................................  76,9
Н ...............................................  5,6
З о л ы .........................................  5,6
0  +  N .................................... 11,9
0
100,00
В л а ж н о с т и ........................ 5 ,4%
Въ общемъ этотъ уголь нодходитъ къ Саарбрюкенскимъ углямъ. 
Уголь того же мѣсторожденія №  2.
Черный, мѣстами блестящій. Слегка сланцеватъ.
При накаливаніи въ тиглѣ летѣли искры и получалось сильно коп- 
тящее пламя. Въ остаткѣ порошокъ безъ всякой связи. Зола его бѣлая. 
Техническій анализъ далъ:
Летучихъ вещ ествъ ............................................... 48 ,35%
Остатка ......................................................................  51,65 „
100,00
В л аж н о сти ................................................................. 8 ,5%
З о л ы ............................................................................ 28 ,6%
*) І’орн. Журн. 1893 г., т. II, стр. 298.
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Анализъ угл я  съ горы Изыхъ, приведенный въ брошюрѣ Н. М.
Мартьянова ’), показываетъ слѣдующее:
Л етучихъ вещ ествъ ....................................................  33,25 %
В л а ж н о с ти ......................................................................  12,02 „
У глерода...........................................................................  45,59 „
З о л ы ...................................................................................  5,14 „
По элементарному анализу въ 100 частяхъ сухого угля:
У глерода............................................................................... 61,33
Водорода............................................................................. 3,85
Кислородаі 
Азота }
З о л ы ..............................................................  5,75
С ѣ р ы ..................................................................................... слѣды
Теплопроизводительная способность, вычисленная по составу угля, 
равна 4916 единицамъ.
При накаливаніи угля въ закрытомъ пространствѣ отдѣляются газы, 
горящ іе короткимъ пламенемъ; не коксуется, при выжиганіи получается 
глинистая зола.
ІІо составу и качествамъ сходенъ съ Боровицкими и нѣкоторыми 
другими углями Подмосковнаго бассейна.
ГІо анализу горнаго инженера К. И. Ауэрбаха, управляющаго Кра- 
сноярской золотосплавочной лабораторіей, произведенному надъ изых- 
скими углями получены слѣдуюшіе результаты.
Уголь №  і.
Летучихъ в ещ еств ъ ............................................... 49,6%
Неспекающагося о с т а т к а ................................... 50,4 „
100,0
39,6% 
60,4 „
100,0
45,0%  
55,0 „
100,0
Зола. бѣлая....................................................................... 8,8°/0
х) Каталогъ и Краткоѳ описаніе Минусинскаго Музеума за 1881 г. Томскъ, стр- 60.
Влажность и зола не опредѣлялись. •
Уголь №  3.
Л етучихъ вещ еств ъ .......................
Неспекающагося остатка . . .
Уголь №  2.
Л етучихъ ве іц ествъ . . .
Неспекающагося остатка. .
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Уголь газовый, такъ называемый богхедъ.
Изыхскій сидеритъ.
Ж е л ѣ з а ....................................
Нерастворимаго остатка . 
Потеря отъ прокаливанія .
Содержаніе желѣза послѣ обжига по расчету . 51,2 „
Въ нерастворимомъ остаткѣ (8,4°/0) заключается.
Сгораемаго остатка . 
Несгораемаго остатка
Руда представляетъ смѣсь сферосидерита и бураго желѣзняка. 
Анализы изыхскихъ углей, взятыхъ изъ разныхъ пластовъ, гіроизве- 
денные мною въ лабораторіи Томскаго Императорскаго Университета въ 
1904 году, дали слѣцующіе результаты.
Уголь №  1 изъ выхода, означеннаго цифрой 3.
Черный, мѣстами блестящій, слоистый.
При прокаливаніи даетъ искры и сильно коптящее пламя. 
Техническій анализъ далъ слѣдующіе результаты.
Уголь №  2 изъ выхода, означеннаго цифрой 18.
Черный, мѣстами блестящій, слоистый.
Ііри прокаливаніи даетъ искры и коптящее короткое иламя. Зола, 
какъ и въ предыдущемъ, желтаго цвѣта.
Уголь №  3 изъ выхода, означеннаго цифрой 13. Сѣровато-черный, 
мѣстами блестящій, сланцеватый.
ІІри прокаливаніи даетъ искры и коптящее короткое пламя. Золя 
желтая.
Л етучихъ вещ еств ъ . . .
Неспекающагося остатка .
100,00
Влажности . 
Золы . . .
Л етучихъ веществъ . . . .  
Неспекающагося остатка . .
43.50 %
56.50 „
100,00
Влажности 
Золы . .
7,70%,
8,85
Л етучихъ в е щ е с т в ъ ................................................40,61%
Неспекающагося о с т а т к а .............................. .....  59,89 „
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100,00
В л а ж н о с ти   6,21 %
З о л ы    6,79 „
Уголь №  4 изъ выхода, означеннаго цифрой 15.
Уголь черный, въ  изломѣ блестящ ій. Изломъ ровный. Уголь слан- 
цеватый.
Ііри прокаливаніи даетъ искры и коптящее короткое пламя. Зола
желтоватая.
Л етучихъ вещ ествъ . .  ..............................41,59%
Неспекающагося о с т а т к а ....................................58,41 „
100,00
В л а ж н о с т и .................................................................  7,82°/0
З о л ы .............................................................................  8,63 „
Уголь №  5, изъ выхода, означеннаго цифрой 8.
Черный, блестящ ій въ свѣжемъ изломѣ. Изломъ слегка раковистый. 
Уголь рыхлый и сланцеватый.
При прокаливаніи даетъ короткое контящ ее пламя.
Л етучихъ вещ еств ъ ................................................ 44,62%
Неспекающагося о с т а т к а .................................... 55,38 „
100,00
В л а ж н о с ти ......................................................................  6,83°, 0
З о л ы .................................................................................. 10,45°/,,
Уголь №  6 изъ выхода, означеннаго цифрой 12.
Уголь черный съ жирнымъ блескомъ въ свѣжемъ изломѣ. Изломъ 
раковистый. Уголь слоистый.
При прокаливаніи даетъ длинное пламя. Зола бѣлая.
Л етучихъ вещ ествъ ................................................ 44,55°,'0
Неспекающагося о с т а т к а .................................... 55,45 „
100,00
Влажности . . . • .........................................  7,38"/0
З о л ы .............................................................................  9,84 „
Уголь №  7 изъ штольны №  1, соотвѣтствующей выходу, означен- 
ному цифрой 8.
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Черный съ желтоватыми пятнами. Въ изломѣ блестящій. Изломъ 
ровный.
При прокаливаніи даетъ длинное, сильно коптящее пламя. Зола
бѣлая.
Л етучихъ вещ ествъ ................................................ 37,85%
Неспекающагося остатка  ..................................... 62 ,15,,
100,00
В л аж н о сти .................................................................  5,73 °/0
З о л ы .............................................................................  5,87°/0
Уголь №  8 изъ той же штольны.
Черный, въ свѣжемъ изломѣ блестящій съ жирнымъ блескомъ. 
Изломъ неровный. Уголь слоистый.
ІІри прокаливаніи даетъ длинное пламя. Зола бѣлая.
Летучихъ вещ ествъ .......................................................41,58%
Неспекающагося о с т а т к а ...................................  58,42,,
100,00
В л а ж н о с т и ................................................................. 6,28%
З о л ы ............................................................................  7,34 „
Уголь №  9, взятый изъ той же штольны.
Черный, въ изломѣ съ жирнымъ блескомъ. Изломъ раковистый. 
Уголь слоистый.
При прокаливаніи даетъ длинное пламя. Зола бѣлая.
Л етучихъ вещ ествъ ...............................................  38,94%
Неспекающагося о с т а т к а ...................................  61,06,,
100,00
В лаж ности ................................................................. 6,58%
З о л ы ............................................................................  7,28 „
Анализы углей, произведенные мною въ текущемъ году въ лабо- 
раторіи Императорскаго Томскаго УниверсИтета, дали слѣдующ іе ре- 
зультаты.
Уголь Л1» 10 изъ пласта, встрѣченнаго екважиной №  1 на казен- 
номъ участкѣ, изъ верхняго слоя, мощностью въ 1,33 аршина.
Уголь черный, блестящій съ слабо раковистымъ изломомъ.
ГІри прокаливаніи даетъ длинное пламя, выдѣляющее запахъ камен- 
наго угля. Въ остаткѣ отъ прокаливанія получается — спекающійся 
коксъ.
Д етучихъ вещ ествъ ................................................  36,48%
К о к са .................................................................................. 63,52 „
100,00
В л а ж н о с т и ....................................................................... 7,35%
З о л ы .............................................................................  1 1,82 %
Зояа желтая.
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Уголь №  11, взятый изъ того же пласта и той же скважины, изъ 
нижняго слоя, мощностью въ 1,75 аршина.
Уголь черный, блестящ ій, очень твердый, съ слабымъ раковистымъ 
изломомъ.
Ііри прокаливанія даетъ длинное иламя и распространяетъ запахъ 
каменнаго угля. Въ остаткѣ отъ прокаливанія спекающ ійся коксъ. Зола
сѣровато-желтая.
Л етучихъ вещ еств ъ ................................................ 35,21%
К о к са .............................................................................  64 ,79,,
100,00
З о л ы .............................................................................. 9,25%
В л аж н о сти .................................................................. 5,64 „
Уголь №  12, взятый изъ верхняго пропластка, встрѣченнаго ш ур- 
фомъ надъ скважиной №  2 на казенномъ участкѣ.
Уголь черный съ сѣроватымъ налетомъ, рыхлый, тонкослоистый, 
болыпею частыо матовый.
При прокаливаніи даетъ очень короткое, сильно коптящее пламя.
Зола буровато-желтая.
Л етучихъ веіцествъ ............................................... 43,12%
Неспекающагося о с т а т к а .................................... 56,88 „
100,00
В л аж н о сти .................................................................  3,65%
З о л ы .............................................................................  15,95,,
Уголь №  13, взятый изъ пласта (нижній слой) буровой скважины 
№  2 на казенномъ участкѣ.
Уголь черный, блестящ ій съ ровнымъ изломомъ, слоистый.
При прокаливаніи вы дѣляетъ газы и даетъ свѣтящ ееся пламя. Зола 
оранжеваго цвѣта.
Л етучихъ вещ еетвъ ....................................................... 39,81%
Неспекаюіцагося о с т а т к а ........................................... 60,19,,
1 0 0 , 0 0
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В лаж ности .....................................................................  10,24 %
З о л ы ............................................................................. 28,$9 „
Уголь №  14 изъ Никольской шахты ГІашенныхъ и К° (верхній слой, 
мощностью въ К/г аршина).
Уголь черный, частью матовый, плотный и очень твердый.
При прокаливаніи выдѣляетъ газы, сгорающіе длиннымъ пламенемъ 
и распространяетъ запахъ каменнаго угля. Послѣ прокаливанія полу- 
чается спекающійся коксъ.
Л етучихъ вещ ествъ................................................  32,76%
Кокса............................................................... \  . . 67 ,24 ,,
100 ,0 0
В л аж н о сти .........................................  . . .  4,49%
З о л ы ............................................................................. 16,95 „
Уголь №  15 изъ той же щахты, второго (ниже предыдущаго) слоя, 
мощностью въ 1 аршинъ.
Уголь черный, блестящ ій, отчасти сланцеватый.
При прокаливаніи выдѣляетъ газы, сгораюіціе длиннымъ пламенемъ 
и распространяетъ запахъ каменнаго угля. Отъ прокаливанія хорошо 
опекается, лучш е предыдуіцаго, но хуже ниже слѣдующихъ.
Летучихъ вещ ествъ............................................... 37,15%
Кокса............................................................................  62,85 „
100,00
В л аж н о сти ................................................................. 5,46%
З о л ы ............................................................................  7,21 „
Уголь №  16, изъ той же шахты (третій нижній слой, мощностью 
4 вершка).
Уголь черный, блестящій, сланцеватый съ налетами сѣрнаго колче- 
дана, какъ и оба предыдущіе.
При прокаливаніи выдѣляетъ газы, сгорающіе блестящимъ пламе- 
немъ и распространяетъ запахъ каменнаго угля. Въ остаткѣ отъ прока- 
ливанія получается хорошо спекающійся коксъ.
Летучихъ вещ ествъ  .........................................  39,48%
Кокса............................................................................  60,52 „
100,00
В л аж н ости ........................................   5,16%
З о л ы ..................................................... .....  8,37 „
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Уголь №  17, изъ той же шахты (нижній 4 елой, мощностью въ 
5 верш ковъ).
Уголь черный, блестящ ій, твердый, слоистый, съ налетомъ сѣрнаго 
колчедана.
При прокаливаніи вы дѣляетъ газы, загорающіеся длиннымъ пламе- 
немъ и раснространяіощіе занахъ каменнаго угля. Въ остаткѣ отъ про- 
каливанія звонкій, хорошо спекш ійся коксъ.
Л етучихъ вещ ествъ................................................  39,86%
Кокса..............................................................................  60,14 „
100,00
В л а ж н о с т и .................................................................  4,83%
З о л ы .............................................................................. Ю ,75„
Уголь №  18, взятый изъ выхода, означеннаго дифрой 19.
Чернаго цвѣта, въ свѣжемъ изломѣ блестящій, плотный.
При прокаливаніи вы дѣляетъ газы, сгорающіе свѣтлымъ пламенемъ 
и распространяетъ запахъ каменнаго угля. Въ остаткѣ отъ гірокаливанія 
снекающійся коксъ. Зола, какъ и въ предыдуіцемъ, буровато-желтая.
Л етучихъ вещ ествъ ................................................ 44,35
Кокса.................................................................    55,65
100,00
В л аж н о сти .................................................................  6,18%
З о л ы .............................................................................  8,75 „
Достоинство изыхскихъ углей значительно умаляетъ, какъ видно 
изъ приведенныхъ анализовъ, большое содержаніе въ нихъ золы и сверхъ 
того всѣ они содержатъ отъ 0,35% до 3,18% и болѣе процентовъ сѣры.
Что касается, наконецъ, углей, дающихъ спекающійся коксъ, то 
они, быть можетъ, соотвѣтствуютъ тѣмъ участкамъ изыхскихъ пластовъ, 
которые при взбросахъ претерпѣли наибольшее сжатіе.
ДіМІОЛНЕІІІЕ КЪ 0ТЧЕТ.Ѵ К. Н. АРГЕНТОВА
Къ статьѣ Горнаго инженера Аргентова умѣстно дать нѣкоторыя 
дополненія.
К. И. Богдановичъ въ свое время поставилъ вопросъ объ отно- 
шеніи изыхскихъ угленосныхъ образованій къ подлежащимъ имъ, и 
образующимъ собственно гору Изыхъ, породамъ. Этотъ вопросъ опредѣ- 
леннаго разрѣш енія въ пзслѣдованіяхъ г. Аргентова не получилъ. Между 
тѣмъ, вопросъ, поставленный Богдановичемъ, пріобрѣтаетъ особое значеніе 
въ виду открытія и начавшейся разработки каменнаго угля въ 15— 18 вер- 
стахъ къ сѣверо-востоку отъ горы Изыхъ, въ мѣстности, которая не была 
посѣщена Богдановичемъ.
Вогдановичъ, изучая гору Изыхъ, съ праваго, высокаго берега Аба- 
кана наблюдалъ его лѣвобережную широкую долину и полагалъ, что 
„угленосныя отложенія претерпѣли сильнѣйшій размывъ, совершенно 
уничтожившій ихъ на лѣвомъ берегу Абакана“. Конечно, Богдановичъ имѣлъ 
въ виду только районъ доступный глазу наблюдателя.
Если съ высокаго праваго берега Абакана, у нынѣшней изыхской 
копи, взглянуть на N N 0 ,  то на краю горизонта можно замѣтить новыя, 
бѣлѣющія постройки вновь открытой Черногорской каменноугольной копи.
Если затѣмъ отъ устья Абакана спускаться внизъ по Енисею, до 
горы Куня, на лѣвомъ его берегу, то нетрудно замѣтить, что Енисей, 
на протяженіп около 20 верстъ, размылъ себѣ долину шириною около
5— 6 верстъ. Въ этой работѣ размыва дѣятельное участіе прини- 
малъ и Абаканъ. Благодаря этому послѣднему обстоятельству лѣвый 
край долины Енисея представляетъ наносную террасу, поднимающуюся 
надъ уровнемъ рѣки на 5— 8 метровъ. ІІа всемъ этомъ протяженіи 
правый край долины сопровождается крутыми выходами деваоскихъ 
породъ. ілора Куня, состоящая тоже изъ девонскихъ породъ, достигаетъ у 
Рінисея абсолютной высоты 278,5 саж., а относительная ея высота надъ 
уровнемъ Енисея 160 саженъ. Гора эта, дающая на Енисеѣ крутой утесъ, 
имѣетъ своимъ продолженіемъ рядъ возвышенностей, направляющихся на 
юго-западъ. На. южномъ склонѣ этихъ возвышенностей, на относительной 
высотѣ около 3 0 —40 саженъ надъ уровнемъ Енисея были найдены при- 
знаки каменнаго угля, конгломератовъ сходныхъ съ конгломератами угле- 
носной толщи горы Изыхъ и признаки горѣлыхъ пластовъ. На основаніи 
г о р н . ж у р н . 1909 г. Т. IV, кн. 12. 22
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этихъ данныхъ здѣсь была заложена развѣдка, увѣнчавш аяся блестящимъ 
результатомъ.
Черногорская копь имѣетъ громадное преимущество передъ изых- 
скою копью, состоящее въ томъ, что она находится въ 4 верстахъ 
отъ Внисея, и затѣмъ Енисейская протока обладаетъ здѣсь такою глуби- 
ною, что самые болыпіе изъ рейсирую щ ихъ по Внисею пароходовъ сво- 
бодно пристаютъ къ  самому берегу.
К оііь устроила свою пристань рядомъ съ пристанью соляныхъ амба- 
ровъ Абаканскаго солевареннаго завода.
Уголь разрабатывается здѣсь шахтою, глубиною 18,6 сажени съ 
коннымъ барабаннымъ подъемнымъ устройствомъ. Водоотлива нѣтъ, такъ 
какъ копь совершенно сухая. Работы ведутся пока очень неправильно, 
по системѣ, для которой горное искусство не имѣетъ термина ’).
По опредѣленію, произведенному въ самой копи паденіе свиты угле- 
носныхъ пластовъ на б^ОИб0 <  7— 8°.
Въ мою бытность на копи разрѣзъ забоя представлялся въ слѣ- 
дующемъ видѣ.
a) Кровля плотный, крѣпкій сѣрый песчаникъ.
b) Пластъ угля, мощность 1083 сантиметра.
c) ІІлотный глинистовый сланецъ, мощность 1054 сантиметра.
й) Пластъ угля мощностью 94 сантиметра. Въ этомъ пласту наблю- 
далась линза очень крѣпкаго песчаника, почти кварцита; линза имѣла 
наиболыную мощность 18 с. м. и съ одной стороны вклинивалась.
е) Почву составдяетъ плотный глинистый сланецъ.
По словамъ ш тейгера въ кровлѣ, на 10-вершковомъ пластѣ песча- 
ника залегаетъ 8-вершковый пластъ угля, а въ почвѣ подъ 9 вершками 
сланца имѣется 10-вершковый гіластъ угля.
По внѣшнему виду уголь очень хорошаго качества, обращаетъ на 
себя вниманіе отсутстіе включеній и налетовъ сѣрнаго колчедана. Уголь 
хорошо выноситъ перевозку.
Сбытъ его пока ограниченъ, но уже въ навигацію 1909 года углемъ 
Черногорской копи пользовались казенные пароходы на Енисеѣ, затѣмъ 
его пробуетъ примѣнять Абаканскій солеваренный заводъ, дальше имъ 
пользуется мукомольная мельница Баландиныхъ; быть можетъ, что на 
этотъ уголь перейдетъ казенный винный складъ въ Мннуспнскѣ. Синди- 
катъ частнаго пароходства на Енисеѣ сдѣлалъ опытъзамѣны дровъ Черно- 
горскимъ углемъ, опыты дали, какъ утверждаютъ, отличный результатъ, 
но пароходство, исключительно въ силу коммерческихъ конъюнктуръ, 
придерживается пока древеснаго топлива.
Совокупность всѣхъ условій обѣщ аетъ Черногорской копи хорошее
5) Для такихъ нѳправильныхъ работъ суіцѳствуетъ въ горномъ иск.ѵсствѣ терминъ— 
„хищничѳская разработка". Ред.
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будущ ее и только необходимо выразить пожеланіе, чтобы на копи было 
установлено надлежащее техническое руководство и правильные пріемы 
разработки, въ противномъ случаѣ, при нынѣшней системѣ работъ копи 
угрожаетъ пожаръ.
Было уже отмѣчено, что копь совершенно сухая. Попытки полу- 
чить питьевую воду при помощи колодца пока не дали благопріятнаго 
результата и воду для людей и животныхъ возятъ за 4 версты, изъ 
Енисея.
Независимо отъ Черногорской копи, уголь на лѣвомъ берегу Енисея, 
по словамъ арендатора Абаканскаго солевареннаго завода, имѣется и 
вблизи этого завода, но промышленная его разработка, въ виду отсутствія 
сбыта, можетъ представлять дѣло далекаго будущаго.
Какъ изъ статьи г. Аргентова, такъ и изъ моей настоящей замѣтки 
вытекаетъ, что объ условіяхъ залеганія углей въ Минусинскомъ краѣ мы 
знаемъ весьма немногое. Отношенія Черногорской свиты къ девону горы 
Куня нока. опредѣляются двумя измѣреніями.
Песчаники горъ Куня на Енисеѣ падаютъ на 50 1 7 0 °  < 6 — 8°, камен- 
ноугольная свита въ Черногорской копи на 50115° <  7— 8°, но разстоя- 
ніе междѵ этими пунктами слишкомъ значительное, чтобы, основываясь на 
этихъ наблюденіяхъ, строить какія нибудь заключенія.
У насъ установился такой общій порядокъ, что геологическія изслѣ- 
дованія призываются на помощь горно-промышленнымъ предпріятіямъ только 
тогда, когда эти предпріятія начинаютъ чувствовать очень ощутительно 
тѣ или нные недочеты. По отношенію къ Мануеинскому каменноуголь- 
ному бассейну слѣдовало бы поступать иначе, а именно нынѣ же, въ 
тотъ моментъ, когда промышленность только *что зарождается, присту- 
ппть къ изученію и картированію этаго бассейна.
Л. Ячевскій.
ІІОВЫІІ КАІІТАЖЪ ИСИІЧІІІІКЛ ІІЛРЗАІГЬ ІІ .ѴКРТ.ІШІІІЕ КАІІТАЖІІАГО 
КО.ЮДЦА 110 ДАННЫМЪ ГЕО.ѴОПІЧЕСКИХЪ РАЗВЪДОКЪ КЪ КИСЛО-
ВОДСКЪ ').
Горн. инж. А. И. Д  р е й е р а.
( Окончаніе).
Работы Геологической партіи въ Кисловодскѣ велись по широко 
задуманной программѣ, съ той конечной и практнческой цѣлью для 
Управленія водъ, чтобы по немъ выработатъ проектъ новаго захвата источ- 
ника и ,съ этимъ покончить разъ на всегда со всѣми страхами и волне- 
ніями за его судьбу.
Поэтому, покончивъ съ разборомъ фактическаго матеріала, добытымъ 
трехлѣтними работами геологической партіи, невольно возникаетъ вопросъ, 
возможно ли на основаніи его приступить къ новому болѣе раціональ- 
ному каптажу Нарзана и притомъ способомъ, такъ увѣренно предложен- 
нымъ Геологическимъ Комитетомъ еще въ 1907 году, а именно, для полу- 
ченія „наиболыиого количества воды Нарзана, съ наиболѣе современными ея 
свойствами, заложить дно новаго каптажнаго колодца не менѣе чѣмъ на семь 
саженей ниже дна нынѣ существующаго колодца“, т. е. на доломитовомъ 
известнякѣ ( /) ,  залегающемъ на 10 сажень ниже поверхности землп“.
Къ сожалѣнію приходится сознаться, что не только въ вопросѣ о 
генезисѣ, но даже, такъ сказать, въ оформенной уже струѣ Нарзана, 
остается еще такъ много темныхъ сторонъ, что рѣш аться сейчасъ на 
ноьый его захватъ съ глубины 10 сажень крайне рискованно и вотъ на 
основаніи какихъ даже общихъ соображеній.
1) Главная струя Нарзана, выходящая изъ доломпта, имѣетъ сейчасъ 
уже сухой остатокъ 3,6880 д/1 съ такимъ значительнымъ содержаніемъ 
желѣза, при которомъ ее необходимо изъять изъ питьевыхъ водъ, въ 
виду чисто минеральныхъ свойствъ этой воды и того обстоятельства, что 
изъ углекисло ж елѣзныхъ водъ къ  употребленію въ качествѣ столовыхъ 
водъ, какимъ является сейчасъ „современный“ Нарзанъ, могутъ быть 
допускаемы только такія, въ которыхъ содержаніе плотныхъ частей не 
превыш аетъ 3 граммъ на литръ 2).
л) Настоящая статья является продолженіеыъ статьи „Предположенія о генезисѣ Нар- 
з а н а “. „Горн. Журн.“ 1908 г., т. Ш, кн. 9.
2) Смотри: „Предположеніе о генезисѣ Н арзана“. Горн. Журн., 1908 г., т. III, кн. 9, стр. 259.
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Указанный составъ главной струи въ 3,6880 §/1 не можетъ считаться 
окончательнымъ и всѣ данныя за то, что при захватѣ ея въ колодцѣ съ 
уровня „доломита“, сухой остатокъ въ водѣ окажется значительно боль- 
шимъ, слѣдовательно съ новымъ каптажемъ мы получимъ Нарзанъ год- 
ный только для чисто врачебныхъ цѣлей, и совершенно не пригодный для 
экспорта въ качествѣ столовой воды.
2) Какъ видно изъ приведенныхъ ранѣе подсчетовъ, Нарзана, „вос- 
ходящаго изъ доломита" не болѣе 80,000 ведеръ въ сутки, а главной 
струи около 70,000 ведеръ. Поэтому_ новымъ каптажемъ мы ограничимъ 
дебитъ Нарзана указаннымъ количествомъ воды, что крайне недостаточно 
для нуждъ Управленія водъ, особенно въ сезонное время, когда общій 
расходъ воды уже теперь доходитъ дѳ 180,000 ведеръ въ сутки. Помимо 
этого, захватъ колодцемъ только главной струи, ничуть не гарантируетъ 
постоянство дебита, такъ какъ при наличіи въ „доломитѣ" другихъ вы- 
ходовъ Нарзана, всегда возможна утечка его изъ новаго колодца.
3) Такъ какъ скважина №  74 указываетъ лишь на гірисутствіе на 
уровнѣ доломита Нарзана съ сухимъ остаткомъ въ 3.6880 §11, а мѣсто 
его выхода изъ породы до сего времени не выяснено и врядъ ли удастся 
это и въ будущемъ (въ виду значительныхъ обваловъ въ слояхъ извест- 
няковъ— ракушниковъ), то, на мой взглядъ, устройство колодца сопряжено 
съ  болыпимъ рискомъ не захватить грифона. Кромѣ того, устройство ко- 
лодца въ 10 сажень глубины, въ породѣ крайне неустойчивой, благодаря 
осѣданію и при наличіи огромнаго количества прѣсной воды и Нарзана, 
врядъ ли технически исполнимо, не говоря уже о невозможности ремонта 
такого колодца въ будущемъ.
Иа мой взглядъ и этого достаточно, чтобы разъ навсегда отказаться 
отъ устройства колодца до доломита и остановиться на захватѣ Нарзана 
съ  помощью буровой скважины на такой глубинѣ, гдѣ онъ по составу и 
размѣру дебита вполнѣ подходитъ къ хозяйственнымъ требованіямъ Упра- 
вленія водъ, но для этого необходимо:
1) Опредѣлить начало, положеніе и направленіе восходяіцей струи 
„современнаго" Нарзана на протяженіи между „доломитомъ“ и каптаж- 
нымъ колодцемъ.
2) Опредѣлить на этомъ протяженіи мѣста смѣшенія Нарзана съ 
прѣсной водой и составъ каждой смѣси при пониженномъ и повышен- 
номъ горизонтѣ Нарзана.
3) По укрѣнленіи колодца и задѣлки въ немъ всѣхъ поврежденій, 
черезъ которыя происходитъ утечка Нарзана, изслѣдовать буреніемъ всѣ 
выходы грифонирующаго Нарзана, изъ каптажнаго известняка внѣ ко- 
лодца, безъ чего мало надежды на какой нибудь успѣхъ.
Только по окончаніи всѣхъ этнхъ изслѣдованій возможно будетъ 
приступить къ проекту новаго каптажа съ помощью буровой скважины
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Т а 6 л и
28/VI 
1908 г.
11/ѴІІ 
1908 г.
5/ХІ 
1907 г.
30/ѴІ 
1908 г.
5/ѴІ 
1895 г.
20/X 
1908 г.
15/11 
1908 г.
9/ІХ 
1906 г.
28/1 
1908 г.
2 VII! і 
1906 г.
Темпер. К . . — 10,5° — 10,2° 10,4° 10,5° - 10,5»
с
Сухой остат.. 1.6360 1.64200 1.7290 1.7340 1.74030 1.74200 1.74800 1.7540 1.75400 1.7550!
СО2—всей . . — 2.14242 — 2.7816 2.86726 2.16590 2.71114 — 2.64985 2.8692
СО2 связан. . 0.46300 0.38042 0.3949 0.3791 0.42814 0.38840 0.40266 0.3995 0.36181 0.39901
СО2 свобод. . — — 2.0234 — 1.38910 1.90682 — — -  '
Тоже, куб. с. — 701.31 — 1.01704 705.12 — 977.78 1.04673
8 0 а.................. — 0.3090 0.3288 03324 0.34310 0.40903 0.32808 0.3380 0.33879 0.3381
С І ....................................... — 0.14584 0,1281 0.1208 0.12828 0.14589 0.15808 0.1294 0.14372 0.1308
Р е О ............... — ■ 0.0020 0,00155 — 0.00235 0.00220 — 0.00155 0.00220 —
Дебитъ . . . . 1660С0
6
V
1802 г.
1/ѴІ 1/ѴІ 31/III 1/ѴІ 1/ѴІ І/ѴІ І/ѴІ 1/ѴІ 1/ІИ
1895 г. 1907 г. 1907 г. 1897 г. 1901 г. 1905 г. 1898 г. 1902 г. 1894 г.
ТвіМпер. К . . 10,0° 10,5° 11,0» 10,8° 10,5° 10,0° 11,0° 10,6» 11,0° 10,4°
Сухой остат.. 1.91406 1.93200 1.94400 1.9530 1.96200 1.96400 1.96400 1.96400 1.96800 2.0040
СО2-  всей . . — 2.7663 2.84682 — 2.83802 2.87283 2.86800 2.88200 2.81324 1.34073
СО2 связан. . 0.41074 0.3998 0.41030 0.4712 0.39940 0.44203 0.44100 0.39989 0.4410 0.38010
СОг свобод. . 982.35 — — — — — — — - —
Тоже, куб. с. . — 998.35 1028.27 - 1035.13 1010.54 1008 12 996.33 1010.70 548.49
4
щ ............... — — 0.35285 0.3638 0.36751 0.41032 0.40903 0.40806 0.41103 0.37420
с і ................................ — — 0.17247 0.1511 0.15831 0.17614 0.16986 0.1760 0.17612 0.14815
Ре 0 ................ — 0.00260 0.00160 0.00274 0.00255 0.0028 0.00255 0.00220 0.00248
Дебитъ . . . . — 149000 — — 180000 170547 180000 170000 —
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2/Х 
1906 г.
2/1 
1908 г.
19/VII 1 29/VII 
1908 г. | 1894 г.
17/ѴІ
1906 г. . 1906 г. і 1895 г.
І/ѴІ 1/ІИ 8/Ѵ 
1907 г.
1/ѴІ 5/ѴІІІ 
1896 г. 1895 г.
І/ІѴ 
1895 г.
1.7640
0.3907
0.3455
0.1302
0,00154
10,5»!
1.7830 1.78800 
-  2.13121
0.40266 0.34114 
1.4489 
735.49
0 3321 
0,1330!
0.001551
11,0°
1.80800
2.71018
0.37537
994.64 
0.43163 
0 13581 
0.00220 
212000
1.8260
0.4014
10,7°
1.83800
2.73523
0.36229
-  і 1020,63 
0.3514! 0,33920
0.1345
0.00160
0.13798
0.00240
ІІол. 
146000 
і притокъ
10,8» 
] .86800 
2.76161 
0.39956
996.18
0.40607
10,8»
1.8720
0.4076
0.3626
0.16431| 0.1393
0.0022о| 0.0155
200000 -
10,70
1.8820
2.82583
0.39989
1029.06
0.36738
0.16057
0.00260
199400
10,5'’
1.88600
2.78485
0.3999
1007.56
0.3993
0.1695
0.0025
10,5»
1.9080
2.76155
0.3995
996.15
1/ѴІ 
1900 г.
1842 г.
22/VI 
1904 г.
5/ХІ 
1893 г.
1842 г.
22/ІІІ 
1894 г.
1 /X
1865 г.
3/ѴІ 
1884 г.
1/ѴІ 
1892 г.
5 /VIII 
1885 г.
2/ѴІІІ 
1864 г.
10,8° 11,0° 10,5° 11,0° 10,0° 10,4° 11» 11» 11,0° 11,5° 11,5»
1.9862 2.09979 2.19800 2.29600 2.35930 2.36400 2.56250 2.59000 2,62360 2.64100 2.65400
2.87993 — 2.35389 2.82700 — 2.35389 2.9700 3.01361 2.85744 3.01675 2.93330
0.4488 0.50697 0,47987 0.50680 0.60129 0.37986 05779 0.57948 0 58022 0.52371 0.57870
— 1189.39 — 1028.53 - — — — —
1008.26 — 707.67 920.50 - 806.24 903.01 941.91 861.40 898.13 903.01
0.42605 — 0.43062 0.43332 — — 0.47388 0.46679 0.46879 —
0.17802 - 0.19824 0.22851 — — 0.23078 0.22732 0.23689 0.00232 —
0.00265 — 0.00246 0.00260 ... 0.00246 0.00268 0.00257 0.00257 0.00232 —
180000 - — — — — - — -
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такого діаметра и съ такимъ стояніемъ въ немъ уровня Нарзана, нри 
которомъ установился бы наиболѣе постоянный дебитъ и составъ Нарзана.
Очень близко къ воиросу о новомъ каптажѣ Нарзана стоитъ и во- 
просъ о сущ ествую щ емъ каптажномъ колодцѣ, почему нельзя обойтп мол- 
чаніемъ о тѣхъ мѣропріятіяхъ, которыя принимались и принимаются къ 
его сохраненію.
Какъ извѣстно незначительный дебитъ, рядъ обваловъ ио сторонамъ 
бывшаго деревяннаго сруба, которымъ было ограждено устье Нарзана 
только въ наносной почвѣ, постоянное загрязненіе его, благодаря прони- 
цаемости деревянной крѣпи, значительныя колебанія въ его режимѣ, за- 
ставили въ 1894 г. администрацію водъ устранить новымъ болѣе раціональ- 
нымъ кантажемъ, не только всѣ эти дефекты, но и всѣ сооруженія, свя- 
занныя съ эксплоатаціей Нарзана, устроить согласно современнымъ требо- 
ваніямъ бальнеологіи.
Съ этой цѣлью на Кавказскія минеральныя воды былъ приглаш енъ 
ф ранцузскій гидрогеологъ А. Л. Дрю, 'который послѣ ряда геологиче- 
скихъ изслѣдованій составилъ проектъ новаго захвата Нарзана, съ по- 
мощью каменнаго колодца, установленнаго на глубинѣ трехъ сажень отъ 
поверхности, на пропласткѣ известняка, принятаго имъ за доломитовую 
толщ у, но оказавшимся залегающимъ гораздо ниже.
Иснолненіе этаго проекта было поручено горному инженеру Руге- 
вичу, который и приступилъ къ исполненію этой работы въ 1894 году.
Надо помнить время и знать всѣ обстоятельства дѣла, чтобы рѣш ить 
вопросъ, не разъ  уже подымаемый, почему г. Ругевичъ до приступа къ 
работамъ не изслѣдовалъ почву, ниже известняка, что открыло бы ему 
присутствіе на глубинѣ 3 сажень не „безпрерывную толіцу“ доломита, 
а два тонкихъ въ ' /ю  сажени пропластка известняка?
Намъ эти обстоятельства неизвѣстны, но иозволяю себѣ думать, что 
только авторитетъ г. Дрю, былъ причиной не только неуклоннаго испол- 
ненія всѣхъ начертаній въ его проектѣ, но и того обстоятельства, что до 
развѣдочныхъ работъ Геологическаго Комитета всѣ съ спокойной со- 
вѣстью, чертили непосредственно подъ каптажнымъ колодцемъ — „безпре- 
рывную“ толщу доломита.
Во всякомъ случаѣ съ технической стороны нельзя сдѣлать г. Ру- 
гевичу упрека, такъ какъ: 1) источникъ захваченъ непосредственно у 
выхода его изъ коренной породы и 2) самое состояніе каптажнаго извест- 
няка въ моментъ производства работъ, не давало повода сомнѣваться въ 
ненадежпости его, какъ основаніе колодца.
На это имѣются объясненія самого г. Ругевича, которыя дословно 
привож у2).
„Коренными принято обыкновенно называть въ каждой данной мѣст-
і) Смотри: Отношѳніе Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія вт, Горный Дѳ- 
нартаменгъ отъ 24 ноября 1907 г. за № 6669.
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ностями горныя породы, залегающія непосредственно подъ рыхлыми аллю- 
віальными, дилювіальными и элювіалыіыми образованіми. отличающіяся 
отъ послѣднихъ почти всегда болѣе плотною консистенціею и, по геоло- 
гическому возрасту, относящіяся къ періодамъ не новѣе третичнаго.
„Йсходя изъ этого опредѣленія, коренной породой на мѣстѣ выхода 
Нарзана слѣдуетъ признать уже ту нижнемѣловую сланцеватую глину, 
которая залегаетъ подъ двухсаженной толщей наноса, а потому суще- 
ствующее каптажное сооруженіе, будучи заложено на известнякѣ, зала- 
гающемъ подъ саженнымъ слоемъ означенной глины, несомнѣнно, удовле- 
творяетъ требованію относительно захвата источника въ коренной породѣ.
„Такъ какъ далѣе выходъ источника изъ коренной породы окруженъ 
водонепроницаемой каменной кладкой, недопускающей примѣшиванія къ 
нему прѣсныхъ водъ, которыя циркулирую тъ въ рыхлыхъ наносныхъ 
слояхъ, то сушествующій каптажъ отвѣчаетъ, въ предѣлахъ практиче- 
ской возможности, и второму изъ выставленныхъ г-мъ Огильви требова- 
ваній, т. е. онъ изолируетъ источникъ отъ притока постороннихъ водъ.
„Изъ напечатанныхъ въ свое время описаній работъ по устройству 
каш аж а Нарзана въ 1894 г. усматривается, что первоначально на мѣстѣ 
стараго каптажа былъ углубленъ между четырьмя шпунтовыми рядами 
колодезь квадратнаго поперечнаго сѣченія, размѣромъ 3 ,5X 3,5 сажени. 
Этимъ колодцемъ было пройдено около 2 саж. наносныхъ образованій и 
около 1 саж. (въ среднемъ) темно-сѣрой сланцеватой глины, подъ которой 
былъ встрѣченъ весьма твердый и плотный известнякъ. Поверхность по- 
слѣднего оказалась изборожденной параллельными рытвпнами, наиравленіе 
коихъ соотвѣтствовало пересѣкающимъ нзвестнякъ трещинамъ, т. е. явля- 
лось почти меридіональнымъ (простираніе ихъ ЙѴѴ 357°— 359°). Рытвины 
обязанныя своимъ происхожденіемъ растворяющему дѣйствію углекислой 
воды, имѣли треугольное поперечное сѣченіе, причемъ ширина ихъ вверху 
составляла 0,06— 0,20 саж., а внизу схо- , 0,об -  0,20
дила почти на нѣтъ, глубина не дости- 
гала 0,18— 0,20 саж.; стѣнки рытвинъ 
были совершенно гладкія, какъ-бы ошли- 
фованныя. Изъ двухъ трещинъ въ извест- 
някѣ, заканчивающихся вверху рытвинами, 
вытекали ближе къ сѣверной стѣнкѣ ко- 
лодца подъ значительнымъ напоромъ двѣ 
главныя струи источника и, кромѣ того, 
въ разныхъ мѣстахъ на днѣ колодца на-
блюдалось еще шесть грифоновъ съ ничтожнымъ притокомъ воды. Въ 
мѣстахъ выходовъ двухъ главныхъ грифоновъ желѣзный ломъ опускался 
въ дающіе имъ выходъ трещины: у болѣе слабаго, сѣверо-восточнаго гри- 
фона, на глубину 0,55 саж. отъ поверхности известняка, у болѣе сильнаго, 
на 1 саж.; въ другихъ мѣстахъ трещины на днѣ рытвинъ были едва замѣтны.
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„Поверхность известняка имѣла довольно сильный уклонъ на ЫМѴѴ 
благодаря этому, глубина залеганія известняка равнялась у сѣверной 
стѣнки колодца 3,15 саж., а у южной только 2,84 саж. Для того, чтобы 
заложить каменныя стѣны каптажной обдѣлки на известнякѣ, необходимо 
было углубить въ послѣднемъ кольцеобразную выемку; эта работа, кото- 
рую можно было ироизводить только при помощи кирокъ, клиньевъ и 
молотковъ, была сопряжена съ чрезвычайными затрудненіями, какъ въ 
виду болыпой твердости известняка, такъ и потому, что центробѣжные 
насосы, откачивавшіе изъ колодца воду, вслѣдствіе значительнаго содер- 
жанія въ послѣдней углекислоты, часто останавливались, вода заливала 
выемку и рабочіе вынуждены были изъ нея удаляться; трудности были 
особенно велики въ сѣверной части колодца, которую, благодаря болѣе 
низкому ея положенію, осушить вполнѣ почти не было возможности. По 
этой причинѣ въ сѣверной части колодца кольцеобразная выемка въ 
известнякѣ была углублена всего на 0,05 саж.; а такъ какъ дно этой 
выемки требовалось выровнять подъ ватерпасъ по всему периметру об- 
дѣлки, то съ южной стороны, благодаря вышеуказанному уклону поверх- 
ности известняка, выемка получила глубину въ 0,30 саж. Она прошла 
исключительно въ весьма твердомъ и однородномъ известнякѣ, толщ ина 
коего, такимъ образомъ, составляетъ уже во всякомъ случаѣ никакъ не 
менѣе 0,30 саж., тогда какъ согласно выводамъ г. Огильви она не мо- 
жетъ превышать 0,10 саж. Эта толщина, по всей вѣроятности, значи- 
тельно болыпе, однако, и тѣхъ 0,30 саж., которые пройдены въ выше- 
упомянутой кольцеобразной выемкѣ; на это указываетъ, во-1-хъ, то, что 
въ послѣдней, на глубинѣ 0,30 саж., известнякъ не обнаружилъ ника- 
кихъ признаковъ перехода въ другую, болѣе мягкую породу, и, во-2-хъ, 
то обстоятельство, что при опусканіи желѣзнаго лома въ трещины глав- 
ныхъ грифоновъ до глубины, какъ выше указано 0,55 п 1 сажени, стѣнки 
этихъ трещ инъ на ощупь казались по вссй глубинѣ такими-же, какъ и 
вверху; хотя это послѣднее доказательство и можетъ быть признано чисто 
субъектпвнымъ, но едва-ли можно отрицать, что и на ощупь не трудно 
отличить твердый известнякъ отъ размягченнаго водою глинистаго песча- 
ника, каковой, по мнѣнію г. Огильви, залегаетъ въ предѣлахъ каптаж- 
наго колодца подъ нропласткомъ известняка въ 0,10 саж. толщиною“.
Сообщеніе г. Ругевича вполнѣ подтверждается фотографическими 
снимкамп поверхности известняка, вывѣшенныхъ для осмотра публпки 
еще съ 1894 года въ галлерѣе. Нарзана, въ Кисловодскѣ, и изъ прила- 
гаемаго при семъ эскизнаго чертежа (см. черт. 3), съ изображеніемъ 
дна каптажнаго колодца, съ тѣми трещпнами и грифонами Нарзана, ко- 
торые были констатированы спеціально для этого назначенной ком- 
миссіей.
Въ виду изложеннаго, углубивш ись до указаннаго известняка и послѣ 
расчистки поверхности доломита, на днѣ каптажной выемки, было приступ-
лено къ задѣлкѣ каменноіі обдѣлки колодца (см. черт. 2). Съ этой цѣлью 
въ доломитѣ была вырублена кольцеобразная выемка, шириною въ 
0,35 саж.; дно этой выемки было выравнено по ватернасу и въ ней на 
цементномъ растворѣ заложенъ первый рядъ  каменной стѣны колодца, 
состоящій нзъ чисто обтесанныхъ по лекалу, въ видѣ клиньевъ штуч- 
ныхъ камней, толщиною въ 8 верш., длиною въ 1 арш. и шириною въ 
концѣ, обращенномъ внутрь колодца, въ 7 '/2 верш. Особенное вниманіе 
было обращено на то, чтобы этотъ первый рядъ каменной обдѣлки, по 
возможности, тѣснѣе соединить съ коренною породою и этимъ исключить 
возможность просачиванія между нею и кладкою не только воды Нарзана 
наружу, но и почвенной воды въ колодезь. Испытаніе кладки показало, 
что цѣль эта была вполнѣ достигнута. Каменная крѣпь колодца имѣетъ 
круглую форму, и діаметръ ея въ свѣту составляетъ ровно 2 саж.; при 
такихъ размѣрахъ колодца оказалосъ возможнымъ включить въ каптажъ 
не телько два главныхъ грифона Нарзана, но и всѣ остальныя мелкія 
струйки углекислой воды, о которыхъ было упомянуто выше.
До высоты первыхъ снизу 5 ' / 2 аршинъ, каменная обдѣлка колодца 
имѣетъ толщину въ 1 аршинъ и состоитъ изъ 11 рядовъ штучныхъ кам- 
ней вышеуказанныхъ размѣровъ. На высоту слѣдующихъ 33/4 арш., т. е. 
до уровня пола галлереи, стѣны выведены изъ обтесанныхъ по лекалу 
штучныхъ камней, толщиною въ 6 вершковъ, длиною въ 12 вершковъ и 
шириною въ узкомъ концѣ 71/ а вершковъ; такихъ камней уложено 10 ря- 
довъ. Ш тучные камни укладывадись на цементномъ растворѣ; отдѣльные 
камни въ каждомъ ряду скрѣплены между собою желѣзными скобами; 
концы коихъ врублены въ камень и залиты частью особьшъ составомъ 
ловаоидомъ, частью цементомъ. Матеріаломъ для каменной кладки слу- 
жилъ добываемый въ окрестностяхъ Кисловодска доломитъ. По мѣрѣ воз- 
веденія кладки, всѣ промежутки между нею и шпунтовыми рядами за- 
полнялись плотно утрамбовываемымъ цементнымъ бетономъ. Внутри стѣны 
каменной кладки колодца гладко оштукатурены цементнымъ растворомъ. 
Такимъ образомъ, вода Нарзана въ каптажномъ бассейнѣ была окружена 
тремя прочными и водонепроницаемыми оболочками: цементной ш тукатур- 
кой, каменной кладкой, толщиною отъ 1 аршина до 12 верш. и бетон- 
нымъ слоемъ толщиною отъ 2 '/ 2 до 1 аршина. „При такихъ условіяхъ,— 
говоритъ г. Ругевичъ,— не можетъ происходить ни малѣйшаго просачи- 
ванія минеральной воды наружу, ни притока посторонней почвенной воды 
внутрь колодца; Нарзанъ вполнѣ предохраненъ и отъ боковыхъ потерь 
въ окружающую почву и отъ загрязненія грунтовыми водами“.
Каменныя стѣны колодца выведены на 1 арш. 6 верш. выше уровня 
пола галлереи; это сдѣлано съ цѣлью предохранить источникъ отъ за- 
топленія водами р. Ольховки во время сильныхъ разливовъ. Впослѣдствіи 
на этихъ стѣнахъ установленъ стеклянный колпакъ, съ цѣлью преду- 
предить распространеніе выдѣляющагося съ поверхности воды угле-
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кислаго газа по галлереѣ и предохранить источникъ отъ загрязненія 
пылыо во время вѣтровъ. Наружное очертаніе каменной обдѣлки колодца 
въ верхней части имѣетъ форму правильнаго восьмиугольника. Съ запад- 
ной стороны каптажнаго колодца устроено приспособленіе, позволяющее 
извлекать воду Нарзана съ нѣкоторой глубины, гдѣ, находясь подъ срав- 
нительно болѣе значительнымъ давленіемъ, она содержитъ свободную 
углекислоту въ болылемъ количествѣ, чѣмъ на поверхности. Съ этой 
цѣлыо въ заиадную стѣнку каптажного колодца, на глубинѣ 1 аршина 
отъ пола галлереи, задѣланы двѣ оловянныя трубки, съ кранами на концѣ; 
у крановъ устроена неболыпая площ адка, въ которой съ двухъ сторонъ 
опускаются двѣ каменныя лѣстницы, въ 10 ступеней каждая. Всѣ вообще 
наружныя части каменной обдѣлки Нарзана облицованы бѣлымъ мрамо- 
ромъ, а у лѣстницъ установлена изящ ная желѣзная рѣшетка.
На глубинѣ 5 ’/ 2 арш инъ отъ поверхности въ сѣверную стѣнку ко- 
лодца, обращенную къ  водоотводному каналу, задѣлана чугунная труба 
съ задвижкой, діаметромъ въ 13 дюймовъ; по этой трубѣ вода изъ ко- 
лодца можетъ быть спущ ена до указанной глубины, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда понадобится производить какія-либо работы въ колодцѣ. На глу- 
бинѣ 14 верш. въ эту-же стѣнку задѣлана десятидюймовая чугунная 
труба съ задвижкой, для спуска излишней воды изъ колодца, а на глу- 
бинѣ 1 арш. 12 верш. девятидюймовая труба, съ такого-же діаметра за- 
движкой, для провода минеральной воды въ ванны.
По окончаніи каптажа дебитъ источника поднялся до 200.000 ведеръ 
въ сутки, таковымъ сохранялся до конца 1897 года, и только съ этого 
времени сталъ по немногу убывать и опредѣлился въ 1895 году въ 
1 70.647 ведеръ въ сутки. Но, несмотря на указанное уменыненіе въ дачѣ 
воды, сухой остатокъ и содержаніе въ Нарзанѣ угольной кислоты, съ на- 
чала новаго каптажа до 1905 года, постепенно возрастали въ слѣдующ ихъ 
предѣлахъ:
1894 г. 1905 г.
Сухой остатокъ отъ 1.80800 до 1.96400 §•/!.
СО2— всей „ 2.71018 „ 2.86800 „
„ свободной „ 994,64 „ 1008,12 куб. саж.
Изъ этихъ цифръ, какъ и протокола комиссіи, которымъ было уста- 
новлено, что всѣ грифоны Нарзана были захвачены колодцемъ и что тре- 
щины въ известнякѣ были сливными или забиты плотнымъ осадкомъ, за 
исключеніемъ мѣстъ, изъ  которыхъ выходили грифоны, ясно усматри- 
вается, что Нарзанъ па уровнѣ известняка былъ захваченъ правильно и 
что не было никакихъ признаковъ въ непрочности основанія для закладки 
на немъ каменнаго колодца.
Направленіе трещ инъ и положеніе грифоновъ въ колодцѣ по окон- 
чаніи каптажныхъ работъ 1894 года усматривается пзъ прилагаемаго чер-
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тежа №  3; трещннъ иного направленія, а именно К-О-го, какъ это замѣ- 
чено г. Огильви въ томъ-же известнякѣ, въ обнаженіяхъ по р. Ольховки, 
на днѣ колодца не было, что устраняло возможность раздѣленія пласта 
на отдѣльноети, при существованіи трещинъ двухъ направленій, а слѣ- 
довательно п вреднаго вліянія на прочность новаго колодца.
Будучп вполнѣ убѣжденъ въ точномъ соблюденіи всѣхъ техническихъ 
требованій при сооруженіи самаго колодца, нельзя не привести здѣсь 
указаній нѣкоторыхъ лицъ, участвовавшихъ при работахъ, о затрудне- 
ніяхъ. встрѣченныхъ при укладкѣ перваго ряда камней въ основаніе ко- 
лодца. Благодаря поврежденію насоса, Нарзанъ неоднократно заливалъ 
плохо окрѣпшую кладку, нарушая этимъ необходимую связь между це- 
ментомъ и камнемъ, особенно въ сѣверной части сооруженія. За  досто- 
вѣрность этого сообщенія, конечно, ручаться не могу. но его слѣдуетъ 
имѣть во всякомъ случаѣ въ виду при разрѣш еніи вопроса о причинахъ 
течи Нарзана внѣ стѣнъ колодца.
Вмѣстѣ съ симъ нельзя не указать на весьма важное, по моему мнѣ- 
нію, упущ еніе въ устройствѣ колодца—это положеніе водоотводнаго ка - 
нала не на уровнѣ дна колодца, а на высотѣ 1,20 саж. выше.
Благодаря такому устройству, нижняя часть колодца, наиболѣе раз- 
руш аемая отъ дѣнствія живой струи и СО2, не можетъ быть осушена 
ниже 1,20 сажени, непосредственнымъ спускомъ Нарзана, и потому 
осмотръ, очистка и ремонтъ колодца возможны только при участіи водо- 
лазовъ, работы мало для дѣла успѣшной, или съ помощью насосовъ,— 
работы въ свою очередь не всегда возможной (во время сезона) и доро- 
гостоющей и вліяющей при извѣстныхъ условіяхъ на режимъ источника.
Всѣ эти затрудненія привели къ тому, что съ 1894 года нижняя 
часть колодца на высоту до 1,20 сажени оставалась недоступной ремонту, 
благодаря чему, всѣ мельчайшіе поврежденія обратились за указанный 
срокъ, вѣроятно, въ серьезныя, которыя въ концѣ-концовъ дѣйствителыю 
приведутъ колодезь къ полному разрушенію.
И дѣйствіггельно, въ подтвержденіе этого появился цѣлый рядъ 
угрожающихъ симптомовъ. Такъ, въ 1900 году, дебитъ источника вдругъ 
уменьшился до 141.900 ведеръ въ сутки. При изслѣдованіи причинъ 
этого явленіл оказалось, что черезъ швы каменной стѣнки, ограждающей 
съ восточной стороны шиберный колодезь и водоотводный каналъ, прор- 
вался Нарзанъ въ формѣ довольно сильной струи.
Не смотря наприняты я мѣры, локализировать просачиваніе Нарзана 
не удалось, почему весной, въ 1901 году, пришлось ириступить къ болѣе 
серьезнымъ работамъ. Съ этой цѣлыо, позади каменной стѣнки, ограждаю- 
щей шиберный колодезь, у источника ІІарзана съ восточной стороны, 
между нею и бетонной стѣнкой каптажнаго колодца, была сдѣлана вы- 
емка до сланцеватой глины, покрываюіцей известнякъ.
Въ виду плывучести грунта въ нижней части выемки, стѣнки ея
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были ограждены съ южной, восточной и сѣверной сторонъ тремя рядами 
шпунтовыхъ свай изъ досокъ, которыя забивались до сѣраго глинистаго 
песчаника (с), т. е. на глубину 2,18 сажени отъ пола галлереи. Про- 
странство между рядами свай и стѣнкой шибернаго колодца до глини. 
стаго песчаника было заполнено бетономъ, а выше бетона въ выемку 
набита жирная глина, а затѣмъ земля до самаго пола галлереи.
Работами этими видимо течь была прекращ ена, такъ какъ дебитъ 
источника выравнялся съ нормой до 180.000 ведеръ въ сутки и къ 1-му 
іюля слѣдующаго 1902 гбда поднялся до 187.000 ведеръ.
Задѣлка эта, однако-жъ, не устранила окончательное просачиваніе 
Нарзана, и отыскивая себѣ новый путь, въ 1903 году боковая струя вновь 
прорвалась въ восточной стѣнкѣ шибернаго колодца.
На этотъ разъ просачиваніе достигло такого размѣра, что образовало 
протокъ съ дебитомъ 35.000 ведеръ въ сутки и когда, для испытанія, вы- 
ходъ въ шиберный колодезь былъ ему прегражденъ, онъ черезъ нѣсколько 
времени пробилъ себѣ дорогу за южной іі западной стѣнкой шибернаго 
колодца и, опустившись затѣмч> въ наносномъ слоѣ, вы ш елъ бьющей 
струей въ началѣ водоспускнаго канала. Д ля заглуш енія потока ириш - 
лось разобрать почти всю каменную кладку шнбернаго колодца, дойти 
выемкой до свайнаго огражденія, вырубить часть свай и выгрести на 
глубину 1,80 сажени весь, оказавшійся негоднымъ, бетонъ, составляющій 
ограждающую стѣнку каптажа. По очисткѣ выемки оказалось, что боко- 
вой протокъ Нарзана проходитъ между свайнымъ огражденіемъ и бетон- 
ной стѣнкой, въ формѣ сильной восходящ ей струи. Всю выемку забилп 
жирной глиной, у  самаго нротока, заложенной въ полотняные мѣшки, а 
затѣмъ сплошной массой. Потомъ былъ наложенъ бетонпый слой, и стѣнки 
колодца возстановлены и на верху оштукатурены цементомъ.
Но и это исправленіе предотвратило нросачиваніе Нарзана только 
на два года и въ 1906 году течь вновь была обнаружена въ сзодѣ съ 
правой стороны отводящаго канала. Предполагая, что причиной течи 
являлся тотъ же протокъ Нарзана, было приступлено къ раскопкамъ. Съ 
этой цѣлыо былъ пробитъ бетонный слой и нижележащая глинистая за- 
дѣлка, подъ которой дѣйствительно была обнаружена сильная струя 
Нарзана, восходящ ая въ промежуткѣ между шпунтовыми сваями и гли- 
няной задѣлкой 1903 года, Идя на встрѣчу этому протоку, было обна- 
ружено, что ниже 1,74 сажени онъ восходплъ изъ разрушенной массы 
бетона, составлявшей огражденіе каменнаго колодца.
Хотя новой задѣлкой течь не была совершенно локазирована, но 
тѣм ъ не менѣе новой раскопкой было установлено, что появленіе течи 
во всѣхъ случаяхъ и въ разныхъ мѣстахъ происходило отъ одного корня, 
той струи, которая въ формѣ бокового протока выходила за восточной 
стѣнкой шибернаго колодца изъ бетонной ограждающей стѣнкп.
Въ виду того обстоятельства: 1) чго всѣ задѣлки не только не
устраняли окончательно течи, но даже не гарантировали, что она еще съ 
болыней сшшй не проявится въ  разгаръ сезона; 2) что съ каждой за- 
дѣлкой течь мѣняла наиравленіе, размывая бетонъ и почву вокругъ каи- 
тажнаго сооруженія, чѣмъ угрожала его прочности и 3) что сущеетво- 
ваніе течи въ каптажномъ устройствѣ не допустимо, даже съ иринци- 
піальной точки зрѣиія, было наконецъ рѣшено составить гіроектъ корен- 
ного исправленія колодца.
Хотя о необходимости принять болѣе радикальныя мѣропріятія къ 
исправленію каптажнаго колодца высказывались большинствомъ, однакожъ, 
въ вопросѣ о способѣ его ремонта мнѣніе техниковъ раздѣлилось. Одни, 
увѣровавш іе въ возможность полученія „коренного" Нарзана съ глубины 
7 сажень и въ силу этого, нерѣш авш іеся на капитальпыя работы до 
осуществленія новаго каптажнаго колодца до указанной глубины, выска- 
зывались за частичный ремонтъ ісолодца, безъ откачки и пониженія 
уровня Нарзана съ помощью открытыхъ работъ внѣ каптажныхъ соору- 
женій, на сколько это позволитъ боковой протокъ Нарзана. Д ругіе, въ 
числѣ которыхъ находился и я, исходя изъ того положенія, что откры- 
тыми работами можно дойти только до уровня существующей водоспуск- 
ной трубы, т. е. на 1,80 сажени отъ пола галлереи, а глубже, до дна 
колодца на 1,20 сажень, все каптажное сооруженіе, какъ и окружающая 
его почва, останутся не только безъ исправленія, но даже безъ возмож- 
ности осмотра сущеетвующихъ поврежденій и опредѣленія причинъ течи, 
находили, что безъ осушенія колодца, всѣ работы сведутся къ  резуль- 
татамъ, получавшимся и раньше, т. е. течь будетъ только скрыта отъ 
глазъ, но по прежнему ведя свою разрушительную работу. Кромѣ того, 
не имѣя никакихъ опредѣленныхъ данныхъ о возможности каптировать 
источникъ на глубинѣ 10 сажень, а наоборотъ увѣренные, что при 
извѣстныхъ условіяхъ можно и при существующемъ колодцѣ установить 
правильный режимъ источника, противники перваго мнѣнія находили 
необходимымъ нынѣ же приступить къ  коренному исправленію колодца, 
нредварительно осушивъ его помощыо водоспускного канала съ уровня 
дна колодца (во избѣжаніе искусственной откачки). Наконецъ Геологи- 
ческій Комитетъ, отвергая цѣлесообразность обоихъ проектовъ, выска- 
зался за сохраненіе всего дѣла въ положеніи йіаіи сщо, до окончатель- 
наго вырѣшенія имъ вопроса о генезисѣ источника Нарзана.
Согласно заключенію Геологическаго Комитета ') исправленіе колодца, 
оыло задержано Управленіемъ водъ почти на годъ.
Будучи сторонникомъ капитальнаго ремонта каптажнаго колодца съ 
устройствомъ водоспускной штольны, считаю необходимымъ сказать по 
этому поводу слѣдующее.
Дебитъ источника зависитъ отъ скоростн истеченія и размѣра струи,
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въ свою очередь скорость зависитъ отъ папора, слѣдовательно съ увели- 
ченіемъ напора будетъ увеличиваться дебитъ и обратно. Поэтому при 
иостоянномъ напорѣ и значительномъ запасѣ подземной воды въ вер- 
ховьяхъ источника дебитъ можетъ увеличиваться, и то только до извѣстнаго 
предѣла, отъ увеличенія размѣра струи, благодаря размыву своего под- 
земнаго русла.
Такъ какъ зависимость эта примѣнима къ каждой струѣ, то дебитъ 
общей струи, въ составъ которой входитъ нѣсколько потоковъ, долженъ 
выразиться суммой дебитовъ составныхъ струй, размѣръ которыхъ опре- 
дѣляется въ свою очередь тѣми же элементами, а именно присущими 
каждой изъ нихъ,— напору и размѣру.
При этомъ наибольшее и возрастающее количество воды будетъ по- 
давать въ общую струю та, которая будетъ отличаться наибольшимъ на- 
поромъ и обладать наиболыиимъ запасомъ воды въ своемъ верховьѣ.
„Современный“ Нарзанъ является отъ смѣшенія струй „коренного“ 
Нарзана съ иѣсколькими потоками прѣсной воды; часть ихъ, которую 
назовемъ водами перваго порядка, имѣетъ напоръ равный Нарзану и 
потому подымаетъ воду выше уровня земли, другая же вода—второго 
порядка, имѣетъ напоръ менѣе „коренного“ Нарзана и подымаетъ воду 
только до поверхности земли и ниже ея. Затѣмъ, такъ какъ размѣръ 
струи „коренного“ Нарзана ограниченъ размѣромъ трещины въ доломитѣ, 
то дебитъ его болѣе или менѣе постояненъ (7 0 — 80 тыс. ведеръ)-, что же 
касается дебита прѣсны хъ водъ, то при постоянномъ даже напорѣ, но- 
значительномъ количествѣ воды въ ихъ верховьяхъ, дебитъ ихъ является 
перемѣннымъ, а именно въ сторону его возрастанія. Поэтому, при вы- 
ходѣ „современнаго“ Нарзана, на поверхность земли, дебитъ его будетъ 
слагаться только изъ дебитовъ „коренного" Нарзана и потоковъ 1-го по- 
рядка, причемъ размѣръ ихъ будетъ соразмѣряться присущ имъ каждому 
изъ нихъ напорамъ и размѣрамъ струи, а возможныя затѣмъ колебанія 
дебита общей струи будутъ зависить, въ сторону увеличенія—отъ размы- 
тія тальвега, а въ сторону уменьш енія—-отъ засоренія тальвега и заглу- 
шенія струи при обвалахъ.
Въ зависимости отъ этихъ колебаній будетъ уменынаться или уве- 
лпчиваться минерализація воды, кзкъ зависящ ая отъ размѣра притока 
прѣсной воды къ Нарзану. Такое положеніе Нарзана было до каптажнаго 
иеріода.
Затѣмъ, если мы начнемъ понижать устье Нарзана, то подъ влія- 
ніемъ увеличенія напора у всѣхъ отдѣльныхъ потоковъ, входящ ихъ въ 
еоставъ „современнаго“ Нарзана, дебитъ начнетъ увеличиваться и при 
дальнѣйш емъ пониженіи въ составъ Нарзана войдутъ наконецъ потоки 
2-го порядка и чѣмъ ниже будетъ опускаться уровень Нарзана, тѣмъ 
болыпе увеличится дебитъ его п уменьшится минерализація. Если 
вмѣстѣ съ пониженіемъ мы раздѣлаемъ еще выходы Нарзана въ каптаж-
номъ известнякѣ и сохранимъ пониженный уровень на долгое время, 
предоставивъ потокамъ размыть свои тальвеги соотвѣтственно напорамъ 
воды, то достигнемъ т а х іш и т ’а дебита составной струи и слѣдовательно 
такого же предѣла въ измѣненіи его минерализаціи.
Такое положеніе имѣло мѣсто при каптажѣ 1894 года.
Если теперь мы вновь повысимъ устье „современнаго“ Нарзана до 
поверхности земли, то получимъ дебитъ значительно уже увеличенный 
противъ перваго положенія, но съ меныпей минерализаціей, зато съ ко- 
лебаніями только въ сторону уменыпенія дебита, отъ засоренія тальвега 
и соразмѣрно этому увеличенія минерализаціи.
Это положеніе современнаго состоянія Нарзана послѣ каптажа 1894 года.
Всѣ эти положенія подтверднлись цѣлымъ рядомъ фактовъ.
Такъ нослѣ новаго каптажа источника въ 1894 году сухой остатокъ 
въ Нарзанѣ уменыпился съ 2.6230 до 1.80800 $/1, причемъ дебитъ его 
увеличился до 212,000 ведеръ въ сутки. Въ послѣдующіе годы. когда, 
благодаря постоянно высокому уровню Нарзана въ колодцѣ, установи- 
лось прежнее равновѣсіе между потоками прѣсныхъ водъ и „кореннымъ“ 
ІІарзаномъ и началось засореніе подземныхъ руселъ, то дебитъ Ііарзана 
сталъ быстро уменыиаться, а съ этимъ возрастать и сухой остатокъ, до 
1.98672 и очень возможно достигъ бы своей прежней нормы въ ддкаптаж- 
ный иеріодъ, если бы съ 1898 года, хронически, не стала бы появляться 
течь въ колодцѣ, усиливавш ая расходъ воды въ значительномъ размѣрѣ.
Тоже самое наблюдалось и въ послѣдующее время. Такъ, при про- 
рывѣ Нарзана изъ колодца въ 1903 г. сухой остатокъ въ Нарзанѣ умень- 
ш ился съ 1.9640 до 1.8340 &/1, но затѣмъ, по исправленіи колодца, 
вновь увеличился до 1.9660 §у1; въ 1906 году при новомъ появленіи 
течи упалъ до 1.8380 §/1 и вновь поднялся въ 1907 году до 1.94400 §/1, 
но въ томъ же году, при прорывѣ бокового протока, вновь уменыпился, 
въ началѣ до 1.7290 д/1 (5 ноября), въ 1908 год уд о  1.6480 §/'1 и затѣмъ, 
несмотря на существованіе протока, вновь поднялся до 1,71 § 1  ( і  окт.) 
и 1,7420 (20 окт.).
Въ виду изложеннаго и того обстоятельства, что каптажемъ Нарзана 
1894 года въ составъ „современнаго" Нарзана подтянули всѣ потоки 
прѣсны хъ водъ равнаго съ нимъ нанора и въ дальнѣйшемъ нельзя ожи- 
дать увеличенія ихъ дебита, что доказывается измѣреніемъ дебита Нар- 
зана весной этаго года, на уровнѣ 2,84 саж. ниже пола галлереи, 
совпавшія съ дебитомъ того же уровня 1894 года, а именно 340,000 
ведеръ въ сутки.
Вслѣдствіе этого я и предложилъ, безъ боязни за режимъ Нарзана 
при пониженіи уровня, слѣдующій проектъ.
Оъ извѣстнаго пункта отъ р. Ольховки, приблизительно по линіи 
простиранія пластовъ, провести къ сѣверной сторонѣ каптажнаго ко- 
лодца водоспускной каналъ (бетонный коллекторъ), на такой глубинѣ и
г о р н , ж у р н . 1909 г. т. IV, кн, 12. 23
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съ такимъ расчетомъ, чтобы коллекторъ этотъ прош елъ бы въ разстояніи 
нѣсколькнхъ арш ипъ отъ стѣнки колодца и далъ бы возможность съ 
помощью шиберной трубы выпускать изъ него воду не только съ уровня 
дна, но при надобности и ниже. Затѣмъ, осуш ивъ колодецъ и сдѣлавъ 
въ немъ всѣ исправленія, заложить вокругъ него каменную штольну, съ 
основаніемъ на каптажномъ известнякѣ или ниже, которая служ ила бы 
не только для наблюденія за исправнымъ состояніемъ всего устройства, 
но и барражнымъ огражденіемъ для колодца.
У спѣхъ отъ такого сооруженія, на мой взглядъ, несомнѣнный. 
Исторія всѣхъ поврежденій въ каптажномъ колодцѣ, какъ и работы по 
задѣлкѣ въ немъ промоинъ водолазами этой весной, вполнѣ подтвердили, 
что главная масса воды „современнаго" Нарзана дѣйствительно захва- 
чена колодцемъ и что всѣ выходы его внѣ кантажныхъ устройствъ. 
какъ бы они ни были велики и гдѣ бы не проявлялись, являются ре- 
зультатами просачиванія Нарзана изъ колодца непосредственно черезъ 
каверны въ кладкѣ  или подъ его основаніемъ, между слоями каптажнаго 
известняка. Поэтому, разъ такая связь установлена, то естественно, когда 
удастся задѣлать поврежденіе въ колодцѣ и заглуш ить внутри его про- 
моины въ основаніи, то всѣ боковые протоки само собой исчезнутъ. Но 
полный. успѣхъ  дѣла возможенъ только при осушеніи колодца, а это 
возможно достигнуть и притомъ скоро, удобно и во всякое время, съ 
помощью водоспускной канавы.
И дѣйствителыю , при устройствѣ водоотводного канала съ подтруб- 
нымъ, дозволявшимъ уложить каналъ немного ниже уровня дна колодца, 
мы достигли бы возможности производить всѣ работы въ такой короткій 
срокъ, при которомъ пониженіе уровня не могло бы существенно вліять 
на режимъ источника.
Такъ, ири еуществованіи указаннаго канала, колодецъ опоражни- 
вался бы въ 15'; въ немного болыпій срокъ можно было бы осмотрѣть и 
очистить колодецъ и сдѣлать въ немъ всѣ необходимыя исправленія. 
Даже болѣе серьзныя работы, иодобно ремонту колодца этаго года, ири 
водоотводномъ каналѣ можно было бы окончить самое позднее въ двѣ 
недѣли, въ какой иромежутокъ времени съ Нарзаномъ ничего не могло 
елучиться, какъ  это подтверждается на практикѣ, въ случаяхъ кратко- 
временной откачки Нарзана и пониженнаго его уровня въ колодцѣ. Кромѣ
того, съ укрѣпленіемъ колодца не трудно будетъ рѣш ить вопросъ о%
существованіи внѣ колодца самостоятельныхъ грифоновъ Нарзана, которые 
нри непроницаемости колодца легко будетъ задѣлать.
Но интереснѣе всего, что противники пониженія уровня Нарзана въ 
каптажномъ колодцѣ, съ помощью водоспускного канала, сами предло- 
ж или способъ ремонта, при которомъ нельзя было обойтись безъ него, 
такъ какъ для временнаго только заглуш енія бокового протока внѣ ко- 
лодца, необходимп было произвести раскопку до шиберной трубы, т. е.
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на глубину 2-хъ сажень, до каковаго уровня естественно понизился и 
Нарзанъ.
Все это было продѣлано весной этаго года ири реыонтѣ каптажнаго 
колодца. Еще лучш е, не находя иного выхода, противники пониженія 
уровня, откачивали воду изъ колодца почти до дна, въ продолженіе нѣ- 
сколькихъ дней. Затѣмъ, вслѣдетвіе подачи Нарзана въ разливную съ 
помощью насоса, уровень его въ колодцѣ, все лѣто этаго года. стоялъ 
значительно ниже нормы ’) и тѣмъ не менѣе особыхъ измѣненій въ Нар- 
занѣ, какъ это сообщаетъ г. Огильви (сухой остатокъ 1,7340 §11), до 
сего времени не замѣчено. Судя по смѣтѣ, которая представлена на 
новый ремонтъ колодца осенью этаго года, предполагается покупка 2-хъ 
насосовъ, съ производительностью въ 600,000 ведеръ въ сутки, и хотя 
прямого указанія объ ихъ назначеніи въ смѣтѣ не имѣется, но само 
собой разумѣется, что они предназначаются для выкачиванія Нарзана.
Еще менѣе убѣдительно, на мой взглядъ, указанія на возмож- 
ное дренированіе почвы новымъ каналомъ и уничтоженіе гидроста- 
тическаго подпора для мелкихъ грифоновъ Нарзана внѣ каптажнаго ко- 
лодца. Все это. быть можетъ, имѣло бы нѣкоторыя основанія, если бы 
петрографическій составъ породъ, залегающихъ надъ каптажнымъ извест- 
някомъ, былъ бы иной. Но какъ намъ извѣетно, известнякъ этотъ по- 
крытъ непосредственно водонепроницаемой толщей, въ 1 сажень, сѣраго 
глинистаго песчаника (сланцеватой глиной), кувелирующее значеніе ко- 
торой было уже признано чуть ли не со временемъ Палласа, признается это 
и въ настоящее время всѣми геологами и техниками. Въ виду изложен- 
наго, если въ почвѣ, покрывающей каптажный известнякъ и собирается 
гдѣ либо почвенная вода, та только надъ этимъ водонепроницаемымъ 
сѣрьш ъ глинистымъ песчаникомъ, въ слояхъ послѣ—третичнаго возраста.
Спрашивается теперь: какое значеніе можетъ имѣть при указанныхъ 
условіяхъ почвенная вода на ослабленіе грифоновъ Нарзана, будучи отъ 
него разобщенной водонепроницаемой толщей? Это тоже самое,что искать 
вліяніе на головы обитателей дома дождевого слоя воды, выпадающаго 
на крышу дома.
Затѣмъ, почвенная вода въ наносной ночвѣ, какъ это неоднократно 
было провѣрено раныне, а въ настоящее время -  геологической развѣдочной 
партіей, не распространяется непрерывнымъ равномѣрнымъ слоемъ, а 
пропитываетъ почву мѣстами, со стокомъ ио паденію пластовъ, т. е. на 
N 0 .  Между тѣмъ водоспускной каналъ, по проекту, имѣетъ направленіе 
по простиранію пластовъ, съ самымъ незначительнымъ уклономъ и ши- 
рокими ребордами и такимъ образомъ, не только не можетъ способство- 
вать дренированію почвы, а является своего рода барражной стѣнкой, 
хотя неизвѣстно для подпора какой воды. такъ какъ каналъ этотъ пред- 
нолагался къ закладкѣ въ самыхъ ннжнихъ слояхъ водонепроницаемой
’) На 0,9—1,03 еаж. ниясе уровия пола галлерен.
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толщи сѣраго глинистаго песчаника, въ которомъ нѣтъ почвеннсй 
воды.
Останавливаясь теперь па заключеніи Геологическаго Комитета, не 
трудно замѣтить, что критика проекта совершенно не коснулась строи- 
тельной части дѣла, а касалась предметовъ, которые нтакого соотношенія 
съ ней не имгьли. Во всякомъ случаѣ позволю заявить по этому поводу 
слѣдующее ').
Какъ видно изъ рапорта Геологическаго Комитета за №  360, Комиссія 
указываетъ, что въ пояснительной запискѣ по представленному проекту 
не имѣется никакихъ документовъ, никакого фактическаго матеріала, ни- 
какихъ историческихъ описаній хода разруш енія въ каптажѣ Нарзана, 
мѣропріятій Управленія водъ по ремонту каптажа, наблюденій внѣкап- 
тажной течи и химическаго состава ея воды и нр.
На это я только могу спросить, какія же необходимы документы и 
какой фактическій матеріалъ?
ІІредсгавляя на утвержденіе нроектъ, задѣлки въ колодцѣ, Управленіе 
водъ соблюло всѣ необходимыя для этого требованія, а именно— пред- 
ставило планы и разрѣзы не только каптажнаго устройства, крѣпленія 
выемки, почвы, но и всѣ размѣры въ опредѣленномъ масштабѣ. Мнѣ ка- 
жется, что для строительныхъ работъ всѣ требованія этимъ выполнены 
н потому, если для Геологическаго Комитета были необходимы иные до- 
кументы и матеріалы, то правильнѣе было бы ихъ перечислить, а не огра- 
ничиваться общими указаніями.
Быть можетъ, эти недостающіе документы соетавляютъ „историческое“ 
описаніе хода разруш еній въ каптажѣ Нарзана, но до сихъ поръ, ника- 
кихъ такихъ разруш еній нельзя было установить, и если таковые и су- 
ществуютъ, то ихъ можно будетъ усмотрѣть только при производствѣ 
представленныхъ на утвержденіе работъ.
Все это было ирекрасно извѣстно бывшему директору водъ г. Ива- 
нову и потому, давая отзывъ за №  184 2), къ  которому вполнѣ присое- 
диняется Геологическая Комиссія, онъ былъ обязанъ уберечь послѣднюю 
отъ повторенія этого, уже дѣйствительно исгорическаго требованія, такъ 
какъ еіце раньше, на мою просьбу, разрѣш ить мнѣ» заложить д вѣ —три 
скважины въ наносѣ по линіи проектированнаго отводнаго канала, я 
услыхалъ ту же фразу: „не разрѣшаю, а вотъ прошу дать мнѣ истори- 
ческое описаніе разруш еній въ каптажѣ". Что же касается до мѣропріятій 
по задѣлкѣ боковой течи, то я руководствовался принципомъ не терять 
времени, помня, что съ протокомъ въ слабомъ грунтѣ ш утить нельзя, 
поэтому, при малѣйшемъ появленіи течи въ 1900 такъ и 1903 годахъ, 
немедленно была разобрана часть кладки шибернаго колодца и слѣдуя
’) Смотри мой рапортъ въ Управл. водъ отъ 27/ХІ 1907 г. за  № 1689.
2) Отзывъ этотъ мнѣ не извѣстенъ,
за течыо, вынутъ грунтъ, послѣ чего выемка залита цементомъ и забита 
глиной. Такой способъ исправленія въ 1903 году, сдѣланный инженеромъ 
Авдѣевымъ, при моемъ наблюденіи, предотвратилъ течь до 1906 г.
При этой работѣ, какъ и задѣлкѣ течи въ 1906 г., было устано- 
влено, что бетонная кувеляція колодца, какъ и почва вокругъ всего кап- 
тажнаго устройства, сильно пропитана водой, бетонное огражденіе совер- 
шенно разрушено, почему становилось яснымъ, что впредь такая задѣлка 
течи будетъ осложняться, а потому необходнмо, наконецъ, рѣш иться на 
капитальный ремонтъ колодца.
Обо всемъ этомъ вітолнѣ обстоятельно изложено въ представленныхъ 
въ Геологическій Комитетъ журналѣ засѣданій Врачебно-Техническаго 
Комитета и пояснительныхъ запискахъ и, на мой взглядъ, матеріалъ этотъ 
былъ вполнѣ достаточенъ для разсмотрѣнія новаго способа задѣлки.
Во всѣхъ представленныхъ документахъ ясно говорится, что въ бо- 
ковой течи мы имѣемъ дѣло съ Нарзаномъ и потому мнѣ не понятно, 
почему Геологической комиссіи понадобился химическій анализъ воды 
протока. Быть можетъ комиссія считается при строительныхъ работахъ 
съ  составомъ Нарзана, но развѣ можетъ на кувеляцію колодца оказывать 
вліяніе неболылая разница въ сухомъ остаткѣ?
Но особенно любопытно замѣчаніе комиссіи, „что такъ какъ дирекціи 
водъ не иззѣстно ни мѣсто прорыва Нарзана, ни то, имѣемъ ли мы дѣло 
съ прорывомъ Нарзана изъ каптажа, или же ирорывъ имѣетъ мѣсто внѣ 
каптажнаго колодца, что при такой иостановкѣ дѣла нѣтъ никакой воз- 
можности разсматривать проектъ ремонта и т. д .“ .
Во всѣхъ документахъ, представленныхъ въ Геологическій Комитетъ, 
ясно сказано, что такъ ка.къ водоснускная труба опоражниваетъ колодецъ 
только на глубину 1,8 сажени, то послѣдній, какъ и каптажныя устрой- 
ства внѣ его, недоступны для наблюденія на 1,2 сажени. Разъ это такъ, 
какимъ образомъ Управленіе водъ, безъ надлежащ ихъ раскопокъ и от- 
качки воды опредѣлитъ мѣста прорыва? Буровыми скважинами здѣсь 
ничего не прощупаешь, такъ какъ течь можетъ исходить изъ боковой 
трещины въ кладкѣ колодца, а колѣнчатыми бурами не работаютъ; въ 
томъ же случаѣ, если течь происходитъ изъ трещ инъ основного нзвест- 
няка, то для опредѣленія мѣста изъяна, въ виду водопроницаемости бе- 
тонной кувеляціи (сильно разруш енной,— въ мѣстахъ доступныхъ наблю- 
денію), и почвы, пришлось бы всю площадь съ каптажными устройствами 
изрыть скважинами, что гораздо легче сдѣлать раскопкой съ отлпвкой 
воды— предметъ представленнаго проекта Управленія водъ. Развѣдками 
можно опредѣлить лишь раіонъ расплыва Нарзана въ почвѣ вокругъ ко- 
лодца, о чемъ я и ходатайствовалъ передъ директоромъ водъ, но какъ 
уже сообщалъ раньше, санкціи не получилъ. Во всякомъ случаѣ мѣстные 
техники, на основаніи ряда наблюденій, считаютъ мѣсто прорыва въ Сѣ- 
веро-Воеточной части отъ колодца, гдѣ восходящ ая струя бокового про-
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тока просачивается между шпунтовыми доскамп н бетономъ кувеляціи 
почему и проектирую тъ раскопку въ этомъ мѣстѣ, ничуть не отрицая 
необходимости выемки, въ зависимости отъ обстоятельствъ, даже вокругъ 
всего колодца. Въ виду изложеннаго въ засѣданіи Врачебно-Техническаго 
Комитета я настаивалъ не ограничиваться смѣтной суммой въ 5 т. рублей 
а просить 10 т. рублей.
Все это указано въ документахъ, посланныхъ въ Геологическій Ко- 
митетъ и было прекрасно извѣстно г. директору водъ, Иванову, къ  мнѣ- 
нію котораго вполнѣ присоедпнилась геологическая комиссія, и удиви- 
тельно почему онъ, находясь въ ГІетербургѣ и участвуя въ комиссіи 
геологовъ, не разъяснилъ имъ всѣ обстоятельства дѣла и этимъ не пре- 
довратилъ напрасную затяж ку въ дѣлѣ.
Болѣе серьезное замѣчаніе Геологической комиссіи необходимо при- 
знать въ ея заявленіи, „что исполненіе проекта можетъ вызвать односто- 
роннее наруш еніе разновѣсія современнаго каптажнаго устройства, а та- 
кое паруш еніе, при неустойчивости мѣстныхъ грунтовъ, не только мо- 
жетъ, но почтп неминуемо должно вызвать весьма вѣроятное смѣщеніе 
этихъ грунтовъ и болѣе существенныя чѣмъ теперь иоврежденія каптаж а“.
. Опасенія вызвать во время раскопокъ усиленіе мѣстныхъ давленій 
на каптажное устройство были приняты во вниманіе Врачебно-Техниче- 
скимъ Комитетомъ и тѣмъ болѣе съ ними будутъ ечитаться техники при 
исполненіи работъ. Такъ, передъ началомъ работъ, предполагалась рае- 
ш ивка колодца съ  помоіцью деревянныхъ поясовъ, перекладовъ и пр. 
для приданія всему сооруженію надлежащей жесткости и т. п. Но всѣ 
эти заключенія касаются мѣръ, которыя необходимо принимать во время 
работъ, и не могутъ служить препятствіемъ къ  утвержденію работъ, такъ 
какъ иначе никогда нельзя будетъ приступить къ исправленію повре- 
жденій.
Во всякомъ случаѣ я не сторонникъ кувеляціи колодца съ помощью 
одной глиняной задѣлки, такъ какъ этимъ все равно не уетранится течь 
въ другихъ мѣстахъ, въ виду чего я высказывался за капитальный ре- 
монтъ каптажнаго сооруженія съ устройствомъ водоспускной штольны.
Но этотъ проектъ совершенно неодобренъ Геологической комиссіей, 
на томъ основаніи, „что проведеніе ихъ могло быть признано сколько- 
нибудь цѣлесообразнымъ, если бы ниже дна существующаго нынѣ ко- 
лодца неирерывно продолжались сплошные известняки, но такъ какъ за 
коренные ,выходы Нарзана могутъ быть признаны только грифоны нзъ 
сплошного известняка, залегающаго на глубинѣ 7 еажень, почему и дно 
новаго колодца должно быть заложено на глубину не менѣе, чѣмъ на 
7 сажень, то проектированная штольна и трубопроводъ были бы соору- 
жеиіями совершенно безцѣльными“.
Ознакомимся, на сколько это заключеніе основательно.
’) Что въ дѣйствительности и подтвердилось.
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Спрашивается, имѣетъ ли Геологическій Комитетъ вполнѣ точныя 
данныя о мощности пластовъ доломита, залегающихъ на глубииѣ 7 са- 
жень? Насколько мнѣ извѣстно, точныхъ изысканій въ этомъ направленіи 
не сдѣлано, а потому считать ихъ „непрерывными" мы не имѣемъ ни- 
какого права, ради даже одной осторожности, чтобы не сдѣлать такой же 
оплошности, какъ  это допустилъ геологъ Леонъ Дрю по отношенію из- 
вестняка, на которомъ установленъ колодецъ Йарзана. Разъ это такъ, и 
Геологическій Комитетъ допускаетъ установку дна колодца только на 
известнякахъ или доломитахъ, имѣющихъ „непрерывную“ мощность, ста- 
новится сов<‘ршенно непонятнымъ безапеляціонное его заявленіе, что „но- 
вый колодецъ не можетъ быть заложенъ на какомъ-нибудь иномъ гори- 
зонтѣ, какъ на глубгінѣ не менгъе 7 сажень, т. е. на доломитгь, мощность 
котораго уже никакъ не можетъ быть принята „непрерЫвной“.
И такъ въ противовѣсъ постройки водосточнаго канала, Комиссія 
Геологическаго Комитета рѣш аетъ установить новый колодецъ глубиной 
не менѣе 10 сажень до горизонта залеганія указаннаго доломита, забывъ 
о томъ, что не имѣя никакой возможности осушать такой колодецъ для 
ремонта, который будетъ болѣе частымъ и серьезнымъ, чѣмъ для нынѣ 
суіцествующаго— она обрекаетъ это грандіозное по заданію сооруженіе, 
уже со дня своего устройства, на вѣрную и скорую смерть.
Такимъ каптажнымъ устройствомъ комиссія предполагаетъ получить 
наибольшее колпчесгпво воды Нарзана съ наиболгье соверіиенными вя свой- 
<гпвами. Но какъ показываетъ расчетъ, дебитъ „кореннаго“ Нарзана, вы- 
ходящаго изъ доломита ограниченъ и съ такимъ составомъ, который со- 
вершенно не приюденъ для экспоргпа ' ).
Въ виду всего изложеннаго, если дѣйствительно окажется необходи- 
мымъ взять Нарзанъ съ глубины, то вѣрнѣе взять его не колодцемъ, а 
буровой скважиной, надлежащаго діаметра и съ такой глубины и мѣста, 
гдѣ онъ окажется наиболѣе нригоднымъ для цѣлей Управленія водъ. Та- 
кимъ мѣстомъ для заложенія буровой скважины я считаю наиболѣе удоб- 
нымъ дно существующаго колодца или вблизи его, откуда вполнѣ воз- 
можна подача воды въ существующія устройства, для поддержки кото- 
рыхъ и необходимъ проектируемый водоспускной каналъ. Опасеній Гео- 
логическаго Комитета, что существующій колодецъ обоснованъ на извест- 
някѣ въ 0,1 сажени, я не раздѣляю. Известняки эти не на вѣсу, а гго- 
коятся, какъ это удостовѣряетъ геологическая партія, на основаніи изъ 
шести саженной толщи плотнаго песчаника, который гораздо труднѣе 
разруш ается отъ СО2, чѣмъ известпяки и доломиты. Поэтому, еслп из- 
вестнякъ иодъ колодцемъ даже разбитъ трещинами, и подъ нимъ частью 
вымыта порода, то при заложеніи буровой и съ устройствомъ водоеточ- 
наго канала, всѣ эти поврежденія легко иснравимы.
1) Смохри мою статыо „Предположенія о генезисѣ источнигса Н арзанъ“ Горный Жур- 
налъ 1908 г. т. III, кн. 9.
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У пуская дальнѣйш ія свои возраженія на заключеніе Геологической 
комиссіи ') , долженъ сказать, что все же, подъ вліяніемъ авторитетнаго 
слова, иеполненіе обоихъ проектовъ было отложено на неопредѣленное 
время, такъ какъ срокъ для этого, указанный Геологическимъ Комите- 
томъ, а именно окончательное разрѣш еніе вопроса о генезисѣ Нарзана 
инымъ, конечно, не можетъ быть названъ.
Съ такимъ иоложеніемъ вещей, конечно, не ечиталась одна литпь 
струя Нарзана и, пользуясь полной свободой, настолько раздѣлала въ 
лѣто 1907 года себѣ дорогу изъ каптажнаго колодца, что полезный де- 
битъ источника упалъ до 22500 ведеръ въ сутки, почему подача воды 
въ розливную стала возможной только съ помощью насоса. Вмѣстѣ съ 
симъ, благодаря боковой струѣ и пониженному уровню, общій дебитъ 
источника увеличился до угрожающихъ размѣровъ— 250.000 ведеръ въ 
еутки.
Наступилъ моментъ, при которомъ уже всѣмъ стало ясно угрожаю- 
щ ее положеніе Нарзана, а съ этимъ и всѣ тяжелыя послѣдствія для 
курорта и всего хозяйства Управленія водъ. Поэтому въ экстренномъ со- 
вѣщ аніи въ ІІетербургѣ было рѣшено немедленно приступить къ ремонту 
колодца, съ помощью временной его задѣлки снаружи, причемъ въ 
первоначальномъ проектѣ было сдѣлано то измѣненіе, что вмѣсто частич- 
ной задѣлки бокового протока въ сѣверо-восточной части колодца, было 
предложено обнажить каптажный колодецъ со всѣхъ сторонъ на возмож- 
ную глубину и по задѣлкѣ всѣхъ открытыхъ поврежденій, задѣлать 
котлованъ набивкой жирной глиной.
Не станемъ останавливатьея на всѣхъ подробностяхъ указанныхъ 
работъ, такъ какъ они сводились къ простому рытью грунта, укрѣпленію 
откосовъ деревомъ и откачки Нарзана, съ его появленіемъ въ котлованѣ, 
а укажемъ только на тѣ, на мой взглядъ, ошибки и явленія, съ кото- 
рыми теперь, волей не волей, придется считаться при послѣдую щ ихъ 
работахъ 2).
Разъ  капитальный ремонтъ колодца и устройство водоспускного ка- 
нала были отвергнуты, а утверждены лиш ь работы для временной за- 
дѣлки бокового протока Нарзана (на время сезона), то конечно, всѣ ра- 
боты необходимо было въ видахъ экономіи, выигрыш а времени и чисто 
техническихъ соображеній, ограничить мѣстомъ, въ которомъ по наблю- 
деніямъ заключался главный фокусъ поврежденш.
Мѣстные техники уже давно остановились на мысли, что боковой 
иротокъ Нарзана пробивается изъ колодца. черезъ каверны въ кладкѣ и 
изъ трещ инъ его основанія и притомъ только въ сѣверо-восточной части,
1) Смотри мой раіюртъ въ Управленіи водъ отъ 27/ХІ 1907 г. за  № 1689.
2) Производителемъ работъ, безъ права вмѣшательства и контроля въ нихъ другихъ 
техниковъ Управленіемъ водъ, даже старшаго инженера, бьілъ назначенъ Горный инже- 
неръ ІІугиновъ.
гдѣ во время каптажныхъ работъ свѣжая кладка не разъ заливалась 
Нарзаномъ, и гдѣ была наиболѣе выраженная трещина въ каптажномъ 
колодцѣ ').
Съ другой стороны, такъ какъ при работахъ было воспрещено по- 
нижать уровень Нарзана, вслѣдствіе чего раскопку было возможно дове- 
сти только до глубины 1,8 саж. отъ поверхности земли, тогда какъ по- 
врежденіе въ колодцѣ было на глубннѣ 3 саж., то въ силу всего изло- 
женнаго всѣ работы сводились только къ возможной временной задѣлкѣ 
бокового протока, слѣдовательно въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ уже не разъ 
выбивался наружу, а именно въ сѣверо-восточной части колодца, за во- 
сточной стѣнкой шибернаго помѣщенія. Этимъ мѣстомъ и слѣдовало бы 
ограничиться при раскопкахъ, при чемъ для локализированія протока, 
можно было бы воспользоваться пріемомъ, какой былъ примѣнеиъ при 
прорывѣ Нарзана въ 1903 году. За  успѣхъ дѣла (конечно въ смыслѣ 
временной задѣлки) говорило то обстоятельство, что восходящая струя 
до извѣстной высоты все время сохраняла постоянство мѣста и напра- 
вленія, а именно между шпунтовымъ огражденіемъ и бетонной стѣнкой 
и притомъ въ формѣ вполнѣ ограниченной со всѣхъ сторонъ струи.
Между тѣмъ выемочныя работы стали производиться одновременно 
со всѣхъ сторонъ колодца, занявъ такое болыное пространство, что 
пришлось разобрать весь павильонъ, установленный надъ колодцемъ и 
иа возстановленіе котораго пришлось истратить около 7.500 рублей. Бла- 
годаря тому ж.е прншлось разобрать весь полъ изъ метлахскихъ пли- 
токъ, мраморную отдѣлку колодца, такія же ступени у бюветовъ и т. и., 
что конечно сопровождалось поломкой этихъ предметовъ. Но главное, что 
всѣ эти работы начаты до пріѣзда водолазовъ, выписанныхъ съ спеціаль- 
ной цѣлью осмотра и опредѣленія поврежденій внутри колодца; сплош- 
ная выемка вокругъ колодца не была ограничена и послѣ того даже, 
когда водолазами было оиредѣлено мѣсто промоинъ въ основаніи колодца, 
только въ сѣверо-восточной части.
Такимъ образомъ была допущена первая, на мой взглядъ, ош ибка— 
очень грандіозное и дорого стоющее заданіе земляныхъ работъ, при 
вполнѣ опредѣленномъ мѣстѣ фокуса поврежденія и временнаго харак- 
тера задѣлки протока. Объяснять широкій размѣръ работъ боязнью вы- 
звать ограниченной выемкой одностороннее нарушеніе равновѣсія каи- 
тажнаго устройства, врядъ-ли возможно, такъ какъ выемка могла быть 
доведена только до глубины 1,80 саж., слѣдователыю каптажное устрой- 
ство осталось задѣланнымъ еще на глубину 1,20 саж. въ сплошную и 
плотную породу. Кромѣ того, для жесткости всего сооруженія можно 
было надлежащимъ образомъ расшить колодецъ *).
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]) Слготри журналъ „Врачебно-Техническаго Комитета- отъ 9 февраля 1907 г. аа № 9.
2) Смотри мой рапортъ въ Горнып Департаментъ отъ 24 янв. за № 103.
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Когда на глубинЬ 1,80 саж. была обнажена поверхность сѣраго 
сланцеватаго песчаника (с') оказалось, что боковой протокъ выходилъ изъ 
глубины въ сѣверной части колодца и притомъ только въ одномъ мѣстѣ. 
Имѣя въ виду еще указанія водолазовъ 1), что всѣ поврежденія на днѣ 
и въ кладкѣ колодца соединяются подъ пятой колодца въ одинъ общій 
каналъ, въ который съ силой устремлялея Нарзанъ, слѣдовало всѣ 
дальнѣйш ія работы впредь до задѣлки бокового протока временно пре- 
кратить, между тѣмъ, какъ только опредѣлилось положеніе протока, 
тотчасъ приступили къ задѣлкѣ котлована съ трехъ сторонъ чъ  помощью 
набивной глины.
Благодаря этому поле для раскопокъ около протока было ограни- 
чено и даже не хватало мѣста для размѣщ енія необходимыхъ приборовъ, 
рабочихъ и устройства зумфа; сохранивъ же выемку свободной возможно 
было наносы и зумфъ установить внѣ поля работъ и притомъ въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ пониженіе зумфа было возможно довести на любую глу- 
бину, что конечно облегчило бы работы по разечисткѣ русла боковаго 
протока.
Затѣмъ, принятая сиетема работъ должна была оказать вліяніе на 
цѣльность каптажныхъ устройствъ, такъ какъ задѣлка котлована глиной 
только съ трехъ сторонъ, съ усиленнымъ трамбованіемъ, могла вызвать 
неравномѣрное и одностороннее давленіе на каптажное устройство.
Вще болѣе вредное вліяніе должна было оказать забивка двугхъ рядовъ 
оградптельныхъ свай, съ помоіцью механическаго копра, съ тяжелой бабой. 
П риглубокихъ выемкахъ, въ сравнительно слабыхъ почвахъ, наиболѣе прак- 
тичный способъ для укрѣпленія откосовъ— это устройство ряжевыхъ стѣ- 
нокъ изъ плахъ съ поперечными упорами, такой же рубки. Этотъ снособъ 
укрѣпленія очень надеженъ, позволяетъ съ углубленіемъ котлована уста- 
навливать новые ряды уступами и вязать ихъ въ одно общее сооруже- 
ніе. Такой способъ крѣпленія былъ особенно пригоденъ при настоящ ихъ 
ремонтныхъ работахъ, съ котлованомъ прямоугольной формы, всего въ  
(5,10 X  5,10) саж. въ просвѣтѣ и необходимъ взамѣнъ шпунтоваго ограж- 
денія, въ виду тѣхъ соображеній, что устранялъ крайне вредное сотря- 
сеніе ночвы и всего сооруженія при ударахъ тяжелой бабы, столь силь- 
ныхъ, что водолазы при этой работѣ принуждены были оставлять коло- 
децъ, а съ бортовъ, спеціально насыпанная проба изъ песка, легко 
еваливалаеь.
И дѣйствительно, все каптажное сооруженіе какъ и окружающія 
его нороды, расположены на известнякѣ, съ паденіемъ на N 0  подъ 
/_  6°— 7", который, какъ это удостовѣрили водолазы, оказался не только 
разбіггымъ въ одномъ направленіи экзокинетическими трещинами, но и
Смотри актъ о водолазныхъ работахъ. ироизиеденныхъ въ колодцѣ Нарзана съ 
1.5 по 24- марта 1908 г.
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поперечными промоинами, обратившими цѣльное дно колодца въ массу 
отдѣльныхъ глыбъ, ничѣмъ не связанныхъ, изъ которыхъ нѣкоторыя 
были подняты во время работъ на пѳверхность (см. черт. 4). Изъ даль- 
нѣііш ихъ наблюденій водолазовъ выяснилось, что благодаря указанной 
отдѣльности и глубокимъ промоинамъ, стѣнки колодца сейчасъ, что 
называется, на вѣсу и имѣли нѣсколько весьма оцасныхъ поврежденій 
въ самой кладкѣ. Еще въ болѣе разрушенномъ видѣ находилась наруж- 
ное бетонное огражденіе колодца, обратившееся у основанія и значи- 
тельно выше его въ рыхлую массу. Ясно, что нри такомъ состояніи 
всего сооруженія и окружающей ііороды, сильно къ тому пропитанной 
водой, каждый ударъ при забивкѣ свай, усугублялъ разрушеніе каптаж- 
наго устройетва и по моему глубокому убѣжденію, появленіе боковаго 
протока Нарзана, послѣ задѣлки его въ гіервоначалъной промоинѣ, въ 
еовершенно новомъ мѣстѣ, на протяженіи уже давно заглушенной. тре- 
щины, было вызвано сотрясеніемъ почвы, сдѣлавшимъ трещины вновь 
зіяюіцими п доступнымп для пропуска Нарзана. Вредное вліяніе отъ 
забивки свай усугублялось ещб тѣмъ обстоятельствомъ, что одновременно 
съ ней выбивали шпунтовыя сваи и бетонное огражденіе каптажа 
1894 г. въ такихъ мѣстахъ, гдѣ по ходу работъ этого не требовалось.
Все это я предвидѣлъ задолго до появленія протока въ новомъ 
мѣстѣ, о чемъ и предупредилъ г. директора водъ рапортомъ отъ 
21 апрѣля 1908 г. за №  476. Моя ѵвѣренность въ возможности появле- 
нія протока Нарзана послѣ забивки свай въ новомъ мѣстѣ основывалась 
на томъ, что благодаря опусканію площадки Нарзана, въ почвѣ могли 
существовать не только трещины новаго образованія, но и части экзоки- 
нетическихъ, забитыхъ осадкомъ только до времени и при извѣстныхъ 
условіяхъ недоступныхъ Нарзану.
Что боковой протокъ нашелъ себѣ дорогу именно по одной изъ 
такихъ трещинъ было удостовѣрено производителемъ работъ и предста- 
вителемъ Геологическаго Комитета, и такъ какъ /ірещ и н а эта до забивки 
евай была заглушена, водонепроницаема и неизвѣстна даже производи- 
телю каптажа 1894 г., несмотря на обнаженія породъ въ котлованѣ до 
самаго известняка ( М !),  то вредное вліяніе указанной работы на каптаж- 
ное устройство этимъ вполнѣ подтверждается.
Нѣкоторые склонны думать, что въ данномъ случаѣ не было тре- 
щины, а существовала старая заглушенная промоіша н въ подтвержденіе 
своихъ нредіюложеній приводятъ результаты пзслѣдованія этой трещины, 
съ помощью наклонной буровой скважкны, которая ниже каптажнаго 
известняка никакой трещины не обнаружила.
Для того, чтобы показать наеколько это возраженіе правильно, необхо- 
димо прииомнить всѣ обстоятельства дѣла.
РСогда выемка дс ведена была до сѣраго глинистаго песчаника (с), 
въ немъ обнаружилась затюлненная иломъ трещина въ 5 вершковъ въ
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поперечникѣ. Въ такомъ состояніи трещ ина находилась все время, пока 
не приступили къ задѣлкѣ бокового протока Нарзана. Но какъ только 
была сдѣлана къ этому иопытка, Нарзанъ сталъ пробиваться черезъ илъ 
въ трещ ину, почему пришлось раньше изслѣдовать ее въ глубину, задѣ- 
лать и этимъ по возможностн изолировать отъ бокового протока. Очистка 
съ помощыо особо приспособленной ложки показала, что трещина про- 
рѣзала не только слой песчаника, но и каптажный извеетнякъ. На уровнѣ 
нижняго песчаника (с) очистка была пріостановлена и трещ ина забита 
глиной, послѣ чего удалось задѣлать и боковой иротокъ. Но какъ только 
котлованъ былъ забитъ глиной ,и  уровень Нарзэна въ колодцѣ поднятъ, 
боковой протокъ съ необычной силой прорвалъ себѣ дорогу вновь на 
иротяженіи трещины, между шпунтовыми сваями. Д ля того, чтобы опре- 
дѣлить на какую глубину проходигь эта трещина, г. Огильви заложилъ 
наклонную скважину, съ  такимъ расчетомъ, чтобы пересѣчь ее значи- 
тельно ниже каптажнаго известняка (сіс!') и вызвать появленіе фонтана 
Нарзана. Однакожъ, неемотря на то, что по расчету трещина была прой- 
дена скважиной. Нарзанъ не появлялся, почему приш ли къ  заключенію, 
что глубина трещины ограничилась каптажнымъ известнякомъ (сі), и 
стали ее, затѣмъ, называть не трещиной, а „промоиной“.
Но развѣ не появленіе фонтана Нарзана можетъ служить указаніемъ 
отеутетвія трещины въ нижнемъ песчаникѣ (с), разъ она была водоне- 
проницаемой даже въ верхнихъ горизонтахъ? Трещ ина на мой взглядъ 
безусловно оыла пройдена скважиной, но наполненная слежавшимся иломъ. 
она конечно являлась до времени недоступной для Нарзана, который 
имѣлъ свободный выходъ въ колодцѣ и частью въ боковой протокъ. 
Опредѣлить присутствіе трещины по образцамъ вынутой породы было 
невозможно потому, что при ударномъ буреніи получался одинъ лишь 
жидкій шламъ или буровая мука.
Изъ рапорта моего усматривается, что мною вполнѣ своевременно 
было указано о необходимости до нолнаго заглуш енія протока не повы- 
шать глиняную задѣлку. ІІредложеніе это однакожъ не было принято и 
тотчасъ послѣ задѣлки трещ инъ и протока въ бетонной стѣнкѣ, котло- 
ванъ былъ набитъ глииой до высшаго уровня, чего не сдѣлали въ пере- 
мычкѣ между шпунтовыми сваями, въ сторону шибернаго колодца. 
Поэтому, когда съ повышеніемъ уровня Нарзана боковой протокъ вновь 
прорвался, иришлось, въ виду полной законченности работъ, прибѣгнуть 
для прекращ енія течи къ тампанажу трещины цементомъ черезъ по- 
средство трехъ буровыхъ скважинъ (въ 12"), расположенныхъ по длинѣ 
трещины, между колодцемъ и шпунтовыми рядами (см. черт. 5).
Безполезность такой работы была на мой взглядъ очевидна, о чемъ 
я и сообщилъ г. директору водъ вполнѣ своевременно ') и что ігь сожа
х) Смотри мой рапортъ въ Управленіе водъ отъ 17 апрѣля с. г. за  № 663.
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лѣнію очень скоро оправдалось— протокъ Нарзана наш елъ себѣ новый 
выходъ въ Ольховку, воспользовавшись по всей вѣроятности, рыхлостью 
грунта въ перемычкѣ между шпунтовыми рядами, а частыо обыкновен- 
ными путями, въ промоинахъ между слоями каптажнаго известняка, а 
затѣмъ черезъ трещины въ наносную почву.
Эта ошибка тѣмъ болѣе непростительна, что трещ инъ, недавно слу- 
жившихъ, судя ио осадкамъ, руслами Нарзана, было открыто шьсколько, 
какъ и существованіе обваловъ въ каптажномъ известнякѣ, что о появле- 
ніи грифоновъ внѣ каптажнаго колодца, въ томъ числѣ и въ подвалахгь 
солдатскихъ ваннъ (въ направленіи какъ разъ цитируемой треіцины) 
заявлялъ г. Незлобинскій, что каптажный известнякъ н глинистый песча- 
никъ, благодаря неоднократнымъ раскопкамъ и значителъному числу буро- 
выхъ скважинъ, произведенныхъ за нѣсколько десятковъ лѣтъ, потеряли 
всякія защитныя свойства и сейчасъ также водопроницаемы, какъ и на- 
носная почва.
Все это въ совокупности ясно указывало, что, разъ всѣ прежнія 
огражденія были насильственно уничтожены и безъ того уже слабая 
почва вновь взбудоражена раскопками и свайной забивкой, нельзя было 
загонять гпакой сильный протокъ Нарзана въ глубь гючвы, гдѣ  онъ 
расплываясь по слабымъ мѣстамъ, въ нѣсколько дней могъ иродѣлать 
себѣ совершенно новый выходъ въ Ольховку, еще болѣе ослабивъ охрану 
каптажныхъ устройствъ.
Когда съ помощью насосовъ удалось локализировать боковой про- 
токъ и очистить его русло, необходимо было задѣлать его, какъ и часть 
трещины не кирличиками изъ илистой глины, а цементомъ и паклей, 
иснользовавъ предложеніе инженеровъ Ж иткевича и Ячевскаго, и если бы 
при повышеніи уровня Нарзана гдѣ либо и обнаружилась вновь течь, 
можно было бы повторить эту работу въ соотвѣтственномъ мѣстѣ. Резуль- 
таты достигнутые задѣлкой промоинъ внутри колодца водолазами хотя 
оказались временными, все же ясно указывали, что главная причина 
боковаго протока была течь изъ колодца, пути которой и необходимо 
было задѣлать въ корнѣ. Разъ же боковой протокъ былъ заглуш енъ 
только въ неболыпой своей части, легко распускающимся въ водѣ ма- 
теріаломъ, и только сверху прикрытъ водонепроницаемой глиняной на- 
бойкой, то конечно Нарзанъ ничѣмъ не сдерживаемый по прежнему вы- 
ходилъ изъ колодца и расплывался по почвѣ.
Какъ всѣмъ уже теперь извѣстно, работы весной этаго года по 
задѣлкѣ боковаго иротока не только не достигли никакого усиѣха, но 
не измѣнили печальнаго положенія Нарзана, благодаря чему сезонъ былъ 
открытъ при такомъ скудномъ дебитѣ источника, что для иодачи воды 
въ ванныя зданія и въ розливную, пришлось прибѣгнуть къ помощи 
насосовъ, вслѣдствіе чего уровень Нарзана стоялъ очень низко, не давалъ 
грифоновъ СОг, производя на всѣхъ самое удручающее впечатлѣніе. Къ
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осени положеніе источника еще болѣе ухудш илось: сухой остатокъ въ 
Нарзанѣ упалъ до 1,6— 1,71 #/1, полезный дебитъ въ среднемъ дохо- 
дил.ъ только до 20 тыс. ведеръ въ сутки, ночему при уровнѣ Нарзана 
въ о,44 саж ниже пола галлереи, потеря Нарзана боковымъ протокомъ 
достигала 200 тыс. ведеръ въ сутки.
Между тѣмъ работы въ общемъ обошлись около 27,000 рублей. а 
для новаго исправленія потребуется суммы тоже значительныя и печально 
то, что временпый ремонтъ колодца былъ возможенъ болѣе простымъ, но 
зато болѣе дешевымъ и вѣрнымъ пріемомъ.
Впрочемъ остается утѣш еніемъ, что наученные горькимъ опытомъ, 
мы отнесемея сейчасъ къ дѣлу  съ большей осторожностью и освѣдомлен- 
ностыо.
Совѣщанія, которыя происходили въ Кисловодскѣ по поводу новаго 
ремонта колодца, какъ будто подтверждаютъ сказанное и хотя нѣсколько 
предложеній о способѣ иснравленія поврежденій не получили окончатель- 
ной санкцін но общія основанія были, какъ мнѣ казалось, приняты боль- 
шинствомъ участниковъ въ засѣданіи.
Ознакомимся съ нѣкоторыми изъ этихъ предлодсеній, добавивъ, 
что всѣ онѣ составлены съ расчетомъ не прибѣгать къ откачкѣ Нарзана.
Такъ однѣ исходя изъ того положенія, что сѣрый глинистый песча- 
никъ не имѣетъ отдѣльностей и потому совершенно водонепроницаемъ, 
а боковые иротоки образуются течью черезъ промоины въ каптажномъ 
нзвестнякѣ, предложнли всю площадь вокругъ каптажнаго колодца, въ 
которой простираются промоины, окружить водонепроницаемой стѣнкой, 
основаніемъ которой должна служить толща нижняго сѣраго песчаника (с), 
а высота стѣнокъ доведена до поверхности. Ііростпраніе и глубину зале- 
ганія промоинъ предполагалось опредѣлить развѣдками, съ помощью 
ш урфовъ и буровыхъ скважинъ. Такимъ сооруженіемъ защитники проекта 
расчитывали, не прибѣгая къ  откачиванію Нарзана, предохранить потерю 
его въ окружающую почву.
Помимо техническихъ трудностей и большой стоимости работъ про- 
ектъ этотъ, на мой взглядъ, имѣетъ слѣдуюгціе недостатки.
Изслѣдованіе простиранія водоносныхъ промоинъ будетъ произво- 
диться шурфами.
Въ виду того, что водоносныхъ промоинъ ’). по моему убѣжденію. 
нѣсколько и значительнаго простиранія, а глубина ихъ залеганія отъ 
З1/ 2 до 5 сажень, то ш урф овъ придется заложить нѣсколько. Такъ какъ 
ш урфы придется углублять отъ З1/, до 5 сажень, то въ просвѣтѣ они 
займутъ і ' / ,Х2 арш ., а въ закладкѣ, во избѣжаніе обрушеній породы 
2 X 2  сажени, слѣдовательно при указанномъ числѣ и размѣрахъ ш ур-
*) По моему убѣжденію это не промонны, а трещины, разсѣкающія не только толщу 
сѣраго песчаника (с1) н каптажнаго известняка, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и нижній из- 
вестнякъ (с).
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ф овъ, развѣдочная площадъ можетъ захватить не только старое ванное 
зданіе, но разливную и другія постройки, частыо которыхъ придется 
пожертвовать для развѣдокъ, но безъ гарантіи, что всѣ промоины будугь 
открыты.
Далѣе, сейчасъ никто не знаетъ нротяженія указанныхъ промоинъ, 
но имѣя въ виду ширину ихъ у колодца, въ 5 '/ 2 верш ковъ (какъ это 
установлено при ремонтѣ), есть полное вѣроятіе допуститъ простираніе 
и.п  на доволъно значителъное разстояніе.
Поэтому, для захвата ихъ въ районѣ огражденія, потребуется устрой- 
ство барража весьма значительнаго протяженія и размѣровъ, для чего не- 
обходимо будетъ задаться котлованомъ не менѣе 2 сажень шириной и 
слишкомъ 5 сажень глубиной—работы въ породахъ рыхлыхъ и нропи- 
танныхъ водой, очень трудной, дорого стоющей, съ болыпой возмож- 
ностыо не сохранить ея водонепроницаемости.
Устанавливая барражную стѣнку на сѣромъ глинистомъ иесчаникѣ (с), 
интересно знать на сколько гарантировано, то, что за предѣлами ея не по- 
явятся новыя трещины, обвалы и различныя каверны, которыя дадутъ 
возможность Нарзану выйти изъ круга огражденія? 0  водонепроницаемо- 
сти и отсутствіи трещинъ въ сѣромъ песчаникѣ судятъ по обнаженіямъ 
въ песчаникѣ. Но велико ли это обнаженіе въ Кисловодскѣ и развѣ по 
существующимъ обнаженіямъ въ нѣсколько квадратныхъ аршинъ можно 
еудить о громадной толщѣ породы, въ которой, какъ это мы указали  
выше, циркулируетъ  цѣлая система разныхъ водъ, нрорѣзанной различнымп 
прослоями, парушинами, ослабленной трещинами, обвалами н пустотами, 
и© которымъ нашла себѣ дорогу такая мощная струя, какъ Нарзанъ. На 
мой взглядъ, при вѣрности еще того пѵедположенія, что площадка Н а р - 
зана медленно, но опускается, ясно, что сѣрый пеечаникъ никакъ нельзя 
принимать за надежное осноѣаніе для барражныхъ сооруженій.
Д ля болыной ясности съ какимъ основаніемъ придется имѣть дѣло, 
считаю необходимымъ представить чертежъ №  6, въ которомъ состояніе 
почвы, нройденной буровыми скважинамн вокругъ колодца, пзображено 
въ одной вертикальной плоскости.
Затѣмъ, нри указаныхъ размѣрахъ котлована и значительнаго числа 
шурфовъ, развѣ не будетъ иарушена цѣльность верхняго глинистаго 
песчаника (с), слѣдовательно и защитныя его свойства для Нарзана? 
Также, гіри выкачиваніи воды изъ шурфовъ и котлована, развѣ можно 
поручиться, что съ ней не потянутъ и Нарзана, разъ боковой протокъ 
его расплывается вокругъ колодца?
Допустимъ, что при надлежащемъ вниманіи, настойчивости и слу- 
чайно оказавшимся иадеѵкномъ основаніи, огражденіе будетъ устроено и 
водонепроницаемымъ кольцемъ будутъ захвачены дырявый колодецъ н всѣ 
промоины. Что тогда получимъ? Огромный басеейнъ Нарзана, съ рыхлой 
ітородой, въ которомъ, отъ вліяпія ночвы и продолжительнаго стоянія безъ
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обмѣна, Нарзанъ потеряетъ газъ, измѣнитъ составъ и наконедъ просто 
затухнитъ и съ такими качествами будетъ поступать въ колодецъ, при 
каждомъ измѣненіи въ немъ уровня.
Это замѣчаніе, сдѣланное мною въ засѣданіи въ Кисловодскѣ, вызвало 
рядъ предложеній измѣнить проектъ.
Такъ одни предлагали въ предѣлахъ огражденія вынуть всю почву 
до нижняго песчаника и образовавшуюся выемку, заполнить глиной или 
бетономъ, совершенно забывая о томъ, что каждая вынутая лопатка земли, 
немедленно будетъ заполнена Нарзаномъ и потому, когда выемка эта дой- 
детъ до основанія, то въ предѣлахъ барражнаго огражденія окажется озеро 
воды, глубиной въ 5 сажень, среди котораго будетъ одиноко стоять 
каптажное сооруженіе. Кромѣ того и сдѣлать такую выемку нельзя безъ 
выкачиванія Нарзана.
Ещ е менѣе оказалось пріемлемымъ предложеніе инженера П уги- 
нова-—устроить барражное огражденіе непосредственно за стѣнками ко- 
лодца, такъ какъ при боковомъ протокѣ и существующей водоноснойтрещинѣ 
рытье котлована немыслимо безъ выкачиванія Нарзана, Кромѣ того, при 
углубленіи котлована до сѣраго песчаника (с), т. е. на ‘/ 2 сажени ниже 
основанія колодца, послѣдній, при слабости каптажнаго извесгняка, неми- 
нуемо обрушится.
Болѣе другихъ проектовъ обратило на себя вниманіе предложеніе 
Геологическаго Комитета— окружить каптажное устройство цементнымъ 
кольцемъ, заливкой раствора въ сплошной рядъ буровыхъ скважинъ, 
расположенпыхъ по границамъ ограждаемой плоіцади. Но и въ этомъ 
проектѣ есть, на мой взглядъ, слабыя стороны.
Основаніемъ для всѣхъ барражныхъ огражденій былъ принятъ сѣрый 
глинистый песчаникъ, слѣдовательно и основаніемъ для цементнаго кольца 
должна служить та же порода. Д ля этого Глубину скважинъ пришлось 
бы доводить до 5 сажень и этой мѣры держаться для высоты цементныхъ 
колоннъ.
Дементная же колонна въ 5 сажень высоты п 12" въ діаметрѣ на 
столько хрупка, что малѣйшаго односторонняго давленія достаточно, чтобы. 
наруш ить ея цѣльность.
Съ другой стороны всѣ буровыя скважины будутъ заполнены во- 
дой и нерѣдко съ значителыіымъ притокомъ и напоромъ изъ каптаж- 
наго известняка. ІІоэтому цементный растворъ придется въ болынинствѣ 
случаевъ заливать въ наполненную водой скважину, а нри такихъ усло- 
віяхъ врядъ  ли возможно ручаться за то, что цементъ возьмется съ гли- 
нистой породой, особенно на днѣ скважины и дастъ дѣйствителыю водо- 
непроницаемое огражденіе на долгое время.
Инженеръ Коншинъ, имѣя въ виду, что исправленія поврежденій въ 
колодцѣ все же не гарантируютъ долговѣчноети этого сооруженія, пред- 
лож илъ захватить восходящую струю Нарзана на горизонтѣ сѣраго пес-
чаника (с) въ особо приспособленный желѣзный колпакъ, съ трубой вы- 
водящей Нарзанъ на поверхность.
Всѣ выемочныя работы на днѣ колодца предполагаются вестись съ 
номощью водолазнаго колокола, опущеннаго въ колодецъ и водолазовъ. 
Очень остроумный по мысли, проектъ этотъ, однакожъ, не можетъ быть 
принятъ къ исполненію, пока не будутъ вырѣшены слѣдующіе вопросы: 
1) какимъ способомъ будетъ устраняться масса СО2, собирающаяся въ 
колоколѣ изъ грифоновъ Нарзана, безъ чего рабочіе въ колоколѣ должны 
будутъ задохнуться въ нѣсколько минутъ; возможна ли одновременная 
работа на днѣ колодца, въ виду ограниченности его размѣровъ, въ коло- 
колѣ и водолазовъ внѣ его; 2) какимъ способомъ во избѣжаніе обру- 
шенія стѣнъ колодца будетъ укрѣплено его основаніе, когда начнутъ 
углублять выемку ниже каптажнаго известняка; 3) какимъ способомъ 
будетъ наложенъ колпакъ на грифоиъ Нарзана, если выходъ струи ока- 
жется дѣйствительно съ боку выемки, какъ это утверждаютъ водолазы; 
4) какимъ „захватнымъ“ устройствомъ придется замѣнить колпакъ, еслп 
на днѣ выемки окажутся не одинъ, а нѣсколько грифоновъ. Вмѣстѣ съ 
симъ нельзя не указать, что захватъ Нарзана въ предѣлахъ дна колодца ни- 
чуть не гарантируетъ утечки Нарзана внѣ его по системѣ другихъ трещинъ.
Отмѣтивъ въ каждомъ отдѣльномъ проектѣ его слабыя стороны 
нельзя не указать на тотъ общій недостатокъ барражныхъ стѣнокъ, осо- 
бенно охватываюіцихъ значительную площадь, что даже при самой тща- 
тельной работѣ, нельзя избѣжать нѣкоторыхъ дефектовъ, которые явяться 
причиной течи Нарзана черезъ огражденія, открыть которую будетъ уже 
гораздо труднѣе чѣмъ въ колодцѣ, имѣющемъ окружность всего въ нѣ- 
сколько сажень.
Цѣль совѣщанія и всѣхъ предложенныхъ проектовъ сводилась къ 
огражденію Нарзана отъ потери и слѣдовательно до окончательнаго раз- 
рѣш енія вопроса о способѣ новаго захвата Нарзана, обезпеченія правиль- 
наго веденія хозяйства водъ. Такимъ образомъ предполагаемыя работы 
выполнятъ временную задачу. между тѣмъ исполненіе ихъ по приблизи- 
тельному даже подсчету обойдется съ предварительными развѣдками не 
менѣе 70.000— 80.000 рублей, не считая стоимости возстановленія тѣхъ 
сооруженій вокругъ каптажнаго колодца, которыя придется снести для 
выполненія барражныхъ огражденій.
Конечно въ вопросѣ о сохраненіи жизни Нарзана не можетъ быть 
рѣчи о размѣрахъ затратъ, но въ виду временнаго значенія этихъ ра- 
ботъ и возможной невыполнпмости ихъ, не лучше ли вмѣсто барраж- 
ныхъ огражденій, осушить колодецъ съ помощью водоспускного ка- 
нала, не боясь пониженія уровня Нарзана, къ которому все равно въ 
концѣ концовъ придется прибѣгнуть. Между тѣмъ работа эта обойдется 
во много разъ дешевле.
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I. 3 о л о т о.
1. Уральская Горная Область.
Г О Р Н Ы Е  О К Р У Г А .
Р о з с ы п н о е . Ж и л ь н о е.
Добытое
мускуль-
нымъ
трудомъ.
Добытое
драгами.
Извлечен- 
ное меха- 
ническимъ 
способомъ.
Извлечсп- 
ное хими- 
ческимъ 
спосо- 
бомъ.
и. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д. П. Ф. г> д. П. Ф. 3. д.
1. Сѣверо-Верхотурскій................................ 9 36 92 92 3 19 5 93 _ 13 19 76 _ _ _ _
2. Ю ж но-В ерхотурскій ................................ 6 2 81 77 — 10 93 23 — - — — - _ - —
3. Ч е р д ы н с к ій ............................................. 6 2 42 76 — - — - — — - - — - - -
4. Пермскій ................................................. 1 18 13 36 -- — - — - - - — - — - - -
5. Сѣверо-Екатеринбургскій ................ 32 12 84 19 4 - 68 54 13 3 65 24 — 14 85 84
6. Западно-Е катеринбургскій .................... - 7 58 78 - — — - — — - — 3 21 44 —
7. Южно-Екатеринбургскій ......................... 6 9 58 22 — 78 8 21 3 34 63 2 18 52 -
8. М іасскій ......................................................... 8 19 45 86 — — — 37 37 90 - 15 16 29 63
9. Верхнеуральскій . . . 13 16 10 9 — 1 87 49 14 19 19 54 — — — -
10. У ф и м с к ій .................................... 9 27 29 22 — — — - — 23 22 66 — — — -
11. Оренбургскій ........................................... 2 15 85 21 — — — - 20 6 90,68 — — - —
Всего къ Уральской Области , 97 9 26 58 7 33 45 35 107 27 54 63 21 30 19
|
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2.  Западно-Сибирская Горная Область.
Ь__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ГОРНЬІЕ ОКРУГА.
Р 0 3 с ы п н о е. Ж и л ь н о е.
Добытое
мускуль-
нымъ
трудомъ.
Добытое
драгами.
Добытоѳ
гидрав-
лическ.
спосо-
бомъ.
Извле-
ченное
механи-
ческимъ
путемъ.
ГІзвлечен- 
ное хими- 
ческимъ 
спосо- 
бомъ.
п. Ф. з.|д. П. Ф.| 8. д. П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д. П.ІФ. 3. д.
I. Томскій........................  . . . 34 29 73 36 40 _ _ _ _ _ 17 10 26 _ 31 62 __
•2. Е н и сей ск ій ................................ 5 38 54 65 26 6 74 67 — - - — 1 22 37 2 - - — —
3. Степной Сѣверный . . - 4 91 48 — - - —
4. „ Южный . . . . 1 5 94 19 11 15 20 69 — — — —
5. Алтайскій ................ . . • 16 8 83 37 — 7 44 40 2 29 21 38 2 16 72 73 — — — —
6. Красноярско-Ачинскій . . - 20 11 — — — — — - — — 14 3 32 — - — — —
7. М и нусинскій ............................ 4 — 10 49
Всего въ Западно-Сибирской обл. 28 2, ! 1 і8051 27 10 63 11 2 29 21 38 40 32 88 4 2 31 62 —
3. Восточно-Сибирская Горная Область.
ГОРНЫЕ ОКРУГА.
Р 0 3 с ы п н 0 е. Ж и л ь н о е.
Добытое
мускуль-
нымъ
трудомъ.
Добытое
драгами.
Добытое
гидрав-
лическ.
спосо-
бомъ.
Извле-
ченное
механи-
ческимъ
путѳмъ.
Извлечен- 
ное хими- 
ческимъ 
споса- 
бомъ.
П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д. П. Ф | 3. д. П.|Ф. 3. д. П. Ф. д.
1. В итим скій ................................ 364 21 31 69
2. А н га р ск ій ................................ 1 8 78 45 — — - — — - — — — - — - — — — —
3. З е й с к ій .................................... 14 25 49 69 - - — — - — — - — — — — — - —
4. Амурскій ........................ ... 46 15 18 30 — — — — - -
5. У ссу р ій ск ій ............................ — 15 30 32 — — — — — — — — - — - — - — — -
6. Заиадно-Забайкальскій . . 27 18 55 3
7. Восточно-Забайкальскій . 9 35 17 43 — — — — — - — - 8 — 26 78 — — - -
8. Б у р е и н с к ій ............................ 68 36 60 39 -
9. Олекминскій. . . . . . . . 65 29 6 87 .
10. Приморскій . ..................... 9 37 38 12
Всего въ Восточно-Сибирской обл. 509 3 2 35 — - — -- — — — 8 — 26 78 — -
Всего добыто золота въ Россіи:
Уральская область . . . .  234 п. 20 ф. 50 з. 15 д. или 27,4°/й
Западно-Сибирская обл. . 106 „ 12 „ 27 „ 12 „ „ 12,3°/0
Иркутская область . . . .  517 „ 3 „ 29 „ 17 „ „ 60,3°/()
3 7 4  ГОРНОЕ 3АКОНОДАТЕЛЬСТВО. Х03ЯИСТВ0, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.
857 П. 36 ф. 10 3. 44 Д. ИЛИ 100,0%
Въ томъ числѣ: а) розсыпного:
мускульнымъ трудомъ . . 635 п. — ф. 13 з. 48 д. или 74°/0
д р а га м и .................................... 35 „ 4 „ 12 „ 46 „ „ 4°/0
гидравлнческимъ спосо-
б о м ъ ................................  2 „ 29 „ 21 „ 40 „ „ 0,4°/0
672 П. 33 ф. 47 3. 40 Д. ИЛИ 78,4°/0
Ь) жильнаго:
механическимъ способомъ 162 п. 20 ф. 73 з. 49 д. или 18,9°/0
химическимъ способомъ . 22 21 81 51 2,7°/,,
185 П. 2 ф. 59 3. 4 Д. ИЛИ 21,6°/0
II. П л а т и н а.
Уральская Горная Область.
ГОРНЫВ ОКРУГА.
Р о з с ы п н о е .
Добытое мускульнымъ 
трудомъ. Добытое драгами.
Пуд. Фун. Зол. Дол. Пуд. Фун. Зол. Дол.
1. Сѣверо-Верхотурскій . 1 2 89 49 1 19 29 10
2. Южно-Верхотурскій . . . 65 26 91 59 9 3 95 27
3. П ер м ск ій ................ .... 43 29 26 72 2 7 77 80
4. Чердынскій . ........................ 1 25 28 36 — — — —
5. Южно-Екатѳринбургскій . . 1 27 89 86 — — - —
В с е г о . . . . 113 32 37 14 12 31 10 21
126 Н.23 ф. 47 з. 35 д.
с п  с ь.
М Н Л О С Т И В Ы Е  ГОСУДАРИ!
Весной 1910 г. съ 4 апрѣля по 19 мая Императорское Русское Техническое Общество 
устраиваетъ въ своихъ помѣщеніяхъ международную выставку двигателей внутренняго 
сгоранія.
Выставка имѣетъ цѣлью ознакомить съ нынѣшнимъ состояніемъ производства двигателей 
внутренняго сгоранія и выяснить сравнительныя достоинства существующихъ таповъ. Намѣчены 
слѣдующіе отдѣлы выставки:
а) двигатели ддя сельскаго хозяйства;
б) двигатели для кустарей и для домашняго обихода;
в) двигатели промышленно-заводскіе;
г) двигатели для передвиженія: судовые, желѣзнодорожные, трамвайные, автомобпльные, 
двигатѳди для воздухоплаванія и пр.;
д) детали двигателей н прннадлежности къ нимъ;
е) литература, чертежи, діаграммы и пр., относящіяся къ двигателямъ внутренняго
сгоранія.
Съ эгой цѣлью предполагается организовать тщательную экспертизу подъ руководствомъ 
лицъ, извѣстныхъ своими спеціальными знаніями въ этой отрасли машиностроенія.
Желая представить на выставкѣ возможно нолную картину всѣхъ существующихъ 
двигателей внутренняго сгоранія, Распорядительный Комитетъ выставки имѣетъ честь просить 
васъ принять участіе въ выставкѣ присылкой своихъ экспонатовъ.
Въ случаѣ вашего желанія быть экспонентомъ выставкн, Распорядительный Комитетъ
проситъ васъ объ этомъ сообщить.
Положеніе о выставкѣ, правила участія и экспертизы, накладныя, бланки и пр. будутъ 
высланы вамъ отдѣльной бандеролью.
Распорядительный Комитетъ Выставки.
ИННОКЕНТІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ЛОПАТИНЪ.
Н е к р о л о г ъ .
Горный Инженеръ И. А. Лопатинъ родилса въ гор. Красноярскѣ въ 1838 году и 
тамъ же скончался 15 ноября с. г., на 72 году отъ роду.
Изъ разсказовъ покойнаго вспоминаю, что родъ Лопатиныхъ происходилъ изъ Пензен- 
ской губерніи, и въ этой губерніи покойный пріобрѣдъ себѣ неболыпое имѣніе около ст. Адикаевка 
и въ которомъ проживалъ уже много лѣтъ. Корпусъ горныхъ инженеровъ Лопатинъ окончшгь 
въ 1860 году и въ іюнѣ того же года былъ зачисленъ на службу въ Нерчинскій округъ 
Кабинета Его Величества. Въ то время Нерчинскій округъ былъ подчиненъ генералъ-губерна- 
тору Восточной Сибири, и Лопатинъ, по пріѣздѣ въ Иркутскъ не отправился въ Нерчинскій 
заводъ, а былъ командированъ для осмотра золотыхъ промысловъ Енисейскаго округа. На 
промыслахъ Енисейскаго окрѵга проживалъ въ это время отецъ Лопатина, Аленсандръ Нико- 
лаевичъ, извѣстный золотопромышленникъ Восточной Сибири, разрабатывавшій золотые пріиски 
въ комнанш съ Внкторомъ Федоровичѳмъ Базилевскимъ.
Съ января 1862 года начинается работа Лопатина, какъ изслѣдователя Сибири.
Первою его работою было изслѣдованіо резудьтатовъ землетрясенія на Байкадѣ въ области 
устья Селенги, а въ апрѣлѣ того же года мы видимъ уже Лопатина въ Уссурійскомъ краѣ, 
въ которомъ онъ нробылъ по іюнь 1863 года. Въ 1864 году онъ вновь вернудся въ При- 
морскую область, а въ 1865 году по порученію Географическаго Общества принялъ на себя 
руководство Витимской экспедиціей. Въ 1866 году Лопатинъ работаетъ въ Туруханскомъ 
краѣ, а въ 1867 и 1868 году совершаетъ свое знаменитое путешествіе на Сахалинъ. Работа 
на Сахалинѣ разстроила здоровье Лопатина, онъ заболѣлъ цингою и долженъ былъ ѣхать 
лечиться за-границу.
Поѣздка на минеральныя воды не возстановила, однако, надорваннаго здоровья а въ 
1870 году Лопатинъ оставидъ коронную службу. Онравившись нѣсколько отъ болѣзни, онъ 
по примѣру отца занялся золотопромышлеиностыо, но не поступилъ на службу, а на скоплен- 
ныя за время службы небольшія средства пріобрѣдъ пріиски въ южной части Енисейскаго 
округа и сталъ ихъ разрабатывать за свой рискъ.
Въ первое время дѣло шло неудачно, но вслѣдъ затѣмъ болѣе или менѣе наладилось, 
хотя никогда не стало сколько-нибудь замѣтнымъ среди золотопромышленныхъ дѣлъ Енисей- 
скаго округа. При необыкновенной разсчетливостн и бережливости Лопатинъ сумѣлъ и изъ 
маленькаго дѣла извлскать не только достаточныя для своего существованія средства, но со 
временемъ какъ ужѳ сказано выше, пріобрѣлъ и небольшое имѣніе Ковалевъ лѣсъ въ ІІензен- 
ской губерніи.
Но заботы о матеріальной обстановкѣ своей жизни никогда не отодвигали на дальній 
планъ той страсти, которая проявилась у Лопатина еще въ стѣнахъ Горнаго корпуса. ІІокой- 
ньій К. И. Лисенко разсказывалъ мнѣ когда-то, что Лопатинъ, будучи въ корпусѣ, собиралъ 
коллекцію монетъ. Самъ Лопатинъ неоднократно говорилъ, что страсть его—это путе-
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шествовать, наблюдать и собирать коллекціи. Веденіе дневниковъ не доставляло ему удоволь- 
ствія, но тѣмъ не менѣе онъ ихъ велъ всегда съ педантичною обстоятельностью. Обработкою 
собранныхъ матеріаловъ онъ самъ никогда не занимался, всегда поручалъ ее другимъ, давалъ 
средства на расходы но обработкѣ и уплачивалъ гонораръ лицамъ, принимавшимъ на себя 
приготовленіе къ печати его дневниковъ.
Ставъ въ независимое матеріальное ноложеніе, Лопатинъ продолжалъ свои работы, но 
уже въ другихъ условіяхъ. Онъ, совмѣстно со своимъ другомъ, покойнымъ академикомъ 
Ф. Г>. Шмидтомъ, выбирали интересные въ Сибири геологическіе маршруты, и, при скромной 
матеріальной поддержкѣ со стороны Академіи Наукъ, Лопатинъ осуществлялъ эти маршруты. 
Такими маршрутами были маршруты по Подкаменной Тунгузкѣ, но р. Чулыму, по Ангарѣ. 
На дняхъ одинъ изъ крупныхъ нашихъ геологовъ, говоря о Лопатинѣ, выразилъ сожалѣніе, 
что Лопатину недоставало научной подготовки. Это далеко не справедливо. Лопатинъ не вла- 
дѣлъ современными методами кабинетныхъ изслѣдованій, но, какъ наблюдатель природы, онъ 
обладалъ и методомъ и чуткостью присущими далеко но многимъ геологамъ. Дальше Лопа- 
тинъ, посвятивъ всю свою жизнь изслѣдованіямъ Сибири, выработалъ себѣ опредѣленный 
масштабъ своей работы и этому масштабу слѣдовалъ всю свою жизнь.
Переходя отъ общей характеристики Лопатина мы должны удѣлить нѣкоторое вниманіе 
и деталямъ его почти нятидесятилѣтней работы.
Являясь во всѣхъ почти изслѣдованныхъ имъ районахъ піонеромъ, первымъ наблюда- 
телемъ, при томъ при внѣшнихъ условіяхъ, о которыхъ современные геологи съ трудомъ со- 
ставляютъ себѣ представленіе, Лопатинъ всегда оставался на высотѣ поставленной ему задачи. 
Эахватывая своими изслѣдованіями громадныя пространства онъ въ одно и то же время созда- 
валъ картину общихъ геологическихъ условій пройденнаго имъ пространства и всегда умѣло 
и чутко отдавалъ достаточно вниманія интереснымъ деталямъ.
Отмѣтимъ хотя бы его находки міоцена по Чулыму, силура по ІІодкаменной Тунгузкѣ, 
девона во многихъ мѣстностяхъ Минусинскаго края и т. д.
Конечно открытіе новаго мѣстонахожденія ископаемыхъ остатковъ органической жизни 
не есть результатъ сложной работы человѣческаго ума—это въ болыпинствѣ счастливая слу- 
чайность, но выборъ направленія маршрута, по которому слѣдуетъ ожидать интересныхъ фак- 
товъ—это уже область болѣе сознательной научной работы. Этотъ элементъ всегда отличалъ 
работы Лопатина, въ тотъ періодъ когда онъ былъ воленъ въ выборѣ своихъ поѣздокъ.
Лопатинъ не любилъ писать, и его статьи въ болынинствѣ случаевъ представляютъ вы- 
держки изъ рапортовъ генералъ-губернатору Восточной Сибири. Чуть ли не единственною 
статьею Лопатина, написанною по внутреннему влеченію является его статья «Объ изборож- 
денныхъ и шлифованныхъ валунахъ и утесахъ на Енисеѣ».
Дневники Тѵруханской и Витимской экспѳдиціи Лопатина обработаны Миклуха-Макдаемъ 
и Полѣновымъ, дневникъ поѣздки по Чулыму вѣроятно въ недалскомъ будущемъ будетъ также 
напечатанъ.
На ряду съ геологіею любимымъ занятіемъ Лопатина было собираніе археологическихъ 
коллекцій.
Въ 1883 году Лопатинъ явился впервые въ Императорскую Археологическую Комиссію, 
а съ 1888 г. считался ея членомъ корреспондентомъ. Свои обширныя археологическія коллѳк- 
ціи Лопатинъ пожертвовалъ черезъ посредетво Археологической Комиссіи Имнераторскому 
Россійскому Историческому Музею въ Москвѣ, въ Археологической же комиссіи оставлены 
дублеты мѣдныхъ вазъ. Членъ Археологической Комиссіи А. А. Спицынъ считаетъ, что коллек- 
ція Лопатина составляетъ основаніе, первѣйшій и наиболѣе цѣнный матеріалъ для онисанія 
сибирскихъ древностей.
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Заканчавая свой краткій некрологъ Донатина, я полагаю, что дамъ лучшую характе- 
ристику его, если скажу, что это былъ рѣдкій у насъ типъ изслѣдователя природы, не при- 
вязаннаго ни къ какому учрожденію, ни къ какому служебному мѣсту и всю жизнь отда- 
вавшаго свою работу на пользу науки. Прочный памятникъ Лопатинъ самъ создалъ себѣ 
при жизни, и намъ, неносредственнымъ свидѣтелямъ его работъ и товарищамъ по школѣ, 
слѣдуетъ только пожелать, чтобы эта школа выпускала поболыпе подобныхъ Лопатину 
людей.
Списокъ печатныхъ трудовъ И. А. Лопатина.
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зико-математическомъ отдѣленіи, 8 ноября 1877 г. Спб. 1878. Тип. Имп. Акад. Наукъ 
1878. 8°. 6 стр. (62 экз.).
14) Новое открытіе руднаго золота въ Сибири. Сибирская Газета. 1886. № 39.
Л. Лчевскій.
Въ дополненіе проекта правилъ для электричеекихъ устройствъ на 
рудникахъ, напечатаннаго въ октябрьской книжкѣ „Горнаго Ж урнала“ за 
текугцій годъ, ниже помѣщаются: 1) руководяіція указанія для тушеній 
пожаровъ въ зданіяхъ съ электрическими установками и 2) наставленія 
для подачи первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ на электрическихъ 
установкахъ, заимствованныя изъ трудовъ IV* Всероссійскаго электро- 
техническаго съѣзда, а именно изъ правилъ и нормъ для электрическихъ 
устройствъ сильныхъ токовъ, изданныхъ по постановленію названнаго 
съѣзда 2-мъ иснравленнымъ изданіемъ въ 1908 году. Ред.
РУКОВОДЯІЦІЯ УКАЗАНІЯ ДЛЯ ТУШЕНІЯ ПОЖАРОВЪ ВЪ ЗДАНІЯХЪ СЪ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ.
По отношенію къ электричеекимъ установкамъ въ помѣщеніяхъ, охваченныхъ или угро- 
жаемыхъ пожаромъ, рекомендуется принятіе слѣдующихъ мѣръ *).
А. Электромашинныя помѣщенія.
1. Работу машинъ и приборовь въ электромашинньіхъ помѣщеніяхъ, въ которыхъ на- 
чался пожаръ или которымъ онъ непосредственно угрожаетъ, слѣдуетъ останавливать только 
въ случаѣ крайней необходимости и по возможности исключительно помощью эксплоатаціон- 
наго персонала; участіе при этомъ лицъ, постороннихъ данной эксплоатаціи, не должно по 
возможности допускаться.
2. Машины и приборы должны быть по возможности оберегаемы отъ порчи водой, 
проливаѳмой при тушеніи. Въ качествѣ огнегасительныхъ средствъ для машинъ и приборовъ 
можно рекомендовать сухой песокъ, углекислоту и другія непроводящія токъ и огнестойкія 
вещества.
Б. Установки.
1. Въ помѣщеніяхъ, находящихся уже въ огнѣ или иодвергающихся этой опасности, 
лампы должны быть включены даже днемъ. Электрическія лампы, въ противоположность всѣмъ 
другиыъ источникамъ свѣта, продолжаютъ горѣть даже въ наполненныхъ дымомъ помѣщеніяхъ 
и потому могутъ облегчить спасательныя работы; слѣдовательно, провода должны оставаться 
включенными.
2. Угрожаемую пожаромъ установку съ электродвигателями слѣдуетъ, въ случаѣ надоб- 
ности, выключить. Выключеніе слѣдуетъ поручать персоналу установки; участіе лицъ. посто- 
роннихъ послѣдней, по возможности не должно допускаться.
’) Настоящія наставленія не распространяются на воздушные провода. Мѣропріятія 
нри ножарѣ по отношенію къ этимъ послѣднимъ опредѣляются соглашеніемъ между адми- 
нистраціями электротехническаго предпріятія и пожарной команды.
3 8 0 см-ьсь.
3. ІІри работѣ пожарныхъ по тушенію огня и списанію не требуется никакихъ далъ- 
нѣйшихъ мѣръ по отношенію къ электричсской установкѣ. Необходимо, однако, по возможности 
избѣгать обливанія водой электрическихъ приборовъ, распредѣлительныхъ досокъ и предохра- 
нителей. Безъ крайней необходимости ни одинъ проводъ не долженъ перерубаться.
4. Пожарные должны избѣгать, насколько возможно, прикасаться ко всѣмъ такимъ 
принадлежностлмъ электрической установки, какъ, напр., распредѣлительные ящики, счетчики 
и трансформаторы, или поливать ихъ водой. Рекомендуемыя огнегасительныя средства указаны 
выше въ пунктѣ 2 отдѣла А.
5. Служащіе электротехническаго предпріятія имѣютъ доступъ къ мѣсту пожара для 
выключенія въ случаѣ надобности трансформаторовъ и другихъ приборовъ электрической уста- 
новки. Они подчиняются распоряженіямъ главнаго руководителя тушеніемъ пожара. Если на 
мѣстѣ пожара возникаетъ опасность поврежденія трансформаторовъ или проводовъ, подводя- 
щихъ къ нимъ токъ, то руководитель тушенісмъ пожара обязанъ безотлагательно дать знать 
объ этомъ дирекціи электротехническаго предпріятія.
Мѣры, принимаемыя послѣ пожара.
По окончаніи тушенія пожара всѣ подвергавшіяся дѣйствію огня части установки должны 
быть прежде всего совершенно отключены. Онѣ могутъ быть вновь окончательно приключены 
только послѣ того, какъ будутъ удовлетворять «Правиламъ устройства».
НАСТАВЛЕНІЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ВЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ УСТАНОВКАХЪ.
I.
Если пострадавшій остается въ соприкосновеніи съ электрическимъ проводомъ, то необхо- 
димо прежде всего освободить его отъ дѣйствія электрическаго тока, ІІри этомъ надо обратить 
вниѵаніе на слѣдующее:
1. Если имѣется возможность, то нроводъ долженъ быть лишенъ напряженія посред- 
ствомъ выключенія ближайшаго рубильника, посредствомъ удаленія предохранителя на соотвѣт- 
ствующей цѣпи проводовъ или посредствомъ разрыва самыхъ проводовъ при помощи сухого, 
не металлическаго предмета, напр., куска дерева, палки или веревки, которую можно набро- 
сить на проводъ.
2. Для устраненія или ослабленія дѣйствія тока (изолировкой) подающій помощь дол- 
женъ стоять на сухой деревянной доскѣ, на сухихъ тканяхъ, платьѣ, или вообще на 
какой-либо подобной, не металлической, подкладкѣ, или же долженъ одѣть резиновыя галоши.
3. Подающій помощь долженъ изолировать свои руки резиновыми перчатками, сухими 
тряпками, какой-либо частью одежды илн вообще какой-нибудь сухой тканью; спасая потер- 
пѣвшаго, слѣдуетъ остерегаться прикосновенія къ окружающимъ металлическимъ предметамъ.
4. Нужно старатъся отдѣлить пострадавшаго либо отъ земли, либо отъ провода, Для 
этого слѣдуетъ брать его за платье, избѣгая прикосновенія къ частямъ тѣла, не покрытымъ 
одеждой. Если пострадавшій крѣпко ухватился за проводъ, то оказывающій помощь долженъ 
стараться освободить своей рѵкой, изолированной резиновой перчаткой или чѣмъ-либо иодоб- 
нымъ, руки потериѣвшаго палецъ за пальцемъ. ІІногда бываетъ достаточно поднять потер- 
пѣвшаго съ земли, чтобы прервать проходящій черезъ него токъ.
Люди неопытные безъ риска для себя могутъ производить вышеописанные пріемы съ 
успѣхомъ только при такихъ установкахъ, рабочее напряженіе которыхъ нѳ превоеходитъ 
значительно 500 вольтъ. Городскіе трамваи, вообще говоря, не выходятъ за этотъ предѣлъ. 
Когда несчастный случай произошелъ отъ проводовъ съ болѣе высокимъ напряженіемъ, то 
слѣдуетъ прежде всего извѣстить ближайшую инстанцію техническаго управленія и пригласить 
врача. Приборы и аппараты высокаго напряженія обыкновенно обозначаются красной зигзаго- 
образной стрѣлкой (знакъ молніи).
II.
Если пострадаыпій потерялъ сознаніе, то нужно немедленно послать за врачемъ и до 
его прибытія поступать слѣдующимъ образомъ:
1. Нужно заботиться о хорошей вентиляціи помѣщенія, въ которомъ находится по- 
терпѣвшій.
2, Слѣдуетъ разстегнуть всѣ стѣсняюшія тѣло части платья или бѣлья (воротничекъ,
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рѵбашку, поясъ, брюки, исподнѳе бѣлье и т. п.). Пострадавшаго кладутъ на спину а нодк.іа- 
дываютъ подушку шъ сложенныхъ тканей или частей одежды подъ плечи и голову такимъ 
образомъ, чтобы голова лежала немного ниже.
3. Если дыханіе нравильно, то слѣдуетъ тщательно наблюдать за потерпѣвшимъ и не 
оставлять его оцного. До нрихода потерпѣвшаго въ сознаніе нельзя вливать ему въ ротъ 
какія-бы то ни было жидкости.
4. Если дыханія нѣтъ или оно очень слабо, то слѣдуетъ примѣнить искусственное ды- 
ханіе. ІІрежде чѣмъ пристунить къ этой мѣрѣ, слѣдуетъ убѣдиться, нѣтъ-ли во рту постра- 
давшаго постороншіхъ тѣлъ, напр., жевательнаго табаку или искусственныхъ челюстей. Въ 
случаѣ ихъ валичности они должны быть немедленно удалены.
Искусственное дыханіе произвоцится слѣдующимъ образомъ:
Становятся на колѣни нозади головы пораженнаго токомъ, обернувшись къ нему лицомъ, 
берутъ обѣ руки около локтя и медленно тянутъ ихъ назадъ за голову такъ, чтобы ихъ 
кисти тамъ почти сошлись. Въ этомъ положеніи руки слѣдуетъ продержать 2 --3  секунды. 
Затѣмъ ихъ плавно ведутъ обратно, сгибаютъ и тяжестью собсткеннаго тѣла прилсимаютъ
Фиг. 1. Фиг, 2.
локти пострадавшаго къ бокамъ его груди. Черезъ 2—3 секунды отводяіъ руки опять назадъ 
за голову пострадавшаго н повторяютъ эти вытягиванія и сгибанія рукъ возможно равно- 
мѣрнѣе около 15 разъ въ минуту. Чтобы устранить излишнюю торонливость, нужно всѣ
движенія продѣлывать плавно и громко считать въ нромежуткахъ: двѣсти одинъ! двѣсти два! 
двѣсти три! двѣсти четыре!
5. Если имѣется помощникъ, то онъ въ продолженіи этихъ манипуляцій долженъ за- 
хватить при помощи носового платка языкъ потерпѣвшаго, вытянуть его и крѣпко держать. 
Если ротъ судорои.но сжатъ, то челюсти нужно осторожно разжать кускомъ дерева, рукоят- 
кой карманнаго ножа или чѣмъ-либо подобнымъ.
6. Если имѣется нѣсколько помоіцниковъ, то манинуляціи, описанныя въ пунктѣ 4,
раздѣляются между двумя лнцами: каждый изъ 
нихъ берется за одну руку и оба, считая 201! 
202! 203! 204!, одновременно производятъ 
одинаковыя движенія.
7. ІІскусственное дыханіе слѣдуетъ про- 
изводить до тѣхъ чоръ, пока не появится нор- 
малъное естественное дыханіе. Однако и послѣ 
этого за пострадавшимъ еще долгое время 
слѣдуетъ наблюдать и ухаживать. Если есте- 
ственное дыханіе не появляется, то нужно не 
отказываться отъ попытокъ оживить потерпѣвшаго и производить искусственное дыханіе до
прихода врача, по меныпей же мѣрѣ въ теченіе 2 часовъ.
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8. При наличности поврежденій, напр., при переломѣ кости, слѣдуетъ принимать въ 
расчетъ это обстоятельство и соблюдать особенную осторожность ьъ обрашеніи съ больнымъ.
9. Ноги можно растирать отъ времѳни до времени теплымъ кускомъ шероховатой матеріи, 
шерстью или щетками.
10. По возвращеніи потерпѣвшему сознанія, слѣдуетъ его оставить въ лежачемъ или 
полулежачемъ положеніи и наблюдать за нимъ, предупреждая волненіе и рѣзкія движенія.
III.
Если пострадавшій получилъ ожоги и случайно ноблизости нельзя получить медицин- 
ской помощи, то слѣдуетъ руководствоваться слѣдующими указаніями.
1. Подающій помощь, прежде чѣмъ прикасаться къ обожженнымъ ранамъ, долженъ въ 
теплой водѣ вымыть мыломъ и щеткой свои руки (кисти и далыпе до доктей). Рекомендуется 
также вытереть руки чистымъ платкомъ, смоченнымъ въ спиртѣ (вытирать послѣ этого руки 
насухо не слѣдуетъ).
2. Покраснѣвшія и распухшія мѣста слѣдуетъ покрыть гигроскопической ватой, сма- 
занной борной мазью или висмутовымъ противоожогнымъ бинтомъ, и затѣмъ свободно обер- 
нуть мягкой повязкой.
Пузыри не слѣдуетъ срывать, но, проколовъ ихъ хорогао прокаленной (на спиртовомъ 
пламени) иголкой, покрыть висмутовымъ противоожогнымъ бинтомъ, затѣмъ—перевязочной 
ватой и, наконецъ, свободной повязкой.
При обугливаніи и образованіи струпьевъ слѣдуетъ наложить нѣсколько слоевъ пере- 
вязочной корніи, поверхъ нея ваты и закрѣпить все посредствомъ бинта.
З е М е у е г  ѴѴ. Васіег ипсі ВасІеапзіаІІеп
XVI, 748 съ 584 рисунками въ текстѣ. Ьеіргі§, 1909.
Нѣкоторыя главы этого великолѣпно изданнаго сочиненія представляютъ непосредственный 
интересъ для читателей Горнаго журнала—горныхъ инженеровъ, а потому естественно отмѣ- 
тить появлеяіе этого сочиненія на страницахъ нашего изданія.
Въ первой части своего труда авторъ даетъ описаніе, многочисленные планы и рисунки 
купальныхъ заведеній доклассическаго періода нашей культуры, затѣмъ посвящаетъ мпого мѣста 
классической эпохѣ Рима и Греціи, переходитъ далыпе къ Внзантіи, къ магометанскимъ наро- 
дамъ, еще далыпе къ среднимъ вѣкамъ и, наконецъ, къ новѣйшему періоду.
Въ этой первой части онъ удѣляетъ нѣкоторое, правда незначительное, мѣсто отно- 
шенію славянъ, а въ частности и русскихъ къ заботамъ о чистотѣ своего тѣла и въ книгѣ, 
на ряду съ рисунками великолѣпнѣйшихъ купальныхъ заведеній древности, фигурируетъ подъ 
названіемъ финской бани рисунокъ черной русской бани.
Вторая часть, посвященная современному состоянію техники и строительства кунальныхъ 
заведеній, преимущественно Германіи, начинается введеніемъ, въ которомъ Шлейеръ отмѣ- 
чаетъ, что боевыя побѣды семидесятаго года прошлаго столѣтія рѣзкимъ образомъ повліяли 
на созданіе особаго курса и въ этомъ направленіи.
При созиданіи купальныхъ заведеній общаго пользованія въ Германіи руководствуются 
въ настоящее время положеніемъ: «Базсііеп іяѣ ц'аі, Васісп іві Ъеззег, «іазЪезѣе аЪег іяі 
бсЪлѵіштеп; ез І8І (ііе Кгопе аііег ѢѴаззегатѵегкІипреп».—Отсюда стремленіе снабжать 
всѣ крупныя, народныя купальныя заведенія бассѳйнами для плаванія.
Авторъ даетъ достаточно подробныя описанія всѣхъ отдѣлвныхъ устройствъ купальныхъ 
завѳденій, какъ, напр., устройства купальныхъ бассейновъ, ваннъ, душъ, способовъ проведенія 
воды, отопленія, веятиляціи, освѣщенія и т. д.
По финансовымъ соображеніямъ бассейны для нлаванія доступны только населеннымъ 
мѣстамъ съ числомъ жителей, превышающимъ 15 тысячъ, и постройка соотвѣтственнаго 
купальнаго заведенія обходится въ 80— 100 т. марокъ.
Для населенныхъ мѣстъ меныпей численноети необходима ограничиваться устройствомъ 
ваннъ и душей, и для мѣстечка до 3 т. жителей соотвѣтственное купальное заведеніе можно 
построить за 1000—2000 марокъ.
Интересны разсчеты и соображенія автора относительно размѣровъ бассейновъ. Въ сред- 
немъ на каждаго купающагося должна приходиться площадь не менѣе 2,4 кв. метр. при 
чемъ не слѣдуетъ строить бассейновъ, площадь которыхъ была бы менѣе 10 X  7 =  70 кв. 
метр., объемъ менѣе 150 куб. метр. Полный обмѣнъ воды долженъ происходить не менѣе 
чѣмъ разъ въ сутки, при чемъ слѣдуетъ отмѣтить, что въ бассейны допускаются всѣ только 
нослѣ надлѳжащаго обмыванія съ мыломъ въ особыхъ приспособленіяхъ. Бассейны строятъ 
иногда очень значительныхъ размѣровъ и, напр., во Франкфуртѣ-на-Майнѣ бассейнъ имѣетъ
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площадь въ 340 кв. метр. и объемъ въ 600 куб. метровъ, при глубинѣ, мѣняющейся отъ 0,75 
до 2,4 метра.
Для фабричныхъ и горнозаводскихъ предпріятій наиболѣе пригодными являются души. 
Это обусловливаетея прежде всего тѣмъ, что рабочій, выходя изъ фабрики, завода или руд- 
ника, не можетъ слишкомъ много времени посвящать на купаніе, далыпе финансовыя сообра- 
женія играютъ тутъ не малую роль. Не считая расходовъ по постройкѣ, расходъ по эксплу- 
атаціи ваннъ во много разъ болыне расходовъ по эксплуатаціи душъ. Ванна требуетъ каждый 
разъ расхода воды въ 300 литровъ, душъ 24 и самое болыное 50 литровъ. Душъ вмѣстѣ 
съ камерою для раздѣванія требуетъ площади 2,5 кв. метра, площадь въ 4,5 кв. метра будетъ 
уже роскошью. Души необходимо снабжать такъ называемыми ножными ванными, т. е. углуб- 
леніями посрединѣ площадки подъ душемъ.
Авторъ подробно останавливается на матеріалахъ, какіе слѣдуетъ употреблять для 
постройки камеръ, и приходитъ къ заключенію, что во нсѣхъ отношеніяхъ слѣдуетъ отдать 
предпочтеніе бѣлымъ, глазурованнымъ керамиковымъ нлиткамъ. Противъ болыпихъ стеклянныхъ 
плитъ, отлитыхъ на проволочномъ каркасѣ, приводитъ одно только возраженіе, очень несуще- 
ственное, ихъ относительную прозрачноеть.
Взиманіе 10 пфениговъ за 15 минутное пользованіе душемъ, вмѣстѣ съ мыломъ и поло- 
тенцемъ, покрываетъ расходъ по пользованію душемъ.
Переходя къ купальнымъ устройствамъ фабрикъ и заводовъ, слѣдуетъ прежде всего 
отмѣтить, что напр., на цементной фабрикѣ «8іегп» переустройство стараго котельнаго зданія 
въ купальное съ 12 душамн и одною ванною комнатою обошлось въ 4500 марокъ и пре- 
красно окупается.
На Крупновскихъ заводахъ въ Эссенъ имѣется цѣдый рядъ купальныхъ зданій, при чемъ 
нѣкоторые изъ нихъ соединены съ читальнями такимъ образомъ, что нижній этажъ исполь- 
зованъ какъ купальное помѣщеніе, а верхній, какъ читальня. У Круппа каждый душъ имѣетъ 
двѣ раздѣвальныя камеры, чѣмъ достигается наиболѣе пол юе использованіе каждаго душа.
Для рудничныхъ рабочихъ единственно практичными оказываются души, нри чемъ души 
соединены съ переодѣвальнями, и каждый рабочій прежде, чѣмъ спуститься въ шахту, оетав- 
ляегь въ переодѣвальвѣ свое обыденное платье и надѣваетъ рабочее. Обратно при выходѣ 
изъ шахты оставляетъ въ переодѣвальнѣ свое рабочее платье.
11а каменноугольномъ рудникѣ Аіоіі ѵон Напзетаіт около Дортмунда, кунальное 
зданіе составляетъ одно цѣлое съ ламповымъ зданіемъ, и рабочіе прямо изъ шахты, по осо- 
бому корридору, переходятъ въ это зданіе, отдаютъ лампочки и затѣмъ направляются въ 
кунальню, снабженную 74 душами. Ііо разсчету оказывается, что для избѣжанія задержекъ, 
на каждыхъ 10—12 рудничныхъ рабочихъ слѣдуетъ имѣть одинъ душъ. На одной изъ каменно- 
угольныхъ шахтъ около Дрездена, купальное и надшахтное зданіе составляютъ одно цЬлое. По 
словамъ автора, горнорабочіе весьма быстро оцѣниваютъ и привыкаютъ къ пользованію душами. 
и рѣдкій рабочій покидаетъ шахту, не обмывшись предварительно и не перемѣнивъ сырого 
платья на сухое.
Особая обширная глава посвящена авторомъ описанію купальныхъ заведеній на курор- 
тахъ, основанныхъ не только на мииеральныхъ источникахъ, но и пріуроченнымъ къ морскимъ 
побережьямъ. Здѣсь много примѣровъ блестящихъ и техническихъ, и художественныхъ кон- 
цепцій, на которыхъ въ краткой библіографической замѣткѣ останавливаться нѣтъ возмож- 
ности, слѣдуетъ отмѣтить, что къ сожалѣнію и здѣсь авторъ не выходитъ ночти за предѣлы 
Германіи. Несмотря, однако, на эту территоріальную односторонность, книга Шлейера должна 
найти себѣ мѣсто въ библіотекѣ всякаго курорта. ,71. Я .
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Кругло плетенный кабельный «Гега» канатъ. 
Квадратно плетенные пеньковые канаты. 
Кругло илетенные «Гега» канаты.
СПЕЦІАЛЬНАЯ Ф  А Б Р И К А
М АТЕМАТИЧЕСКІ / І ХЪ и Ч Е Р Т Е Ж Н Ы Х Ъ
И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ
въ  ВАРШДВЪ. М агазинъ по улицѣ Нистой №  4. 
Отдѣленія: въ  С .-ПЕТЕРБУРГЪ , К ар ава нн ая ,№  II. 
„  въ МОСКВЪ, Большая Лублнка, №  14.Г. ГЕРЛЯХА,
Главный Предетавитель Американекой Фабрики 
лучш ихъ во веѣхъ отношеніяхъ ....
ПИШУЩИХЪ МАШИНЪ „ У Н Д Е Р В У Д Ъ "
п е р в ы х ъяшйСа.
еъ виднымъ шриФТОмъ, которыя за евои 
цѣнны я преимущ еетва и выдающіяея ка- 
чеетва иолучили въ поелѣдніе 9 лѣтъ 
15 наивы еш ихъ наградъ.
ПГЕЙСЪ-ЮРАНТЫ II ОПИСАНІИ БЕЗНЛАТИО.
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Хочные
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Никеле-стальныѳ ІП ѵ/иі
Ураввительные маятникп
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Настоящіе лнструменты Рііфлера мѣчены маркою „Кіе-ГІег11 
Иллюстриров. лрейсъ-куранты безплатно.
МАШИНОСТРОЖТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУННОЛИТЕЙНЫЙ ЗАБОДЪ
Б р й т ь е і ъ  ПФЕНФФЕРЬ в ъ  К Ш Е Р С П П  ( г е р м й к і я ) .
ОСНОВАНЪ въ 1865  г.
Полное сОорудованіб цементны іъ, ю рны іъ , шлаковыіъ, 
известковыхъ, доломитныхъ, кирпичвыхъ і  др. заводовъ.
СПЕЦІАЛЬНОСТИ:
Ш Й РО ВЫ Я  М Е Л Ь Н И Ц Ы  ГРЕОХОТОВЪЯ И ЯХ П. систеиы
Пфейффера. Болѣе 250 шельницъ въ ходу.
сист. П ф е й ф ф е р а  Болѣе 
1000 шт. і ъ  ходу.ВОЗДУШНЫЕ СЕПАРАТОРЫ  
ВРАЩАЮЩІЯСЯ ТРУБОПЕЧИ
ріі К ам недробилки , вальдовки, дезинтеграторы  и  др
собств. сист., сушильные 
барабаны.
ІШ изм ельчаю щ ія маш ины.
С О Б С Т В Е Ш Я  ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦІЯ ДЛЯ РАЗМОЛА СЫРЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ
Р А З Р А Б О Т К А  П Р О Е К Т О В Ъ  И  С М Ъ Т Ъ .
Каталоги выеылаютея безплатно по первому требованію. Кореепонденцію можно 
вѳети на нѣмѳцкомъ, руескомъ, англійскомъ и Французекомъ языкахъ.
М е І а І І - З с И і І с І е г
сОет. деаігі.дергадіеіс. 
(іігМаьсНіпеп-АррагаІееіс., 
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Ф Р А Н Ц Ъ  ГУГЕРСГОФЪ.
М ОСКВА-ЛЕЙПЦИГЪ.
МОСКВА, Рождѳствѳнекій бульваръ, домъ Маттѳрна-
0 1
§
Техничѳскоѳ бюро по вопросамъ химичѳскоп про- 
мышленности.
бгапсі Р г іх® І900© Парижъ и болѣе 60-ти 
другихъ наградъ и отличій.
Устраиваетъ: красильныя и химико-технивескія лабо- 
раторіи для заводовъ, фабрикъ и мануфактуръ всяка- 
го рода. Пирометры Ле-Шателье, калориметры Штам- 
мера н Дюбеска, калор. бомбы М алераи Вертло, кегли 
Зегера и т. п.
ПОЛНОЕ ГСТРОЙСТВО ПРОБИРНЫГЬ ЛАБОРАТОРІЙ.
Оргинальныя чашки изъ баттерзейской глины, кипя- 
тильныя чашки для труднорасплавляющейся руды, 
капеллы и т. п.
ГАЗОВОЗДУШВЫЙ НРІБОРЪ .ГЕРБСТѴ,
весьма пригодный для освѣщенія и отошіенія лабора- 
торныхъ работъ. Не требуетъ никакого ухода, а дѣй- 
ствуетъ автоматически.
Реактивы Д-ра Ш ухардта въ Герлицѣ.
ІІрейсъ-куранты и еоставленіе смѣтъ безнлатно. —5
Ш і И М Ж Ж Ж И і М е т И І Ш Ж Ж З :
1 4 ІіВгЯВЛЕНІЯ Г О РН А Г 0 Ж УРН А ЛА  12.
Л /
СІП®1
БР. БЕЛЕРЪ и К°. Акц. 0-во,
Г О Р Н Ы Е  и  С Т А Л Е Л И Т Е Й Н Ы Е  З А В О Д Ы .
СОБСТВЕННЫЕ КОНТОРЫ И СКЛАДЫ:
Москва, Мясницкая, д. Кузнецова. С.-Петербургъ, Николаевская ул., 14, Енатерин- 
бургъ, Покровскій нр., д. Жукова.
И С К Л Ю Ч И Т Б Л Ь Н А Я  П Р О Д А Ж А
Т И Г Е Л Ь Н О -Л И Т О Й  И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н О Й  С Т А Л И
марки , , Б Е Л Е Р Ъ “
ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ НА КАЗЕННОМЪ ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДЪ 
по способу ,,БЁЛЕРА“ .
ТИГЕЛЬНО-ЛИТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
ИЗЪ РУДЪ СОБСТВЕННЫ ХЪ РУДНИКОВЪ,
сталь для горныхъ буравовъ, кирки (кайла) для горныхъ работъ, стальвые 
проволочн. оцинкован. тросы, НАПИ/ІЬНИКИ, ножи для обработки дерева и для 
ножницъ, пилы для рѣзки дерева и желѣза и пр. и пр.
Ц ѣны  сообщаютея по запросу.
^дресь для телеграммь: „ С т а л ь в е л е р ь " .  - 4
у Л к ц іо и е р я о е  ЗТ ром ы  ш л е к н о е  О Б щ е с т в о
1865- 1882-1870
МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
ЛИЛЬПОПЪ, РАУ и ЛЕВЕНШТЕЙНЪ
ВЪ ВАРШ АВѢ.
О сновной капитал-ь 4.000.000 рублей.
Заводъ существуетъ съ 1818 года.
и
Механическія и котельныя издѣлія. 
Товарные вагоны всякаго рода 
Стрѣлки и принадлежности желѣзныхъ 
дорогъ.
Мосты, трубы чугунныя вертинальной 
отливни отъ У/і до 36 дюймовъ діаметр. 
ЛаФеты. снаряды и повозки.
Заказы прѵшѵшаеть заводь вь ^аршавь по улицъ ^ияжеской, Д» 2 )\ 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  О В Щ Е С Т В А :
въ С.-Петербургѣ: Адольфъ Адольфовичъ Вѣльскій, Фонтанка,. № 66—12, уголъ 
Чернышева. Телефонъ № 225, 
въ Москвѣ: Левъ Яковлевичъ Гадомскій, Мясницкая ул., д. Микини, кв. № 7, 
въ Кіевѣ: Юліанъ Фаустиновичъ Жилинскій, Театральная ул., № ІО-ЗО, угодъ
Фундуклеевской,
въ Варшавѣ. Царствѣ Польскомъ и Сѣверо-Западномъ Краѣ: Владиславъ Ивановичъ 
Хроминскій, Варшава, Мокотовская, № 50 Телефонъ № 2500. 
въ Минской губ.: Іоиль Наумовичъ Варашъ. —11
въ Ташкентѣ-, Левъ Григорьевичъ Ридникъ.
въ Иркутскѣ: Григорій Александровичъ Яковлевъ, 4-ая Солдатская ул. № 11/8. 
въ Томскѣ: Константинъ Ивановичъ Пляцевскій, Кривая ул. д. Паутова, 23.
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А  ^
К. Ш П Д Н Ъ  и С Ы Н О В Ь Я
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Почтамтекая, 4. ІѴІОСКВЙ, |Ѵ1яеницкая, 13.
РАЗЗАГО РОДА ИСПЬІТАТЕЛЬНЫЯ МАШЙНЫ.
44НXфКаса
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Умивереапьчая горизонтальная иепытатепьная 
машина въ 50,000 кгрм. еилы натяженія.
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Высшая Награда 
„ й г а п і  Ргізс"
на Всеиірной выставкѣ 1900 г. 
зъ Парнжѣ.
Акдіонерное общѳетво котѳльеыхъ и механичвекихъ заводовъ
иВ. ФИЦНЕРЪ и К. Г А М П Е Р Ъ “.
з  а в о  д  ы :
КОТЕДЬНЫЯ, МОСТОСТРОИТЕДЬНЬіЯі и  ІѴІЕХАИИЧЕСКІЙ.
Сосновицы, ст. Варшаво-Вѣнской ж. д-
М АШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫ Й и ЧУГУННОЛИТЕЙНЫЙ
въ Домбровѣ, ст. Варшаво-Вѣнской ж. ц.
Прачлеиіе въ Варшавѣ. Королевская, д. №  35.
ТЕХ Н Й Ч ЕСКІЯ КОНТОРЫ:
ВЪМ°-'ПеГРмУРГѢ: М°ЙКа’ 66‘ ТеЛефТ < 936' I Въ Харьковѣ: Суаская, № 15.
" г 0С?  п В?Р°Та’ Д0МЪ Кабанвва- » Варшавѣ: Іерусалииская, № 68.
.  К.евѣ: Пушкинская 11. » Лодзи: Евангелицкая, 5.
.  Одессѣ, Казарменный пер *  7. ригѣ; Николаевская № 9.
.  Ькатериноургѣ: Вознесенскш, 34. [ ’
ГЛАВНАЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:
Паровые иотлы всевозможныхъ системъ. Пароперегрѣватели. подогрѣватели, якономайзеры пита- 
тельвые насосы, автоматическія котлопитающіе аппараты, водоочястительные аппараты. ІІолное устройство 
паровиченъ. Изслѣдованіе и исправлевіе существуюіцихъ и неправильно дѣйствующихъ паровиченъ. Трубо- 
проводы, резервуары, мосты, стропила, башни, колонны, балкл. Подъемяые краны всевояможныхъ системт. 
съ рѵчною и электрическою передачею. Полное оборудованіе сахарныхъ заводовъ. Апнараты для целлулозныіъ, 
писчебумажныхъ, химическихъ, винокуренныхъ н пивоваренныхъ заводовъ. Полное оборудованіе доменныхъ 
заводовъ. Оборудованіе сталелитейныхъ н прокатныхъ заводовъ. Горнозаводскія сооруженія. Тюббинги. 
Транспортныя устройства проволочными канатами и цѣпями. Вагонетки. Всевозможиыя сварочныя работы. 
Гидравлическк пресоваи. издѣлія: днища для паровыхъ котловъ, рамы для вагон. и паров. и т. п. Волнистыя 
трубы для топокъ котловъ.Желѣвн.флавцы.Чугунное литье. Колосники обыки. и закален. Изложницы иВалии.
А дресъ  для телеграммъ: „ФИДГАМЪ". 5
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1861 1872 1896
[;ІІравленіе: С.-Петербургъ, Михайловская площ., 6—4.
— ^ --------
Драги.
Зкскаваторы.
 ^ ----
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ и НАПИЛЬНИКИ
II 3 Г О Т 0  В Л Я Е М ЬІ я
О Б Щ Е С Т В О М Ъ  П У ТИ Л О В С К И Х Ъ  ЗЙВО Д О ВЪ.
Заводъ изготовляехъ инсхрументальную сталь различныхъ степеней твердости 
и для различныхъ назначеній, какъ то:
токарныхъ, строгальныхъ, долбежныхъ, свердильныхъ рѣзцовъ, фрезе- 
ровъ, шарошекъ, сверлъ, метчнковъ, плошекъ, градштихелей, развертокъ, 
напильниковъ, ножей, вилокъ, бритвъ и.др. ножеваго товара, молотковъ, 
кувальдъ, матрицъ, штампъ, штемпелей, клеймъ, пилъ для рѣзки метал- 
ловъ и дерева, ударныхъ инструментовъ, котельныхъ, кузнечныхъ, мѣд- 
ницкихъ для производсгва инструментовъ при производствѣ гвоздей, 
для деревообрабатывающихъ инструментовъ, пружинъ, хирургическихъ 
инструментовъ, горныхъ буравовъ, зубилъ, буравовъ при обработкѣ 
очень твердыхъ каменныхъ породъ, мельничныхт. зубилъ и молотковъ, 
бородковъ, обжимокъ, тесаковъ, шпунтовъ и проч.
Кромѣ сего заводъ изготовдяетъ стали спеціальиыхъ качествъ: „Хром ъ“ , „Спе- 
ціальная С", „Прогрессъ“ , ,.ВольФрамъ“ , самозакаливающаяся ,.Уопѣхъ“ .
Также шайбы для фрезеровъ кованныя и отожженныя.
Напильники выешаго качеетва.
Деревянныя колеса Путиловскаго завода съ металлнческими ступнцами; для 
фургоновъ, таратаекъ, арбъ, телѣгъ, делиліановъ и проч.
Грузоподъемъ 40—120 пуд. и выше.
Прейетэ-курантъ выеылаетея по первому требованію.
Правленіе: Спб., Михайловская пл. № 4—6, Телефонъ 260.
Заводъ: Спб., Петергофское шоссе № 67, Телефонъ № 251, 1529.
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ—Путиловское.
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Д Р И Щ Е .С Т В О
СТДЛЬНЫЕ ш чш чны і  к^няты
Г Я Р Я Н Т І Я  З А Н Я И В Ы С Ш У Ю  ПРОЧНОСТЬ
9-
у ' 0С
» ^ . 3 р -
И Л . Р У Г І Я  С О О Р Ѵ Ж Е Н І Я  И З Ъ  Ж Е Л І Ь З Я
І Ѵ Ш С Т Ы ,  С Т Р О П И Л Я
ст ш т  ттьЕпо чертежмъ * ш деляж
П РО В О Л дШ Ш Д И .БО Я Щ ГШ И иЗЯ К/ІЕП КИ
Ч Е Р Н Д Я и  Ш І Ш М  Л Ч Е С  Т ѣ
п р о е » ш  копючйя и з г о р о д ь ,
ІѴ.гСБЕЛЬНЫ Я П Р У Ж И Н Ы .
1 8 О Б Ъ Я В Л Е Н І Я  Г О Р Н А І '0  Ж У Р Н А Л А  № 1 2 .
'сЬ I (»і I бЪ I I ^  I (іі) I <лЪ иМ йіі І(*^ І<»ЫбЪІ й  I бЪ I 6*) I й  I (зЪ I 6Ъ I ^  I Л I 6Ъ»^\3 ѵу
Щ Ю ж н о -Р у с с к о е  ^ Д н ѣ п р о в с к о е  Ц
В :
г *іе?>Ь/э
Нижній-Новгородъ 1896 г.
(и большая золотая мѳдаль на Парижской Всем. выст. 1889 г.)
М Е Т А Л Д У Р Г И Н Е С К . О е  О І Щ І С Т І ©
Превленіс въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ: Гвроіввая.уг.А дм нралтейскагопр„ 1-8 . Т елеф .809. | |
1  і. д м ѣ п г о в с і і і й  з л в о д ъ  1
ЗЕ прп станціи „7рктузнаяг‘ €катеринѵжской жел. дор. * рг
^
« 0  Здволская Д. 3. марка желѣза. ^
32Сс\очЗй И З Г О Т О В Д Я Е Т Ъ :
Чугунъ литейный: красный и шотландскій. Чугунъ передѣльный: бессемеровскій и 
мартеновскій. Чугуны спеціальные: зеркальный, ферро-марганецъ и ферро-силицій. 
ч ^  Литыя и обжатыя болванки. Заготовку стрѣльчатаго сѣченія. Сортовое и Фасонное
желѣзо и сталь: обручное, шинное, круглое, квадратное, полосовое, угловое, тавро- 
вое, полукруглое, грядильное, лемешное, колосниковое и разное фасонное литое г ж
ч ;^  желѣзо и сталь спеціальнаго назначенія. Стальные зубья для боронъ и конныхъ
*|<3 граблей. Рессорную сталь: гладкую и желобчатую. Двутавровое и корытное желѣзо.
Колонное желѣзо и клепанныя колонны. Рельсы легкихъ проФИлей для рудниковъ и копей. ^
ч ;^  Рельсы для паровыхъ желѣзныхъ дорогъ (Виньоля и Вильямса). Рельсы для конныхъ ^
и элентрическихъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ. Рельсовыя снрѣпленія: накладки 
^  и ппдкладки. Металлическія шпалы. Бандажи внутренняго діаметра отъ 350 до
ч -чд 2000 тш . ІІаровозныя, тендерныя и вагонныя оси. Вагонные колесные центры.
Вагонные полускаты. Стрѣлки и крестовины. /Іистовое и универсальное желѣзо и сталь.
^  Шахматное желѣзо. Волнистое и балочное желѣзо. Катанную проволоку отъ 4.75 тш . ^
чр3 діаметромъ литого желѣза и стали. Калиброванное желѣзо. Катанные и кован-
^<3 ные валы для приводовъ. Штампованнын издѣлія днища, крышки, лазы, штам-
пованные швеллера и т. п. Паровые котлы обыкновенные и водотрубные. Резервуары 
и баки. Мостовыя Фермы. Стропила. Копры для шахтъ. Желѣзные вагончики для 
рудниковъ и копей. Чугунныя водопроьодчыя трубы отъ 2" до 12" въ діаметрѣ. 
Чугунную и стальную отливку. Апнараты и приборы для свеклосахарныхъ и 
^  рафинадныхъ заводовъ. Огнеупорный кирпичъ обыкновенный и фасонный: Динасъ, " 2 ;
шамотовые кирпичи и фурмы для конверторовъ.
Щ Іі. Кадіевсків каменноугольныя копи и мегаллургичесній заводъ Щ.
^  прй станцін „Алмазная" Екатерин. жел. дор. 2^;
И З Г О Т О В П Я Ю Т Ъ :  2^
• Металлургпческій нлитейный ноксъ, крупный и средній. Каменный уголь: рядовой,
^  ламазнаго и другихъ пластовъ; мытый сортированный, паровичный и кузнечный. Е х
Чугунъ литейный: красный и шотландскій. Чугунъ передѣльный: бессемеровскій и 
Ч- ' мартеновскій. Чугуны спеціальные: зеркальный, ферро-марганецъ и ферро-силицій. іУу^
З Д К А З Ы  П Р И Н И М Я Ю Т С Я :  Щ
Въ Правленіи Обіцества: адресъ для нисемъ: С.-Петербургъ, Гороховая, №  І-й, для Га?
телеграммъ: С.-Петербургъ—Металлъ. Въ нонторѣ Днѣпровскаго завода: адресъ для ^
Ч; -: писемъ: Запорожье-Каменское, Екатеринославской губ.; для телеграммъ: Запорожье-
Каменское—Металлъ. Въ конторѣ Кадіевскихъ нопей и завода: адресъ для писемъ: 
Кадіевна, Екатеринославской губ., для телеграмъ: Кадіевка— Кадметаллъ.
В ъ  а г е н т с т в а х ъ :  У  а г е н т о в ъ : 2^ ;
^  Въ Екатеринославѣ, Ііроспектъ, | |  в Ваптяв1- И н ж  С ТО Ф я ч ь
^  М. 10. Карпасъ. Щ  ВЪ коВСКій &
„ Кіевѣ, Крещатикъ, д. №  12. Щ  ' 22;
„ Москвѣ, Чистопрудн. Буль- Ш  „ Вильнѣ, Инж. И. В. Федо- 
Щ  варъ д. Г.уськова. " ровичъ.
Й  ” ГОрШ Гагірпнъ и°К»“. ”К"' Ш  ” Николаевѣ' ф ' И. Фришенъ. щ
Щ  „ Харьковѣ, Сумская ул.^д. 23. Ц || „ Ригѣ, П. Стольтерфотъ и К°.
ПодрсОныв прейсъ-нуранты и сортаменты высылаются йезппатнп. — 9  2 2 ;
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА 1 2 . 1 9
З А Н Д Е Р Ъ  ІѴІДРТИНСОНЪ въ г. Ригѣ
  Д ерптекая  ул и ц а  № . 16/18 --------
С п е ц іа л ь н а я  Ф а б р и н а  цѣпей  Галля —2 ||
К И Р К И для р уссн ихъ  рудниковъ и цнаменноугольны хъ копей.~
(ТЬе Дивзіап Міпегз ЗЬееІ Ріек)
продлагаотъ изъ самаго ^
ИСПОЛНОНІЯ
Ѳ. Б А Р Т У Ш Е В И Ц Ъ , РК7Л  )\лександровская ул., 167.
Чугуно и сталелитейный заводъ и оабрика металлич. издѣлій.
 Иллюотрированныѳ проопенты высылаются по требованію безплатно п франко.-----
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П Е Р В Ы Й  Р И Ж С К І Й  З А В О Д Т )  
ПРИВОДНЫХЪ Р ЕМ Н ЕЙ, П ОЖАРН ЫХЪ РУКАВОВЪ 
> И  П Р Е С С О В А Г О  С У К Н А
л (\а 1 1 ( \^ р л м м 1 ) :  Ш  В  Б И Н ф у р Г  Ь - Г л / Г
г  • Т б л е ф о н ъ < Ж б 2 9  • ^
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ НЕПРОМОКАЕМЫЕ
ИЗЪ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ Б Р Е З Е Н Т Ы  
ХЛОПЧАТОЙ БУМАГИ и П А Л А Т К И  
И ПЕНЬКИ ПРЕССОВЫЯ
РЕМНИ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРОВЪ и ФИЛЬТЕРНЫЯ СУКНА
П О Д Ъ Е М О В Ъ  ВСЯКАГО РОДА
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХТ) ДЛЯ МАСЛОБОЙНОЙ, 
Т Р А Н С П О Р Т И Р О В Ъ  С Т Е А Р И  Н  0  В О Й  
П Е Р Е Д А Т О Ч Н Ь І Е К А Н А Т Ь І  И Х И М И Ч Е С К О Й
СЫРЫЕ и НАСЫІДЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
П О Ж А Р Н Ы  Е  ПРЕЙСѴКУЙАНТЫ и ОбРАЗЦЬІ
Р У К А В А  ВЫСЫ/ІАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО
С* Ь 5  с  Иѵѵеі пГи гТ Н, В  ід  а - Т І ю г е п з Ь е г ^
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  ■№ 1 2 .  2 1
^ х х х х х ш ш х ш ш ^
Ж
8  э і ё к т р і ч ё с гг # а “ .
„ а . е . а . “
З а в о д ы  вчэ Г и г ѣ .
(Анціовѳрвый капвталъ 6.000.000 р.).
х
X
X
X
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
„І5С Е О Б Щ4Л К О Н Н А П І Я
X I  С.-Петербургъ, Караванная, 9. Москва, Лубянскій про-
V /  ѣздъ, д. Стахѣева. Кіевъ, ГІрорѣзная, 17. Харьковъ,
Рыбная, 28. Рига (Заводы и Отдѣленіе), Петербургское 
? і \  шоссе, 19. Одесса. Ул. Кондратенко, 20. Варшава,
Маршалковская, 130. Лодзь. Сосновицы. Екатеринбургъ.
Екатеринославъ, Проспектъ д. Когана. Ростовъ на Д/ну.
Владивостокъ.X
Прѳдставители для Тифлиса и Баку: „Бакинское Электрическое 
Общество въ Б а ку “ .
X  Уетройетво центральныхъ етанцій.
X  Электричеекое оборудованіе оабрикъ и 
X  заводовъ епеціальными машинами.
X  Уетройетво электричеекаго оевѣщенія и 
X  передачи еилы.
X  Турбо-динамо-машины.
X  Электричеекія городекія желѣзныя дороги. 
X  Машины для горнозаводекаго дѣла.
X  Электричеекое оборудованіе морекихъ и 
X  рѣчныхъ еудовъ.
X  Желѣзнодорожная еигнализація.
^  Е Л Т А Л О Г Я  П О  В О С ТРЕ Ь О В А Н ІЮ .
ж
т
ж
т
ж
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ж
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т
ж
ОБІЯПЛгшя ГГРПЛГО ЖУРПАЛА Л" 1 2 .
? У сское ШШ  Овигество
д л я
ВЫДЪЛКИ и
Правленіе: С.-Еетербурпь, Казанская ул.» А1» 12
П О Р О Х О В Ы Е  ЗА В О Д Ы :
Близъ гор. Ш лиссельбургэ и близъ ст. „Заверце". Варш.-Вѣнсз, жед. дор.
Отдѣленіе дпя выдѣлки Д И Н А І М І І Т А
при Ш л и сс е л ь б у р гс к о м ъ  пороховомъ» зазодѣ..
(обстбенные с(;лаѲы Общсстба бля горнаго догаваад 
и иринабле)шстей Ѳля бзрыба:
Н Д К Д В К А З Ѣ .
бл. ст. „ВЕСЛАНЪ“, Владикавказ- 
ской жел. дор.
бл. ст. „ГОМИ“, Закавказск. ж. д. 
бл. г. БАТУМА.
ЛЪ ДОНБДКОШЪ БАССЕИНѢ.
бл. г. АЛЕКСАНДРОВСКА - ГРУ- 
ШЕВСКАГО, Обл. Войска Донск.
бл. сел. МАКЪЕВКИ, Обл. Войска 
Донского.
бл. г. ВАХМУТА (при ст. „Попас- 
н а я “, Екатерининской жел. дор.).
ВЪ КРИВОРОГСКОШЪ БАССБЙНѢ:
бл. м. КРИВОЙ РОГЪ, Екатери- 
нославской губ.
бл. стан. „ДОЛГИНЦЕВО”, Ека- 
терин. жел. дор
НА УРАЛѢ в въ ЗАПАДНОЙ СВБЙРИ:
при НИЖНЕТАГІІЛЬСКОМЪ ЗА- 
ВОДЪ, Пермск. губ.
бл. ст. ,,МІАССЪ“, Оренб. губ.
ВЪ СРЕДНБЙ СИБИРИ:
бл. г. ИРКУТСКА.
ВЪВОСТОЧНОЙ СИБИРИ:
бл. г. ВЛАДИВоСТОКА, Прим. 
Области.
ЗавЪд. Представнтель дляК авказа 
А . Г . С н-Ь ж м оа-і., Фрей-
линсісая, 3.
Завѣд. А . И . Ииіивмйій», Почт. Конт. 
„Дебальцево“ Енатго|іимэ®»анск. губ.
Завѣд. Представитедь для Юго- 
Западной Россін В,, Л е в е и с о н ъ ,  
г. Екатерииославі., Проспектъ, № 115.
Завѣд. ІВ . А.. Д ім іи  т|ріі,ев-ь, г.Е ха- 
теринбургъ, Коробковст;:з,я. 38, соб. д.
Завѣд. А,. ІВ„ И иаиш вть, г. Ир- 
кутскъ, 6-я Солдатская, соб. домъ.
Завѣд. Торговый Домъ К у н с т -ь  
и Альберс.ъ, г. Вяадамстокъ.
Съ заказами на минный порохъ спеціально для соіш аыхъ копѳй 
просятъ обращаться въ  Правленіе Общества
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К О Ш П А Н І Я
С,‘ ЕІ
С . - П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .
( В ы б .  е т о р .) .
Т У Р Б О Г Е І Е Р А Т О Р Ы
перемѣннаіго и поетояннаго тока.
и  Т У Р Е О І А С О С Ы
выеокаго давленія.
Т У Р Б О К О И П Р Е С С О Р Ы
низкаго давденія для утилизадіи 
отработаннаго пара паровыхъ ме-
х а н и з м о в ъ .
Полюетровекая наб., 19. 
ТелеФонъ №. 361.
П А Р О В Ы І І Т У Р Б И Н Ы
для
[21 
I
I  меньшее чнсло деталек, вольшіе зазоры между 
I  подвкжноѵі и иеподвкжиок частямк, удоьство к 
I  везопастность сьоркк к разворки, самык незначк- 
I  тельнык уходь, автоматическая смазка подшкп- 
I нкковь к сальниковь, конденсать своводнык оть 
■ ■ ■  масла, высокік коэффкціенть полезнаго дѣ к ст ві я , малык в ѣ с ь .
приведенія въ дѣйствіе бы- 
строхсдныхъ судовъ. 
П Р Е И М У Щ Е С Т В А :
П О Л Н О Ё  О Ё О Р У Д О В А Н І Е  Э Л Е К Т Р И Н Е С К И Х Ъ  С Т А Н Ц І Й .
ПАРОВЫЕ К О Т Л Ы  Р А З Н Ы Х Ъ  С И С Т Е М Ъ .
ВОДОТРУВНЫЕ КОТЛЫ системы БАБКОКЪ и ВЙЛЬКОКСЪ
еъ выключающимея паропѳрегрѣвателями.
ІІ01Н0Е ОБОРТДОВАНІЕ КОТЕЛЬНЫХЪ.
Ц Ъ Н Ы  и  Ч Е Р Т Е Ж И  п о  З Й П Р О С Й М Ъ .
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш  Г о Р Н А Г О  Ж Г Р Н А Л А  .№ 1 2 .
жж -г- -і—  —?- -Т— — Г -Т—  -Т - ■>— — Г- -I—  — / — Г- ^ жя——я я г —я я - я -  *
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А К Ц .  О Б Щ .
„А Р Т К Р Ъ  КОППЕЛЬ".
іі
Конторы:
Собетвенные заводы въ С.-Петербургѣ и Варшавѣ.
в ъ  С . - П в т е р б у р г ѣ  ( Н е в с к ій ,  !1В) и ІѴІосквѣ (ЛЛясницк.,  д о м ъ  А п л а к с и н о й ) ,  
„  Х а р ь к о в ѣ ,  К і е в ѣ ,  О д е с с ѣ ,  В а р ш а в ѣ ,  Р и г ѣ ,  В л а д и в о с т о к ѣ .
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ІГ м
О б щ е е т в о  е т р о и т ъ  и  п о е т а в л я е т ъ :
Полевыя и подъѣздныя ж елѣзны я дороги. 
А втом атическіе  откатки, нодъем ники и спуски . 
П роволочно-канатны я дороги.
Сооруж енія для добыванія торфа.
  Складъ вагонетокъ, рельеъ, стр ѣл окъ ,
паровозовъ и проч.
Подъемные кр аны  всѣхъ  
снстемъ.
ІІІа х т н ы е  подъемникн. 
Элеваторы. Зернохраннлищ а.
Землечерпалки. Драги. 
Ж елѣзн. ко н стр укц ін .
I
Паровыя машины и котлы.
Локомобили промышлен. и 
сельско-хозяйственные.
Двигатели нефтяные и газо- 
генераторные.
Конденсаціон. и водоохла- 
дительныя сооруженія.
Воздушные компрессоры и перфораторы
Лѣсообдѣлочныя машины.
 -Ф ------
Несгораемые шкафы и двери.
Бронированныя кассы и кладовыя.
Еаталоги и смѣты безплатяо.
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м аш ино-етроитель- 
наго завода ^
ѣ  іФельзеръ и К въ Ригѣ. ®
Правленіе въ Ригѣ: Александровская ул., №  184.
Заводы въ Ригѣ: Александровская ул . №  184 и Суворовская ул.. №  136.
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СПЕДІАЛЬНОСТИ ЗАВОДА:
О б о р у д о в а н і е
СИЛОВЫ ХЪ С ТАН Ц ІЙ :
ТЕПУІОВЬ!Е ДВИГАТЕ/И ДИЗЕДЯ обыкновеннаго и судового типа; ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, 
горизонтальныя. вертикальныя, одкоцилиндровыя, компаундъ и тройного расширенія до 
3000 силъ; ПАРОВЫЕ КОТУІЫ разныхъ системъ; ПАРОПЕРЕГРЬВАТЕДИ системы 
Э. Шверера; ЦИРШ ЯЦІОННЫ Е ЭК0Н0МЕЙЗЕРЫ улучшенной системы;
ВОДО-, КЕРОСИНО- и Н ЕФ ТЕ-ПРОВОД НЫ ХЪ  С ТАН Ц ІЙ :
паровые и приводные насосы;
М АС ТЕРС КИ ХЪ :
СТАНКИ для обработки металла; ТРАНСМИССІИ; ФРИКЦІОННЫЯ МУФТЫ патентъ Леманъ;
ЗАВОДОВЪ:
МАСЛОБОЙНЫХЪ, ВИНОКУРЕННЫХЪ. СЛИРТО-РЕКТИФИКАЦІОННЫХЪ, ПИВОВАРЕН
ны хъ.
ХОЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Динде; ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ вѣсомъ до 2000 пудовъ 
въ одномъ кускѣ, ЧУГУННЫЯ ТРУБЫ вертикалькой отливни діам. до 1000 мм.
К о н т о р ы :  Агентство въ С.-Петербургѣ: Мойка, 64. Агентство въ Москвѣ: 
Мясницкая, домъ М. С. Кузнецова. П р е д с т а в и т е л и :  въ Кіевѣ: Инженѳръ 
К. Р. Ржонаницкій, Фундуклеевская ул., № 50. Въ Харьковѣ: I. В. Лангсепъ, Ры- 
марская ул., № 3. Въ Саратовѣ: В. А. Антоновъ, Московская ул., 44. Въ Одессѣ: 
А. Штейнеръ, Пушкинская ул., № 15. Въ Варшавѣ: В. Эриксонъ и К°, ул. 
Графа Коцебу, 10 —9
2 6 О Б Ъ Я В Л Е Н І Я  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  №  1 2 .
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ЭЛЕКТРОМ ЕХАНИЧШ ОКШ  ЗАВОДЫ
Акціонернаго Обіцества
Броунъ, Бовери и К?
в ъ  Б А Д Е Н Ъ  (въ Швейцаріи).
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЯЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ 
И н ж ен ер т . Р . Э. Э Р И Х С О Н Ъ .
Г Л А В Н А Я  к о н т о р а :
М О С К В А , М н с н и ц к а я , д. 2 0 . ТелеФОнъ № 1322 . 
О Т Д -Б Л Е Н ІІі: С .-ПЕТЕРБУРГЪ, Невскій просн., 92. ТЕЛЕФОНЪ № 2151.
^ М о с к в а  1 ,
Телеграммы: ; ТурО О .П етерб ургъ  I
Паровьія турбины системы Броунъ-Бовери-Парсонсъ.
Паровыя турбины низкаго давленія, для работы мя- 
тымъ паромъ. 
Турбо-генераторы постояннаго и перемѣннаго тока. 
Турбо-насосы высокаго давленія (до 60 атм.).
Турбо-номпрессоры высокаго давленія.
Турбо-воздуходувни для доменныхъ печей.
Электрическая передача склы на разстояніе. «8»Электркческое распредъленіе склы. 
Электркческое освѣщеніе. ❖  Электркческая тяга,
Iе** При запросахъ просятъ указывать на Журналъ.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  Л" 12.
1) ВРУБОВАЯ МАШИНА успѣшно ра- 
ботаетъ въ сашыхъ тверды хъ породахъ
каменнаго угля, антрацита, несчани- 
ка, желѣзной руды, каменной соли 
и пр. и пр.
2) ВРУБОВАЯ МАШИНАвполнѣуспѣш- 
но работаетъ въ низкихъ пластахъ  
отъ 22 дюйм.
3) ВЫСОТА ВРУБА отъ 3 до 4 дюйм.
4) ВРУБЪ можно дѣлать вполнѣ на 
уровнѣ пола, а такж е подъ углошъ па-
денія до 22 градусовъ.
5) ВЪ 10 ЧАСОВЪ врубовая машина 
подкалываетъ до 80 нв. саженъ ка- 
меннаго угля.
6) СТОИМОСТЬ ПОДРУБКИ одного пу- 
да каменнагоугля—ОТЪ 0,15 до 0,5коп.
РУССКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 0БЩЕСТВ0
Е В Е С Т И Н Г А Ѵ З Ъ Д
Акціокерное О бщ есіво  съ  основны мъ  капи талом ъ  въ  7 . « М & $ М М ) 0  руб.
м о с к в а  11 Э лектвоіеіаничвскіе заводы въ Іоск в ѣ , 11 с . - і іе т е р б у р г ъ
Мясницкій пр. 2. 11 по Камеръ-Коллежскоиу валу, у Сююнова Мон. 11 Гороховая, 61.
Т е л е г р а ф н ы й  адресъ для Москвы и СПБ.: „РУСЕЛЕКЪ*.
П р е д с т а в и т е л и  въ г.г. Баку, ВаршавЬ. Владивостокѣ. Екатеринославѣ, Иваново-Воз- 
несенскѣ, Иіевѣ, ОдессЬ, РигЬ, Вильнѣ, РостовЬ н/Д, Рязани, Самарѣ. Саратовѣ, Сызрани,
Томскѣ и Харьковѣ. -----
п о а н о е  у с т р о и с т в о  электриче-
СНИХЪ желЪзнЬіхЪ дорогъ, городскихЪ и 
?іеждугороднихЪ электрическихЪ траь- 
ваевъ, ^ѵектрическаго О С В Ѣ щ ЕН ІЯ  го-
ОЕНЗИНОВЬіЕ электровагонЬі, СДЯОфаЗ' 
наа электр. тяга  сист. ВЕСТИРІГАуЗ Ь -  
ПАрОВЬіЯ турбинЬі, паровЬія шаШИНЫ 
и газовы і двигатели сист. ВЕСТИН-
родовЪ; электрическое ОООрУДОВА- | Г А узЪ .
НІЕ ф абрааъ, заводовъ, рудниноеъ и вся- МАССОВОЕ п р о и з в о д с г в о  гене- 
каго рода Г О р н Ь іх Ь  предпріятій. раторовъ н ШОТОРОВЪ пост. и перем. тока,
ШАХТНЬіЕ подЪемники с и с т  е м Ьі ; НОНВерторОВЪ, Трансфоршаторовъ, электр. 
ВЕСТИНГАузЪ. крановъ, лебедокъ, насосовъ и пр.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ =
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
-ИНИВ
и право продажи
дпя  всей
РОССІЙСКОЙ Ѵ1МПЕРІИ 
В Р У  Б О В Ы Х Ъ
электрич. шашивъ
сист.
ВЕСТИНГАУЗЪ - ГУДМЭН Ь
для неханической  
подколки
каменнаго угля, 
антрацита, камен- 
ной соли.желѣзной 
руды и пр.
Электрнче к ая  врубоваа  м аш и на  с гс т , В И С Т І І Н Г А У З Ъ - Г У Д М Э Н Ъ  
цѣпного  тппа  ,8 і  а п  і  а г (I—Е “ па  автоматпн . телѣжкѣ.
ІІРЕІІМ УЩ ЕС ТВА Э Л ЕК Т Р . ВРУБ ОВ Ы ХЪ  М АІИ ИН Ъ  В ЕС Т И Н ГА УЗ Ъ  - ГУД М ЭНЪ:
СОСТАВЛЕНІЕ НРОЕКТОВЪ II СМЪТЪ, — КАТАЛОГН—Н0 ВОСТРЕБОВАНІЮ.
28 О Б Ъ Я В Л Е Н І Я  ГО Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  Л» 12.
С.-Детербургъ 1909: Больш ая золотая~медаль-. Высш ая награда.
ВОЛЬФЪ.'"».»""
О Т Д Ъ Л Е Н І Я :
М 0 С К В А. Мясницкая, домъ Мишина 
С -ПЕТЕРБУРГЪ. Нинолаевсная ул.. №  9 
К I Е В Ъ, Пушкинская, №  6. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ, Вознесенск. пр.. №  25
Постоянные и передвижные локо- 
мобили съ насыщеннымъ паромъ н 
иатентованные
Л 0 К 0 М 0 Б И Л И
С Ь  П Е Р Е Г Р С Т Ы М Ъ  ПЙРОІѴІЪ
ОТЪ 6 0 - 8 0 0  лош. силъ.
=  Саійые 6ыгФ9иые ібпеашел» собрертенності). =
Только одинъ внутренній  раепредѣлительны й приооръ для
к аж даго  цилиндра.
Легкан доступность и удобное наблюденіе ва веѣми чаотями. 
Самое усовершенотвованное располозвеніе перегрѣвателя.
Расходъ камен. угля 0 ,4 0 4  кг. на дѣйств. лошад. силу въ часъ
фабричнойинспекціей установлент. у 100— сильнаго компоундъ—локомобнля съперегрѣт.’ паролъ.
Достроено локоиобилей болѣе 650,000 лош адиныхъ силъ.
' I,
. \
